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D iese  U n te rsuchung  e n ts ta n d  a u f  Anregung von H e rrn  
P r o f .  D r .  G ün the r S tö k l ,  dem ic h  f ü r  se in e  w is s e n -  
s c h a f t l i c h e  L e i tu n g  und H i l f s b e r e i t s c h a f t  seh r 
h e r z l i c h  danke. M ein Dank g i l t  f e r n e r  H e rrn  P r o f .  
D r .  W olfgang Kasack, d e r  m i t  seinem  K a t s te te n  Ал- 
t e i l  am E n ts te h e n  d e r A r b e i t  nahm, f ü r  d ie  A u fn a h - 
me i n  d ie  Re ihe ” A rb e i te n  und T e x te  z u r  S l a v i s t i k " .
A ls  D is s e r t a t io n  angenommen von d e r  P h i lo s o p h is c h e n  
P a k u l tä t  d e r U n iv e r s i t ä t  zu K ö ln  a u fg ru n d  d e r  G u t״  
a ch te n  von P r o f .  D r .  G ün the r S tö k l  und P r o f .  D r*
W olfgang Kasack
A l l e  R echte  V o rb e h a lte n  
G e s a m th e rs te l lu n g  W a lte r  K le ika m p K ״  ö ln
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V OiiBEhiER KU NG
D iese  A r b e i t  w i l l  das D e u ts c h la n d b i ld  d e r  n i c h t -  
m a r x is t is c h e n  ru s s is c h e n  S o z ia l is t e n  um d ie  l e t z -  
te  Jah rhunde rtw ende  d a r s t e l l e n ,  d e r  sogenannten 
L e g a le n  N a r o d n ik i . ו
A ls  q u e l le  d e r E r m i t t lu n g  i h r e r  V o rs te l lu n g e n ,  
U r t e i l e  und V o r u r t e i l e  Uber D e u ts c h la n d , Deutsche 
und D eu tsches d ie n te  ih r e  Z e i t s c h r i f t  "Russkoe 
B o g a ts tv o " ,  d ie  -  abgesehen von e in e r  e in z ig e n ,  
i n  Zusammenhang m i t  d ie s e r  A r b e i t  b e d e u tu n g s lo se n ,
1879 herausgegebenen Nummer -  von  1880 b is  1918 
e rs c h ie n •
Schon mehr a ls  e in  D utzend Jah re  v o rh e r  wurde d ie  
Phase des "L e g a le n  N a ro d n ič e s tv o "  a b g e lö s t  du rch  
d ie  Phase d e r S o z ia l r e v o lu t io n ä r e  a ls  P a r t e i ;  
damals v e r l o r  das "Russkoe B o g a ts tv o "  e in e n  großen 
T e i l  se in e s  E in f lu s s e s  a u f  d ie  ru s s is c h e  I n t e l l i -  
g e n c i ja ,  so datf d ie  v o r l ie g e n d e  A r b e i t  d ie  Jahrgänge 
nach 1904 n ic h t  mehr b e r ü c k s ic h t ig t .
A ls  besonders  e r g ie b ig  haben s ic h  d ie  Jahrgänge 
s e i t  1892 e rw ie s e n , a ls o  d ie  Jahrgänge gerade des - 
je n ig e n  Z e itra u m e s , i n  dem das "Kusskoe B o g a ts tv o "  
dank d e r L e i tu n g  U .K . t ó ic h a j lo v s k i j s  ( g e s t .  1904 , 
v g l .  E in le i t u n g )  a ls  fü h re n d e s  P resseo rgan  de r 
"L e g a le n  N a ro d n ik i"  das a u f la g e n s ta rk s te  (14 000 
S tü c k , e in e  f ü r  d ie  da m a lig e n  V e r h ä l tn is s e  seh r 
große Z a h l ) und von d e r  I n t e l l i g e n c i j a  am m e is te n
1) F e in h e i te n  d e r K la s s i f i z ie r u n g  s ie h e  E in le i t u n g .
2) V g l .  Ž . I .  B e re z o v s k a ja ,  L i t e r a t u r n o - k r i t i č e s k i e  
p o z i c i i  ž u rn ā lā  "Russkoe B o g a ts tv o "  1892-1905 gg. 
I n :  I z  i s t o r i i  r u s s k o j  ž u r n a l i s t i k i  v t o r o j  p o lo v in y  
X IX  v .  uo skva , 1964, S. 64 .
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ge lesene  P e r io d ik o n  w ar.
S ä m tlic h e  A r t i k e l  d e r  Jahrgänge 1880 b i s  0 4 ו ל , 
auch d ie  b e l l e t r i s t i s c h e n ,  wurden d u r c h g e a r b e i te t ,  
w e i l  b e i  d e r a r b e i t e -  und z e its p a re n d e n  M ethode, 
A r t i k e l  a u fg ru n d  i h r e r  Ü b e r s c h r i f t e n  zu übe rgehen , 
m ö g lic h e rw e is e  w ic h t ig e  H inw e ise  übe rsehen  worden 
w ären .
Dabei s t e l l t e  s ic h  h e ra u s , daß von den Jahrgängen 
1880 b is  1891 l e d i g l i c h  d ie  Ausgaben d e r  Jah re  
1888, 1889 und 1890 f ü r  das Vorhaben des V e r fa s s e rs  
re le v a n te s  M a te r ia l  (D e u ts c h la n d  wurde i n  d iesem 
Z e itra u m  16 Mal b e h a n d e lt )  e n t h ie l t e n .
Beim V e r g le ic h  des gewonnenen M a te r ia ls  m i t  den 
rund  120 000 d u rc n g e a rb e i te te n  S e i te n  e r g ib t  s ic h ,  
daß von dem ve rw ende ten  fe in m a s c h ig e n  S ieb  doch 
v e rh ä l tn is m ä ß ig  w en ig  fe s tg e h a l te n  w urde , was f ü r  
das D e u ts c h la n d b i ld  des "Russkoe B o g a ts tv o "  von 
Be lang i s t ,  s e lb s t  dann, wenn man d ie  seh r h ä u f ig e n  
W iederho lungen  m i t b e r ü c k s ic h t ig t •
Das D e u ts c h la n d b i ld  des "Russkoe B o g a ts tv o "  war i n  
s ic h  e i n h e i t l i c h .  W ide rsp rüche  waren n ie m a ls  f e s t -  
z u s te l le n •  D esha lb  s in d  i n  d ie s e r  A r b e i t  d ie  Namen 
d e r A u to re n  von g e r in g e r e r  Bedeutung -  d ie  M einung 
des "Russkoe B o g a ts tv o "  ü b e r D e u ts c h la n d  i s t  m i t  
d e r t le in u n g  s e in e r  A u to re n  zu i d e n t i f i z i e r e n .
T ro tz  d e r  r e l a t i v  g e r in g e n  A n za h l von  w e rtenden  
A r t i k e l n  konn te  s ic h  d e r  dam a lige  L e se r ü b e r d ie  
G eschehnisse und P e r s ö n l ic h k e i te n  im  D eu tschen  R e ic h  
e in  seh r t r e f f e n d e s ,  auch i n  E in z e lh e i t e n  r i c h t i g e s ,  
" o b je k t i v e s "  B i l d  machen, w e i l  d ie  D e u ts c h la n d -  
ko rre s p o n d e n te n  und B e r i c h t e r s t a t t e r  des "Russkoe 
B o g a ts tv o "  seh r g u t  u n t e r r i c h t e t  w aren  und s ic h  
a u f  d ie  deu tsche  P resse a l l e r  p o l i t i s c h e n  S c h a t t ie -  
rungen  sowie a u f  d ie  e in s c h lä g ig e  F a c h l i t e r a t u r  
s t ü t z t e n .
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D ie  Lösung d ie s e s  s c h e in b a re n  W idersp ruches  
l i e g t  d a r in ,  daß im "Russkoe B o g a ts tv o "  übe r 
D e u ts c h la n d  und d ie  D eutschen  seh r v i e l e  r e in e  
P a k te n , "n a c k te  T a ts a c h e n " ,  s tehe n  ( d a r in  i s t  
das "Russkoe B o g a ts tv o "  einem n e u t r a le n ,  te n d e n z - 
lo s e n  G e s c h ic h ts w e rk  v e r g le ic h b a r ) ,  abe r wenige 
U r t e i l e ,  d ie  man f ü r  das D e u ts c h la n d b i ld  des 
"Russkoe B o g a ts tv o "  ausw e rten  kann , d a r in  e n t -  
h a l t e n  s in d •
Es f ä l l t  ü b e rh a u p t a u f ,  w ie  w en ig  das "Russkoe 
B o g a ts tv o "  s ic h  b e i  d e r  Behandlung von Id e o lo g ie n ,  
T h e o r ie n ,  g e p la n te n  ode r d u rc h g e fü h r te n  Maßnahmen 
d u rch  de ren  n a t io n a le  H e rk u n f t  b e e in f lu s s e n  l ä ß t .
B e is p ie ls w e is e  w ir d  d e r  M arxism us l e d i g l i c h  aus 
id e o lo g is c h e r  Überzeugung a b g e le h n t ,  n irgendw o 
abe r s t e h t ,  e r  s e i  s p e z i f i s c h  d e u tsch  und aus 
d iesem  Grunde verdam m enswert• Ebenso wurden d ie  
den N a ro d n ik i  besonders  w ic h t ig e n  A g ra r f ra g e n  
b e h a n d e lt :  D ie  a u s lä n d is c h e n  ( z .B .  i r i s c h e n ,  eng- 
l i s c h e n ,  d e u tsch e n ) Lösungs v e rsuehe wurden genau 
s t u d i e r t  und ־  a u s s c h l ie ß l ic h  a ls  (ged ach te  oder 
t a t s ä c h l i c h e )  M o d e lle  -  f ü r  Rußland a n a ly s ie r t  
und g e w e r te t .  S ie  wurden n ie  deswegen g e lo b t  oder 
g e t a d e l t ,  w e i l  s ie  a n g e ls ä c h s is c h e r  ode r d e u ts c h e r 
H e rk u n f t  w aren.
Daher e rb ra c h te n  a l l e  d ie s e  seh r z a h lre ic h e n  A r -  
t i k e l  f ü r  d ie  v o r l ie g e n d e  U n te rsuchung  n ic h t s ,  
ebenso wenig  w ie  z .B .  d ie  A u se in a n d e rse tzu n g  m i t  
d e r v o r m a rx is t is c h e n  deu tschen  P h i lo s o p h ie ;  auch 
d ie  B e l l e t r i s t i k  l i e f e r t e  z u s ä t z l i c h  zu den ande- 
re n ,  a n d e rw e i t ig  b e r e i t s  e r m i t t e l t e n  K l is c h e e s  n u r 
das d e r  deu tschen  G ouve rnan te .
3) S iehe S. 50.
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So b l ie b e n  f ü r  d ie  A u fs te l lu n g  des D e u ts c h la n d -  
b i l d e s ,  neben v ie le n  m a rg in a le n  Bemerkungen, 
a ls  B a u s te in e  im w e s e n t l ic h e n  e in ig e  große z u -  
sammenfassende, g le ic h g e s t im m te  A r t i k e l  ü b r ig •
S ie  w erden bewußt a u s f ü h r l i c h  b e h a n d e lt  und 
t e i lw e is e  w ö r t l i c h  g e b ra c h t ,  um I n h a l t ,  S t i l  und 
Ton d e r  Z e i t s c h r i f t  zu ke n n ze ich n e n • Aus dem g l e i -  
chen Grund wurden auch W iede rn o lunge n  n i c h t  g e -  
s c n e u t und d ie  Ü b e rse tzu n g , b is w e i le n  sogar a u f  
K o s te n  g e f ä l l i g e r  L e s b a r k e i t ,  d e r  ru s s is c h e n  
A u sd ru cksw e ise  a n g e g lic n e n .
A ls  E rg e b n is  d e r A na lyse  des gesam ten M a te r ia ls  
i s t  f e s t z u s t e l l e n ,  daß s ic n  das B i l d  des "HussKoe 
B o g a ts tv o 1' von D e u tsch la n d  und aen D eutschen a u f  
w en ige  S te re o ty p e  re d u z ie re n  l ä ß t .  D iese  S te re o -  
ty p e  s te n e n  m  engstem Zusammenhang m i t  d e r P e r -  
son des e r s te n  R e ic h s k a n z le rs  O t to  von B is m a rc k .
F ü r das "Russkoe B o g a ts tv o "  p rä g te n  d ie  C h a ra k te -  
r i s t i k a  d e r P erson  B ism arcks  e n ts c h e id e n d  das 
B i l d  des w e s t l ic h e n  N achbarn . Das Deutsche R e ic h  
war f ü r  d ie  Z e i t s c h r i f t  -  auch ü b e r B ism arcks  Tod 
h in a u s  -  das R e ic h  des ,1E is e rn e n  K a n z le r s " .
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EINLEITUNG; GESCHICHTE UND IDEOLOGIE DEH
ZEITSCHRIFT "RUSSKOE BOGATSTVO"
Das "Russkoe B o g a ts tv o " 1 nimmt e in e n  w ic h t ig e n  
P la t z  i n  d e r ru s s is c h e n  P u b l i z i s t i k  d e r  z w e ite n  
H ä l f t e  des 19• und Anfang des 2 0 . J a h rh u n d e r ts  e in .
D ie  Z e i t s c h r i f t  e r s c h ie n  mehr a ls  v i e r z i g  J a h re , 
w e c h s e lte  im  Lau fe  ih r e s  Bestehens m eh rfach  d ie  
L e i tu n g  und -  dad u rch  b e d in g t  -  auch das Programm.
D er Grad i h r e r  Bedeutung und ih r e s  E in f lu s s e s  a u f 
das L e s e rp u b lik u m  war u n te r s c h ie d l i c h .  Von einem 
P re s s e e rz e u g n is ,  das , abgesehen von e in e r  k u rz e n  
B lü t e z e i t  An fang d e r a c h tz ig e r  J a h re ,  n u r  e in e r  
r e l a t i v  g e r in g e n  A bonnen tenzah l von S p e z ia l is te n  
In te r e s s e  b o t  und s tre c k e n w e is e  e in  küm m erliches  
D a se in  f r i s t e t e ,  wurde das RB i n  den n e u n z ig e r  J a h re n  
zu e in e r  d e r  m e is tg e le s e n e n  und v i e l d i s k u t i e r t e n  
Z e i t s c h r i f t e n  i n  R uß land•
S ie  w i r d  i n  d e r  F a c h l i t e r a t u r  immer w ie d e r  a ls  w e r t -  
v o l l e  Q u e lle  b e i  d e r  A u se in a n d e rse tz u n g  m i t  den 
id e o lo g is c h e n  und p o l i t i s c h - s o z ia le n  Prob lem en des 
d a m a lig e n  Rußland herangezogen.
Das RB e rs c h ie n  e r s tm a l ig  im Jah re  1876 i n  Moskau,
wurde von  N .F • S a v iö , einem O b e r le u tn a n t  im  R uhestand
d e r  z a r is t i s c h e n  Armee, herausgegeben und d re im a l im
2
Monat g e d ru c k t•
1 ) Im  fo lg e n d e n  a b g e k ü rz t :  RB.
2) V o r lä u fe r  des RB war d ie  Moskauer Z e itu n g  
"N a ro d n y j l i s t o k  s e l 's k a g o  c h o z ja js t v a  i  
e s te s t v o z n a n i ja " • S ie  e x i s t i e r t e  von  1871-1875 
und wurde von dem s p ä te r  auch das RB h e ra u sg e b e n - 
den N .F . S av ič  e d ie r t .
• »
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S ie  t r u g  den U n t e r t i t e l  " ž u r n a l  t o r g o v l i ,  
p ro m y S le n n o s t i ,  z e m le d ë l i ja  i  e s te s tv o z n a n i ja "  und 
b e h a n d e lte  i n  ih re m  Programm vo rw ie g e n d  Fragen 
ü b e r Ackerbau und W i r t s c h a f t .
I n  d e r  A b s ic h t ,  dem RB e in e n  g ü n s t ig e re n  W irk u n g s -  
k r e is  und s o m it  e in e  g röß e re  Bedeutung zu v e r s c h a f -  
fe n ,  v e r le g te  S a v ič  M i t t e  1876 das E rs c h e in e n  von 
Moskau nach P e te rs b u rg .
Dem RB war i n  s e in e r  e rs te n  Phase w en ig  E r f o lg  b e -  
s c h ie d e n . B e r e i t s  1878 sah s ic h  S a v ič  gezwungen, 
se in e  H e ra u sg e b e rre ch te  zu v e rä u ß e rn . Neuer E ig e n -  
tüm er wurde im Dezember des Ja h re s  d e r  B ib l io t h e k a r  
D.M. Rybakov. D ie s e r  g e s t a l t e t e  das RB 1879 i n  e in e  
M o n a t s z e i t s c h r i f t  nach A r t  d e r  sogenannten  " t o l s t y e  
S urnm ly" ( d ic k e  Z e i t s c h r i f t e n )  ил.
U n te r  Rybakov e rs c h ie n  je d o ch  n u r  e in e  e in z ig e  
Nummer d e r  Z e i t s c h r i f t ,  denn schon im Mai 1879 v e r -  
k a u f te  e r  d ie  H e ra u e g e b e rre ch te  f ü r  n u r  300 R ube l 
an d ie  S c h r i f t s t e l l e r i n  S .N . B a ž in a ,  E h e fra u  des 
bekann ten  M i t a r b e i t e r s  d e r  Z e i t s c h r i f t e n  "Russkoe 
S lo v o "  und " D e lo " ,  N .P . B a 2 in . 5
F ra u  B a ž in a  f u n g ie r t e  in d e s  n u r  o f f i z i e l l  a ls  H e ra u s - 
g e b e r in .  F a k t is c h  g e h ö r te  d ie  Z e i t s c h r i f t  e in e r  
Gruppe von S c h r i f t s t e l l e r n  und P u b l i z i s t e n  d e r  
" N a ro d n ik i  11-R ic h tu n g ,  d ie  e in  l i t e r a r i s c h e s
3) V g l .  V . Evgeüev-M aksim ov, I z  i s t o r i i  "Rusekago
B o g a ts tv a " .  RB (R u s s k i ja  Z a p is k i ) ,  P e tro g ra d ,
1917, N r .  11 -1 2 , S. 57.
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K o l l e k t i v  ( a r t e l 1 )^  b i l d e t e n ,  und an d e re n  S p itz e  
d e r  bekann te  P u b l i z i s t  S .N . K r iv e n k o  s ta n d .
Zu den M i t g l ie d e r n  g e h ö r te n  d ie  P u b l i z is t e n  und 
K r i t i k e r  N *F . A n n e n s k i j ,  A .M . S k a b ič e v s k i j ,
M .A . P ro to p o p o v , N*S. Rusanov, d ie  S c h r i f t s t e l l e r  
und D ic h te r  V .M . G a rS in , G . I .  U s p e n s k i j ,  P .V . Zaso- 
d im s k i j ,  F .D . N e fedov , N .S* K u ro č k in ,  A .N . P leSčeev, 
N .F . B a ž in  und a n d e re . Zum R e d a k te u r wurde 
N .N . Z l a t o v r a t s k i j  b e s t e l l t .
S e i t  1 Ѳ80 e rs c h ie n  dann e in  v ö l l i g  n e u g e s ta l te te s  
RB . 5
Jede Nummer um faßte d r e i  A b te i lu n g e n  m i t  g e s o n d e r te r  
P a g in ie ru n g .^
Im e r s te n  T e i l  f i n d e t  man B e l l e t r i s t i k  und p o p u lä r -  
w is s e n s c h a f t l ic h e  Abhandlungen*
Der z w e ite  T e i l  war d e r  P u b l i z i s t i k ,  L i t e r a t u r k r i t i k  
und K orrespondenzen  gew idm et. E r  l i e f e r t e  außerdem 
b ib l io g r a p h is c h e  Bemerkungen und R ezens ionen .
4 ) Es i s t  beze ichnead  f ü r  d ie  N a r o d n ik i ,  daß d ie  
Gruppe s ic h  s e lb s t  im  S inne e in e s  " a r t e l 111 v e r -  
s ta n d ,  e in e s  s p e z i f is c h e n  B e g r i f f s  aus d e r 
״ N a r o d n ik i " - I d e o lo g ie . Auch wenn d ie s e  B e z e ic h -  
nung n ic h t  aus dem Impressum d e r Z e i t s c h r i f t  zu 
e rsehen  i s t ,  so w ir d  gerade i n  den E r in n e ru n g e n  
und p e rs ö n l ic h e n  B r ie fe n  von M i t g l ie d e r n  des 
" a r t e l 111 immer w ie d e r  a u f  d ie s e s  S e lb s tv e rs tä n d n is  
h in g e w ie s e n . V g l .  z .B •  A.M• S k a b ič e v s k ij, L i t e r » -  
tu rn y e  v o e p o m in a n ija .  M. -  L • ,  1928, S. 323;
und S,N . K r iv e n k o ,  S obr• 308. ,  Bd. I ,  SPb, 1911»
S . I I  und 214.
5 ) I n  d e r  e r s te n  Nummer des Ja h re s  1880 w e is t  d ie  
R e d a k t io n  a u s d r ü c k l ic h  d a ra u f  h in ,  daß nd ie  von 
diesem  J a h r  an herausgegebene Z e i t s c h r i f t  *Russkoe 
B o g a ts tv o *  n ic h t s  m i t  d e r ehemals von H e rrn  S av ič  
e d ie r te n  S p e z ia lz e i tu n g  (g a z e ta )  g le ic h e n  Namens 
gemein h a t ,  weder im  C h a ra k te r  noch im Program m ".
6 ) D iese  g e t re n n te  S e ite n z ä h lu n g  wurde vom 1 .1 .1 8 8 3  
an au fgegeben , a b e r am 1 . 1 . 1 8 9 2  w ie d e r  e in g e fü h r t  
(v o n  diesem Datum an wurde d ie  Z e i t s c h r i f t  t r o t z  
ih re m  s ic h  s tä n d ig  ve rg rö ß e rn d e n  Umfang n u r  noch 
i n  zw e i A b te i lu n g e n  g e g l i e d e r t ) .
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D er d r i t t e  T e i l  s c h l i e ß l i c n ,  d e r bedeutend k le in e r  
war a ls  d ie  b e id e n  ande ren , t r u g  den Namen "Sme&״ 
(V e rs c h ie d e n e s )  und e n t h i e l t  s a t i r i s c h e  Bemerkungen, 
F e u i l l e t o n s ,  P a ro d ie n  usw.
F ü r d ie  Z e i t s c h r i f t  b ra c h  e in e  ku rze  B lü t e z e i t  an . 
D u rc h s c h la g e n d e r E r f o lg  beim L e s e rp u b lik u m  b l ie b  
i h r  je d o ch  t r o t z  d e r M i t a r b e i t  bem erkensw erte r 
p o p u l i s t i s c h e r  B e l l e t r i s t e n  und P u b l i z is t e n  v e r s a g t .  
D ie  K onku rrenz  d e r ä l t e r e n  und b e ka n n te re n  Z e i t -  
S c h r i f t e n  "O teöes tve nnye  z a p is k i "  und "D e lo "  war zu
7
g ro ß , und so b l i e b  d ie  A bonnen tenzah l n ie d r ig •
U n g e a ch te t d ie s e r  Ta tsache  i s t  das KB d e r Jahre  
1880/81 e in  in te r e s s a n te s  Dokument z u r  C h a r a k t e r i s t i k  
e in e r  bes tim m ten  P e r io d e  des ru s s is c h e n  N a ro d n ič e s tv o .
Das H a u p t in te re s s e  d e r M i t a r b e i t e r  g a l t  den Fragen 
d e r  ru s s is c h e n  O bšč ina  und dem S c h ic k s a l  des 
B a u e rn tu m s .
D ie  R i c h t l i n i e n ,  an denen das " a r t e l " 1 f e s t z u h a l te n  
g e d a c h te , s k i z z ie r t e  s e in  I n i t i a t o r  S .N . K r iv e n k o  
(anonym) in  d e r  *1In la n d s c h a u 11 d e r e rs te n  Nummer des 
Ja h re s  1880•®
D ie  R e d a k t io n  des RB machte s ic h  z u r  A u fgabe , das 
Augenmerk d e r  ru s s is c h e n  I n t e l l i g e n c i j a  i n  v e r -  
s t ä r k t e r  Form a u f  besondere in n e re  Probleme des Lan- 
des zu le n k e n :
Man muß d״ ie  Id e a le  k l a r s t e l l e n ,  d ie  im V o lksb e w u ß t־  
s e in  umgehen, d ie  Gedanken und G e fü h le ,  w e lche m i t  
mehr ode r w e n ig e r  K la r h e i t  i n  d e r  Masse des V o lke s
7) Da• RB h a t te  zu d ie s e r  Z e i t  n u r  700 Abonnenten .
V g l .  S .N . K r iv e n k o ,  S ob r. ■ o č . ,  a .a .O . ,  S. L I .
8 ) V g l .  a n . ,  R u sska ja  ž iz f t  (v n ë s to  p r e d i s l o v i j a ) .
RB 1 8 8 0 /1 , I I ,  S. 7 8 -9 2 .
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l e b e n " ,  s c h r ie b  K r iv e n k o .  "Es muß a u fg e z e ig t  w e r-
den , w ie  s ic h  d ie s e  Id e a le  u n te r  dem E in f lu ß  de r
Z e i t  und a e r  h is t o r is c h e n  Bedingungen v e rä n d e r t
haben, i n  welchem V e r h ä l t n is  d ie s e  Id e a le  zu r
W i r k l i c h k e i t  s tehe n  und w elche Spuren a ie  W i r k l i c h -
k e i t  ih n e n  i h r e r s e i t s  a u fd r ü c k t .  Es muß g e z e ig t
w erden , a u f  welche A r t  und Weise das V o lksd enken ,
das im In n e re n  d e r  W eltanschauung des V o lke s  a u fg e -
ta u c h t  i s t  und s ic h  s e lb s tä n d ig  h e ra u s g e o i ld e t  h a t ,
m i t  unse ren  k u l t u r e l l e n  Maßnahmen zusammenstößt
о ״
und was s ic h  aus diesem Zusammenstoß e r g i b t .
D er H erausgeber des HB, N .N . Z l a t o v r a t s k i j , k r i t i -  
e ie r t e  i n  seinem u m fa n g re ich e n  p rog ram m atischen  
A r t i k e l  "N a ro d n y j vo p ro s  v  našem obščes tvē  i  l i t e r a -  
t u r ë 11̂ 0 a n t ip o p u l i s t i s c h e  Tendenzen, d ie  s ic h  s e i t  
e in ig e r  Z e i t  im Lager d e r  I n t e l l i g e n c i j a  bem erkbar 
gemacht h ä t te n  und u m re iß t  k l a r  se in e  e igene  P o s i-  
t i o n :
"W ir  anerkennen (p r iz n a e m ) d ie  O bšč ina  i n  ih rem  
v o l l e n  Umfang, m i t  a l l e n  ih r e n  lo g is c h e n  Konsequen- 
zen , und s c h l ie ß e n  jedwedes Schwanken, sowie V e r -  
d rehungen und Kompromisse a u s . . .  S ie  möchten d ie  
Z e rs tö ru n g  d e r  O bšč ina  a u f  dem Gesetzeswege, w i r  
wünschen g lühend  ih r e  S a n k t io n ie ru n g  und den S chu tz  
i h r e r  G r u n d p r in z ip ie n .  S ie  möchten den Schwerpunkt 
a u ß e rh a lb  d e r  O bšč ina  l ie g e n  sehen, w i r  wünschen ih n  
a u f  d ie  O bšč ina  zu ü b e r t ra g e n .  S ie  s in d  P r o te k t io n is te n  
d e r  k a p i t a l i s t i s c h e n  I n d u s t r i e ,  w i r  wünschen i n  
g le ic h e m  Ausmaß P ro te k t io n is m u s  f ü r  d ie  O b š č in a . " ^ 1
9) Ebenda, S. 87.
1 0 ) V g l .  N• O ra n s k i j  (Pseud . von N .N . Z l a t o v r a t s k i j ) ,  
N a rodny j vo p ro s  v  našem obščes tve  i  l i t e r a t u r S .
RB 1880 /3 , I I ,  S. 2 5 -4 8 ; RB 1 8 8 0 /5 , I I ,  S. 1 -1 6 ; 
RB 188 0 /6 , I I ,  S. 1 -2 0 .
11) V g l .  d e r s . ,  N a rod ny j vop ros  . . .  RB 1 8 8 0 /3 , I I ,
S. 3 0 f .
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Nur d ie " N a r o d n i k ï - I n t e l l i g e n c i j a  s e i  i n  d e r  Lage» 
d ie  O bšč ina  zu u n te r s tü tz e n  und zu e r h a l t e n ,  m e in te  
d e r  A u to r .  Jedoch könne d ie  I n t e l l i g e n c i j a  ih r e  
Aufgabe e r s t  e r f ü l l e n ,  nachdem s ie  i h r  e ig e n e s  P ro -  
b lem  g e lö s t  habe:
"W ir  N a ro d n ik i ,  w i r ,  konsequente  Anhänger d e r
O b šč in a , w i r ,  d ie  w i r  v o rn e h m lic h  *Freunde des V o i -
kes* ( n a r o d o l ju b c y ) genann t w erden, w i r  e r k lä r e n ,
daß v o r  d e r  *Frage des V o lk e s 1 (n a ro d n y j v o p ro s )
zu n ä ch s t d ie  , Frage d e r I n t e l l i g e n c i j a *  (v o p ro s
i n t e l l i g e n c i i )  g e k lä r t  werden muß, d . h . ,  d ie  Frage
nach den e le m e n ta rs te n  R ech ten  d e r g e is t ig e n  und
b i ld u n g s t ra g e n d e n  S c h ic h t  ( c e n z ) .  Nur e in e  f r e i e
I n t e l l i g e n c i j a  im V o l lb e s i t z e  i h r e r  R ech te  und des
f r e i e n  Denkens (svo b o d n a ja  m y s l* )  kann i h r e  I n t e r -
essen m i t  den In te re s s e n  des V o lke s  v e rb in d e n  und
m u t ig  und n u tz b r in g e n d  an d ie  Lösung d e r  Aufgaben
gehen, d ie  f o l g e r i c h t i g  und u n a u s w e ic h l ic h  f ü r
12unsere  G e n e ra t io n  h e r a n g e r e i f t  s i n d . . . "
Das R ingen  um p o l i t i s c h e  F r e i h e i t  u n te r s c h e id e t  d ie  
N a ro d n ik i  von ih r e n  V o rgängern  i n  d e r  e r s te n  H ä l f t e  
d e r  s ie b z ig e r  J a h re ,  d ie  s o lc h e n  B e s tre b u n g e n  a b -  
le h n e n d  gegenübe rs tanden . Z la t o v r a t s k i j s  M a n ife s t  
d e r  le g a le n 1^ N a ro d n ik i  s p ie g e l te  Id e e n  w ie d e r ,  d ie  
im  r e v o lu t io n ä r e n  U n te rg ru n d  im  K re is e  um d ie
14i l l e g a l e  P a r t e i  "N a ro d n a ja  V o l ja "  e n ts ta n d e n  w aren .
D ie s e r  neue A sp e k t i n  d e r  le g a le n  p o p u l is t is c h e n  
P resse  wurde i n  d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  m e h rfa ch  a ls  
E n tw ic k lu n g  des N a ro d n ič e s tv o  zum L ib e ra l is m u s
12) V g l .  d e r s . ,  N a rod ny j ▼ o p r o ■ • . .  RB 1880/ 6 , I I , S . 2 0 .
13) "L e g a le "  N a r o d n ik i ,  h i e r  h a u p ts ä c h l ic h  in s o f e r n ,  
a ls  s ie  s ic h  e in e s  le g a l  zu g e lassenen  P re s s e -  
o rg a n s , i n  d iesem F a l le  des RB, b e d ie n e n  k o n n te n .
14) V g l .  B .P . Kožm in, I z  i s t o r i i  r e v o l ju c io n n o j  
m y s l i  v  R o s s i i .  Iz b ra n n y e  t r u d y .  M oskva, 1961,
S. 4 2 2 f . und 447•
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g e w e r t e t .  ̂^
D ie  N a ro d n ik i  des RB w e h rte n  s ic h  gegen e in e  so lch e  
g r u n d s ä tz l ic h e  Zuordnung. Zwar ges tanden  s ie  im 
Rahmen des Kampfes gegen den gemeinsamen F e ind  
e in e  gew isse  Ü bere ins tim m ung m i t  den L ib e r a le n  zu , 
b e to n te n  h in g e g e n : "W ir  haben m i t  den L ib e r a le n  
e in  S tü ck  Veges gemeinsam, (Nam s l i b e r a ła m i  po 
d o r o g e , . . . )  a b e r unsere  Z ie le  s in d  v e rs c h ie d e n e , 
und d ie s e  s in d  das W e s e n t l i c h e . " ^
Große A u fm e rksa m ke it w idm ete das RB d e r  K e rn fra g e  
des N a ro d n ič e s tv o ,  n ä m lic h  d e r Frage nach d e r 
k ü n f t ig e n  w i r t s c h a f t l i c h e n  und s o z ia le n  E n tw ic k -  
lu n g  R u ß la n d s . Das a l t e  P rob lem , das b e r e i t s  b e i  
den S la v o p h i le n  u n te r  dem g e is te s g e s c h ic h t l ic h e n  
A spe k t "R uß land  und E uropa" d i s k u t i e r t  wurde und 
b e i  den f rü h e n  N a ro d n ik i  i n  d e r  Frage m ündete, 
ob Ruß land e in e  e ig e n s tä n d ig e  E n tw ic k lu n g  nehmen 
könne, o d e r ob d ie  E n tw ic k lu n g  Europas u n iv e r s e l le s  
G esetz s e i ,  d ie s e  Frage wurde nun w e i t e r  k o n k r ē t i -  
s i e r t ,  und zwar i n  d e r  R ic h tu n g ,  ob Rußland gezwun־  
gen w äre , den Weg des e u ro p ä is c h e n  K a p ita l is m u s  
zu gehen.
1 5 ) D iese  A n s ic h t  wurde i n  d e r z e i t g e n ö s s i -  
sehen P resse b e is p ie ls w e is e  von d e r  l i b e r a le n  
Z e itu n g  "S t ra n a "  sow ie d e r  r a d ik a le r e n  popu- 
l i s t i s c h e n  Z e itu n g  " N e d e l ja "  v e r t r e t e n .  
Während d ie  L ib e r a le n  d e r  Z e itu n g  "S tra n a "  
d ie  E n tw ic k lu n g  f r e u d ig  b e g rü ß te n , sahen d ie  
N a ro d n ik i  d e r  "N e d e l ja "  d a r in  e in e n  V e r r a t
an den z e n t r a le n  Id e e n  des N a ro d n ič e s tv o ,  den 
Id e e n  des V o lk e s .
V g l•  ebenda, S• 4 2 3 f .
16) V g l*  L .  A le ksS e v , Počemu v s k ip e l  b u l* o n  i  
počemu tepe i* t o l  1ко  my obraščaem zia S to  svoe 
v n im a n ie .
RB 1 8 8 0 /1 2 , I I .S .7 4
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Das N a ro d n ič e s tv o  war Ende d e r  s ie b z ig e r /A n fa n g
d e r  a c h tz ig e r  Jah re  i n  e in e  K r is e  g e ra te n .  P e rs o n -
l i e h e  E r fa h ru n g  und d e t a i l l i e r t e  U n te rsuchungen
h a t te n  d ie  N a r o d n i k i - I n t e l l i g e n c i j a  m i t  den t a t -
s ä c h l ic h e n  w i r t s c h a f t l i c h e n  und s o z ia le n  Gegeben-
h e i t e n  a u f  dem Lande k o n f r o n t i e r t ,  d ie  w en ig  m i t
17ih r e n  Id e a lv o r s te l lu n g e n  ü b e re in s t im m te n .
E in  f a s t  b l i n d e r  G laube , e in  M ythos war z e rb ro c h e n .
D ie  r e in  o p t im is t is c h e  K o n z e p t io n  z u r  V e r w i r k -
l ic h u n g  e in e r  s o z ia le n  Neuordnung w ic h  i n  w e ite n
K re is e n  d e r " N a r o d n i k i - I n t e l l i g e n c i j a  e in e r  k r i t i -
18sch e re n  H a ltu n g .
Zu d ie s e n  e h e r k r i t i s c h  a ls  o p t im is t i s c h  g e s tim m te n  
V e r t r e t e r n  des N a ro d n ič e s tv o  g e h ö r te  auch e in  g ro ß e r  
T e i l  d e r  M i t a r b e i t e r  des RB.
Zwar wurde i n  B e l l e t r i s t i k  und P u b l i z i s t i k  w e i t -  
gehend d e r  ru s s is c h e  Bauer i d e a l i s i e r t ,  s e in e  b e -  
sonderen  a l t r u i s t i s c h e n ,  ko m m u n is tisch e n  I n s t i n k t e  
h e rvo rg e h o b e n  und d ie  Vorzüge des Land lebens v o r  
d e r  s tä d t is c h e n  Z i v i l i s a t i o n  u n te r s t r i c h e n ,  
a b e r auch d ie  n e g a t iv e n  A kzen te  b l ie b e n  n ic h t
1 7 ) Von den z a h lr e ic h e n  S tu d ie n  d ie s e r
A r t  s e i  n u r  e in e  d e r b e k a n n te s te n  e rw ä h n t,  
und zwar d ie  s t a t i s t i s c h e  Erhebung des r u s s is c h -  
en N a tiona lökonom en V a s i l i j  1 • O r lo v ,  L e i t e r  
des K om itees f ü r  S t a t i s t i k  des Moskauer 
P ro v in z - "Z e m 8t v o " : S b o rn ik  s t a t i s t i č e s k i c h  
s v e d e n i i  po b loskovsko j g u b e r n i i :  Formy 
k r e s t 1janekago  z e m le v la d ë n i j a  v  M oskovsko j 
g u b e r n i i .  Moskau. 1879.
8 ך ) E in e  a u s fü h r l ic h e  D a r s te l lu n g  g i b t
R ic h a rd  Wortman, The C r i s i s  o f  R u ss ia n  P o p u lis m . 
C am bridge, 1967•
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N ic h t  mehr d ie  "M einungen” des V o lke s  waren das 
Credo d e r  k r i t i s c h  denkenden I n t e l l i g e n c i j a ,  sonde rn  
d ie  " In te r e s s e n "  des V o lke s  bes tim m ten  a ls  h ö c h s te s
О л
L e i t p r i n z i p  ih r e  H and lungen,
A l l e  N a r o d n ik i ,  d ie  o p t im is t is c h e n  sowie d ie  k r i t i -  
sehen, s tim m te n  abe r nach w ie  v o r  i n  e in e r  A n s ic h t  
ü b e re in ,  daß n ä m lic h  d ie  O bšč ina  d e r  id e a le  Embryo 
f ü r  e in e  z u k ü n f t ig e  s o z ia l i s t i s c h e  G e s e l ls c h a f t s -  
Ordnung i n  Rußland s e i•
Während f ü r  d ie  o p t im is t is c h e n  N a ro d n ik i  k e in  Z w e i-  
f e i  da ran  b e s ta n d , daß Rußland s e in e n  e ige nen  Weg 
gehen und den K a p i ta l is m u s  ve rm e iden  könne, sahen 
d ie  k r i t i s c h e n  V e r t r e t e r  d e r  Bewegung -  u n te r  
ih n e n  auch e in ig e  T h e o re t ik e r  des RB -  m i t  B e s o rg n is  
d ie  G e fa h r ,  d ie  d e r  O bšč ina  d ro h te •
Den s k e p t is c h s te n  S tandpunk t im RB v e r t r a t  d e r 
z u k ü n f t ig e  S o z ia l r e v o lu t io n ä r  N.S♦ Rusanov, d e r zu 
d ie s e r  Z e i t  zwar b e r e i t s  s ta r k  u n te r  dem E in f lu ß  
d e r T h e o r ie n  von K a r l  Marx s ta n d , s ic h  abe r emo- 
t i o n a l  nach w ie  v o r  an d ie  O bšč ina  d e r  N a ro d n ik i  g e -  
bunden f ü h l t e •21
19) S e i t  dem Ja h r 1880 e rs c h ie n  im RB d ie  R u b r ik  
"R u sska ja  Ž iz f i  " ,  d ie  s p ä te r  i n  "C h ro n ik a  
v n u t re n n e j ž i ž n i "  umbenannt wurde• Namhafte 
P u b l i z i s t e n  nahmen i n  d ie s e r  S p a l te ,  sowie i n  
E in z e la r t i k e l n ,  k r i t i s c h  zu den v e rs c h ie d e n s te n  
M ißs tänden  im In n e re n  des Landes S te l lu n g .
S ie  b ra c h te n  s t a t i s t i s c h e  P ak ten  ü b e r d ie  Land - 
a rm ut d e r Bauern  und d ie  d rückenden A b lö s e z a h lu n -  
gen, s ie  b e r ic h t e t e n  von den M ängeln des ö r t -  
l ie h e n  V e rw a ltu n g s s y s te m s , von d e r  m a n g e lh a fte n  
ä r z t l i c h e n  H i l f e  und dem unvollkommenen S c h u l-  
wesen a u f den D ö r fe r n ,  usw.
20 ) V g l•  В •P. Kožm in, I z  i s t o r i i  r e v o l ju c io n n o j  
m y s l i  v  R o s s i i .  a .a .O . ,  S. 433.
21) V g l .  R. Wortman, The C r i s i s  o f  R u ss ia n  P o p u lis m . 
a . a . O . , S. 147-151 •
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I n  seinem A r t i k e l  "S ovrem enny ja  p r o ja v le n i j a
k a p i ta l iz m a  v  R o s s l i "  w e r te te  Rusanov d ie  neuen
U n te r la g e n  ü b e r d ie  V e r h ä l tn is s e  a u f  dem Lande
aus und f ä l l t e  f ü r  d ie  Z u k u n f t  R uß lands e in e  d ü s te re  
22Prognose•
Ob d ie  ru s s is c h e  O bšč ina  den Kampf gegen den K a p i ta -
l is m u s  gew innen kann, h ä n g t nach ble inung Rusanovs
a u s s c h l ie ß l ic h  davon ab, u n te r  w e lchen  V e r h ä l t -
n is s e n  d ie s e r  Kampf a u sg e tra g e n  w i r d .  Wenn es in
d e r  Umwelt d e r  ru s s is c h e n  O bšč ina  E rsch e in u n g e n
g i b t ,  a n a lo g  d e n je n ig e n ,  d ie  im -!/es ten  z u r  V e rn ic h -
tu n g  d e r  O bšč ina  g e fü h r t  haben, dann kann man ih r e n
23U n te rg ang  auch i n  Ruß land e rw a r te n •
Anhand d e r  s t a t i s t i s c h  e r fa ß te n  P ak ten  e r b r i n g t  
Rusanov den B ew e is , daß es s o lc h e  ana logen  E r s c h e i -  
nungen i n  Rußland b e r e i t s  w i r k l i c h  g i b t .
Zu den h e rv o rs te c h e n d s te n  M erkm alen z ä h l t  e r  d ie  
s tä n d ig  f o r t s c h r e i t e n d e  Landarm ut d e r  E in z e lb a u e rn  
(ob e zze m e le n ie  s e l ' s k i c h  p r o i z v o d i t e l e j  -  c h o z ja e v ) ,
2  Л
d ie  a u f  Grund d ie s e r  Ta tsache  zu P r o le t a r i e r n  w erden.
22) V g l•  N .S• Rusanov, Sovrem ennyja  p r o j a v le n i j a  
k a p i ta l iz m a  v  R o s s i i •  RB 1880/ 1 , I ,  S. 79- 10 8 ;
RB 1 8 8 0 /2 , I ,  S. 4 9 -8 8 •
23) V g l .  d e r s . ,  Sovrem ennyja p r o j a v l e n i j a . . .  RB 1880/ 1 ,
I ,  S. 9 5 f .  Es i s t  beze ichnend  f ü r  dem Z w ie s p a lt
i n  Rusanov, daß e r ,  obwohl von  den T h e o r ie n  Marx* 
b e e in f lu ß t ,  e in e n  f ü r  d ie  N a ro d n ik i  t y p is c h e n  
S tandpunk t v e r t r i t t ,  indem e r  s ic h  d e r  Überzeugung 
a n s c h l ie ß t ,  daß d ie  O bšč ina  n u r  d u rc h  den E in f lu ß  
f e i n d l i c h e r  E in w irk u n g e n  von a u ß e rh a lb  z e r s t ö r t  
werden k a n n :11. .  .W ir  müssen im G e d ä ch tn is  b e h a l te n ,  
daß es i n  d e r  e ig e n t l i c h e n  U ro b š č in a  k e i n e r l e i  
Keime f ü r  ih r e  Z e rs e tzu n g  g i b t .  D iese  Keime l i e g e n  
i n  d e r  Atmosphäre d e r  B ez iehungen  zw ischen  den 
O bščinas ( v  a tm o s fe re  m ežduobšč innych  s n o š e n i i ) ,  
und sch la g e n  W u rze ln , dank aes unbewußten V e r -  
h a l te n s  d e r W ild e n  ( d i k a r e j )  zu i h r e r  O b šč in a , 
zu i h r e r  ,Alma m a te r ״ , d ie  s ie  s e lb s t  (z w a r)  
n i c h t  z e r s tö r e n ,  abe r auch n i c h t  besonders  sorgsam, 
b e s c h ü tz e n • "
Ebenda, S. 90.
24 ) V g l .  d e r s • ,  Sovrem ennyja  p r o j a v l e n i j a . . .
RB 1 8 8 0 /2 , I ,  S. 49•
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D ie u n zu re ichend e  A nza h l von B o d e n p a rz e lle n ,  d ie  
L a s t d e r  V e r p f l ic h tu n g e n  und S te u e rn , das a l l e s  
z w in g t den Bauern dazu, das Land zu v e r la s s e n  und 
s ic h ,  ganz g le ic h  w o h in , a u f  d ie  Suche nach Lohn-
2aי« r b e i t  zu machen. v
Ebenso s c h le c h t  w ie  m i t  d e r L a n d w ir ts c h a f t  i s t  es 
um d ie  H e im in d u s t r ie  (m e lk a ja  k u s ta r n a ja  p rom yS lë nnos t1) 
b e s t e l l t .  D ie  " K u s t a r i "  (H e im a rb e i te r )  werden von 
den z a h lr e ic h e n  G roß- und K le in a u fk ä u fe r n ,  d ie  
s ic h  a u f  ih r e  K os ten  b e re ic n e rn  w o l le n ,  a u s g e n ü tz t  
und b e tro g e n .  E ine  immer g rö ß e r  werdende Menge von 
" K u s t a r i "  muß desha lb  d ie  H e im p ro d u k t io n  au fgeben  
und g e h t a l lm ä h l ic h ,  ebenso w ie  d ie  B aue rn , i n  d ie  
R e ihen  d e r  P r o le t a r i e r  ü b e r .
Nach Rusanovs A n s ic h t  werden s ic h  i n  a b se h b a re r 
Z u k u n f t  a l l e  d ie se  Formen des E rw erbs von M ehrw ert 
i n  e in  e c h t  w e s te u ro p ä isch e s  F a b r ik re g im e  ve rw an - 
d e in . 26
D ie a b sch lie ß e n d e  S te llungnahm e Rusanovs zu d e r 
Frage "O bšč ina  ode r K a p i ta l is m u s "  l a u t e t  f o lg e n d e r -  
maßen: "W ir  s tehe n  an d e r S chw e lle  des K a p i ta l is m u s .
D ie  O bšč ina  i s t ,  b e i  a l l  ih rem  w oh ltu enden  E in f lu ß  
a u f  das V o lk ,  so lange  es mehr ode r w e n ig e r v e r s o r g t  
i s t ,  n i c h t  i n  d e r Lage, es v o r  d e r  ' f r e id e n k e r is c h e n *  
B o u rg e o is ie  zu r e t t e n ,  soba ld  es s ic h  i n  s c h le c h te n  
w i r t s c h a f t l i c h e n  V e r h ä l tn is s e n  b e f in d e t .  Im Gegen- 
t e i l ,  s ie  s e lb s t  z e r f ä l l t ,  i n f o lg e  des B e s tre b e n s  
d e r b ä u e r l ic h e n  B e v ö lk e ru n g , s ic h  vom Lande lo s z u -  
machen, e in e r  B e s tre b u n g , d ie  d u rc h  eben d ie s e  
s c h le c h te n  w i r t s c h a f t l i c h e n  V e r h ä l tn is s e  erzwungen 
w i r d . . .  D ie  O bšč ina  v e r h ü te t  d ie  u n g le ic h e  A u f -  
t e i l u n g  des Landes beim V o lk  (u  n a ro d a ) ,  abe r s ie
25) V g l .  ebenda, S. 4 9 -5 1 .
26) V g l .  ebenda, S. 6 3 -6 9 , 76
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i s t  n i c h t  im s ta n d e ! gegen d ie  g le ich m ä ß ig e  A us- 
beu tung  des V o lke s  zu käm pfen.
D a rüb e r zu sp rechen , was i n  einem so lch e n  P a l l  
unternommen werden muß, i s t  d ie s e r  A r t i k e l  n i c h t  
d e r  ( r i c h t i g e )  O r t . " ^
Aus dem le t z t e n  Satz  des A r t i k e l s  kann man f o lg e r n ,  
daß Rusanov, t r o t z  s e in e r  n e g a t iv e n  B e u r te i lu n g  
d e r  Lage, d ie  M ö g l ic h k e i t  n i c h t  au88c h l i e ß t t d ie  
O bšč ina  könne m i t t e l s  i rg e n d w e lc h e r  Maßnahmen doch 
noch g e r e t t e t  w erden.
E b e n fa l ls  k r i t i s c h ,  abe r doch w e i t  o p t im is t i s c h e r  
a la  Rusanov, b e u r t e i l t e  z u r  g le ic h e n  Z e i t
O Q
G .V . P lechanov im RB das P rob lem .
Der k ü n f t ig e  M a r x is t  war damals noch Anhänger des 
N a ro d n ič e s tv o .
Auch e r  sah i n  d e r  O bšč ina  "Symptome d e r V e rd rehung
ih r e s  G ru n d p r in z ip s  und sogar P a l le  von dessen
29v ö l l i g e r  Z e rs e tz u n g " ,  war je d o c h  ü b e rz e u g t ,  daß 
I n t e l l i g e n c i j a  und B a u e rn s c h a ft  m i t  v e r e in te n  
K r ä f te n  d ie  W irkung  d e r f e in d l i c h e n  E in f lü s s e  b e -  
deu tend  abschwächen und l e t z t l i c h  soga r bezw ingen  
k ö n n te n .
Nach s e in e r  Meinung gab es f ü r  d ie  "g e g e n w ä r t ig e  
L a n d u m te ilu n g sg e m e in d e ", d ie  O b š č in a , ^ 0 n u r  e in e
2 7 ) V g l .  ebenda, S. 8 7 f .
28 ) G .B . (Pseud . von  G .V . P le c h a n o v ) ,  O bšč ina  
i  e ja  v ē ro ja tn o e  buduščee. RB 1880/ 1 , I I ,
S. 3 5 -5 5 ; RB 1 8 8 0 /2 , I I ,  S. 17 -3 6 .
29 ) V g l .  d e r s . ,  O b š č in a . . . .  RB 1880/ 2 . I I ,  S. 34 .
3 0 ) D ie  " g e re c h te ”  U m te ilu n g  des Landes
war n u r  e in e  d e r  P u n k t io n e n , d ie  d ie  O bšč ina  
e r f ü l l t e .
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e in z ig e  A l t e r n a t i v e :  Entw eder "d e r  r e c h t z e i t i g e  
Übergang z u r  k o l l e k t i v e n  B e a rb e itu n g  d e r  F e ld e r ,  
ode r (a b e r )  d ie  Z e rs tö ru n g  im Kampf m i t  dem h e ra n -  
nahenden K a p i ta l is m u s .1'
W elchen d ie s e r  b e id e n  Wege d ie  w e i te re  E n tw ic k lu n g  
de%r  ru s s is c h e n  O bšč ina  gehen w i r d ,  h ä n g t w e s e n t l ic h  
davon ab , "ob unsere  I n t e l l i g e n c i j a  d ie  W i r t s c h a f t -  
l ie h e n  Aufgaben unseres H e im a tla n d e s  r i c h t i g  v e r -  
s t e h t . " 31
P lech anov  g la u b te  a ls o  d a ra n , daß d ie  I n t e l l i g e n c i j a  
noen d ie  M ö g l ic h k e i t  habe, i n  den L a u f d e r E n tw ic k -  
lu n g  e in z u g r e i fe n  und d u rch  i h r  bewußtes V e rh a l te n  
a u f  das S c h ic k s a l d e r  O bšč ina  und d a m it a u f  d ie  
Z u k u n f t  Rußlands E in f lu ß  zu nehmen.
Man kann m i t  S ic h e r h e i t  annehmen, daß d ie s e  p o s i -
t i v e r e  E in s t e l lu n g  den m e is te n  M i t g l ie d e r n  des
11A r t e l 1" mehr z u s a g te , a ls  d ie  S chw a rzm a le re i R usa- 
32П0Ѵ8 .
S ie  w o l l t e n  ih r e  H o ffn u n g  a u f  e in e n  F o r tb e s ta n d  
d e r O bšč ina  n i c h t  z e r s t ö r t  sehen. D ieses  A n l ie g e n  
kam d e u t l i c h  i n  e in e r  R e ihe  von anderen A u fs ä tz e n  
übe r das g le ic h e  Thema zum A u sd ru ck .
Den o p t im is t i s c h s t e n  S tan dpunk t v e r t r a t  i n  zwei 
A r t i k e l n  d e r  r a d ik a le  A d e l ig e  und f r ü h e re  L a n d a rz t
31) V g l .  ebenda, S. 3 5 f .
32) Rusanov fand  ansche inend  auch von
S e i te n  des " A r t e l 1,1 n i c h t  genügend U n te rs tü tz u n g .  
E r  s t e l l t e  n ä m lic h  nach k u rz e r  Z e i t  se ine  
M i t a r b e i t  am RB e in  und v e r le g te  s e in e  l i t e -  
r a r is c h e  T ä t i g k e i t  v ö l l i g  a u f  d ie  Z e i t s c h r i f t  
"D e1 0 " .
V g l . :  B .P . K o im in , I z  i s t o r i i  r e v o l ju c io n n o j  
m y s l i  v  R o s s i i .  a .a .O . ,  S. 439.
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V .P .  V oroncov, d e r u n te r  den I n i t i a l e n  " V .V . "  
s c h r i e b . ^
Während P lechanov zwar an e in e n  S ieg  d e r  O bšč ina
g la u b te ,  abe r aucn d ie  M ö g l ic h k e i t  ih r e s  U n te r -
gangs im Kampf m it  dem K a p ita l is m u s  n ic h t  a u ssch lo ß
bes tand  f ü r  Voroncov k e in  Z w e i fe l  am g ü n s t ig e n
Ausgang d ie s e s  Kampfes, ü r  war d e r  fe s te n  Ü berzeu-
gung, daß d e r K a p ita l is m u s  i n  Rußland n ic h t  Fuß
34fa s s e n  könne.
N ic h t  so k a te g o r is c h  h i n s i c h t l i c h  des R e s u l ta ts  
ä u ß e rte  s ic h  d e r  P u b l i z i s t  V .V . B e r v i - F le r o v s k i j  
Im Gegensatz zu P lechanov g la u b te  e r  an d ie  Mög- 
l i c h k e i t ,  d e r  O bšč ina  m i t t e l s  f r i e d l i c h e r  Maßnahmen 
zum S ieg  zu v e r h e l fe n  und den r e v o lu t io n ä r e n  Weg 
zu ve rm e id e n . Da e r  abe r s t a r k  b e z w e i fe l t e ,  ob 
d ie  I n t e l l i g e n c i j a  i n  d e r  Lage s e i ,  den dazu 
n ö t ig e n  " G e is t  und gesunden M enscnenve rs tand" a u f -  
zuwenden und "mehr Ordnung und W i r t s c h a f t l i c h k e i t  
i n  d ie  S ta a ts f in a n z e n "  zu b r in g e n ,  e n t h i e l t  auch 
f ü r  ih n  d ie  Z u k u n f t  e in e  Unbekannte
33 ) 1. M y ś l i  о buduščem po raešč ič 1 ic h  c h o z ja j s t v .
RB 1880 /10 , I ,  ö . 4 3 -8 2 .
2 . V z a š Č itu  k a p i t a l i s t i č e s k a g o  pess im izm a .
RB 1 8 8 1 /2 , I I ,  S. 1 -2 0 .
3 4 ) Voroncov g e h ö r te  zu den ru s s is c h e n  T h e o re -  
t i k e r n  d e r  a c h tz ig e r  J a h re ,  d ie  s ic h  z u r  A u f -  
gäbe gemacht h a t te n ,  den״N a ro d n ik itl־G lauben an 
das Bauerntum zu r e t t e n .  A n s a tz p u n k t war d ie  Po 
l i t ö k o n o m ie ,  w e lche d ie  g e h e i l i g t s t e n  Ü b e rze u - 
gungen d e r  I n t e l l i g e n c i j a  i n  Frage g e s t e l l t  
h a t t e .  Voroncov v e rs u c h te ,  d ie  N ic h ta n w e n d b a r-  
k e i t  von w e s t l ic h e n  Leh ren  a u f  ru s s is c h e  V e r -  
h ä l t n is s e  zu bew e isen und d ie  B e s o rg n is  i n
N״ a ro d n ik î '-K re is e n  zu z e rs t r e u e n .  A u s f ü h r l i c h e r  
ü b e r d ie  R o l le  Voroncovs und se in e  T h e o r ie :
R . Wortman: The C r i s i s  o f  R uss ian  P o p u lis m .
a .a .O . ,  S. 158-172 .
35) V g l .  V .B . (=  V .V . B e r v i - F l e r o v s k i j ) ,  P o ē z i ja  i  
f i l o s o f i j a  a g ro n o m ii .  RB 1880/ 5 , I ,  S. 5 1 - 1 0 1 .
36 ) V g l .  ebenda, S. 5 3 f .
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T r o tz  u n te r s c h ie d l ic h e r  A u ffa s s u n g  im D e t a i l  s t im m te n  
d ie  A u to re n  i n  einem Punkte U b e re in :  S ie  a l l e  b e t r a c h -  
te te n  den K a p ita l is m u s  a ls  Ü b e l.  I h r e r  A n s ic h t  nach 
wäre es b e sse r f ü r  R uß land , wenn es d ie s e n  Weg 
d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  E n tw ic k lu n g  n ic h t  zu gehen 
b ra u c h te ,  sondern  s e in e r  z u k ü n f t ig e n  G e s e l ls c h a f t s -  
Ordnung d ie  O bšč ina  zu Grunde le g e n  k ö n n te .
Ыап war s ic h  w e i t e r h in ,  m i t  Ausnahme von V o roncov , 
d a rü b e r e in ig ,  daß d e r O bšč ina  e r n s th a f te  G e fah r 
d ro h te ,  und daß s ie  s ic h  aus e ig e n e r  K r a f t  n i c h t  
werde r e t t e n  können- -  Daher d e r  A p p e l l  Z l a t o v r a t s k i j s  
an d ie  I n t e l l i g e n c i j a ,  s ic h  ih r e  p o l i t i s c h e  F r e i h e i t  
zu e rkäm p fen , um s ta r k  genug f ü r  ih r e  A u fgabe , d ie  
U n te rs tü tz u n g  und E rh a l tu n g  d e r  O bšč ina , zu s e in .  -
D ie  Zensur bem erkte  ra s c h ,  daß s ic h  de r C h a ra k te r  des
RB v e rä n d e r t  h a t t e ,  se itdem  d ie  Z e i t s c h r i f t  i n  den
B e s i t z  des 11A r t e l " 1 übergegangen w ar, und b e z e ic h n e te
37s ie  Anfang d e r  a c h tz ig e r  Jah re  a ls  " te n d e n z iö s " .
37) V * ; l.  B . I .  E s in ,  R u sska ja  Ž u r n ā l i s t i k ā
70- 80- c h  godov XIX veka .M .1 963 , S. 1 0 1 . -  
Das RB u n te rs ta n d  b is  Ende 1905 d e r  sogenannten  
V o rze n su r ( p r e d v a r i t e l *n a ja  c e n z u ra ) ,  das b e -  
d e u te te ,  daß je d e r  A r t i k e l ,  d e r  z u r  V e r ö f f e n t l i -  
chung im RB vorgesehen  w a r, zunä chs t von einem 
Zensor v o ru n te rs u c h t  w urde . D ie s e r  konn te  je  nach 
Gutdünken W orte , Z e i le n ,  A b sä tze , j a  soga r den 
ganzen A r t i k e l  s t r e ic h e n ,  ohne e in e  E rk lä ru n g  a b -  
geben zu müssen. D ie  R e d a k t io n  le g te  zwar manch- 
mal s c h r i f t l i c h e n  P r o te s t  e in ,  abe r s e l t e n  m i t  
E r f o lg .  Von Ende 1905 b is  September 1914 e r s c h ie n  
das RB ohne V o rz e n s u r .  Um gegen d ie  Z e i t s c h r i f t  
angehen zu können, mußte man s ic h  dann an e in  
G e r ic h ts o rg a n  oue r an d ie  z u s tä n d ig e  Z e n t ra le  
V e rw a ltu n g sb e h ö rd e  wenden.
V g l .  V . Evgehev-iiiaks im ov, I z  i s t o r i i  "Russkago 
B o g a ts tv a " .  a .a .O . ,  S. 5 5 f . ־ 
Näheres übe r Presse und Zensur im z a r is t i s c h e n  
Rußland s ie h e  Jacob W a lk in ,  The R ise  o f  Democracy 
i n  P re -K e v o lu t io n a ry  R u s s ia .  New Y o rk , 1962,
S. 109- 1 2 0 ; R ic h a rd  K in d e rs le y ,  The F i r s t  R u s s ia n  
R e v is io n is t s .  O x fo rd ,  1962, S. 234 -236 ;
E r n f r ie d  Eduard K lu g e , D ie  ru s s is c h e  r é v o lu -  
t io n ä r e  P resse i n  d e r  z w e ite n  H ä l f t e  des n e u n - 
zehn ten  J a h rh u n d e r ts .  Z ü r ic h ,  1948.
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11Wem i s t  n ic h t  b e k a n n t"  -  so s c h r ie b e n  d ie  Zenso- 
re n  -  "daß d ie  R e d a k t io n  d e r  Z e i t s c h r i f t  *Russkoe 
B o g a ts tv o 1 es s ic h  z u r  Aufgabe macht» extrem e 
s o z ia l i s t i s c h e  und r a d ik a le  Id e e n  i n  d ie  G e s e l l -  
s c h a f t  zu l e i t e n ,  und daß s ic h  um d ie  R e d a k t io n  
d e r  Z e i t s c h r i f t  sogenannte neue, p ro g re s s iv e  L i t e -  
r a te n  n i h i l i s t i s c h e r  Färbung g r u p p ie r t  h a b e n •.
Das RB sah 3 i c h  a ls b a ld  fo r tw ä h re n d e n  A t ta c k e n  
s e i te n s  d e r O be rs te n  Zensurbehörde  a u s g e s e tz t .
So v e rb o t  das S t .  P e te rs b u rg e r  Z e n su rko m ite e  b e i -  
s p ie ls w e is e  d ie  " In la n d s c h a u " ,  d ie  i n  d e r  A u g u s t-  
nummer des Ja h re s  1880 e rs c h e in e n  s o l l t e .  D ie  Be- 
g ründung : d e r  A u to r  habe d ie  "ausw eg lose  N o t la g e "
X Q
d e r  b ä u e r l ic h e n  B e vö lke ru n g  i n  R uß land d a r g e s t e l l t .  J
D ie v e r s c h ä r f te  R e a k t io n ,  d ie  nach d e r  Ermordung 
A le xa n d e rs  I I .  e in s e t z t e ,  e rs c h w e rte  auch d ie  
S i t u a t io n  des R B .^°
Im März 1881 t r a t  Z l a t o v r a t s k i j  a ls  R e d a k te u r  d e r  
Z e i t s c h r i f t  z u rü c k .  S e inen  P la t z  nahm im  A p r i l  d e r  
B ib l io g r a p h  und D ic h te r  P .V . Bykov e in ,  d e r  weder 
M i t g l i e d  des " A r t e l 1" war noch i n  i r g e n d e in e r  B e - 
Z iehung  zu ihm s ta n d .  Zu r g le ic h e n  Z e i t  v e rä n d e r te
38) V g l•  O tzyv  ce nzo ra  Lebedeva s p ra v k o j  s e k r e t a r ja  
cenzurnogo k o m ite ta  P a n te le e v a .  CGIAL (=  c e n -  
t r a l ' n y j  g o s u d a rs tv e n n y j i s t o r i č e s k i j  a r c h iv  
SSSR v  L e n in g ra d e ) ,  Тѳ 777, op. 3 , ed . e h r .  35,
б . I I ,  1 .4 0 .  Z i t .  nach 3 . 1 .  E s in ,  R u s s k a ja  
ž u r n ā l i s t i k ā .  a .a .O . ,  S. 1 0 1 .
39) V g l•  V . Evgenev-Iuaksim ov, I z  i s t o r i i  "R usskago 
B o g a ts tv a " .  a .a .O . ,  S. 58.
Der A r t i k e l  ü b e r d ie  G e s c h ic h te  des RB 
s t ü t z t  s ic h  a u f  A r c h iv m a te r ia l  d e r  " Z e n t r a lb e -  
hö rde  f ü r  P re s s e a n g e le g e n h e ite n '1 (g la v n o e  
u p ra v le n ie  po dēlam p e č a t i ) .
40) V g l .  B . I .  E s in ,  R u s ska ja  Ž u r n ā l i s t i k ā .  a . a . O . ,
S. 101 und B .D . L e to v ,  Russkoe B o g a ts tv o .  I n :  
O č e rk i po i s t o r i i  r u s s k o j  ž u r n a l i s t i k i  i  k r i t i k i .  
Bd. I I ,  L e n in g ra d  1965, S. 415.
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s ic h  auch d e r  M i t a r b e i t e r s t a b  des RB w e s e n t l ic h .  
F a s t a l l e  M i t g l i e d e r  d e s " A r t e l1" v e r l ie ß e n  d ie  
Z e i t s c h r i f t ,  und an ih r e  S t e l l e  t r a t e n  neue K r ä f t e .  
Nach insgesam t fü n fz e h n  Nummern, z w ö l f  im Jah r
1880 und d r e i  im Jah re  1881, h ö r te  das RB so m it 
f a k t i s c h  a u f ,  Organ e in e s  1' A r t e l z u  s e in . * 1
U n te r  dem neuen R e d a k te u r wurde d ie  Z e i t s c h r i f t  
f a r b lo s  und v e r l o r  v i e l e  Abonnenten. D a fü r  t r u g  
n i c h t  z u le t z t  d ie  a l lg e m e in e  p o l i t i s c h e  Lage, sowie
Ą  О
d ie  Zensur V e ra n tw o r tu n g .
H in zu  kamen f i n a n z i e l l e  S c h w ie r ig k e i te n ,  d ie  das 
RB zu e in e r  "kaum t ra g b a re n ”  (neudobonosim oe)
Bürde f ü r  d ie  E ig e n tü m e r m a c h te n .^
41) V g l .  B .P . Ko£min, I z  i s t o r i i  r e v o l ju c io n n o j  
m y s l i  v  R o s s i i .  a .a .O . ,  S. 409 -411 . -
Noch im g le ic h e n  J a h r e rw arb  das S c h r i f t s t e l l e r -  
" A r t e l i "״ n  etwas e r w e i t e r t e r  Bese tzung e in e  neue 
Z e i t s c h r i f t  namens " U s t o i " .  I h r e  e r s te  Nummer 
e rs c h ie n  im  Dezember 1881.
E in e  a u s fü h r l ic h e  C h a r a k t e r i s t i k  des " U s to i "  
g i b t  B .P . Koźm in, ebenda, S. 449*482.
42) D ie  Z e n tra lb e h ö rd e  f ü r  F re s s e a n g e le g e n h e ite n  
v e rw e ig e r te  im März 1882 ih r e  E in w i l l i g u n g ,  
das Programm des RB um e in e n  B e i t r a g  zu e r -  
w e i t e r n ,  d e r d ie  p o l i t i s c h e  S e ite  des Aus lands 
b e h ande ln  s o l l t e .
V g l .  V . Evgefiev-M aksim ov, I z  i s t o r i i  "Russkago 
B o g a ts tv a ” . a .a .O . ,  S. 58.
Im A p r i l  1882 wurde d ie  R u b r ik  " P o l i t i č e s k a ja  
r u b r i k a "  v e rb o te n  und andere Beschränkungen 
e in g e f ü h r t .  V g l .  CGIAL. f •  777. o p .3 ,  e d .e h r .  35, 
c . I I ,  1 .9 7  i  d r . ,  z i t .  nach B . I .  E s in .  R usska ja  
Ž u r n ā l i s t i k ā .  a .a .O . ,  S. 1 0 1 .
Im  A ugus t 1882 e r la u b te  man d e r H e ra u sg e b e r in  
F ra u  B a ž in a  n i c h t ,  das RB i n  " Z a rn ic a "  umzube- 
nennen. Begründung: D ie  A u s r ic h tu n g  d e r  Z e i t -  
s c h r i f t  könne n ic h t  a ls  " l o y a l ” (b la g o n a m e re n n y j)  
angesehen w erden.
V g l .  V. E vgefiev-M aksim ov, I z  i s t o r i i  "Russkago 
B o g a ts tv a " .  a .a .O . ,  S. 58
43) V g l .  B .D . L e to v ,  Russkoe B o g a ts tv o .  a .a .O . ,
S. 415•
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Im O k tobe r 1882 wurde das RB s c h l i e ß l i c h  an den
S c h r i f t s t e l l e r ,  P h ilo s o p h e n  und K r i t i k e r
L .E .  O b o le n s k i j  v e r k a u f t .  D ie  Z e n tra lb e h ö rd e  f ü r
P re s s e a n g e le g e n h e ite n  w e ig e r te  s ic h  je d o c h  nach
Absprache m i t  dem P o l ia e id e p a r te m e n t, aen neuen
H erausgeber a ls  R e d a k te u r zu b e s tä t ig e n .  Deshalb
wurde neben P .V . Bykov a ls  f i k t i v e r  R e d a k te u r d e r
44A r z t  D r .  ä . I .  Popov e in g e s e tz t .
Vom Janua r 1883 an e rs c h ie n  das лВ m i t  dem U n te r -  
t i t e l  " L i t e r a r i s c h e  und w is s e n s c h a f t l ic h e  M ona ts - 
Z e i t s c h r i f t "  ( ežemēsja ö n y j  l i t e r a t u r n y j  i  n a u čn y j 
S u rn a l). ^
I n  d ie s e r  neuen P e r io d e  ih r e s  B e s te h e n s , von An- 
fa n g  1883 b is  Ende 1891» i n  w e lc h e r  das dB m i t  
dem Namen O b o le n s k i j  ve rbunden  b l i e b ,  p r ä s e n t ie r t e  
s ic h  d ie  Z e i t s c h r i f t  h a u p ts ä c h l ic h  a ls  W is s e n s c h a f t -  
l i c h - p h i lo s o p h is c h e s  Organ und w ies  k e in e  s c h a r f -  
u ia rissene  g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e  L in ie  a u f .
Der P u b l i z i s t i k t e i l  ä n d e r te  u n te r  O b o le n s k i j  n ic h t  
s o f o r t  d ie  R ic h tu n g .  E in e  Z e i t la n g  wurden noch 
B e i t r ä g e  von Männern w ie  ü.'J• K r iv e n k o ,  I .  Juzov 
( I • ! .  K a b l ic )  und V.áo P ru g a v in  g e l i e f e r t  und 
t r a d i t i o n e l l e  Fragen des N a ro d n ič e s tv o ,  w ie  " d ie  
i te c h ts la g e  d e r  O b š č in a " ,  o d e r d ie  "B a u e rn b a n k " , 
d i s k u t i e r t ,  abe r a l lm ä h l ic h  ve rsch o b e n  s ic h  d ie  
A kzen te  immer d e u t l i c h e r .
O b o le n s k i j  wurde zum ü b e rz e u g te n  V e rkü n d e r des 
p h i lo s o p h is c h e n  P o s i t iv is m u s  Auguste Comtes.
D ie  B e l l e t r i s t i k  s p ie l t e  n u r  noch e in e  sekundere  
R o l le .  D ie  B e i t r ä g e  r e k r u t i e r t e n  s ic h  vo rw ie g e n d
44) V g l .  V. Evgenev-lilaks im ov, I z  i s t o r i i  "Russkago 
B o g a ts tv a " .  a .a .O • ,  S. 59
4 5 ) Im J a h r 1882 wurden n u r  8 Nummern,
Januar b is  A u g u s t, p u b l i z i e r t .
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aus m it te lm ä ß ig e n  V/er ken wenig  b e k a n n te r  A u to re n ,
Von Z e i t  zu Z e i t  s te u e r te  d e r  H erausgeber u n te r  
dem Pseudonym M . I .  K rasov e igene  Romane und 
E rz ä h lu n g e n  b e i .  Etwas b e le b t  wurde d ie  R u b r ik  
l e d i g l i c h  d u rch  d ie  Ü berse tzungen  von A r b e i te n  
a u s lä n d is c h e r  S c h r i f t s t e l l e r  w ie  A lphonse D audet, 
E m ile  Z o la ,  Guy de Maupassant und e in ig e r  e n g l is c h e r ,  
a m e r ik a n is c h e r  und p o ln is c h e r  L i t e r a t e n .
Der S chw erpunkt d e r  Z e i t s c n r i f t  la g  a u f  w is s e n -  
s c h a f t l ic h e m  und p h ilo s o p h is c h e m  G e b ie t ,  w obe i т о -  
r a lp h i lo s o p h is c h e  und r e l i g i ö s e  Themen fü h re n d  
w urden ; so g a r d ie  l i t e r a t u r k r i t i s c h e n  B e i t rä g e  
nahmen h ä u f ig  d ie s e n  C h a ra k te r  an .
Besonders g e p rä g t war das RB s e i t  M i t t e  d e r  a c h t -  
z ig e r  Ja h re  von den r e l i g iö s - e t h i s c h e n  Id e e n  des 
G ra fe n  Lev N. T o l s t o j .
O b o le n s k i j ,  e in  p e r s ö n l ic h e r  Anhänger t o ls t o js c h e n  
G edankenguts , such te  d ie  T h e o r ie n  des G ra fe n  m i t t e l s  
z a h l r e ic h e r  A u fs ä tz e  i n  s e in e r  Z e i t s c h r i f t  u n te r  
das L e s e rp u b lik u m  zu v e r b r e i t e n ,  wobei e r  s ic h  
h ä u f ig  auch m i t  den K r i t i k e r n  T o ls t o js  a u s e in a n d e r-  
s e tz te  Ę̂
46) D ie  A u s e in a n d e rs e tz u n g  d e r  I n t e l l i g e n c i j a  
m i t  den Id e e n  T o ls t o js  i n  den a c h tz ig e r  
Ja h re n  g e h ö r t  i n  den Rahmen d e r a l lg e m e in e n  
R e a k t io n  a u f  den g e s c h e i te r te n  V e rsuch , d ie  
p o l i t i s c h e  und s o z ia le  Ordnung Rußlands a u f  
re v o lu t io n ä re m  V/ege zu ä n d e rn . A u f d ie  Z e i t  
d e r "g ro ß e n  Id e e n "  i n  den s ie b z ig e r  Jah ren  
f o l g t e  e in e  P e r io d e  d e r E rn ü c h te ru n g  und 
B e s in n u n g , d ie  d u rch  e in e  w e i t v e r b r e i t e t e  
Hinwendung zu den " k le in e n  T a te n "  g e k e n n z e ic h -  
n e t  w a r .
Näheres s ie h e  E rw in  O b e r lä n d e r ,  T o ls t o j  und 
d ie  r e v o lu t io n ä r e  Bewegung. München, 1965.
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B is w e i le n  e rs c h ie n e n  auch S tu d ie n  und B e t ra c h tu n -  
gen T o ls t o js  s e l b s t . ^  V ie le  s e in e r  B e i t r ä g e  
wurden je d o ch  von d e r  Zensur v e rb o te n  und konn ten  
dahe r n ic h t  a b g e d ru c k t w erden.
B each tensw erte  In fo rm a t io n e n  e r h i e l t  d e r  Lese r 
d u rch  d ie  11I n la n d s c h r o n ik ” ( c h r o n ik a  v n u t re n n e j 
ž i z n i ) .  H ie r  wurde ü b e r a k t u e l le  in n e re  A nge legen - 
h e i t e n  g e s c h r ie b e n , so zum B e is p ie l  ü b e r d ie  Land- 
W i r t s c h a f t s k r is e  Ende d e r  a c h tz ig e r  Jah re  und das 
i n d u s t r i e l l e  Leben des Landes.
Im Dezember 1887 f ü h r t e  O b o le n s k i j  e in e  neue S p a lte  
"Was g e s c h ie h t  im A us la nd? " ( ö to  d ë la e t s ja  za 
g r a n ic e j )  e in .  I h r e  G e s ta l tu n g  war ä u ß e rs t  v i e l -  
s e i t i g .  Neben S c h ild e ru n g e n  s e n s a t io n e l le r  Skandale 
o d e r B esch re ibunge n  i n t e r n a t i o n a le r  A u s s te l lu n g e n  
wurde außer s p e z i f is c h e n  S i t t e n  und Gebräuchen 
d ie  s o z ia le  Ordnung d e r  w e s t l ic h e n  Länder c h a ra k -  
t e r i s i e r t .  S p ä te r  e r h i e l t  d ie  R u b r ik  den Namen 
"A u s la n d s c h ro n ik "  ( c h r o n ik a  z a g ra n ič n o j  ž i z n i ) .
S ie  b e s ta n d  annähernd d r e i  J a h rz e h n te .
Das g rö ß te  In te r e s s e  d e r  Z e i t s c h r i f t  i n  den a c h t -  
z ig e r  Ja h re n  b o te n  w oh l d ie  A r t i k e l  b e rü h m te r 
r u s s is c h e r  G e le h r te r .  D a ru n te r  P h y s ik e r ,  A stronom en, 
H y g ie n ik e r  w ie  G lazenap , L e s g a f t ,  P o r tu g a lo v  
und a n d e re . D ie  Zensur v e r h i e l t  s ic h  a n fä n g l ic h
47) z . B . :  L .N . T o l s t o j ,  Ž iz f i  v  g o ro d e .
RB 1885/3  und 1 8 8 5 /4 ;
-  d e r e . ,  D e re v n ja  i  g o ro d .
RB 1885 /12 ;
-  d e r e . ,  M n o g o - l i  б е іо ѵ ё к и  z e m li  nužno .
RB 1 8 8 6 /5 ;
-  d e r s . ,  T rud  a £ ē 5 in  i  ženS S in .
RB 1 8 8 6 /6 . U .A .
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etwas m i ld e r  a ls  i n  den Jah re n  z u v o r. ^
Der Zenso r K osov ič  b e z e ic h n e te  d ie  Z e i t s c h r i f t  
a ls  "g e m ä ß ig t"  und sah, nach s e in e n  e ig e n e n  W orten, 
" i n  d e r  a l lg e m e in e n  A u s r ic h tu n g  d e r  P u b l ik a t io n  
n ic h t s  V e ru r te i lu n g s w ü rd ig e s "
Aber schon Ende 1883 f o r d e r t e  d ie  Z e n tra lb e h ö rd e  
f ü r  P re s s e a n g e le g e n h e ite n  das Z ensu rkom itee  a u f ,  
se in e  Wachsamkeit i n  Bezug a u f  das RB n i c h t  zu 
v e r r in g e r n ,  und K o so v ič  e r h i e l t  f ü r  se in e  t o le r a n te  
H a ltu n g  e in e n  V e rw e is .^ 0
Das RB O b o le n s k i js  fa n d  i n  d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  
w en ig  B e i f a l l ,  und d ie  L e s e rz a h l v e r r in g e r t e  s ic h  
fo r tw ä h re n d •
48) D er Zensor K o so v ič  gab fo lg e n d e  B e u r te i lu n g  
ab:
"U n te r  dem neuen H erausgeber h a t  s ic h  d ie  
R ic h tu n g  d e r  Z e i t s c h r i f t  s t a r k  v e r ä n d e r t .  
B e l l e t r i s t i k  und P o le m ik  s in d  v ö l l i g  i n  den 
H in te rg ru n d  g e t r e te n ;  d ie  R u b r ik e n  1W is s e n s c h a f t1 
w״ is s e n s c h a f t l ic h e  P h i lo s o p h ie ' ,  ' K r i t i k '  und 
'w is s e n s c h a f t l ic h e  N e u h e ite n ' wurden e r w e i t e r t • • •  
D ie  Ausgabe nahm d ie  G e s ta l t  e in e r  f a s t  aus - 
s c h l i e ß l i c h  w is s e n s c h a f t l ic h e n ,  p e r io d is c h e n  
Z e i t s c h r i f t  an• Dem B e l l e t r i s t i k t e i l  wurde 
g le ic h b le ib e n d  n i c h t  mehr a ls  e in  D r i t t e l  
des Buchumfangs gew idm et. D ie s e r  mehr ode r 
w e n ig e r  s p e z ie l le  C h a ra k te r  d e r  Z e i t s c h r i f t . . . .  
wendet s ic h  an e in e n  b e g re n z te re n  K r e is  von 
L e s e rn  . . .  und v e r la n g t  von ih n e n  e in e  se h r 
s o l id e  B i ld u n g •  I n  e in e r  d e r a r t ig e n  p e r io d is c h e n  
Z e i t s c h r i f t  i s t  d ie  B e l l e t r i s t i k  genaugenommen 
B a l l a s t  und w ird  von  eben d ie s e n  s o l id e n ,  
g e b i ld e te n  L e u te n , f ü r  d ie  so lch e  Ausgaben 
a u s s c h l ie ß l ic h  b e s tim m t s in d ,  ( n u r )  ü b e r -  
f l o g e n . "
V g l .  CGIAL, f .7 7 7 , o p .3 ,  e d .e h r .  35 , č .  I I ,  1 . 1 0 6  
Z i t .  nach В .1 .  E s in ,  R u s s k a ja  Ž u r n ā l i s t i k ā .  
a .a .O . ,  S. 102
49) Ebenda.
50 ) Ebenda
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Der E in f lu ß  de r Z e i t s c h r i f t  i n  d e r  ru s s is c h e n  
J o u r n a l i s t i k  d e r a c h tz ig e r  Jah re  war unbedeutend.
Im Janua r 1892 sau s ic h  O b o le n s k i j  gezwungen,
51se in e  H e ra u sg e b e rre ch te  a b z u t re te n .
i i i i t  dem Übergang an neue R eda k teu re  begann d ie  
g e w ic h t ig s te  t e r io d e  in  d e r  O e scn ich te  des лВ.
Das S c h ic k s a l d e r Z e i t s c h r i f t  e n ts c h ie d  s ic h  im 
H e rb s t des J a h re s , a ls  d e r  berühmte J o u r n a l i s t ,  
L i t e r a t u r k r i t i k e r  und S o z io lo g e  N ik o ła j  K o n s ta n t in o v ič  
M ic h a j lo v s k i j  den E n ts c h lu ß  f a u te ,  das кВ zusammen 
m i t  e in ig e n *  N a ro d n ik iV t 're u n d e n  neu zu b e le b e n .
M ic h a j lo v s k i j s  ungeheuere P o p u la r i t ä t  und s e in  
w e i t g e s t r e u te r  E in f lu ß  v e r l ie h e n  d e r Z e i t s c h r i f t  
n ie g e k a n n te s  Ansehen.
S e i t  den s ie b z ig e r  Ja h re n  g a l t  e r  a ls  I d o l  d e r
Jugend und d e r  I n t e l l i g e n c i j a .  "S e ine  A r t i k e l  wurden
52vom ganzen denkenden Rußland g e le s e n ."
E in  Z e itg e n o sse  b e s c h r e ib t  ih n  a ls  " 1B e h e rrs c h e r  
d e r  Gedanken1 d e r  da m a lig e n  ju ng en  G e n e ra t io n ,  
s o w e it  d ie s e  G e n e ra t io n  l i n k s g e r i c h t e t  w a r " ,  a ls
53"h e rv o r ra g e n d s te  B e rü h m th e it  des N a r o d n ik i - L a g e r s .
51 ) D ie  Z e i t s c h r i f t  wurde zu n ä ch s t an A .S . Tugan- 
B a ra n o vska ja  v e r k a u f t ,  w e lche  s ie  u n m i t t e lb a r  
d a ra u f  E.M . G a rš in  ü b e rg a b . G a rš in  war o f f i -  
z i e l l e r  H erausgeber von Janu a r b is  November 1092.
52) V g l .  Jakov I .  T e i t e l ,  I z  moej Ž i z n i .
P a r is ,  1925, S. 102
53) V g l .  P. P e rco v , L i t e r a t u r n y e  v o s p o a in a n i ja  
1890-1902 gg . l l . - L . , 1933, S. 49.
Percov g e h ö rte  ab 1892 e in e  Z e i t  la n g  zur. i'.lt- 
a r b e i t e r s t a b  des RB. I n  se in e n  l i t e r a r i s c h e n  
E r in n e ru n g e n  s c h i l d e r t  e r  u .a .  in te r e s s a n te  
D e ta i ls  aus den A n fa n g s ja h re n  d e r n e u g e s ta l te -  
te n  Z e i t s c h r i f t .  -
Zur P e r s ö n l ic n k e i t  K ic h a j l o v s k i j s  und s e in e r  
R o l le  i r .  u e r  r e v o lu t io n ä r e n  Bewegung R uß lands 
i n  d e r  z w e ite n  H ä l f t e  des neunzehn ten  J a h r -  
h u n d e rt»  s ie h e  d ie  umfassende D a r s te l lu n g  von 
James H. B i l l i n g t o n ,  M ik h a i lo v s k y  and R u s s ia n  
P o p u lis m . O x fo rd  1958.
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i״ i c n a j l o v s k i  j  war a e r H a rn e t ,  d e r nam nafte  
”N u ro d n ik iV T h e o re t ik e r  und S c h r i f t s t e l l e r  z u r  H i t -  
a r b e i t  an s e in e r  Z e i t s c h r i f t  anzog.
Zunächs t wurde das " A r t e l 1" - P r i n z i p  w ie d e r  h e rg e -  
s t e l l t .  Im A p r i l  1893 s c h lo s s e n  d ie  T e iln e h m e r 
e in  Abkommen, wonach fo lg e n d e  H a u p t in i ta r b e i te r  
des RB a ls  K i te ig e n t i im e r  f u n g ie r t e n :  N .K . M ic h a j -  
l o v s k i j ,  S .N. K r iv e n k o ,  K .K . S ta n ju k o v iö ,
G . I .  U3p e n s k i j ,  A . I .  I v a n č in - P is a r e v .  S p c te r  
kamen V .G . K o ro le r .ko , S.N. Južakov , N. F . A n n e n s k i j  
und e in ig e  andere L i t e r a t e n  h in z u .
D ie  f i n a n z i e l l e  S e ite  des Unternehmens wurde d u rcn
d ie  E in r ic h tu n g  e in e r  A r t  A k t ie n g e s e l ls c h a f t  ge־
l ö s t .  D ie  K ä u fe r  de r A k t ie n  waren P e r s ö n l ic h k e i te n ,
d ie  d e r  Z e i t s c n r i f t  nahestanden und das H e raus-
54g e b e r r is ik o  a u f  s ic h  nehmen w o l l t e n .
A ls  o f f i z i e l l e  v e r a n tw o r t l i c h e  R edak teu re  l ie h e n
w iederum  d ie  A u ß e n s e ite r  Bykov und Popov ih r e  Neimen.
E r s t  im J a h r 1900 e n ts c h ie d  s ic h  d ie  Z e n tra lb e h ö rd e
f ü r  P re s s e a n g e le g e n h e ite n , d ie  t a t s ä c h l ic h e n  Gege-
b e n h e ite n  zu a k z e p t ie re n  und d ie  fa k t is c h e n  R edak-
te u re  N .K . b l i c h a j lo v s k i j  und V .G . K o ro le n ko  zu
55b e s tä t ig e n .
54) V g l .  B eD. L e to v ,  Russkoe B o g a ts tv o .  
a . a . O . , S. 418.
55) D ie  o f f i z i e l l e n  H erausgeber des RB w aren :
Ab November 1892 N .V . M ic h a j lo v s k a ja ,  d ie  
F rau  des S c h r i f t s t e l l e r s  N.G. G a r in -  
iu ic h a j lo v s k i  j  ;
ab Mai 1894 N .V . M ic h a j lo v s k a ja  und
O.N. Popova;
vom Mai 1895 an N .V . M ic h a j lo v s k a ja  und 
V .G . K o ro le n k o ;
ab 1897 N .K . M ic h a j lo v s k i j  und V .G . K o ro le n k o ,  
ab 1904 V .G . K o ro le n k o .
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U n te r  d e r neuen R e d a k t io n  wurde das KB zum
fü h re n d e n  le g a le n  P resseo rgan  des N a ro d n ič e s tv o  i n
den n e u n z ig e r  J a h re n . D ie  N a ro d n ik i  h a t te n  so m it
56nach la n g e r  Pause w ie d e r  e in e  " e ig e n e ”  Z e i t s c h r i f t ,  
d ie  ih r e  B o ts c h a f t  in s  zw a n z ig s te  J a h rh u n d e r t  h in -  
ü b e r t r u g . ^
D ie  besondere Bedeutung d e r Z e i t s c h r i f t  bes tand  
d a r in ,  daß s ie  z u r  A rena f ü r  d ie  V e r t r e t e r  e in e r  
neuen p r o - l i b e r a le n  R ic h tu n g  im N a ro d n ič e s tv o  
w u rd e .
Der K r e is  um das KB m i t  M ic h a j lo v s k i j  an d e r  S p itz e  
s e tz te  s ic h  vo rw iegend  aus den "L e g a le n  N a ro d n ik i"  
zusammen, aus de ren  R e ihen  Anfang d e r  n e u n z ig e r  
Jah re  d e r  F e ldzug  gegen d ie  ru s s is c h e n  M a rx is te n  
e r ö f f n e t  w urde .
Das "L e g a le  N a ro d n ič e s tv o "  s t e l l t  das B in d e g l ie d  
zw ischen  den b e id e n  r e v o lu t io n ä r e n  Phasen d e r 
Bewegung dar.'*®
Seine Annänger b i l d e t e n  d ie  e in z ig e  im w e s e n t l ic h e n  
n ic h t r e v o lu t io n ä r e  Gruppe i n  d e r  G e s c h ic h te  des
56) D ie  " N a r o d n ik i - Z e i t s c h r i f t  "O te če s tve n n ye  
z a p is k i "  war b e r e i t s  1884 g e s c h lo s s e n  w orden .
57) Der Z e itg e n o sse  P . P e rcov  sah das Z u s ta n d e - 
kommen e in e r  s o lc h e n  Z e i t s c h r i f t  " a l s  A n fang  
e in e s  Ausweges aus d e r  ' T o t e n s t i l l e '  d e r 
a c h tz ig e r  Jah re  und a ls  V o rb o te n  e in e s  neuen, 
r e v o lu t io n ä r e n  A u fsch w u n g s ."
V g l .  L i t e r a tu r n y e  v o s p o m in a n i ja .  a .a .O .  S. 54•
58) V g l .  zu  d ie s e n  b e id e n  r e v o lu t io n ä r e n  Phasen:
a) zum r e v o lu t io n ä r e n  N a ro d n ič e s tv o  d e r 
s ie b z ig e r  J a h re :  F ranco V e n tu r i ,  R oo ts  o f  
R e v o lu t io n .  London, 2 1964.
b )  zu den S o z ia l r e v o lu t io n ä r e n :  O l i v e r  H. 
Radkey, The A g ra r ia n  Foes o f  B o ls h e v is m . 
New Y o rk , 2 1962.
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N a ro d n ič e s tv o .  S ie  waren zwar w e i t e r h in  B e fü r -  
w o r te r  des A g ra rs o z ia l is m u s ,  zogen abe r p o l i t i s c h e  
Reform  dem A u fs ta n d  v o r ,  und a n s t e l le  k o n s p i r a t i v e r  
T ä t i g k e i t  im U n te rg ru n d  w ä h lte n  s ie  d ie  le g a le  
Form d e r  V e r fe c h tu n g  i h r e r  Id e e n .
M ic h a j l o v s k i j , dem s e lb s t  vom dam a ligen  P o l i z e i -  
dep a rtem en t d ie  "Ausübung e in e s  p sy ch is ch e n  Zau- 
b e rs  a u f  d ie  Jugend"^0 b e s c h e in ig t  w urde , und s e in  
e b e n fa l ls  n i c h t  unbekann te r S c h r i f t s t e l l e r f r e u n d  
K o ro le n k o  sammelten s e i t  1892 e in e  R e ihe  I n t e l l e k -  
t u e l l e r  um das RB, d ie  s ic h ,  wenn man gew isse 
g r a d u e l le  U n te rs c h ie d e  außer A ch t l ä ß t ,  zum indest 
b is  um d ie  Jahrhundertw ende a l l e  u n te r  den B e g r i f f  
"L e g a le  N a ro d n ik i"  subsum ieren  la s s e n :  so d ie
59) M ic h a j lo v s k i j  h a t te  e in e r  M a s s e n re v o lu t io n  
immer schon ab lehnend gegenüberges tanden , 
und s e in  V e r h ä l t n is  zu den Methoden des 
T e r r o r s  war t r o t z  s e in e r  ehem a ligen  B e t e i l i -  
gung an d e r  K a m p fo rg a n is a t io n  "N a ro d n a ja  V o l ja "  
ä u ß e rs t  z w ie s p ä l t ig .  Nach Aussagen von V ic t o r  
ő e m o v  s o l l  e r  d ie s e n  Weg i n  den n e u n z ig e r  
Jah re n  e n d g ü l t ig  v e rw o r fe n  haben.
( V g l .  A r th u r  P . M ende l, Dilemmas o f  P ro g re ss  
i n  T s a r i s t  R u s s ia .  C am bridge /M ass ., 1961,
S. 8 3 -9 6 .
So b ra c h  M ic h a j lo v s k i j  im F rü h ja h r  1892 
se in e  V e rb indungen  zu e in e r  noch im P e te rs b u r -  
g e r  U n te rg ru n d  regsamen r e v o lu t io n ä r e n  Gruppe 
d e r "N a ro d n a ja  V o i ja "  ab , d ie  e in e n  " o f fe n e n  
Kampf gegen d ie  S e lb s th e r r s c h a f t "  im r é v o lu -  
t io n ä r e n  S inne p o s t u l i e r t e .
( V g l .  D ie t r i c h  G eyer, L e n in  i n  d e r  R u ss isch e n  
S o z ia ld e m o k ra t ie .  K ö ln /G ra z ,  1962, S. 2 2 . )
A ls  es s ic h  je d o ch  im Sommer 1893 um d ie  M i t a r -  
b e i t  an d e r k u r z le b ig e n  p r o l ib e r a le n  P a r t e i  
"Narodnoe P ravo" h a n d e l te ,  z e ig te  e r  s ic h  zu r 
K o o p e ra t io n  m i t  d ie s e r  k o n s p i r a t iv e n  U n te r -  
nehmung b e r e i t .
( V g l .  George F is c h e r ,  R u ss ia n  L ib e r a l is m .  
C a m bridg e /M ass ., 1958, S. 93 -94 •
D. G eyer, L e n in ,  a .a .O . ,  S. 2 2 -2 3 .
A .P . M ende l, D ilem m as, a .a .O . ,  S. 9 5 -9 6 .)
60) V g l .  B o r is  N ik o la e v s k i j ,  D e lo
"Russkago B o g a ts tv a " .  I z  m a te r ia lo v  a r c h iv a  
byvSago D epartam enta  P o l i c i i .
I n :  RB 1918, N r .  1 -2 -3 ,  S. 89 .
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b e id e n  l i b e r a l  ges tim m ten  Z e m s tv o - S ta t is t ik e r  
N ik o ła j  A n n e n s k i j  und A le k s e j  Pešechonov. und 
d ie  H i s t o r i k e r  N. Kareev und B e n e d ik t  I . I ja k o t in ,  
von denen l e t z t e r e r  se in e n  K o l le g e n ,  den Moskauer 
P r iv a td o z e n te n  P a ve l N. M i l ju k o v ,  an d ie  Z e i t s c h r i f t  
h e ra n fü h r t e .
L a n g jä h r ig e r  M i t a r b e i t e r  am RB war d e r  fü h re n d e  
N a tiona lökonom  des N a ro d n ič e s tv o  N .F . D a n ie l1son 
( N i k o l a j - o n ) , Ü b e rs e tz e r  des M arxschen '1K a p i t a l '1 
und B r ie f p a r t n e r  von K a r l  Marx und F r ie d r i c h  E n g e ls ;  
dann f r ü h e re  K o l le g e n  M ic h a j lo v s k i j s  b e i  den 
"O te če s tve n n ye  z a p is k i "  w ie  S .N . Južakov und 
N. husanov, und n i c h t  z u l e t z t  V i k t o r  Č e rnov , d e r  
z u k ü n f t ig e  F ü h re r  d e r  " P a r t e i  d e r  S o z ia l -R e v o lu -  
t i o n ä r e " .
U n te r  den M i t a r b e i t e r n  des RB h e r r s c h te  n ie  v ö l l i g e  
g e is t ig e  Ü b e re in s tim m u ng .
Von Anfang an z e ic h n e te n  s ic h  k l a r  d iv e rg ie re n d e  
Tendenzen ab: Der N a r o d n ik i - T h e o r e t ik e r  V . V oroncov 
( V .V . )  und d e r  N a tion a lökono m  S. K r iv e n k o  h in g e n  
dem m in im a l is t is c h e n  V / i r ts c h a f  t s r e f  ormprogramra an, 
während D a n ie l 's o n  und Južakov das m a x im a l is t is c h e  
Programm e in e r  r a d ik a le n  w i r t s c h a f t l i c h e n  Umwandlung 
b e fü r w o r te te n .
6 1 ) V g l .  P .N . M i l ju k o v ,  V o s p o m in a n ija ,  1859-1917 . 
3d . I ,  New Y o rk , 1955, S. 193. —
A n n e n s k i j ,  Pešechonov und M ja k o t in  s p ie l t e n  
e in e  fü h re n d e  R o l le  i n  d e r l i b e r a le n  Bewegung 
am Vorabend d e r R e v o lu t io n  von 1905.
S p ä te r  g rü n d e te n  s ie  d ie  k le in e  P a r t e i  d e r 
"Narodnye s o c i a l i s t y "  und nahmen i n  i h r  
Programm d ie  e k le k t is c h e  S o z ia lp h i lo s o p h ie  
ih r e s  L e h re rs  M ic h a j lo v s k i j  a u f .  ( M ic h a j l o v s k i j  
s e lb s t  h in g e g e n  z e ig te  s ic h  zwar z u r  Zusammen- 
a r b e i t  m i t  L ib e r a le n  b e r e i t ,  s tand  a b e r d e r  
k o n s t i t u t i o n e l l e n  Bewegung s k e p t is c h  g e g e n ü b e r, 
da s ie  f ü r  ih n  d ie  G e fah ren  des " b ü r g e r l ic h e n "  
L ib e ra l is m u s  e n t h i e l t ,  den V e r r a t  an den I n t e r -  
essen des V o lk e s .)
V g l .  A .P • M ende l, D ilem m as, a .a .O . ,  S. 7 7 -1 0 3 .
62) Näheres zu d ie s e n  b e id e n  t f i r ts c h a f ts p ro g ra m m e n  
s ie h e  A .P . M ende l, D ilem m as, a .a .O . ,  S. 3 7 -7 6 .
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Schon b a ld  d i s t a n z ie r t e  s ic h  d ie  R e d a k t io n  von 
den s t e r i l  gewordenen D o k t r in e n  V o roncovs , de r 
den S tan dpunk t des gem ä ß ig te ren  re c h te n  F lü g e ls  
im N a ro d n ič e s tv o  v e r t r a t . ^
M ic h a j lo v s k i j  le h n te  soga r den Term inus 1'N a ro d n i-  
č e s tv o "  ab, s o w e it  d ie s e  T h e o r ie  das 1,N a ro d n ič e s tv o '1 
Voroncovs b e i n h a l t e t e *
E r k r i t i s i e r t e  s c h a r f  Voroncovs "n a iv e n "  G lauben 
an das V o lk  und le g te  d a r ,  daß d ie  v ie lg e p r ie s e n e  
O bšč ina  n ic h t  n u r  i n  A u f lö s u n g  b e g r i f f e n  s e i ,  
sonde rn  auch k e in e s f a l l s  d ie  hohen e th is c h e n  W erte 
i n  s ic h  v e r e in ig e ,  d ie  Voroncov i h r  z u s c h r ie b .
E in  w e i t e r e r  A n g r i f f s p u n k t  war Voroncovs Tendenz,
d ie  "M einungen" d e r  L a n d bevö lke rung  h ö h e r zu
bew erten  a ls  d ie  A n s ic h te n  d e r  I n t e l l i g e n c i j a .
M ic h a j l o v s k i j  h ing egen  b l i e b  b e i  s e in e r  a l t e n
I n d iv id u a l is m u s th e o r ie ,  d ie  je d e n  V e r t r e t e r  d e r
I n t e l l i g e n c i j a ,  d e r dem V o lk  e c h t d ie n e n  w o l l t e ,
m ahnte, zw ischen  den "M einungen" und den " In te r e s s e n "
65des V o lk e s  zu u n te rs c h e id e n .
•
63) Im Jahre  1ö92 wurden im RB f ü n f  A r t i k e l  
Voroncovs v e r ö f f e n t l i c h t ,  d ie  m i t  dem T i t e l  
" P o p y tk i  o b o s n o v a n ija  n a ro d n ič e s tv a "  ü b e r -  
s c h r ie b e n  und m i t  den I n i t i a l e n  "V .V . 11 u n t e r -  
z e ic h n e t  waren:
(1 )  RB 189 2 /2 , I ,  S. 3 9 -6 3 .
(2 )  RB 189 2 /3 , I ,  S. 68- 88 .
(3 )  RB 189 2 /6 , I ,  S. 118-148 .
(4 )  RB 1892 /10 , I I ,  S. 1 -2 6 .
(5 )  RB 1 8 9 2 /1 1 , I ,  S. 3 6 -5 2 .
64) V g l .  N .K . M i c h a j l o v s k i j , L i t e r a t u r a  i  ž iz f i .
RB 1 8 9 3 /4 , I I ,  S. 124.
65) V g l .  N .K . M i c h a j l o v s k i j , L i t e r a t u r a  i  z iz f t .
RB 1893 /10 , I I ,  S. 108-141 .
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A u f Grund d ie s e r  id e o lo g is c h e n  M iß s t im m ig k e ite n  
v e r l i e ß  Voroncov das RB und v e r ö f f e n t l i c h t e  s e i t  
1894 se ine  A r t i k e l  v o r l ä u f i g  i n  d e r  Z e itu n g  
" N e d e l ja " ,  d e r  P ro p a g a n d is t i n  d e r  " k le in e n  T a te n " .
Zum o f fe n e n  B ruch  kam es b a ld  auch m i t  K r iv e n k o •
D ie s e r  übernahm im J a h r  1895 d ie  L e i tu n g  d e r
m in im a l i s t i s c h  a u s g e r ic h te te n  Z e i t s c h r i f t  "Novoe
S l o v o " . ^  Seine Anhänger im RB, w ie  A.M• S k a b ič e v -
e k ij,  L .E . O b o le n s k i j ,  V .G . J a r o c k i j  und e in ig e
67andere f o lg t e n  ihm nach .
K r iv e n k o s  Z e i t s c h r i f t  war je d o ch  b e i  weitem  n ic h t  
so e r f o l g r e i c h  w ie  das RB.
I n  den R e ihen  des RB sah man den Grund d a fü r  i n
d e r  T a tsa ch e , daß M ic h a j lo v s k i j  dem RB d u rc h  E in -
fü h ru n g  " b r e i t e r  H o r iz o n te ,  r a d i k a le r  Programme
und maßgebender k r i t i s c h e r  A bhand lungen" e in  L e s e r -
p u b liku m  h a t te  v e rs c h a f fe n  können, das s ic h  m i t
K r iv e n k o s  " e n g s t i rn ig e m  und besch ränk tem " Programm
68n ic h t  gew innen l i e ß .
D ie  b e to n t  o p p o s i t io n e l le  A u s r ic h tu n g  d e r  Z e i t -  
s c h r i f t  t r u g  w e s e n t l ic h  zu ih rem  Renommee i n  I n t e l l i -  
g e n c i ja k r e is e n  b e i .
D ie  P u b l i z is t e n  des RB p o le m is ie r te n  gegen r e c h t s -  
p o p u l is t is c h e  P re sse o rg a n e , s ie  k r i t i s i e r t e n  
R e l i k t e  d e r L e ib e ig e n s c h a f t ,  d ie  Id e e n  des " T o i -  
s to v s tv o "  und d ie  "P h i lo s o p h ie  d e r  Versöhnung"
66 ) D ie  Z e i t s c h r i f t  "Novoe S lo v o "  wurde s p ä te r  
a ls  Organ d e r ru s s is c h e n  M a rx is te n  b e k a n n t .
67 ) Auch Voroncov b e t e i l i g t e  s ic h  a k t i v  an 
K r iv e n k o s  "Novoe S lo v o " .
6 8 ) V g l .  S .N . Južakov , P a m ja t i  S .N . K r iv e n k o .  
RB 1 9 0 6 /7 , I I .  S. 182.
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D o s t o je v s k i j s ;  s ie  p r o t e s t i e r t e n  gegen d ie  W i l l k ü r  
d e r  P o l i z e i  im Land, p ra n g e r te n  d ie  Auswüchse des 
B ü ro k ra t is m u s  an und t r a t e n  f ü r  n a t io n a le  G le ic h -  
b e re c h t ig u n g  e in •  A l le  w ic h t ig e n  in n e r ru s s is c h e n  
G eschehn isse  wurden aufmerksam v e r f o l g t  und kommen- 
t i e r t .
Besonderes Aufsehen e r re g te n  d ie  z a h lr e ic h e n  B e- 
r i c h t e  ü b e r d ie  L e b e n s v e rh ä ltn is s e  i n  d e r  P r o v in z .
Z e n t ra le  Bedeutung kommt i n  d iesem  Zusammenhang 
d e r p u b l i z i s t i s c h e n  S p a lte  '1C h ro n ik a  v n u tre n n e j  
ž i z n i "  zu , aus d e r  s ic h  am d e u t l i c h s te n  d ie  je w e i -  
l i g e  r e d a k t io n e l le  Grundstimmung a b le se n  l ä ß t :
Im Zuge d e r  a l lg e m e in e n  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  E rre g u n g , 
d ie  m i t  zunehmender P o l i t i s i e r u n g  und R a d ik a l is ie r u n g  
ve rbunden  w a r, v e rs c h ä if te  s ic h  s e i t  M i t t e  d e r  
n e u n z ig e r  Jahre  auch d e r  Ton des RB.
D ie  R e d a k t io n  fa n d  S .N . Južakov , den b is h e r ig e n  
G e s ta l t e r  d e r " I n la n d c h r o n ik " , a ls  f ü r  d ie s e  A u f -  
gäbe n i c h t  mehr t r a g b a r .  Se ine A us füh rungen  e r -  
s c h ie n e n  zu u to p is c h  und zu w en ig  d e r  v e rä n d e r te n  
s o z io -ö ko n o m isc h e n  Lage angepaß t.
Neuer B e r i c h t e r s t a t t e r  wurde N .F . A n n e n s k i j ,  d e r 
d ie  "C h ro n ik a "  o f t  i n  Zusamm enarbeit m i t  V .G• K o ro -  
le n k o  u n te r  dem Pseudonym " O . B . A . " ^  v e r ö f f e n t l i c h t e .
V ie le  B e i t r ä g e  des RB z e ic h n e te n  s ic h  i n  d e r  
F o lg e z e i t  d u rch  e in e  v e r s t ä r k t e  o p p o s i t io n e l le  
H a ltu n g  gegenüber a l l e n  Maßnahmen d e r R e g ie ru n g  
und s y s te m a t is c h e  K r i t i k  an d e r  z a r is t i s c h e n
69) Das b e d e u te te  "o b a " = B e ide
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Selbstherrschaft aus.^°
G e s te ig e r te s  In te r e s s e  beim L e se rp u b liku m  r i e f
auch d ie  "C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j ž i z n i "  h e rv o r .
A u s la n d s e x p e r te n  und s tä n d ig e  K o rre sp o n d e n te n  u n a ly -
s ie r t e n  in  d ie s e r  R u b r ik  und i n  s p e z ie l le n  B r ie -
fe n  das p o l i t i s c h e  und k u l t u r e l l e  Leben d e r  w e s t-
l ie h e n  L ä n d e r. E ng land , F ra n k re ic h  und D eu tsch land
71wurden besonders  a u s fü h r l i c h  b e h î in d e lt .
Das P e te rs b u rg e r  P o l iz e iu e p a r te m e n t  w e r te te  d ie se
A r t i k e l  a ls  Versuch "dem L e se r i n  e in fa c h e r ,  a l l -
g e m e in v e rs tä n d l ic h e r  Form zu bew e isen , w ie  g lü c k -
l i e h  unsere w e s t l ic h e n  Nachbarn s in d  und w ie
72u n g lü c k l ic h  h ingegen  w i r  R u sse n ."
D a rüb e r h in a u s  wurde dem RB D is k r e d i t ie r u n g  d e r
A d m in is t ra t io n s o rg a n e  und d ie  Z e rs tö ru n g  d e r A u to -
73k r a t i e  a ls  Z ie ls e tz u n g  v o rg e w o r fe n .
Wegen "n a c h w e is b a re r  S c h ä d l ic h k e i t "  u n te rs ta n d  
das RB f a s t  zwei Jah re  la n g  -  von d e r  Novembernummer 
1097 b is  z u r  Septembernummer 1899 -  d e r  besonderen
70) I n  e in e r  s o v je t is c h e n  S p e z ia lu n te rs u c h u n g  
aus jü n g s te r  Z e i t ,  d ie  dem RB im Rahmen d e r 
A u se in a n d e rse tzu n g  zw ischen  N a ro d n ik i  und 
M a rx is te n  besondere Beachtung s c h e n k t,  w ird  
d ie  "D e m o k ra t is ie ru n g 11 d e r  Z e i t s c h r i f t  ab 
M i t t e  d e r n e u n z ig e r  Jahre  b e to n t  und im w e se n t-  
l ie h e n  a ls  V e rd ie n s t  von A n n e n s k i j  und K o ro le n k o  
angesehen. Der A u to r  w e is t  zudem d a ra u f  h in ,  
daß d ie s e  " B e r ic h t ig u n g  ( v y p r a v le n ie ) d e r  L in ie  
d e r  Z e i t s c h r i f t "  i n  f r ü h e re n  s o v je t is c h e n  A r -  
b e i t e n  n i c h t  b e a c h te t  worden s e i .
V g l .  V .G . C horos, N a ro d n iS e s k a ja  i d e o l o ģ i j a  i  
m arks izm . Moskva, 1972, S. 106- 1 1 2 .
71) D ie  w ic h t ig s te n  A u s lä n d s k o rre s p o n d e n te n  w aren : 
D ioneo f ü r  E n g land , N .S . (N . K u d r in )  f ü r  F ra n k -  
r e i c h ,  A .K . (A . Kovrov) und Reus f ü r  D e u ts c h la n d .  
A u f d ie  D a rs te l lu n g e n  von K ovrov  und Reus w i r a  im 
H a u p t t e i l  a u s f ü h r l i c h  e ingegangen .
72) V g l .  B . N ik o la e v s k i j ,  D e lo  
1*Russkago B o g a ts tv a " .  a .a .O . ,  S. 88 .
73) Ebenda.
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A u fs ic h t  des P o l iz e id e p a r te m e n ts . Zudem mußte 
d ie  Z e i t s c h r i f t  ira L ia i 1399 l a u t  e in e r  V e rfüg ung  
des In n e n m in is te r iu m s  f ü r  d r e i  l io n a te  i h r  K r 3c h e i -  
nen e in s t e l l e n •  D ie B e s tra fu n g  e r f o lg t e  a u f  Grund 
" te n d e n z iö s e r  Aus legung von G esetzen" i n  d e r 
"C h ro n ik a  v n u t re n n e j ž i z n i "  (M ärz 1899 ), " d ie  d ie  
h e r r s c h e r l ic h e n  Rechte  d e r O be rs ten  G ew alt im 
G ro ß fü rs te n tu m  F in n la n d  fe s t le g e n .
Neben bem erkensw erten p u b l i z i s t i s c h e n  B e it rä g e n  
z e ic h n e te  s ic h  aas RB v o r  a l le m  d u rch  se in e  B e l l e -  
t r i s t i k a b t e i l u n g  aus, d ie  nacn P la n  d e r  H eraus- 
gebe r von Anfang an b r e i t e n  kaum einnanm.
D ie  ż l e i t s c n r i f t  v e r ö f f e n t l i c n t e  z a h lr e ic h e  * r b e i -  
te n  b e k a n n te r  r u s s is c h e r  L i t e r a t e n  und D ic h te r ,  
w ie iu a m in -S io ir ja k ,  K u p r in ,  B u n in , V e resaev, 
t í a l f m ont, und machte ih r e  Lese r m i t  ausg ew äh lten  
ochöpfungen a u s lä n d is c h e r  L i t e r a t u r  b e ka n n t.
D ie  R ic h tu n g  i n  d e r  L i t e r a t u r k r i t i k  bes tim m ten  d ie
75A r t i k e l  von M ic h a j lo v s k i j , K o ro le n ko  und G o r n fe l* d .
Am b e k a n n te s te n  wurde das RB je d o ch  a u f  Grund
seiner wichtigen Funktion im Rahmen der Auseinander-
se tzu n g  zw isenen N a ro d n ik i  und ru s s is c h e n  L a r x is t e n .
D ie große D e b a tte  zw ischen  den V e r t r e t e r n  d ie s e r
b e id e n  r i v a l i s ie r e n d e n  V a r ia n te n  des S o z ia lis m u s
76begann Anfang d e r n e u n z ig e r  Jahre  und wurde
74) V g l•  den 3 r la ß  des In n e n m in is te r s  vom 4 . Mai 1Ö99» 
a b g e ü ru c k t a u f  e in e r  u n b e z i f f e r t e n  S o m ie rs e ite
i n  RB 1899, K r .  5 ( 8 ) . —
A n s te l le  d e r L a i - , ^ J u n i -  und Ju linum m er e rs e n ie n  
1999 e in  "S b o rn ik  z u m a la  'Rucskoe f í o g a ts v o '" .
75) Näheres s ie h e  b e i  Ž . I .  B e re z o v s k a ja ,  L i t e r a t u r n o -  
k r i t i č e s K ie  p o z i c i i  ž u rn ā lā  "Russkoe b o ^a ts v o "  
1 6 9 2 -1 0 5 ל  É.C- I n :  I z  i s t o r i i  r u s s k o j  ž u r n a i i s t i k i  
v t o r o j  p o lo v in y  XIX v .  ;..oskva, 1964, S• 6 2 -1 3 6 .
76) D ie  Lehre von L a rx  war i n  Rußland schon v o rh e r  
b e k a n n t.  J e r  e r s te  band des " K a p i t a l "  e rs c h ie n  
b e r e i t s  1b72 in  r u s s is c h e r  Ü o e rse tzu n g . Aber e r s t  
i n  den n e u n z ig e r  Jah re n  begann d ie  neue Id e o lo g ie  
u n te r  de r ra d iK a le n  ru s s is c h e n  I n t e l l i g e n c i j a
f  u i iz u f  assen.
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nach außen h in  im W e s e n t l ic h e n  von den ,*Legalen
N a ro d n ik i"  und den "L e g a le n  M a rx is te n "  a u sg e tra g e n .
D ie  I n t e n s i t ä t ,  m i t  d e r  s ic h  fü h re n d e  T h e o re t ik e r  
des N a ro d n ič e s tv o  i n  e in e r  d e r  damals m e is tg e le se n e n  
Z e i t s c h r i f t e n  m i t  dem M arxism us a u s e in a n d e rs e tz te n ,  
h a t  e in e  e n tsc h e id e n d e  R o l le  b e i  d e r  V e rb re i tu n g  
m a rx is t is c h e n  Gedankenguts i n  Ruß land g e s p ie l t .
V ie le  V e r t r e t e r  d e r  r a d ik a le n  I n t e l l i g e n c i j a  
s c h lo s s e n  e r s t  in f o lg e  d e r  A r t i k e l  des RB -  du rch  
d ie  D is k u s s io n  um das " K a p i t a l "  und d ie  h ä u f ig e n  
Z i t a t e  aus den Werken und B r ie fe n  von iuarx und 
E n g e ls  -  nähere B e k a n n ts c h a f t  m i t  d e r  "neuen" 
I d e o lo g ie .  Das In te re s s e  f ü r  d ie  m a r x is t is c h e  Idee  
wuchs i n  zunehmendem Maße. Um d ie  M i t t e  d e r  neun- 
z ig e r  Jahre  h a t te  d e r M arxism us d ie  r a d ik a le  Jugend 
d e f i n i t i v  f ü r  s ic h  gewonnen, zum ind es t so la n g e , 
b i s  d ie  S o z ia l r e v o lu t io n ä r e  A n fang  des zw a n z ig s te n  
J a h rh u n d e r ts  e in e  neue Phase d e r A u se in a n d e rse tzu n g  
zw ischen  N a ro d n ik i  und M a rx is te n  e i n l e i t e t e n .
7 7
7 7 ) Der Term inus te c h n ic u s  " L e g a le r  M a r x is t "  
w ird  im w e i te s te n  S inne a u f  d ie je n ig e n  
M a rx is te n  angew andt, w e lche  i n  den n e u n z ig e r  
Jah re n  ih r e  S c h r i f t e n  le g a l  i n  R uß land pub- 
l i z i e r t e n .
Nach R . K in d e r s le y ,  The F i r s t  R u ss ia n  R e v i-  
s i o n i s t s ,  a .a .O . ,  S. 232, war e in  "L e g a le r  
M a r x is t "  u r s p r ü n g l ic h  "m e re ly  a M a r x is t  o f  
any shade o f  c o n v ic t io n  who e n jo ye d  le g a l  
s t a t u s . "
D iese  s e h r a l lg e m e in e  Zuordnung wurde a l lm ä h -  
l i e h  d u rch  e in e  id e o lo g is c h e  Komponente k o n -  
k r e t i s i e r t  und ü b e r la g e r t .  U n te r  "Legalem  
M arx ism us" v e r s te h t  man danach e in e  bes tim m te  
R ic h tu n g  im ru s s is c h e n  M arx ism us, a l s  de ren  
R e p rä s e n ta n te n  P . S t ru v e ,  M. T u g a n -B a ra n o v s k i j ,
S. B u lg a k o v , N. B e rd ja e v  und S. F ra n k  g e l t e n .
Im Gegensatz zu den "o r th o d o x e n  M a rx is te n "  
w ie  G .V . P le ch a n o v , V. Z a s u l ič ,  L .  A k s e l ' r o d -  
O rto d o ks  und V . l .  L e n in  wandten s ic h  d ie  
"L e g a le n  M a rx is te n "  vom r e v o lu t io n ä r e n  S o z ia -  
l is m u e  a b . A ls  s ic h  gegen Ende des J a h rh u n d e r ts  
b e i  den "L e g a le n  M a rx is te n "  d e u t l i c h  d e r  E in f lu ß
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77) P o r ts .
E . B e rn s te in s  und des deu tschen  R e v is io n is m u s  
bem erkbar m achte , b rach en  d ie  ru s s is c h e n  
M a rx -S c h ü le r  e n d g ü l t ig  i n  v e r fe in d e te  Gruppen 
a u s e in a n d e r .  D ie  "L e g a le n  M a rx is te n ” v e rä n -  
d e r te n  von da an ih r e  P o s i t io n  i n  R ic h tu n g  
a u f  e in e n  r e l i g iö s e n  L ib e ra l is m u s  h in .
Zw ischen " le g a le n ”  und "o r th o d o x e n "  M a rx is te n  
b e s ta nd  b is  zu ih rem  e n d g ü l t ig e n  B ru ch , d e r 
a u f  das Ja h r 1902 a n g e s e tz t  w i r d ,  ( v g l .
V .P . B u ld a k o v , I s t o r i o g r a f ič e s k a ja  p ro b le m a t ik a  
' le g a l 'n o g o  m arks iz raa1. In s  I s t o r i č e s k ie  
z a p is k i .  Moskva, 1971, N r .  87 , S. 2 8 9 •)  
e in e  id e o lo g is c h e  und o r g a n is a to r is c h e  A l l i a n z .  
I h r e  Hauptaufgabe sahen s ie  im v e r e in te n  
Kampf gegen das N a ro d n ič e s tv o ,  sowie i n  d e r 
P ro p a g ie ru n g  e in e r  i h r e r  A u ffa s s u n g  nach 
r e a l i s t i s c h e r e n  K o n z e p tio n •  I n  d e r  K o n fro n -  
t a t i o n  m i t  den N a ro d n ik i  t r a t e n  je d o ch  d ie  
"L e g a le n  M a rx is te n "  mehr a ls  ih r e  "o r th o d o x e n "  
V e rbünde ten  i n  den V o rd e rg ru n d . S ie  waren es, 
d ie  i n  den n e u n z ig e r  Jah re n  am m e is te n  s c h r ie -  
ben , am m e is te n  g e le s e n  wurden und s ic h  daher 
i n  d e r  in t e r e s s ie r t e n  Ö f f e n t l i c h k e i t  e in e  
Prom inenz a ls  d ie  ru s s is c h e n  M a rx is te n
s c h le c h th in  e rw a rbe n . -----
Von den z a h lre ic h e n  S tu d ie n  und I n t e r p r e -  
t a t io n e n  des "L e g a le n  M arx ism us" s e ie n  h ie r  
n u r  e in ig e  a n g e fü h r t  und b e r e i t s  im Zusammen- 
hang z i t i e r t e  A u to re n  noch e in m a l besonders 
h e rv o rg e h o b e n :
1) R ic h a rd  K in d e rs le y ,  The P i r s t  R u ss ia n  
R e v is io n is t s .  A s tu d y  o f  "L e g a l M arx ism " 
i n  R u s s ia .  O x fo rd ,  1962.
2 ) V .P . B u ld a ko v , I s t o r i o g r a f ič e s k a ja  p r o b le -  
m a t ic a  ' l e g a l ' nogo m a rks izm a *. I n :  I s t o r i č e e -  
k ie  z a p is k i .  Moskau, 1971, N r .  87, S. 287-333.
3 ) B e rtram  D. W o lfe , Three Who Made a Revo- 
l u t i o n .  New Y o rk , 1948, S. 118-126.
4) John Maynard, R u ss ia  i n  F lu x .  B e fo re  
O c to b e r .  London, 21946, S. 2 5 8 f .  -----
Z u r A u se in a n d e rse tzu n g  zw ischen  "L e g a le n  
N a ro d n ik i "  und "L e g a le n  M a rx is te n "s  
1 ) A r th u r  P . M ende l, Dilemmas o f  P ro g re ss
i n  T s a r is t  R u s s ia .  L e g a l M arx ism  and L eg a l 
P o p u lis m . C am bridge /M ass ., 1961.
2 ) V .G . C horos, N a ro d n ič e s k a ja  i d e o lo ģ i j a  
i  m arks izm . Moskva, 1972.
3) D ie t r i c h  G eyer, L e n in  i n  d e r  R uss isch e n  
S o z ia ld e m o k ra t ie .  K ö ln /G ra z ,  1962, pass im .
4 ) George F is c h e r ,  R u ss ia n  L ib e r a l is m .
From G e n try  to  I n t e l l i g e n t s i a ,  C am bridge / 
M ass ., 1958, S. 85 -116 .
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Im H e rb s t 1893 k r i t i s i e r t e  d e r  2 3 - jä h r ig e  
P e te rs b u rg e r  S tu d e n t P .B . S tru v e  i n  einem A r t i k e l  
im B e r l i n e r  " S o z ia lp o l i t i s c h e n  C e n t r a l b l a t t "^8 
h e f t i g  N ik o la j - o n s  so z ia lö k o n o m is c h e  D iagnose , 
d ie  d ie s e r  i n  se in e n  "O č e rk i  našego poreform ennago 
obščestvennago c h o z j a j s t v a " ^  f ü r  Rußland g e s t e l l t  
h a t t e .
A ls  A n tw o r t  e rs c h ie n e n  u n m i t te lb a r  danach im RB 
e n t r ü s te te  A r t i k e l  von Južakov und K r iv e n k o ,®0 
d ie  N ik o la j - o n s  T h e o r ie n  gegen den m a rx is t is c h e n  
Anv/urf v e r t e id ig t e n .
U i c h a j l o v s k i j  h a t te  b e r e i t s  i n  d e r  Oktobernummer 
des RB e in e  bevo rs tehend e  "P o le m ik  m i t  unseren  
sogenannten * la a rx is te n *  ode r 1S o z ia ld e m o k ra te n 1"
Q  1
a n g e k ü n d ig t .
Im Janu a r und F e b ru a r 1894 e r ö f f n e te  e r  d ie
A t ta c k e  m i t  e in e r  a u s fü h r l ic h e n  A na lyse  des r u s s i -
sehen M arxism us i n  s e in e r  re g e lm ä ß ig  e rsch e in e n d e n
82k r i t i s c h e n  S p a lte  " L i t e r a t ū r a  i  ž i z n " .
78) "Z u r  B e u r th e i lu n g  d e r k a p i t a l i s t i s c h e n  E n t -  
W icke lu n g  R u ß la n d s " . I n :  S o z ia lp o l i t i s c h e s  
C e n t r a l b l a t t .  H rs .  H e in r ic h  B raun , 3 . Jg .»
N r .  1 ( 2 .  O k t.  1893 ), 3 . 1 -3 .
79) 3Pb, 1893.
80) V g l .  S .N . Južakov , V oprosy ekonom ičes- 
kago r a z v i t i j a  R o s s i i .  RB 1 8 9 3 /1 1 , I ,
S. 202 -227 ; RB 1893 /12 , I ,  S. 210 -224 .
Und S .N . K r iv e n k o ,  Po povodu k u l ' t u r n y c h  
o d in o č e k .  RB 1893 /12 , I I ,  S. 160- 1 9 2 .
81) V g l .  N .K . M i c h a j l o v s k i j , L i t e r a t ū r a  i  ž iz n .  
RB 1893 /10 , I I ,  S. 1 3 8 f .
82) V g l .  d e r s . ,  L i t e r a t ū r a  i  ž iz n .
RB 1 8 9 4 /1 , I I ,  S. 8 8 -1 2 3 .
RB 1 8 9 4 /2 , I I ,  S. 148 -168 . -----
ü l i c h a j l o v s k i j  a n tw o r te te  m i t  d ie s e n  b e id e n  
A r t i k e l n  a u f  B r ie f e  von  ru s s is c h e n  M a rx is te n ,  
d ie  s ic h  d u rch  f r ü h e re  k r i t i s c h e  Bem erkun- 
gen aus s e in e r  Feder a n g e g r i f f e n  und b e l e i -  
d i g t  f ü h l t e n .
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D ie  ru s s is c h e n  M a rx is te n  be fanden  s ic h  im An- 
fa n g s s ta d iu n  d e r A u se in a n d e rse tzu n g  von den te c h -  
n is c h e n  M ö g l ic h k e i te n  h e r  gesehen e in d e u t ig  im 
N a c h te i l  ih r e n  K o n tra h e n te n  gegenüber. D ie  l e -  
g a le  p o p u l is t is c h e  *,re sse  m i t  dem RB an d e r S p itz e  
ko nn te  m i t  A u f la g e n  o p e r ie re n ,  d ie  i n  d ie  Zehn- 
tausende g in g e n , während d ie s e r  Y/eg d e r  le g a le n  
P u b l i k a t io n  f ü r  d ie  ru s s is c h e n  M a rx is te n  b is  i n  
d ie  z w e ite  H ä l f t e  d e r  n e u n z ig e r  Jahre  p r a k t is c h  
v e rs c h lo s s e n  b l ie b
Dennoch s e tz te n  s ie  s ic h  k u rz  nach den s c h a r fe n  
A n g r i f f e n  s e i te n s  des RB im Rahmen i h r e r  M ö g l ic h -  
k e i t e n  z u r  Wehr.
E in e  d e r  e r s te n  g e z ie l t e n  A n tw o rte n  aus dem m ar- 
x is t i s c h e n  Lager war L e n in s  K a m p fs c h r i f t  "Č to  
ta k o e 1d r u z * j a  n a r o d a ' i  к а к  o n i  v o j u j u t  p r o t i v  
s o c ia l - d e m o k r a to v " , d ie  i n  Porm von h e k to g ra -  
p h ie r te n  Pam ph le ten  im Sommer 1894 i l l e g a l  i n  d e r  
H a u p ts ta d t  z i r k u l i e r t e n .  Der A u to r  d ie s e r  anonymen 
"g e lb e n  H e f te "  g in g  i n  a g g r e s s iv s te r  A r t  und 
V/eise gegen d ie  Kampagne des RB an und b e z e ic h n e te  
d ie  P o le m ik  d e r Z e i t s c h r i f t  a ls  "S trom  l i b e r a l e n  und 
von d e r  Zensur b e s c h ü tz te n  Schm utzes."® ^
Im H e rb s t des Ja h re s  e rs c h ie n  i n  Buchform  P. S tru v e s  
" K r i t i č e s k i j a  z a m e tk i к  vo p ro s u  ob ékonomiSeskom 
r a z v i t i i  R o s s i i " .® ^
83) E r s t  1897 v e r fü g te n  d ie  ru s s is c h e n  M a rx is te n  
m i t  d e r Übernahme von "Novoe S lo v o "  ü b e r e in e  
e igene  Z e i t s c h r i f t .
Ab Ende 1895 und 1896 e rs c h ie n e n  b is w e i le n  v e r -  
e in z e l t e  A r t i k e l  von S tru v e  und T u g a n -B a ra n o v s k ij  
i n  " M ir  Božy" und "R u sska ja  M y s l1" .
84) V g l .  V . l .  L e n in ,  Polnoe s o b ra n ie  s o c in e n i j .
Bd. 1, Moskva, 1958, S. 279.
85) SPb, 1894
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M it  diesem " M a n ife s t  des L e g a le n  M arx ism us" 
g e la n g  es S tru v e ,  e r s tm a l ig  das P u b l ik a t io n s -  
monopol d e r  N a ro d n ik i  zu d u rch b re ch e n .
E in  ju n g e r  m a r x is t is c h e r  V e r le g e r  namens A .N . Po- 
t r e s o v ,  m i t  dessen H i l f e  auch S tru v e s  A r b e i t  
v e r ö f f e n t l i c h t  worden w a r, d ru c k te  s c h l i e ß l i c h  
Anfang 1895 e in  M a n u s k r ip t  P le ch a n o vs , das e r  
s ic h  b e i  dem i n  London lebenden  V e r fa s s e r  a b g e h o lt  
h a t t e .
P lechanovs Buch "K vo p ro su  0 r a z v i t i i  m o n is t i -  
českago v z g l ja d a  na i s t o r i j u "  r ü h r t e  an d ie  
id e o lo g is c h e n  G ru n d fe s te n  des N a ro d n ič e s tv o  und 
t r u g  d u rch  d ie  S t r in g e n z  d e r  A rg u m e n ta t io n  e n t -  
sche idend  dazu b e i ,  daß s ic h  d ie  r a d ik a le  L in k e  
mehr und mehr dem M arxism us zuw andte.
Das m o n is t i s c h - m a t e r ia l i s t i s c h e  G e s c h ic h ts v e r -  
s tä n d n is ,  das P lechanov b e i  Marx ge funden  h a t te  
und nun u n te r  s e in e n  ru s s is c h e n  L e se rn  p r o p a g ie r te ,  
s ta n d  i n  krassem Gegensatz z u r  ’.Veitanschauung des 
N a ro d n ič e s tv o . 8^
D ie  "Lega len  N a ro d n ik i"  e r fa ß te n  nach M ic h a j lo v s k i j s  
" F o r t s c h r i t t s t h e o r i e 11 d ie  G e sch ich te  vom Menschen 
h e r  und n i c h t  von den unabwendbaren Gesetzen 
d e r  " P r o d u k t io n s v e r h ä l tn is s e " .
S ie  g la u b te n  an den f r e i e n  Y / i l le n  des In d iv id u u m s  
und an d ie  F ä h ig k e i t  d e r  k r i t i s c h  denkenden P e rso n - 
l i c h k e i t ,  a u f  den L a u f d e r  G e scn ich te  E in f lu ß  zu
86) Das Buch e rs c h ie n  u n te r  dem Pseudonym
nN. B e l ' t o v " ,  SPb, 1895, und h a t te  den U n te r -  
t i t e l  " O tv č t  gg . M ic h a jlo v s k o m u , Kareevu
i  komp. "
87 ) Das RB g r i f f  P lechanovs A r b e i t  u n m i t te lb a r  
nach ih re m  E rs c h e in e n  m i t  einem g e z ie l t e n  
A r t i k e l  von N. K u d r in  (Pseudonym von Rusanov) 
an, d e r  d ie  i r o n is c h e  Ü b e r s c h r i f t  "Na v y s o ta c h  
ob־ e k t i v n o j  i s t i n y "  t r u g .
V g l .  RB 189 5 /5 , I I ,  S. 144 -170 .
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nehmen, was g l e i c h z e i t i g  e in e  L e g i t im a t io n  d e r 
I n t e l l i g e n c i j a  b e d e u te te •
Der M a r x is t is c h e  S ta n d p u n k t h in g e g e n , wonach d ie
Menschen d u rch  ih r e  m a t e r ie l l e  Umwelt bes tim m t
w erden , s t e l l t e  i n  ih r e n  Augen e in e  u n g e h e u e r l ic h e
D e g ra d ie ru n g  ebend ieses  In d iv id u u ia s  d a r :  d ie
iklenschen wurden w ie  11O b je k te  ode r M a r io n e t te n  aus
g e h e im n is v o l le m  U n te rg ru n d  d u rc h  d ie  d e r h i s t o r i -
88sehen N o tw e n d ig k e it  immanenten Gesetze bew eg t״ •
Der g e sa g te  F e ldzug  d e r  "L e g a le n  N a ro d n ik i"  
gegen d ie  ru s s is c h e n  M a rx is te n  b a s ie r te  a u f  de r 
s t r i k t e n  Ab lehnung d ie s e r  G e s c h ic h ts p h i lo s o p n ie ,  
während s ie  h in g e g e n  K a r l  Marx a ls  bedeutenden 
N a tiona lökonom en  s c h ä tz te n .
M a rx ' A n a lyse  d e r  w e s te u ro p ä is c h e n  V / i r t s c h a f t s -  
p roze sse  a k z e p t ie r te n  s ie  u n e in g e s c h rä n k t ;  s ie  
b e d ie n te n  s ic h  b e i  d e r  D is k u s s io n  w i r t s c h a f t l i -  
e h e r Problem e w e itg e h e n d  m a r x is t is c h e r  T e rm in o lo g ie  
und sahen im " K a p i t a l "  e in e  w e r t v o l le  ч и е і іе  z u r  
I l l u s t r i e r u n g  d e r  Schrecken des K a p i ta l is m u s .
Z e n t r a le r  S t r e i t p u n k t  war in d e s s  d ie  Frage nach
d e r A n w e n d b a rke it d e r  L a rxsch e n  Lehre a u f  R uß lan d .
D ie  "L e g a le n  N a ro d n ik i"  b e s c h u ld ig te n  d ie  r u s s i -
sehen M a rx is te n ,  d ie  s ie  a ls  "P se u d o m a rx is te n "
84c h a r a k t e r i s ie r t e n ,  K a r l  M a rx 1 s p e z i f is c h e  Öko- 
nom ische A n a lyse n  zu e in e r  a l lg e m e in g ü l t ig e n  
G e s c h ic h ts th e o r ie  e rheben  zu w o l le n .
S ie  v e r t r a t e n  d ie  A n s ic h t ,  daß d ie  ru s s is c h e n  
M a rx is te n  d ie  Id e e n  von Marx n i c h t  i n  ih re m
88) V g l .  N .K . M ic h a j l o v s k i j ,  L i t e r a t u r a  i  ž i z n ' .  
RB 1894, 1, I I ,  S. 113.
89) V g l .  S. K r iv e n k o ,  Po povodu k u l ' t u r n y c h  
o d in o č e k .  RB 1893 /12 , I I ,  S. 184.
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u rs p rü n g l ic h e n  S in n  und i n  d e r  von Marx in t e n -
d ie r t e n  Bedeutung w e i t e r t r a d ie r t e n ,  sondern s ie
v e r fä ls c h te n ,  indem s ie  se in e  Gedanken aus dem Zu-
sammenhang h e ra u s r is s e n  und s ie  zu Dogmen ve ra b -
0 0
s o lu t i e r t e n .
Den Beweis d e r U n z u lä n g l ic n k e i t  d e r "pseudom ar-
x is t i s c h e n "  T h e o r ie n  v e rs u c h te n  d ie  V / i r t s c h a f t s -
q i
e x p e r te n  u n te r  den N a ro d n ik i  zu fü h re n .
D ie  V orvm rfe  gegen ih r e n  Gegner g ip f e l t e n  in  der 
A n s c h u ld ig u n g , d ie  h is t o r i s c h e  S o n d e rs te l lu n g  
лиБІапсіз aud den Augen v e r lo r e n  und e in e r  D o k t r in  
g e o p fe r t  zu haben. Zur U nterm auerung i h r e r  A rg u - 
mente b e r ie fe n  s ie  s ic h  w ie d e rh o l t  a u f  uen
90) V g l .  N .K . M ic h a j lo v s k i  j , L i t e r a t u r a  i  S iz f i .
RB 1 8 9 4 /1 , I I ,  S. 111 . -
Ä h n l ic h  auch 1.-1.B. R a tn e r ,  P is 'm o  v  r e d a k c i ju .
RB 1 8 9 9 /9 (1 2 ) ,  I I ,  S. 197.
A u f g le ic h e r  Ebene l i e g t  auch ih r e  a u f f ä l l i g e  
V o r l ie b e  f ü r  e in e n  bekann ten  Ausspruch jon 
K a r l  M arx, den s ie  w ah lw e ise  a ls  "Moi-neme 
je  ne s u is  pas M a r x is te "  ode r "M o i je  ne s u is  
pas M a rx is te "  z i t i e r e n :
Z .B . V. Č ernov, Po povodu n o v o j K n ig i  ob ekono- 
miSeskom m a te r ia l iz m ë . R3 1 t í9 9 /9 (1 2 ) ,  I ,  о . 152; 
ivi.В. R a tn e r ,  t f is 'm o  v  r e d a k c i ju .  a .a .O . ,  S. 195 
G. S t i l 'm a n ,  Spory o t e o r i i  o b n iš č a n i ja .
RB 190 0 /7 , I I ,  á . 121.
V.G . P o d a r s k i j ,  Naša te k u s č a ja  ž iz n .
RB 190 2 /4 , I I ,  S. 100. -----
D iesen  Ausspruch  von Marx g i b t  E nge ls  i n  e in e n  
B r i e f  an P au l L a fa rg u e  vom 27 . August 1890 ( O r i -  
g in a l  i n  f r a n z ö s is c n e r  S prache) fo lgenderm aßen 
w ie d e r :  "D ie se  H e rre n  machen a l l e  i n  L a rx is m u s , 
abe r s ie  gehören zu d e r  S o r te ,  d ie  S ie  v o r  zehn 
Jah ren  i n  F ra n k re ic h  k e n n e n g e le rn t  haben und von 
denen LJarx s a g te A״ : l l e s ,  was ic h  w e iß , i s t ,  daß 
ic h  k e in  M a r x is t  b i n ! 1" V g l .  K a r l  M a r x /F r ie d r ic h  
E n g e ls , Werke. Bd. 37, B e r l i n  (D JR ), 1967, S. Л50.
91 ) N ik o la j - o n  s e tz te  s ic h  i n  m ehreren A r t i k e l n  k r i -  
t i s c h  m i t  den A n s ic h te n  P. S tru v e s  a u s e in a n d e r :
1) Nečto ob u s lo v i ja c h  našego c h o z ja js tv e n n a g o  
r a z v i t i j a .  RB 1 8 9 4 /4 , I I ,  S. 1 -3 4 , und
RB 189 4 /6 , I I ,  S. вЬ -130 .
2) A p o lo g i j a  v l a s t i  deneg, ка к  p r iz n a k  v re m e n i.
RB 1895 /1 , I I ,  S. 155-187 , und
RB 10 9 5 /2 , I I ,  S. 1 -3 4 .
3) Č to že z n a č i t  ē ko n o m iče sku ja  n e o b ch o a im o s tי ?
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berühm ten B r i e f  von K a r l  Marx , w o r in  d ie s e r  
e in e n  Sonderweg Ruß lands zum S o z ia l is m u s  u n te r  
Umgehung des K a p ita l is m u s  f ü r  m ö g lic h  e r k l ä r t  
h a t te  . ^
Marx p e r s ö n l ic h  g a l t  es in s o fe r n  zu ta d e ln ,  a ls  
s ic h  d ie  ru s s is c h e n  M a rx is te n  b e i  ih r e n  F o lg e -  
rungen  e in d e u t ig  a u f  s e in e  T h e o r ie  des d ia le k t i s c h -  
h is t o r is c h e n  D e te rm in ism us  s tü t z t e n .
Im Gegensatz zu dem großen Renommee, das Marx
b e i  den "L e g a le n  N a ro d n ik i "  a ls  N a tiona lökonom
genoß, le n n te n  s ie  ih n  a ls  S o z ia lp h i lo s o p h e n  ab.
S ie  empfanden se in e  Lehre a ls  zu se h r von d e r
P h i lo s o p h ie  H ege ls  b e e in f lu ß t  und a ls  u n zu re ichend
94w is s e n s c h a f t l i c h  b e g rü n d e t.
92
92) D iesen  B r i e f  s c h r ie b  K a r l  Marx im 
November 1877 an N .K . M ic h a j lo v s k i j  i n
dessen F u n k t io n  a ls  H erausgeber d e r  "O teS stvennye 
z a p is k i " ,  e r  war je d o ch  a ls  d i r e k t e  A n tw o rt  
a u f  den po le m isch en  A r t i k e l  M ic h a j lo v s k i j s  
" K a r l  j..arks pered sudora g . J u . Žukovskago" 
i n  "O teS estvennye  z a p is k i " ,  1377, N r. 11, 
gedach t und z u r  V e r c f f e n t l i c h u n g  vo rgesehen .
Nach M a rx 1 Tod wurde d e r  B r i e f  i n  seinem 
Nachlaß e n td e c k t  und 1888 im " J u r i d i č e s k i j  
v ë s t n i k " ,  N r .  10, a b g e d ru c k t.
Nach diesem  A bdruck  z i t i e r t e n  ih n  d ie  
N a r o d n ik i .
93) V g l .  N .S . K r iv e n k o ,  Po povodu k u l ' t u r n y c h  
o d in o č e k . a .a .O . ,  S. 1 8 6 f;  N ik o la j - o n ,  Nëôto 
ob u s l o v i j a c h . . .  ( T e i l  2 ) ,  a .a .O . ,  S. 110; 
d e r s . ,  A p o lo g i ja  v l a s t i  d e n e g . . .  ( T e i l  2 ) ,  
a .a .O . ,  S. 2 6 f .
9 4 )  An d ie s e r  S t e l le  müssen zwei R B - A r t ik e l
genann t w erden, d ie  s ic h  m i t  F. E ng e ls  
"D er U rsp rung  d e r  F a m i l ie ,  des P r iv a te ig e n tu m s  
una des S ta a ts "  und dem " A n t i - I 'ü h r in g "  aus - 
e in a n d e rs e tz e n :
L . Zak, I s t o r i č e s k i j  m a te r ia l iz m .
RB 1 8 9 5 /1 , I I ,  S. 1 -3 4 .
I .  B - s k i j  (Pseudonym e in e s  unbekannten A u to r s ) ,  
Nēčto о d ia le k t ič e s k o m  m etodē.
RB 1 8 9 5 /4 , I I ,  S. 4 4 -7 2 .
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I n  d e r z w e ite n  H ä l f t e  d e r n e u n z ig e r  Jah re  b i l d e -
te  s ic h  im RB e in e  etwas andere Tendenz i n  d e r
A u se in a n d e rse tzu n g  m i t  den ru s s is c h e n  M a rx is te n
h e ra u s . J u rc h  d ie  a l lg e m e in e  E n tw ic k lu n g  i n  Land
sahen s ic h  d ie  "L e g a le n  N a ro d n ik i '1 z u r  Anerkennung
e in ig e r  G rund lagen  d e r  m a r x is t is c h e n  Überzeugung
gezwungen; u n te r  anderem mußten s ie  e in s e h e n , daß
d e r  K a p ita l is m u s  i n  Rußland n i c h t  mehr umgangen
95werden k o n n te , da e r  b e r e i t s  e in  Paktum w a r.
D ie  K o n f r o n ta t io n  m i t  den ru s s is c h e n  M a rx is te n  
i n  d e r  e r s te n  H ä l f t e  des J a h rz e h n ts  h a t te  e in e n  
Prozeß e i n g e l e i t e t ,  d e r zu e in e r  gew issen A s s im i-  
l a t i o n  an den Marxism us im S inne des R e v is io n is m u s  
f ü h r t e . ^
Anfang des z w a n z ig s te n  J a h rh u n d e r ts  begannen i n  
Ruß land p a r t e i p o l i t i s c h  o r i e n t i e r t e  A k t i v i t ä t e n  
e in e  zunehmend g rö ß e re  R o l le  zu s p ie le n .
Im Zuge d e r p a r t e ip o l i t i s c h e n  D i f f e r e n z ie r u n g  und
95) V g l .  N .F . A n n e n s k i j ,  C h ro n ik a  v n u t re n n e j  ž i z n i .  
RB 1 8 9 6 /2 , I I ,  S. 202.
96) I n  diesem Zusammenhang s in d  zw e i A r t i k e l  
von V. Černov besonders  r e le v a n t ,  d ie  
d e u t l i c h  den E in f lu ß  B e rn s te in s  und Simmels 
spüren  la s s e n :
1) T ip y  p s ic h o lo g ič e s k a g o  i  s o c io lo g ič e s k a g o  
monizma. RB 1 8 9 9 /1 , I ,  S. 33 -6 9 .
2) S u b -e k t iv n y j  metod v  s o c i o l o g i i  i  ego 
f i l o s o f s k i j a  p r e d p o s y lk i .
RB 190 1 /7 , I ,  S. 231 -256 ;
RB 190 1 /8 , I ,  S. 219 -262 ;
RB 1901 /10 , I ,  S. 107 -156 ;
RB 1901 /11 , I ,  S. 115-162 ;
RB 1901 /12 , I ,  S. 123 -175 . -----
M.B. R a tn e r  s c h ö p f t  b e i  e in e r  U n te rsu ch u n g  
d e r A g ra r f ra g e  aus den Werken von H e rz , E r n s t ,  
D av id  und S c h ip p e l:
A g ra rn y j  vo p ro s  v  e v ro p e js k o j  l i t e r a t u r ë .
RB 1 8 9 9 /8 (1 1 ) ,  I ,  S. 148 -179 , und 
RB 1 8 9 9 /9 (1 2 ) ,  I ,  S. 215 -247 .
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F o rm ie ru n g  d e r  G e s e l ls c h a f t  sah s ic h  auch das 
ЯВ gezwungen, se in e n  e h e m a lig  p a r t e i p o l i t i s c h  
n e u t r a le n  S tandpunk t au fzugeben•
Nach d e r  e rs te n  ru s s is c h e n  R e v o lu t io n  s ta n d  d ie  
Z e i t s c h r i f t  d e r  k le in e n  P a r t e i  d e r "Narodnye 
S o c ia l i s t y "  am n ä c h s te n , d ie  e in e n  P la t z  zw ischen  
S o z ia l r e v o lu t io n ä r e n  und K a d e tte n  einnahm . 
Tonangebend während d ie s e r  neuen P e r io d e  ih r e s  
B estehens waren neben K o ro le n k o ,  d e r nach dem 
Tode M ic h a j lo v s k i j s  im  Jahre  1904 a ls  a l l e i n i g e r  
H erausgeber f u n g ie r t e ,  A .V . PeSechonov, V .A . M ja -  
k o t i n  und N*F. A n n e n s k i j .  Vom H e rb s t 1914 b is  zum 
F rü h ja h r  1917 e rs c h ie n  das RB u n te r  dem Namen 
” R u s s k i ja  z a p i s k i ” . ^
1918 nahm d ie  Z e i t s c h r i f t  w ie d e r  ih r e  a l t e  B e- 
Ze ichnung  an, wurde je d o ch  im  g le ic h e n  J a h r d u rch  
e in  besonderes D e k re t  d e r S o v je tm a ch t e n d g ü l t ig  
e i n g e s t e l l t .
97) I n  Jahre  1906 war es e in e  ku rze  Z e i t  la n g  
(zw isch e n  Januar und M a i)  a ls  "Sovremennye 
z a p is k i ”  und ” S ovrem ennost1" herausgegeben 
w orden.
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В. PAS DEUTSCHLANDBILD DES "RUSSKOE BOGATSTVO"
I . Der deu tsche  Mensch
1. Der deu tsche  M ic h e l
So v i e l f ä l t i g  s ic h  d ie  "Stämme" e in e s  V o lke s  
auch v o n e in a n d e r u n te rs c h e id e n ,  so b e s i tz e n  s ie  
doch gemeinsame E ig e n s c h a f te n ,  d ie  f ü r  i h r  V o lk  
kennze ichnend  s in d  -  w e n ig s te n s  g lau ben  d ie s  
sowohl d ie  e ige nen  L a n d s le u te  a ls  auch de ren  
N achbarn .
D abe i s ie h t  je d e s  V o lk  v e r s tä n d l ic h e r w e is e  mehr 
s e in e  e r f r e u l i c h e n  Züge, während den frem den 
V ö lk e rn  mehr d ie  w e n ig e r angenehmen a u f f a l l e n ,  
man denke an d ie  e in g e w u rz e l te n  D e n tcvo rs te llu n g e n  
vom s t e i f e n  E n g lish m a n , vom e i t l e n ,  f r i v o l e n ,  
p r a h le r is c h e n  F ranzosen , vom g e m ü tl ic h e n  ö s t e r r e i -  
e h e r ,  s to lz e n  S p a n ie r ,  V/odka saufenden Russen, 
ode r auch an d ie  ( h o f f e n t l i c h  e in m a l v e rs c h w in d e n -  
den) V o r u r t e i l e ,  d ie  aus Beze ichnungen sp rechen  
w ie  M u f f r i k a  ( h o l lä n d is c h  f ü r  D e u ts c h la n d ) ,  K ra u ts  
ode r Hunnen (a m e r ik a n is c h  f ü r  d ie  D e u ts c h e n ) ,  
s a le s  boches , d re c k ig e  P o le n , f a u le  S ü d lä n d e r ,  
M a k k a ro n is , B u t t e r f r e s s e r , Hammeldiebe. ^
N ic h t  s e l t e n  e r h a l te n  d e r a r t ig e  V o lk s g e s ta l te n  
Namen; es i s t  bem erkensw ert, w ie  o f t  d a b e i d e r  im 
c h r i s t l i c h e n  M orgen- und Abendland so b e l ie b t e  Johaires
1) Zur V o r u r te i ls fo r s c h u n g  s ie h e  z .B .  Gordon V/. 
A l l p o r t ,  D ie  N a tu r  des V o r u r t e i l s .  K ö ln ,  1971; 
K .S • Sodh i und R. B e rg iu s ,  N a t io n a le  V o r u r t e i l e .  
E in e  s o z ia lp s y c h o lo g is c h e  U n te rsuchung  an 881 
P ersonen . B e r l i n ,  1953•
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e in e  R o l le  s p i e l t :  I v a n ,  Jean P o tage , John B u l l ,
Hans W u rs t,  Dummer Jan . Doch bekam d ie  N a t io n a l -
f i g u r  "des*1 D eu tschen  d ie s e  B eze ichnung n i c h t ,
obwohl vom 13. b is  zum 18. J a h rh u n d e r t  Johann d e r
2
v e r b r e i t e t s t e  Vorname i n  D e u tsch la n d  w ar.
V ie lm e h r  wurde das S e lb s t b i ld n is  d e r D eutschen 
,,M ic h e l '1 genann t ; beim e rs te n  A u f t r e te n  i n  d e r 
L i t e r a t u r  (S e b a s t ia n  F ra n ck , S p r ic h w ö r te r .  Bd. I I ,  
F r a n k fu r t  a .M * , 1541, B l .  49) noch m i t  Johann g e - 
k o p p e l t :  " E in  g ro b e r  A lgew er B auer, e in  b l in d e r  
Schwab, e in  r e c h t  dummer Jahn , de r te u ts c h  M ic h e l . .
H ie r  b ra u c h t  a u f  d ie  v e rs c h ie d e n e n  A n s ic h te n  
ü b e r d ie  U rsachen d e r  F ix ie r u n g  ,*des" Deutschen 
an den Namen M ic h a e l n i c h t  näher e ingegangen zu
w erden, es s e i  dazu a u f  d ie  e in s c h lä g ig e  L i t e r a -
+ 4t u r  v e rw ie s e n .
Der E rz e n g e l M ic h a e l habe b e i  d e r  Namensgebung
a ls  S c h u tz p a tro n  d e r D eutschen Pate ges ta nden ,
S t .  M ic h a e l,  schon b e i  den Germanen d e r N a c h fo lg e r
5
Wodans.
2 ) Gegen Ende des 18. J a h rh u n d e r ts  war Johann 
a ls  Rufneune f a s t  d e r Berufsname d e r  K u ts c h e r 
und D ie n e r  geworden. Daher mußte Goethe den 
D r .  Johann F aus t i n  H e in r ic h  um tau fen ; denn 
wenn am Sch luß  des e r s te n  T e i l s  "e in e  Stimme 
von in n e n  v e r h a l le n d "  g e ru fe n  h ä t t e :  "Johann! 
J o h a n n !"  dann wäre das P u b liku m , b is  d a h in  zu 
T ränen  g e r ü h r t ,  i n  la u te s  Lachen ausgebrochen .
3) Nach A d o l f  H a u ffe n ,  G e sch ich te  des deu tschen  
M ic h e l .  P rag , 1918, S. 42.
4 )  A. H a u ffe n ,  a .a .O . ;
C a r l  Rademacher, Wodan -  S t .  M ic h a e l -  d e r 
deu tsche  M ic h e l .  K ö ln , 1934;
E rn s t  B o e h l ic h ,  Johann M ic h a e l E l ia s  O b e n tra u t .  
Zu r G e sch ich te  und Legende des "D eu tschen  M ic h e l 
I n :  B a u s te in e ,  F e s t s c h r i f t  zum 70. G e b u rts ta g e  
von Max Koch. B re s la u ,  1926.
5) V g l .  C. Rademacher, a .a .O .
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S e in  B i l d  habe a u f  den Bannern d e r  deu tschen  
K re u z fa h re r  g e p ra n g t und daher s e ie n  d ie  D eutschen 
nach ihm benannt w o rde n ;^  zu B e g in n  des D r e iß ig -  
jä h r ig e n  K r ie g e s  habe d e r R e i t e r f ü h r e r  Johann 
M ic h a e l E l ia s  O b e n tra u t wegen s e in e r  T a p fe r k e i t
7
den E h r e n t i t e l  1,D e u tsch e r M ic h e l"  e r h a l t e n .
Es s e i  auch an Grim m elshausens S c h r i f t  "Deß W e lt -  
b e ru f fe n e n  S im p l ic is s im i  P r a le re y  und Gepräng m i t  
seinem Teu tschen  M ic h e l " ,  16 70 ! h in g e w ie s e n  -  
doch s c h r ie b  S e b a s t ia n  Fr&nck mehr a ls  h u n d e r t  
Jah re  f r ü h e r .
M erkw ürd ig  e r s c h e in t  auch! daß d ie  S t .  M ic h a e ls -  
banner den anderen k re u z fa h re n d e n  N a tio n e n  b e i  
ih r e n  gemeinsamen K r ie g s fa h r te n  so w en ig  a u fg e -  
f a l l e n  s in d ,  daß s ie  d ie s e n  E rz e n g e l n ic h t  zu  den
Q
s ie b e n  S t r e i t e r n  d e r  C h r is t e n h e i t  z ä h l te n .  
V e rm u t l ic h  l i e f e n  m ehrere Fäden n e b e n e in a n d e r, 
v e r f lo c h t e n  s ic h  manchmal, g in g e n  abe r n i c h t  i n -  
e in a n d e r  ü b e r .
V i e l l e i c h t  war M ic h a e l so w ie  C h r is to p h  e in  v e r -  
b r e i t e t e r  Name b e i  den deu tschen  Bauern des M i t t e l -  
a l t e r s .
V i e l l e i c h t  bekam M ic h e l im Lau fe  d e r  Z e i t  e in e n  
l e i c h t  p e jo r a t iv e n  K la n g ! so w ie  d ie s  beim  Kose- 
namen C h r i s t o f f e l !  S t o f f e l  d e r  F a l l  i s t .
Wie dem auoh s e i !  s e i t  dem 15• J a h rh u n d e r t  e tw a 
h a f t e t e  M ic h a e l a ls  nomen p ro  t o t o  an dem deu tschen  
B aue rn , dem b a u e rn sc h la u e n ! andere a u s g e d rü c k t :
6 ) V g l .  A . H a u ffe n !  a .a .O .
7 ) V g l .  E . B o e h l ic h ,  a .a .O .
Ѳ) Es waren S t .  Georg f ü r  E n g la n d ! S t .  Andreas 
f ü r  S c h o t t la n d ,  S t .  P a t r i c k  f ü r  I r l a n d ,
S t .  D a v id  ( le b t e  um 600) f ü r  W ales! S t .  D e n is  
f ü r  F ra n k re ic h !  S t•  Jago f ü r  Span ien  und 
S t .  A n to n io  f ü r  I t a l i e n .
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dem d u m m p f i f f ig e n ,  auch s c h la fm ü tz ig e n  ( d ie  
Z ip fe lm ü tz e  kam a ls  kennze ichnendes Merkmal rund 
300 Jah re  s p ä te r  a u f ) ,  s c h w e r fä l l ig e n ,  abe r 
g u tm ü t ig e n  Taps. Wenn man w i l l ,  kann man ih n  a ls  
" tum b 11 b e ze ich n e n  und zu einem P a r s i f a l  Wagner- 
s ch e r*  P ro v e n ie n z  h in a u f s t e ig e r n .
Loch kommt es uns h ie r  a u f  d a s je n ig e  B i l d  an, 
das s ic h  d e r  k r i t i s c h e  D eutsche (und a u f  s e in e n  
Spuren de r k r i t i s c h e  A u s lä n d e r)  s e i t  dem 19• J a h r -  
h u n d e r t  b is  i n  d ie  Z e i t  v o r  dem e rs te n  W e ltk r ie g  
von s e in e n  L a n d s le u te n  gemacht h a t ,  zunä chs t 
w oh l von den B aue rn , dann abe r von den B ü rg e rn , 
nachdem d e r Schwerpunkt s ic h  zu ih n e n  v e r la g e r t  
h a t t e .
D am it v e r la g e r te n  s ic h  n a t ü r l i c h  auch d ie  a ls  
h e rv o rs te c h e n d  empfundenen E ig e n s c h a f te n ,  so 
i r o n i s i e r t  Goethe 1797 i n  seinem G e d ic h t "Lîusen 
und G ra z ie n  i n  d e r M ark11 d ie  s a t te  S e lb s t z u f r ie -  
d e n h e i t  des S p ie ß b ü rg e rs , wenn e r  ih n  sp rechen  
l ä ß t :
•  * •
Zu dem D ö rfch e n  la ß  uns s c h le ic h e n ,
M it  dem s p i t z e n  Turme h i e r ;
W elch e in  W ir ts h a u s  s o n d e rg le ic h e n !
T rocknes  B r o t  und sau res  B ie r !
• •
♦  •  ♦
S e lb s t  d ie  W is s e n s c h a ft  v e r l i e r e t  
N ic h ts  an ih rem  ra sch e n  L a u f)
Denn b e i  uns, was v e g e t ie r e t ,
A l le s  k e im t g e t ro c k n e t  au f«
•  •  •
Laß den W i t z l in g  uns b e s t ic h e ln !
G lü c k l ic h ,  wenn e in  d e u ts c h e r  Mann
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Seinem Freunde, V e t t e r  M ic h e ln ,
Guten Abend b ie te n  kann.
Y/ie i s t  d e r  Gedanke la b e n d :
S o lch  e in  E d le r  b l e i b t  uns nah!
Immer sa g t m a n :"g e s te rn  abend 
War doch V e t te r  M ic h e l d a l fl
•  •  •
W ir s in d  b ie d e r  und n a t ü r l i c h ,
9
Und das i s t  genug ge th a n .
Der S p ie ß e r , d e r  " le d e rn e  P h i l i s t e r " ,  wurde 
s e i te n s  d e r L i t e r a t e n  l e i d e n s c h a f t l i c h  bekäm pft 
(una bhäng ig  davon, ob s ie  a n t is e m i t is c h - r e c h t s  
e i n g e s t e l l t  waren w ie  Clemens B re n ta n o 10 oder 
g e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h  w ie  H e in r ic h  H e in e ) ,  d e r 
trä g e , p o l i t i s c h  u n in t e r e s s ie r t e ,  s ta a ts t r e u e  D uck- 
mauser war nun d e r  deu tsche  M ic h e l .
A ls  B e leg  n u r  d e r A n fang  des H e ineschen  G e d ich te s  
"M ic h e l nach dem iJ ä rz " .
Solang' i c h  den deu tsch e n  M ic h e l g e ka n n t, 
rfar e r  e in  B ä re n h ä u te !*1 1
sow ie d ie  S ch lu ß ve rse :
D e rw e i l  d e r M ic h e l g e d u ld ig  und g u t 
Begann zu s c h la fe n  und schnarchen.
Und w ie d e r  e rw ach te  u n te r  d e r  Hut 
Von 34 M onarchen.
9) A n s p ie lu n g  a u f  e in  V o lk s l ie d  um 1760 . Goethe 
v e rh ö h n te  i n  seinem G e d ic h t den P re d ig e r  und 
I d y l l e n d i c h t e r  F r .  Y/. Aug. S ch m id t, gen. Schm id t 
von Werneuchen, den H erausgeber des "K a le n d e rs  
d e r  Musen und G ra z ie n " .
1 0 ) C .B . ,  Der P h i l i s t e r  v o r ,  i n  und nach de r 
G e s c h ic h te .  1811.
11) Es s e i  d a ra u f  h in g e w ie s e n , daß G rim m elshausen im 
g le ic h e n  J a h r ,  1670, i n  dem d ie  P ra le re y  m i t  
seinem T eu tschen  M ic h e l e r s c h ie n ,  das S c h r i f t -  
chen "D er e r s te  B ä rn h ä u te r "  v e r ö f f e n t l i c h t  h a t .
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Von da an e r h i e l t  d e r  Deutsche M ic h e l se in e  
p o l i t i s c h e  G e s ta l t  i n  Z e i tg e d ic h te n  und S p o t t -  
b i l d e r n •
Man v e rs u c h te ,  den M ic h e l a ls  V e rkö rp e ru n g  d e r 
Masse h e ra u s z u re iß e n  aus s e in e r  G edu ld , s e in e r  
G u tm ü t ig k e i t ,  s e in e r  v e rs c h la fe n e n  U n e n ts c h lo s s e n -  
h e i t .
Oder man g in g  ihm um den ( a u f  keinem B i l d  v o rh a n -
denen) B a r t ,  hob ih n  a u fs  S c h i ld  a ls  e h r l ic h e n
g e ra den , tu c n t ig e n ,  hum origen , f r i e d l i c h e n ,  l e i c h t
v e r t rä u m te n  Menschen, d e r  a l l e r d in g s ,  wenn zu selix
g e r e i z t ,  s ic h  l e i d e n s c h a f t l i c h  z u r  '»/ehr s e t z t ,
doch nach v e r p u f f t e r  Wut w ie d e r  i n  se in e  S a n f t -
12n e i t  z u r ü c k s in k t .
D iese  f a s t  h e ld is c h e ,  s ic h e r  abe r l ie b e n s w e r te  
F ig u r ,  nach dem S iege 1870/71 ü b e r F ra n k re ic h  
Gemeingut de r s ic h  immer ra s c h e r  i n d u s t r i a l i s i e r e n -  
den deu tschen  G e s e l ls c h a f t ,  ä n d e r te  s ic h  m i t  zu - 
nehmender 1'R e ic h s v e rd ro s s e n h e i t11. Man k r i t i s i e r t e  
nunmehr -  am s c h ä r fs te n  im " S im p l iz is s im u s "  
(München) -  d ie  e in z e ln e n  Typen d e r  h e rrsch e n d e n  
K la s s e ,  v o r  a l le m  d ie  vom S ta a t  besonders  hoch - 
und h e r a u s g e s te l l t e n  O f f i z i e r e ,  J u n k e r ,  C o rp s ie rs .
D ie  d o r t  e rsch e in e n d e n  be ißenden S a t i r e n  und 
K a r ik a tu r e n  haben das D e u ts c h la n d b i ld  des RB 
m i tg e p rä g t ;  denn se in e  B e r i c h t e r s t a t t e r  waren 
o f f e n s i c h t l i c h  e i f r i g e  L e se r und Bewunderer des 
"S im p l iz is s im u s ”, d e r  es v e rs ta n d ,  d ie  Schwächen 
d e r  S tü tz e n  des Regimes i n  ebenso e le g a n te r  w ie 
b o s h a f te r  Weise b lo ß z u s te l le n .
Im ü b r ig e n  s tim m t das R B -B ild  vom 11t y p is c h e n 1' 
D eutschen i n  V ie le m  m it  dem B i l d  vom "D eu tschen
12) V g l .  C. Rademacher, a .a .O . ,  S. 97- 1 0 1 ; 
A . H a u ffe n , a .a .O . ,  S. 92-95•
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M ic h e l"  ü b e re in ,  das d ie  D eutschen s e lb s t  von 
s ic h  e n tw o r fe n  h a t te n .  Der Name " M ic h e l"  f ü r
"1 י5 d ie  D eu tschen" w ird  se h r h ä u f ig  vom RB ve rw e n d e t, 
soga r e in e  37 S e ite n  la n g e  Abhand lung t r ä g t  d ie  
Ü b e r s c h r i f t :  "M ic h e l u n te r  W a f fe n " .1^
Im RB werden den D eutschen  fo lg e n d e  H a u p tc h a ra k -  
t e r i s t i k a  z u g e s c h r ie b e n : " B e s tä n d ig k e i t ,  Ausdauer, 
F le iß  und I n i t i a t i v e " * 1^ Der "D eu tsche  M ic h e l"  
i s t  f r i e d l i c h , 1^ h a t  e in e n  "b e h e r rs c h te n  g e d u l-  
d ig e n  C h a ra k te r "  und "g e h t  n ie m a ls  b is  zum Ä uß e r-
ן ד
s te n ,  ohne w i r k l i c h  e r n s th a f te  G rü n d e ".
Außerdem i s t  e r  " v e r h a l t e n e r  i n  s e in e n  G e fü h ls -
1 8regungen" a ls  andere V ö lk e r .  D ie  " s p e z i f i s c h
deu tsche  S e n t im e n t a l i t ä t "  f i n d e t  m e h rfa ch  Beach- 
1Яtu n g , ebenso d ׳־  ie  "d e u tsch e  A k k u r a t h e i t " , d ie  
übe rg roß e  G e n a u ig k e it , •  d ie  von den Russen h a lb  
bew unde rt und h a lb  b e lä c h e l t  w i r d . 20
13) V g l .  z .B .  A .K . ,  I z  G e rm a n ii.  RB 1 8 9 5 /2 , I I ,
S. 118; Reus, Pod znamenem k a p i t a l i z m a .
RB 1903/ 6 , I I ,  S. 156, 19 0 ; Reus, I z  G e rm a n ii.
RB 190 3 /7 , I I ,  S. 8 4 f ;  Reus, S im p l ic is s im u s  
(Piêmo i z  G e rm a n i i) ,  RB 1 9 0 4 /5 , I I ,  S. 57;
Reus, Gospoda ju n k e ry  (Piêmo i z  G e rm a n i i ) ,
RB 1 9 0 4 /1 1 , I I ,  S. 111.
14) V g l .  Reus, M ic h e l '  pod ru ž 'e m  (P ièm o i z  G e rm a n ii) .  
RB 1 9 0 3 /1 1 , I I ,  S. 145-181 .
15) V g l .  a n . ,  N o vy ja  k n i g i ,  RB 1 8 9 9 /8 (1 1 ) ,  I I ,  S. 24. 
A .K . ,  I z  G e rm a n ii.  RB 1 8 9 5 /9 , I I »  S. 1 2 0 .
16) V g l .  Reus, M ic h e l1 pod ru ž 'e m . (P is 'm o  i z  G e r- 
m a n i i ) .  RB 1903 /11 , I I ,  S. 165.
17) V g l .  V .T . ,  C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j  ž i z n i .  RB 1893 /7 , 
I I ,  S. 80•
18) V g l .  V . T . ,  C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j  ž i z n i .
RB 1 8 9 3 /5 , I I ,  S. 89 .
19) V g l .  A .K . ,  I z  G e rm a n ii.  RB 1 8 9 5 /9 , I I ,  S. 121.
A .K . ,  I z  G e rm a n ii.  RB 1895/ 1 0 , I I ,  S. 183.
N .A . Luchmanova, D v a d c a t ' l e t  nazad .
RB 1893/ 1 0 , I ,  S. 151, u .a .
2 0 ) V g l .  S .N . Južako v , D n e vn ik  ž u r n ā l i s t ā .
RB 1 8 9 7 /5 , I I ,  S. 141.
a n . ,  N o vy ja  k n i g i .  RB 1 8 9 8 /5 , I I ,  S. 38.
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Während d ie  "enorme F ä h ig k e i t "  des D eu tschen ,
"das  N ü tz l ic h e  m i t  dem Angenehmen zu v e rb in d e n " ,
21b e s ta u n t  w i r d ,  e m p f in d e t das RB d ie  " t r a d i t i o -
22n e l le  deu tsche  G ro b h e it "  a ls  unangenehm.
Ebenso w e n ig  s c h m e ic h e lh a f t  i s t  d ie  M einung des 
RB, das P h i l i s t e r t u m  s e i  ä u ß e rs t  c h a r a k t e r i s t i s c h  
f ü r  d ie  D e u tsch e n . Es d e f i n i e r t  den P h i l i s t e r  a ls  
"Mensch m i t  k le in l ic h e m  und e n g s t irn ig e m  E go ism us", 
a ls  "Wesen, das k e i n e r l e i  Überzeugungen h a t " ,  
a ls  "p a s s iv e s  W erkzeug, dazu gebo ren , bevo rm unde t, 
g e le n k t  und g e l e i t e t  zu w e rd e n ", a ls  " d ie  e in g e -  
f l e i s c h t e  B e r e i t s c h a f t  zu a l le m  und jedem, wenn 
ihm n u r  e in e  k le in e  Rente ode r B eso ldung  g e s ic h e r t  
i s t ;  se in e  B e e in f lu ß b a r k e i t  und se in e  L e i c h t f e r -  
t i g k e i t  haben k e in e  G renzen, se in e  S e lb s t s ic h e r -
2־3
h e i t  und Im p e r t in e n z  e b e n f a l l s " .
E in  s o lc h e r  M enschentypus i s t  i n  jedem V o lk  a n z u - 
t r e f f e n ,  wenn je d o c h ,  w ie  im F a l le  RB, d ie  B e- 
Ze ichnung " P h i l i s t e r "  se h r h ä u f ig  dann ve rw ende t 
w i r d ,  wenn von  d e r  b r e i t e n  Masse d e r  deu tschen  
B e v ö lk e ru n g  gesp rochen  w i r d ,  " P h i l i s t e r "  a ls o  
m i t  "dem D eu tsch en " g le ic h g e s e tz t  w i r d ,  dann kann man 
f o lg e r n ,  daß nach A n s ic h t  des RB d ie  Summe d e r 
c h a r a k te r is t i s c h e n  E ig e n s c h a f te n  des D eutschen 
geradezu p r ä d e s t i n i e r t  i s t ,  den Typus des " P h i -  
l i s t e r s "  h e rv o rz u b r in g e n ,  daß e r  von s e in e n  A n lagen  
h e r  mehr a ls  andere dazu g e s c h a ffe n  i s t ,  P h i l i s t e r  
zu s e in .
21) A .K . ,  I z  G e rm a n ii.  RB 1 8 9 5 /5 , I I ,  S. 112.
22) V g l .  N .K . M ic h a lo v s k i j , L i t e r a t u r a  i  ž i z n 1. 
RB 1 8 9 5 /1 , I I ,  S. 139
23) V g l .  Reus, Pod znamenem k a p i ta l iz m a .  Piêmo 
i z  G e rm a n ii .  RB 1903/ 6 , I I ,  S. 166.
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"D u rch  d ie  P h i l i s t e r  i s t  d ie  H e r r s c h a f t  d e r  
S c h r e ib e r l in g e  -  B ü r o k r a t ie  genann t -  e n ts ta n d e n " ,
О Л
s a g t  das RB, s t e l l t  abe r g l e i c h z e i t i g  f e s t ,  
daß d e r Hang z u r  B ü r o k r a t ie  den D eu tschen  a l l g e -  
m e in  angeboren s e i . * ^
A u f diesem b ü ro k ra t is c h e n  Wesenszug f u ß t ,  s e in e r
M einung nach , auch d ie  T i t e l s u c h t  d e r  D eu tschen ,
26d ie s e  ausgep räg te  "Schwache z u r  R a n g l is te "
D ie se  a l lg e m e in e  B e u r te i lu n g  d e r  D eu tschen  s tim m t 
i n  w e s e n t l ic h e n  Zügen ü b e re in  m i t  d e r  C h a ra k te  ״
r i s t i k  e in z e ln e r  D e u ts c h e r ,  d ie  i n  n u ß la n d  le b e n :
Da g i b t  es e in e n  ju ng en  deu tschen  G ä r tn e r  namens 
S ch m id t, " e in e  ech te  e n g s t i r n ig e ,  fo rm a le ,  
deu tsche  S e e le , m i t  k r ie g e r is c h e r  P rägung , m i t  
e in e r  u n ve rh o h le n e n , a u f  n ic h t s  b e g rü n d e te n
27o b e r n e b l ic h k e i t  a l l e n  R u ss isch e n  g e g e n ü b e r ,"
d ie  u n te rw ü r f ig e  deu tsche  Bonne, d ie  s tä n d ig
28" s e h r  g u t ,  Madame11 s a g t und K n ickse  m ach t,
und d ie  " k l e i n l i c h e "  deu tsche  E r z ie h e r in  i n  r u s s i -
2Qsehen In te r n a te n •  J
2 4 ) Ebenda.
25 ) V g l .  A .K . ,  I z  G e rm a n ii.
RB 1 8 9 5 /8 , I I ,  S. 119•
26) Ebenda. -  und A . K o v ro v , I z  G e rm a n ii .
RB 189 6 /2 , I I ,  S. 89 . -
H ie r b e i  h a t  das RB o f f e n s i c h t l i c h  den S p l i t t e r  
im Auge des Nachbarn M ic h e l bem erk t und den 
" Ö in tf-B a lk e n  im Auge des e ig e n e n  Landes 
( k a t th ä u s  7 , 3 ) übe rsehen .
2 7 ) V g l .  S. K r iv e n k o ,  Po povodu k u l ' t u r n y c h  o d in o č e k . 
RB 1893 /12 , I I ,  S. 173.
28 ) V g l .  N.G. G a r in ,  D ë ts tv o  Teuy.
RB 189 2 /1 , I ,  3 . 22.
29) V g l .  N .A . Luchmanova, D v a tc a t*  l ë t  nazad .
RB 1893 /10 , I ,  S. 151.
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Zwar werden aen D eutschen  im RB auch e in ig e  
l ie b e n s w e r te  E ig e n s c h a f te n ,  neben den eben genann- 
te n  s c h le c h te n ,  zuge s tande n , je d o ch  d o m in ie r t  f ü r  
es immer i h r  Hang zum M it te lm ä ß ig e n  und S p ie ß ig e n .
Der D eutsche w i r d  a ls  "Gemütsmensch" b e z e ic h n e t , ^ 0 
"den  es i n  den S c h a tte n  d e r  b lühenden  Apfe lbäum e 
z i e h t ,  dem s e in  s t i l l e s  Heim te u e r  i s t ,  und d e r  
s ic h  bem üht, s e in  Leben so zu g e s ta l t e n ,  daß s o -  
la n g e  w ie  m ö g l ic h  d ie  o f fe n h e rz ig e  und b is w e i le n  
n a iv e  H e i t e r k e i t  des erwachsenen K indes  bew ah rt 
b l e i b t " . 31
S e in  "G em ütsm enschse in" s c h lä g t  s ic h  i n  seinem
B e d ü r fn is  nach " G e m ü t l ic h k e i t "  n ie d e r ,  d ie  vom RB
f a s t  schon a ls  S uch t empfunden w i r d .  D iese  s p e z i -
f i s c h  de u tsch e  " G e m ü t l ic h k e i t "  -  e in  W o rt, das man
la u t  A u s k u n f t  des RB n ic h t  in s  R uss ische  ü b e rs e tz e n  
32kann, s e i  f ü r  den D eutschen le b e n s n o tw e n d ig , 
w e i l  s ie  e in e  äußere Atmosphäre s c h a f f t ,  d ie  s e in  
In n e n le b e n  i n  W atte  p a c k t und b e s c h ü tz t .
D ie  Ü berbe tonung  des "g e m ü t l ic h e n  und hübschen 
Heims" w ir d  a ls  " r e i n  n a t io n a le s  L e b e n ss tre b e n " 
des deu tsch e n  M ic h e l angesehen: Der ru s s is c h e  
B e r ic h te r  s t ü t z t  s e in e  Behauptung a u f  d ie  f ü r  ih n  
" v e r b lü f f e n d e "  B eobach tung , daß "sow oh l das Heim 
e in e s  re ic h e n  M i l l i o n ä r s ,  a l s  auch das Heim des 
b e s c h e id e n s te n  'k ö n ig l i c h e n  H e iz e r s 1 i n  e in  und 
dem selben S t i l  e in g e r i c h t e t  i s t :  d e r  e in z ig e  
U n te rs c h ie d  l i e g t  im P r e is  und i n  d e r Q u a l i t ä t . 11
30) V g l .  Reus, S im p l ic is s im u s  (Pišmo i z  G e rm a n i i ) .  
RB 1 9 0 4 /5 , I I ,  S. 47 , 48 .
31) Ebenda, S. 48•
32) Ebenda, S. 48.
33) Ebenda, S. 50 .
34) Ebenda, S. 48.
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L ie  A u s f ü h r l i c h k e i t  und d ie  A r t  und W eise , i n  
w e lc h e r  das deu tsche  Heim g e s c h i ld e r t  w i r d ,  
d e u te t  d a ra u f  h in ,  daß d e r B e r ic h t e r  Heus i n  
d iesem  Heim d ie  V e rk ö rp e ru n g  c h a r a k t e r i s t i s c h e r  
d e u ts c h e r  E ig e n s c h a f te n ,  g le ich sa m  e in  S p ie g e l-  
b i l d  deu tschen  Wesens, ge funden  zu haben g la u b t •
M i t  d e r a l lg e m e in e n  F e s t s te l lu n g ,  daß d e r  D u rch -
s c h n i t ts d e u ts c h e  " k e in e n  W ert a u f  Ä s t h e t i k ,
35w ie  etwa d e r  F ra n zo se "^  le g e ,  i s t  s e in  Geschmack 
schon k l a s s i f i z i e r t .
F ü r ä u ß e rs t  a u fs c h lu ß re ic h  h ä l t  Reus i n  diesem
Zusammenhang das V o k a b u la r ,  das d e r  D eutsche g e -
b ra u c h t ,  wenn e r  etwas b e w u n d e rt:  d e r  D eutsche
s a g t n ie m a ls  "das i s t  schön , das i s t  h in r e iß e n d ,
das i s t  g r o ß a r t i g " s o n d e r n  "w ie  i s t  das l i e b ,
37w ie  i s t  das n ie d l i c h ,  w ie  i s t  das angenehm !"
Was d e r Deutsche u n te r  " G e m ü t l ic h k e i t "  v e r s t e h t ,
d e re n  e r  so n o tw e n d ig  b e d a r f ,  e r s c h e in t  dem
l g
Russen a ls  " k ü n s t l i c h  gem a ch t" , A usd ru ck  d ie s e r  
G e m ü t l ic h k e i t  i s t  d ie  G e s ta ltu n g  e e in e s  Heim s; 
"Dem k ü n s t le r is c h e n  G e fü h l sagen a l l e  d ie s e  
F e tze n  w e n ig , d ie  so s o r g f ä l t i g  an Wänden und 
F e n s te rn  a u fg e h ä n g t s in d " ,  s c h r e ib t  Reus, " a l l e  
d ie s e  b i l l i g e n  B ü s te n  und Väschen, d ie  zum u n v e r -  
m e id l ic h e n  Zubehör je d e r  e c h td e u ts c h e n  Wohnung 
g e h ö re n . Aber a l l  das f in d e n  d ie  D eu tschen  , n e t t 1 
und ,h ü b s c h 1. .  šn^
35) Ebenda, S. 48
36) Ebenda•
57) Ebenda, S. 50 •
38) Ebenda, S. 49.
39) Ebenda, 3 . 48
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,,D ie  Zimmer s in d  v o l l g e s t o p f t  m i t  e in e r  Menge 
u n n ö t ig e r  M öbe l, i n  d e r  Wohnung i s t  weder Rauia 
noch L u f t  zu s p ü re n ; H o lz ,  S t o f f  und Wände 
s c h e in e n  zu e in e r  A r t  K ap se l zu ve rsch m e lze n , d ie  
a u f  T e u fe l  komm ra u s  e in e n  g e m ü tl ic h e n  E in d ru c k  
h e rv o rb r in g e n  s o l l ,  a b e r i n  W i r k l i c h k e i t  n u r  e in  
g ro ß e r  S ta u b a u fb e w a h ru n g so rt i s t ,  m i t  dem das g e - 
samte w e ib l ic h e  P e rs o n a l d e r  F a m il ie  e n e rg is c h  und 
u n e rm ü d lic h  k ä m p f t . " ^ 0
D ie  A r t  und W eise, w ie  s ic h  d e r  Deutsche s e lb s t  
e tw as Vorm ach t, w ie  e r  besonders  i n  Z e i te n  ä u ß e re r 
W ir r n is s e  ( s o z ia le  U nruhen, W ir ts c h a f ts k a m p f ,
40) Ebenda, S. 49.
Der A n s c h a u l ic h k e i t  h a lb e r  s o l l  d ie  B e s c h re i-  
bung des deu tschen  Heims an d ie s e r  S t e l le  
noch v e r v o l l s t ä n d ig t  werden:
"G e s c h n itz te  H o lz s tü h le  m i t  unbequemen Lehnen 
und H o lz tä fe lc h e n  an den Wänden, d u n k le  d r a -  
p ie r t e  Vorhänge an F e n s te rn  und T ü re n , r ie s ig e  
H o lz b e t te n  m i t  r i e s ig e n  F e d e rb e t te n  und d ie  
u n v e rm e id l ic h e  marmorne W aschschüsse l; e in e  
Masse h ö c h s t s im p le r  B i l d e r  an den Wänden 
und zw ischen  ih n e n  o b l i g a t o r i s c h  d ie  P o r t r a i t s  
des Großen K a n z le rs  und des n i c h t  w e n ig e r  
großen e h rw ü rd ig e n , g re is e n  K a is e rs ;  Bouquets 
aus g e tro ckn e te m  G ras , Vasen und S ta tu e t te n  
ü b e r a l l ,  wo man s ie  n u r  h in s to p fe n  kann; 
v ö l l i g e s  F e h le n  von L i c h t  i n  a l l e n  Zimmern 
in f o lg e  d e r ew ig  h e ru n te rg e la s s e n e n  J a lo u s ie n ,  
w e lke  P f la n z e n  i n  p a p ie rgeschm ück te n  Vasen -  
und a u f a l le m  d e r S tem pe l d e r  M i t t e lm ä ß ig k e i t  
und des F r ie d e n s ,  e in e s  u n k o m p l iz ie r te n  
G e fü h ls  und v i e l e r l e i  E r in n e ru n g e n : von 
je d e r  R e ise  e in  m itg e b ra c h te s  K r ü g le in  m i t  
A u f s c h r i f t ,  von je d e r  F a m i l ie n f e ie r  b e i s e i t e -  
g e le g te  S o u v e n ire ;  an den Wänden p runken  G ruppen- 
b i l d e r  z u r  E r in n e ru n g  an gemeinsame Kommerse 
und K ne ipen ; a b e r a l l e s  ü b e r t r e f f e n  d ie  P o s t -  
k a r te n a lb e n ,  und, wenn w elche vo rhanden  s in d ,  
d ie  n ic h t  w e n ig e r  bem erkensw erten  A lb e n  m i t  
G lückw unschte legram m en, d ie  zu F a m i l ie n fe s te n  
e ingegangen s i n d . . . "  Ebenda, S. 49• -----
(T a ts ä c h l ic h  u n te rs c h ie d  s ic h  das A rb e its z im m e r 
z .B .  des J o u r n a l is te n  L in d a u  von  dem Z o la s  oder 
Ib s e n s  oder g a r M a ka rts  h ö ch s te n s  im P r e is  des 
P lü s c h m o b i l ia r s !  D ie s e r  11M a k a r t s t i l "  war damals 
in t e r n a t io n a le  Mode.)
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K lassenkam pf) m i t  umso "g rö ß e re r  H a r tn ä c k ig k e i t  
und B e h a r r l i c h k e i t "  i n  s e in  Heim s t r e b t  und 
" m i t  de s to  mehr E i f e r "  i n  s e in e r  Umgebung 
" G e m ü t l ic h k e i t  und Harm onie" zu s c h a f fe n  s u c h t " ,  
w ie  e r  s ic h  gegen a l l e  äußeren E in f lü s s e ,  d ie  *ihm 
se in e  Ruhe und s e in e n  F r ie d e n  rauben k ö n n te n , h e r -
А О
m e tis c h  a b k a p s e lt ,  d ie s  a l l e s  e r s c h e in t  dem RB 
w ie  e in e  k in d l i c h e  V o g e ls t r a u ß p o l i t i k .
Der Deutsche versuche , a l l e s  "d u rc h  d ie  B r i l l e  des
А 4
Angenehmen" zu sehen und s ic h  e in e  h e i l e  W e lt  
v o rz u g a u k e ln .
Aus d ie s e r  H a ltu n g  r e s u l t i e r e  abe r d e r  " f o r tw ä h -  
rende V o r r a t  an U n b e kü m m e rth e it" , d e r  "u n k о тp i i -  
z i e r t e  Humor" und d ie  "a l lv e rs ö h n e n d e ,  a l le s a u s -  
g le ic h e n d e  R o u t in e "  des D eu tscnen , eben je n e  
E ig e n s c h a f te n ,  d ie  ihm " e in e  e r s ta u n l ic h e  S ta n d -  
f e s t i g k e i t  i n  a l l e n  . . .  S tü rm e n . . . "  v e r le ih e n ,  
d ie  " e r s ta u n l ic h e  K r a f t  des p a s s iv e n  Y /id e rs ta n d s  
i n  den s c h r e c k l ic h s te n  N o t la g e n "  h e r v o rb r in g e n ,  
und ihm e r la u b e n ,  " v e r h ä l tn is m ä ß ig  l e i c h t  . . .  
d ie  g rö ß te n  Veränderungen i n  seinem S c h ic k s a l  und 
d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Lage" zu ü b e r s t e h e n . ^
A n d e re rs e i ts  s ie h t  e r  gerade i n  dem m i t  " 1 l i e b e n 1
und zu n ic h t s  n ü tz e n  D ingen  v o l lg e s t o p f t e n  Heim"
und i n  d e r "zum S chu tz  m i t  g u tm ü t ig e r  G le i c h g ü l t i g -
4.5k e i t  und * l ie b e n *  V o r u r t e i l e n  b e d e ck te n  S e e le "  
den Boden, a u f  welchem so ü p p ig  d ie  a l td e u ts c h e
41) Ebenda, S. 48.
42) Ebenda, S• 48- 5 0 .
43) Ebenda, S. 50 .
44) Ebenda, S. 49•
45) A na log  etwa den A n tim a ka ssa rd e ckch e n  a u f  
dem Sofa  des "S a lo n "  d e r  d a m a lig e n  Z e i t .
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T re u e  g e d e ih e n  k o n n te ,  und m i t  i h r  auch de r un- 
bew ußte und un k lu g e  P a t r i o t i s m u s . " ^
W ie u n v e r s tä n d l ic h  f ü r  e in e n  Hussen d ie s  a l l e s  
s e in  m ußte , m a n i f e s t i e r t  s ic h  d a r in ,  daß Heus den 
D e u ts c h e n , d ie s e n  '1G efüh lsm enschen '1, m i t  einem 
" A p p a ra t "  v e r g l e i c h t ,  "d e r  i n  v i e l e  e in z e ln e  
Z e l le n  a b g e t e i l t  i s t " :  "D e r D eutsche ve ra u s g a b t 
s ic h  n ie m a ls  g a n z " . . .  "Nach dem Maß de r N o tw en d ig - 
k e i t  ö f f n e t  e r  i n  s e in e r  Seele e in z e ln e  K lappen
A 7
und l e b t  n u r  d u rc h  s i e " .
E in e  d ie s e r  K lappen  i s t  d e r  deu tsche  Humor:
"D ie  D e u tsch e n  h a l t e n  Humor f ü r  e in e  s p e z i f is c h e
48
E ig e n s c h a f t  des d e u tsch e n  V o lk s g e is te s " ,  s t e l l t  
das RB f e s t .
E n ts p re c h e n d  d e r  C h a r a k te r is ie r u n g  des D eutschen 
a ls  Gemütsmensch m i t  d e r  Tendenz, s ic h  a l le m  
K o m p l iz ie r te n ,  U n ru h ig e n  und V e r fe in e r te n  zu v e r -  
s c h l ie ß e n ,  kann auch s e in  Humor weder k o m p l iz ie r t  
noch r a f f i n i e r t  s e in .
"Es g i b t  w oh l kaum e in  V o lk ,  das s ic h  so e r n s th a f t  
m i t  s o lc h  sym p a th isch e n  Dummheiten, m i t  s o lc h
r e l a t i v  n a iv e n  U n s in n ig k e i te n  b e s c h ä f t ig e n  k ö n n te ,
до
ü b e r  d ie  s ic h  . . .  d e r  D eutsche f r e u t " ,  u r t e i l t
R eus .
E r i l l u s t r i e r t  den t y p is c h  deu tsch e n  Humor, den 
e r  a ls  "p lum pen Humor des U n s in n s " ( n e u k l j u ž i j
46) V g l .  Reus, S im p l ic is s im u s .  a .a .O . ,  S. 50.
47) Ebenda, S. 4 9 f .
48) V g l .  A . K o v ro v , I z  G e rm a n ii.  RB 189 6 /1 , I I ,  
S. 145.
49) V g l .  Reus, S im p l ic is s im u s ,  a . a . O . , S. 51.
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jun io r n e le p o s t i )^0 b e z e ic h n e t ,  an zw e i B e i -  
s p ie le n :
F ü r  ä u ß e rs t  c h a r a k t e r i s t i s c h  h ä l t  e r  zunä chs t
e in  deu tsches  Buch, das dem D a c k e l gew idm et i s t ,
d ie s e r  "V e rk ö rp e ru n g  von H undevers tand  und V e r -
s p i e l t h e i t " ,  d e r  f ü r  den D eutschen  " L ie b l i n g s -
schmuck" s e in e s  Heimes und " t r ö s te n d e r  E n g e l"
z u g le ic h  s e i ,  w ie  Reus s e in e n  ru s s is c h e n  L e se rn
51e r l ä u t e r t •
D iese  "Epopöe" ü b e r den D a c k e l,  d ie  aus D a r s te l lu n -
gen des "g e s c h e ite n  T ie rc h e n s "  i n  je d e r  n u r
denkbaren  Form und S i t u a t io n  von Hand d e r "b e s te n
K ü n s t le r  D e u ts c h la n d s "  b e s te h e , v e r m i t t e le  zunächs t
etwas übe r d ie  " in n ig e  B ez ie hung " des D eutschen
zu seinem krum m bein igen  L ie b l i n g  und z e ig e  a u ß e r-
dem, ü b e r w e lch  harm lose  und e in fa c h e  D inge s ic h
52d e r  "Gemütsmensch" a m ü s ie r t .
50) Ebenda. -
Es i s t  an d ie s e r  S t e l l e  v i e l l e i c h t  n ic h t  
u n in te re s s a n t  zu erwähnen, daß Reus d ie s e n  
f ü r  d ie  D eu tschen  c h a r a k te r is t i s c h e n  "p lum pen 
Humor des U n s in n s " von  d e u ts c h e r  S e ite  am 
b e s te n  i n  den A r b e i te n  von W ilh e lm  Busch 
e in g e fa n g e n  s ie h t .  Ebenda.
51) Ebenda, S. 50•
52) Ebenda. -
Der D a cke l war im A us land  ( n i c h t  n u r  i n  
R uß land) d e r ty p is c h e  B e g le i t e r  des deu tschen  
M ic h e l und des deu tsch e n  G re tc h e n s . D ie s  g i l t  
b is  i n  d ie  G egenw art, man denke an den
"O ly m p ia d a c k e l"  von 1972• -----
S e in e r z e i t  waren d ie  Z e ic h n e r  A. R o e s e ie r  und 
A• O b e r lä n d e r d ie  b e l ie b te s te n  D a c k e ld a r -  
s t e i l e r  i n  dem u n p o l i t i s c h e n  W i t z b la t t  
"F l ie g e n d e  B l ä t t e r " .  I h r e  B i ld c h e n  wurden 
v i e l  g e l i e b t  und v i e l  b e la c h t .
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A l l e  Merkmale d e r  " D a c k e l ia d e " , d ie  Reus a ls  so 
be ze ich n e n d  f ü r  d ie  besondere  A r t  des deu tschen  
Humors empfand, begegnete n  ihm im Münchner K a r -  
n e v a i w ie d e r .
D er Russe h a t  d ie s e r  Masse von s o n s t so b ie d e re n
und d i s z i p l i n i e r t e n  D eu tschen , d ie  s ic h  e in m a l
im  J a h r  i n  d ie  g ro te s k e s te n  Kostüme h ü l le n  und
f r ö h l i c h  s e in  w o l le n ,  w e i l  K a rn e v a l i s t ,  s i c h e r -
l i e h  e tw as v e r w i r r t  und h i l f l o s  gegenüberge-
53s ta n d e n .
V e r b l ü f f t  haben muß ih n  d a b e i abe r d ie  E r fa h ru n g ,  
daß d e r  D eu tsche , auch wenn e r  h i e r ,  e n tsp re ch e n d  
d e r  T h e o r ie  vom A p p a ra t m i t  e in z e ln e n  Z e l le n ,  nach dem 
Maß d e r N o tw e n d ig k e it  n u r  w ie d e r  e in e  K lappe i n  
seinem In n e re n  f r e i g e l e g t  h a t ,  in n e rh a lb  d ie s e s  
k le in e n  A u s s c h n i t ts  überzeugend w i r k t .  Obwohl 
d ie s e  A r t  von deutschem Humor f ü r  ih n  frem d 
und u n v e rs tä n d l ic h  w ar, f ü h l t e  e r  s ic h  u n w i l l -  
k ü r l i c h  i n f i z i e r t :  " H ie r  gab es weder f ra n z ö s is c h e
53) Das Phänomen des k a r n e v a l i s t i s c h  ges tim m ten  
D eutschen w ird  von Reus se h r e inprägsam  v e r -  
m i t t e l t :  "d e r  d ic k e  K u ts c h e r ,  im Babykostüm , 
d e r  se in e n  B ie rb a u c h  i n  k u rze n  Samthöschen 
v e r s t e c k t ,  se in e n  d ic k e n  r o te n  H a ls  m i t  einem 
K in d e rk rä g e lc h e n  aus S p itz e  e in g e ra h m t h a t  
und e in e n  S c h n u l le r  im Mund t r ä g t .  Der d ic k e  
F le is c h e r g e s e l le  im T r i k o t  und Damennachthemd -  
a ls  verschäm te Schöne, d ie  gerade aus dem 
süßen L o t t e r b e t t  g e r is s e n  w urde . E in  unge- 
h e u e r l ic h e r  Gendarm m i t  r o t  g lä n z e n d e r Nase 
und einem S c h n u r rb a r t  aus B a s t ,  d e r  s ic h  i n  
a b su rd e r Wut a u f  d ie  h a rm lo s e s te n  K a rn e v a ls -  
anhänger s tü r z t«  S c h l ie ß l i c h  ganze Scharen von 
B e r g s te ig e rn , ,  d ie  s o r g f ä l t i g  je d e  e n tg e g e n - 
kommende S tra ß e n la te rn e  h in a u f k le t t e r n ;  r i e s ig e  
Gruppen von u n v o r s te l lb a r e n  R äubern , Vagabunden 
und m i t  a l l e n  R egenbogenfarben geschm ückten 
Säufern und S t r ä f l i n g e n  -  a l l  das bewegte s ic h  
m i t  G e sch re i und Lärm am P a la s t  des P r in z r e -  
g e n te n  und am T h e a te r  v o r b e i ,  f ü l l t e  d ie  b r e i -  
te  S traße  und ü b e rs c h ü t te te  d ie  weißen C low ns, 
d ie  b u n te n  H a r le k in s  . . . .  m i t  einem Meer von 
K o n f e t t i  und P a p ie rs c h la n g e n " •  Ebenda, S. 51.
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E le g a n z , noch i t a l i e n i s c h e  L e id e n s c h a f t ,  a ie  
1W itz e 1 f i e l e n  schwer und plump aus und waren 
b is w e i le n  g ro b ,  abe r ü b e r  a l le m  la g  e in e  so lche  
Atmosphäre von n a iv e r ,  f a s t  k i n d l i c h e r  F r ö h l i c h -  
k e i t ,  so g u tm ü t ig  wurde s e lb s t  d ie  m iß lu n g e n s te  
Posse aufgenommen, so a u f r i c h t i g  w o l l t e n  a l l e  
f r ö h l i c h  s e in ,  daß man u n w i l l k ü r l i c h  von i r g e n d -  
e in e r  halbdummen, h a lb f r o h e n  Stimmung e r fa ß t  
wurde und ü b e r  d ie  F l ie g e  an d e r  Wand la c h e n  
k o n n te "  . ^
D ie s e r  E in d ru c k  muß f ü r  Reus umso v e rw u n d e r l ic h e r  
gewesen s e in ,  a ls  nach s e in e r  T h e o r ie  d e r k a r -  
n e v a l is t ie c h e  Humor ebenso s y s te m a t is c h  g e p la n t  war 
w ie  a l l e s  i n  d e r  D eu tschen  A r b e i t s -  und F r e i z e i t .
"S e in e  Lebensweise i s t  nach einem s t re n g  g e - 
g l i e d e r t e n  P la n  e i n g e t e i l t  und v e r b l ü f f t  o f t  du rch  
ih r e  G r a d l i n ig k e i t .
Schon lang e  v o r  A nbruch  e in e s  F e ie r ta g s  b e i -  
s p ie ls w e is e ,  s e i  das Programm f ü r  d ie s e n  Tag 
" b i s  zum l e t z t e n  D e t a i l  a u s g e a r b e i te t " ,  und n u r  
d ie  " u n ü b e rw in d l ic h s te n  Wetterumschwünge kö nn ten  
ih n  da ran  h in d e rn ,  d ie s e s  Programm von Anfang b is  
Ende d u rc h z u s e tz e n " * ^
An so lch e n  Tagen e n tw ic k e le  e r  e in e  A r t  von "L e -
b e n s f re u d e " , m i t  d e r  s ic h  " a l l e i n  n u r  d ie  D eutschen
57zu m a sk ie re n  f ä h ig  s in d " .
54) Ebenda, S. 51.
55) V g l .  A .K . I z  G e rm a n ii.  RB 1 8 9 5 /6 , I I ,  S. 107.
56) Ebenda.
57) Ebenda, S• 10 8 .
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E r gehe in s  T h e a te r  ode r in s  K a f fe e ,  besuche 
e in  P la tz k o n z e r t  ode r v e r a n s ta l t e  e in  P ic k n ic k  
im  Grünen und sp reche  v o r  a l le m  dem deu tsch e nCO
N a t io n a lg e t r ä n k ,  dem B ie r ,  zu .
Nach d e r  ru s s is c h e n  S c h i ld e ru n g  zu u r t e i l e n ,  
e rw e c k t d e r D eutsche den E in d ru c k ,  a ls  wenn e r  
s e lb s t  se in e  Leb en s fre u d e  r a t i o n i e r e ,  e r  kann 
w oh l s e h r  a u sg e la sse n  und f r ö h l i c h  s e in ,  a b e r n u r 
dann, wenn b e i  einem fe s tg e s e tz te n  An laß  d ie  
K lappe "L e b e n s fre u d e ’1 g e ö f fn e t  werden d a r f .
Immer i n  dem B e s tre b e n , se ine  k le in e  W e lt zu
e r h a l t e n ,  enge d e r  Deutsche s ie  auch dadurch
k ü n s t l i c h  e in ,  daß e r  s ic h  am l i e b s t e n  i n  G e s e l l -
s c h a f t  e in e r  b e s tim m te n  A nzah l ihm b e k a n n te r  Leu te
a u f h ä l t ,  d ie  a l l e  den g le ic h e n  Geschmack und g l e i -
50
che A n s ic h te n ,  M a n ie re n  und Angew ohnhe iten  haben. ׳־
A u f d e rs e lb e n  L in ie  l i e g •  auch s e in  B e s tre b e n , 
an e in e r  v e r t r a u te n  Umgebung f e s t z u h a l t e n :
"d e r  Deutsche l i e b t  s e in  G asthaus, s e in e n  fe s te n
58) Den genauen A b la u f  e in e s  s o lc h e n  F e ie r ta g s ,  
i n  diesem F a l le  P f in g s te n ,  des " L ie b l i n g s -  
f e ie r t a g s  des D e u ts c h e n " , s c h i l d e r t  d e r 
D e u ts c h la n d k o rre s p o n d e n t A. K o v ro v , 
ebenda, S. 107־r 1 1 1 . -----
Des D eu tschen  V o r l ie b e  f ü r  B ie r  s c h e in t  den 
Russen besonders  a u f g e f a l le n  zu s e in ,  denn 
immer w ie d e r  w i r d  e r  a ls  " B ie r l ie b h a b e r "  
h e rvo rg e h o b e n , z .B .  A. K o v ro v , I z  G e rm a n ii.
RB 1895 /11 , I I ,  S. 128-129 .
A. K o v ro v , I z  G e rm a n ii,  RB 189 6 /2 , I I ,  S. 9 1 f 
9 2 , 93.
Reus, M ic h e l '  pod ruzem . RB 1903 /11 , I I *  S. 149 
und Reus, B urenoscy  (P is 'm o  i z  G e rm a n ii)
RB 1904/3• I I ,  S. 72, 75.
59) V g l .  Reus, B u re n o scy . a .a .O . ,  S. 75.
Reus b e z e ic h n e t  d ie s e  H a ltu n g  a ls  " p h i l i s t e r -  
h a f te  C l iq u e n w i r t s c h a f t " ,  d ie  b e i  den D e u t-  
sehen besonders  a u sg e p rä g t s e i .
Ebenda.
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P la t z ,  s e in e n  S tam m tisch  und s e in e n  V e re in " . ^ 0 
Komme e r  abends von d e r A r b e i t  nach Hause, so e i l e  
e r  g le ic h  nach dem Abendessen i n  e in  G asthaus, 
um d o r t  s e in  o b l ig a to r is c h e s  B ie r  zu t r i n k e n .
"Und d o r t  s i t z t  e r  s tu n d e n la n g  en tw eder h in t e r  
d e r Z e itu n g  oder zusammen m i t  F reunden an einem 
fe s te n ,  bes tim m ten  T i s c h " . ^
D abe i s e i  beze ichnend  f ü r  d ie  N a tu r  des D eu tschen ,
daß e r  n i c h t  v a r i i e r t ;  "Wenn e r  s ic h  heu te  e in e n
bes tim m ten  P la t z  f ü r  s e in  B ie r  ausgesuch t h a t ,  so
kommt e r  auch m orgen, überm orgen, i n  e in e r  Woche
62und i n  z w e i . "  D iese  E rsch e in u n g  nennen d ie  
Russen " B ie r k o n s e r v a t is m u e " • ^
Nach A n s ic h t  des RB e r f ü l l t  d ie s e s  R i t u a l  beim 
D eutschen zw e i A u fgaben : e r  kann s ic h  e in e  S c h e in -  
w e i t  au fbauen und a u f  Z e i t  a l l e  U n a n n e h m lic h k e ite n  
des wahren Lebens ve rg e sse n , zudem b l e i b t  e r  von 
d e r N o tw e n d ig k e it  v e rs c h o n t ,  s ic h  etwas Neues 
ausdenken zu müssen, ü b e r Unbekanntes nachzu - 
s in n e n  und a u f  neue E in d rü c k e  zu r e a g ie r e n .  So w ird  
d e r S tam m tisch  zum "A p p a ra t z u r  K o n s e rv ie ru n g  von 
P h i l i s t e r h i r n e n -  und h e rz e n , e in • f r e i w i l l i g e s
64
G e fän gn is  f ü r  d ie  s e lb s tz u f r ie d e n e  T r ä g h e i t . "
D ie  S tam m tisch freu nde  begnügen s ic h  o f t  n i c h t  m i t  
den g e b rä u c h l ic h e n  N e b e n b e sch ä ft ig u n g e n , m i t  denen 
s ie  ih r e  L iebe  zum B ie r  zu u n te rm a le n  p f le g e n ,  
w ie  K a r te n - ,  Schach- und B i l l a r d s p ie l e n .  S ie  g r e i f e n  
e in  gemeinsames In te re s s e  a u f ,  s e tz e n  s ic h  e in
60 ) Ebenda, S. 76•
61) Ebenda, S. 75•
62 ) Ebenda, S. 76.
63) Ebenda.
64) Ebenda.
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b e s tim m te s  Z ie l  und g ründen  e in e n  k le in e n  
Verein•**'*
Der D eutsche s t r e b t  a ls o  seh r w oh l nach dem Höheren, 
je d o c h  bewegen s ic h  auch s e in e  g e is t ig e n  I n t e r -  
essen  in n e r  i n  e inem f e s t  a b g e a te c k te n  Rahmen•
Der D eutsche i s t  k e in  I n d i v i d u a l i s t .  E r  v e r s p ü r t  
den u n w id e rs te h l ic h e n  D rang , s ic h  a u f  a l l e n  Ge- 
b ie t e n  zu a s s o z i ie r e n  und zu i n s t i t u t i o n a l i s i e r e n . ^
D ie s e r  Zug i s t  so a u s g e p rä g t,  daß s ic h  D e u tsch la n d  
ge radezu  den R u f a ls  " k la s s is c h e s  Land" a l l e r  
ü b e rh a u p t m ö g lic h e n  V e re in e  und Verbände erw orben
Außerdem w ird  es a ls  " k la s s is c h e s  Land" a l l e r  n u r
68denkba ren  Tagungen und Kongresse angesehen.
D ie se  V o r l ie b e  z ie h e  s ic h  d u rch  s ä m t l ic h e  g e s e l l -  
s c h a f t l i c h e n  S c h i c h t e n . ^
65 ) Ebenda, S. 75.
" E in  s o lc h e r  V e re in  macht s ic h  e tw a z u r  Aufgabe, 
d ie  i t a l i e n i s c h e  Sprache und I t a l i e n  zu s t u -  
d ie r e n ,  -  e in  a n d e re r  b e t r e i b t  G ra p h o lo g ie  
o d e r H and lesen• E in e r  g e s t a t t e t  n u r  Gespräche 
ü b e r P o l i t i k ,  d e r  andere  n u r  ü b e r K u n s t . "  Ebenda.
66 ) V g l .  u . a . :  A . K o v ro v , I z  G e rm a n ii.  RB 1896 /2 ,
I I ,  S. 90*
E v g ra f  K o v a le v s k i j ,  V v e l ik o m  g e rc o g s tv ë  
L juksem burgskom • RB 1 8 9 2 /1 , I ,  S. 76* 
a n . ,  N ovy ja  k n i g i .  RB 1 8 9 9 /8 (1 1 ) ,  S. 24.
67) V g l .  A .K . ,  I z  G e rm a n ii .  RB 1 8 9 5 /5 , I I ,  S. 103;
A .K • ,  I z  G e rm a n ii.  RB 1 8 9 5 /8 , I I ,  S• 1 2 0 •
a n . ,  C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j ž i z n i .  RB 1890/ 8 , S. 164 f
68) A .K • ,  I z  G e rm a n ii.  RB 1 8 9 5 /5 , I I ,  S• 103.
69) " P o l i t i k e r ,  G e le h r te ,  L e h re r ,  S tu d e n te n , 
k a th o l is c h e  und p r o te s ta n t is c h e  G e i s t l i c h k e i t ,
K a u f le u te ,  H andw erker, A r b e i t e r  -  kurzum ,
Leu te  aus a l l e n  S c h ic h te n  b e n u tzen  e in e n  F e ie r -  
ta g  oder e in e  ganze Ferienw oche dazu , i n  i r -  
gende inen  g a s t l i c h e n  W in k e l zu einem Kongress 
zu fa h re n  und d o r t  b e i  einem Krug B ie r  übe r 
das zu 3p re ch e n , was s ie  bew egt• E in e  besse re  
E rh o lu n g  kann s ic h  d e r  g e s c h ä f t ig e  D eutsche 
n i c h t  v o r s t e l l e n . "  Ebenda: a iehe  auch
A .K . I z  G e rm a n ii.  RB 1 8 9 5 /b , I I ,  S. 111.
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E in e  d ie s e r  S c h ic h te n ,  d ie  deu tsche  S tu d e n te n s c h a ft  -  
g e n aue r, d ie  K o rp o ra t io n s s tu d e n te n  -  werden zu 
den " c h a r a k t e r is t i s c h s t e n  Typen des deu tschen  
V o lk e s "  g e re c h n e t , ^ 0 v i e l l e i c h t  d e s h a lb , w e i l  
b e i  d ie s e n  e in ig e  d e r den D eutschen a ls  ke n n z e ic h -  
nend zu g e sch r ie b e n e  E ig e n s c h a f te n  a u f  d ie  S p itz e  
g e t r ie b e n  e rs c h e in e n .
D abe i b e t r a c h te te  das RB f a s t  a u s s c h l ie ß l ic h  
d ie  fa rb e n tra g e n d e n  K o rp o ra t io n s s tu d e n te n ,  d ie  
von ihm a ls  d ie  o f f i z i e l l e n  R e p rä se n ta n te n  de r
71deu tschen  akadem ischen Jugend angesehen w urden.
V e r e in s g e is t ,  ve rbunden  m i t  S y s te m a t ik ,  s e i  von 
d ie s e n  jungen  L e u te n  zum S e lb s tzw e ck  e rh ö h t w o r-  
den, d e r f ü r  d ie  B e r ic h te r  ge radezu  g ro te s k  ü b e r -  
t r ie b e n  e rs c h e in e n  muß.
Das RB kann n ic h t  v e rs te h e n ,  w ie  s ic h  d ie  s c h la -
genden S tud en ten  dem s tre n g e n  R eg lem ent, dem Comment,
f r e i w i l l i g  u n te rw e r fe n  können, d e r den S tud en ten  d e r a r t
f e s s e l t ,  daß e r  v ö l l i g  i n  s e in e n  V e r p f l ic h tu n g e n
a u fg e h t :  e r  d ie n e  s ic h  zunä chs t b ie r t r in k e n d  vom
"P uchs" b is  zum " a k t iv e n  B u rsch " empor, d a b e i
72b le ib e  f ü r  das S tud ium  n a t ü r l i c h  kaum Z e i t .
Im Rang e in e s  a k t iv e n  Burschen -  Traum e in e s  jeden 
deu tschen  S c h ü le rs  -  s e i  e r  a u s s c h l ie ß l ic h  dam it
70 ) V g l .  A . K o v ro v , I z  G e rm a n ii.  RB 189 6 /2 ,
I I ,  S. 86 .
71) Ebenda, S. 86 , 96.
72) Der D e u ts c h la n d k o rre s p o n d e n t K ovrov  demon- 
s t r i e r t  d ie  f r e m d g e le i te te  P f l ic h ta u f fa s s u n g  
d e r deu tschen  C o u le u rs tu d e n te n  an dem S tu -  
d e n te n l ie d :  " I n  H a l le  angekommen, -  
C e r e v is ia  c e r e v is !
A ls  P ü c h s le in  aufgenommen, -  C e r e v is ia  C e re v is !  
Da g in g  es g le ic h  an e in  f l o t t  Com m ersieren, -  
denn s tu d ie r e n  d a r f  e in  k ra s s e r  Puchs noch 
n i c h t !  -  C e r e v is ia  c e r e v is ! "
Ebenda, S. 91•
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b e s c h ä f t i g t ,  a l l e n  v o rg e s c h r ie b e n e n  K onven tione n
nachzukommen; F e c h tk u rs e , o b l ig a to r is c h e  F rü h -
und Dämmerschoppen, Exbummel und S t i f t u n g s f e s t e
73v e rs c h lä n g e n  se in e  Z e i t  und s e in  G e ld .
E r  b e fo lg e  das s tu d e n t is c h e  Reglem ent m i t  solchem 
P f l i c h t e i f e r ,  s o lc h e r  S y s te m a t ik  und D i s z i p l i n ,  
a ls  hande le  es s ic h  d a b e i um e in e  höhere L e b e n sa u f-  
gäbe . Sogar das T r in k e n ,  das H aup tve rgnügen , werde 
so s y s te m a t is c h  b e t r ie b e n ,  daß es e in e r  E x e r z ie r -  
Übung g le ichkom rae, b e i  d e r  g a r  d ie  Ehre a u f  dem 
S p ie l  s t e h t .  A b f ä l l i g  s c h r e ib t  Kovrov von den 
v e rs c h ie d e n e n  B i e r r i t u a le n  w ie  " B ie r s k a t ,  Rammes, 
C e re v is ,  Q u o d l ib e t "  und dem a n s c h lie s s e n d e n  
" B ie r g e r i c h t " ,  und kommt zu fo lgendem  S ch lu ß :
"So zu t r i n k e n ,  w ie  das i n  den fa rb e n tra g e n d e n  
K o rp o ra t io n e n  g e s c h ie h t ,  nach einem fe s tg e s e tz te n ,  
genau a u s g e a rb e ite te n  B ie rk o d e x ,  dem sogenannten 
B ie rcom m en t, und d ie s  z u r  H e ld e n ta t  zu e rheben -־ 
d e r a r t ig e  S i t t e n  s in d  g e l in d e  g e sa g t p r i m i t i v ,
7 A
ro h  und u n ze itg e m ä ß ".
Ebenso v e rn ic h te n d  b e u r t e i l t  e r  auch das s tu d e n -  
t is c h e  D u e l l ,  d ie  M ensur, d ie  s e in e r  A n s ic h t  nach 
auch n i c h t  e in e  Spur von  T a p fe r k e i t  b e in h a l t e t .
E r  k o n s t a t i e r t ,  daß d e r Schmiß f ü r  den deu tschen  
S tu d io s u s  d ie  g le ic h e  V e rz ie ru n g  b e d e u te , "w ie  d ie  
T ä to w ie ru n g  f ü r  den '»Vilden" und s c h i l t  d ie  Mensur 
" R e l i k t  m i t t e l a l t e r l i c h e r  B a rb a re i"
Zu den v e rs c h ie d e n e n  Zerem on ien, d ie  das Leben 
e in e s  C o u le u rs tu d e n te n  ausmachen, gehöre auch e in
73) Ebenda, S. 9 1 f . ,  S. 89.
74) Ebenda, S. 93.
75) Ebenda, S. 95
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b e s t im m te r  M an ie renkodex  im Umgang m ite in a n d e r .
Wie " c h in e s is c h e  M and a rine 11 kommen s ie  Kovrov
v o r ,  obwohl s e lb s t  je n e ,  w ie  e r  m e in t ,  ungekün-
s t e l t e r  m ite in a n d e r  umgingen, a ls  d ie s e  K o m m ili-
76to n e n  u n te r  s ic h .
A ls  e in z ig e s  g u te s  R e s u l ta t  d e r  J a h rh u n d e r te -  
la n g e n  k o r p o r a t iv e n  E rz ie h u n g  e rk e n n t  K ovrov  d ie  
D i s z i p l i n i e r t h e i t  d e r  d e u tsch e n  S tu d e n te n s c h a f t  a n , ^  
im ü b r ig e n  b e t r a c h te t  e r  d ie  K o r p o ra t io n  a ls  Ana- 
c h ro n is m u s .^ 8
I n  f r ü h e re n  Z e i te n  habe den V e rb in dunge n  (g e d a ch t 
i s t  an d ie  B u rs c h e n s c h a fte n )  e in e  Id e e  zugrunde 
g e le g e n , s ie  h a t te n  p o l i t i s c h e  P u n k t io n ,  d e r
7Qdeu tsche  S tu d e n t war noch T rä g e r  hohe r I d e a le .  כ 
Heute nähre  s ic h  d e r  C o u le u rs tu d e n t  n u r  noch von 
den a l t e n  T r a d i t io n e n ,  d ie  Id e e  s e i  d u rch  U b e r-  
k u l t i v i e r u n g  von Ä u ß e r l ic h k e i t e n  und Getue e r -  
s e t z t  w o rden . 80
W elchen S in n  haben d ie s e  K o rp o ra t io n e n  i n  d e r  
Gegenwart ü b e rh a u p t noch? Warum f in d e n  s ie  w e i t e r -  
h in  so lch e n  Z u la u f ,  f r a g t  s ic h  K o v ro v . D ie  e igene  
M o t iv a t io n  d e r  V e rb in d u n g s s tu d e n te n  (h o ch tra b e n d e
76) Ebenda, S. 92.
77) Ebenda, S. 9 9 f .
78) Ebenda, S. 88 , 90.
79) Ebenda, S. 86 , 8 9 f . ,  92 , 94.
80 ) Ebenda, S* 86 , 9 1 f 9 7  ,94 ״,  , und
Reus, I z  G e rm a n ii•  RB 1 9 0 3 /7 , I I ,  S. 9 9 f ;   
Nur noch ״*u n te r  A lk o h o le in f lu ß  und i n  
Momenten f e s t l i c h e r  Hochstimmung ( to r ž e s tv e n n a ja  
p r i p o d n ja t o s t 1) i s t  e r  g lü h e n d e r  E n th u s ia s t  
des n a t io n a le n  S to lz e s ,  d e r  n a t io n a le n  Unab- 
h ä n g ig k e i t ,  E in h e i t ,  usw. u sw ."
V g l•  A . K o v ro v , I z  G e rm a n ii .  RB 1 8 9 6 /2 , I I ,  S. 86 
s ie h e  auch A .K . ,  I z  G e rm a n ii .  RB 1 8 9 5 /2 , I I ,
S. 119 f ״
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W orte w ie :  im d e u tsch e n  V o lke  "das gesunde N a t io n a l -
g e fü h l "  und das " s t o lz e  B e k e n n tn is  z u r  n a t io n a le n
81E h re "  a u f r e c h t  e r h a l t e n  ) w id e r le g e n  s ie  d u rch  
i h r  V e rh a l te n .
D ie  M i t a r b e i t e r  des RB waren ü b e r a l l e  Vorkomm-
n is s e  und E in r ic h tu n g e n  i n  D e u tsch la n d  außerge -
w o h n lic h  g u t  u n t e r r i c h t e t ,  auch ü b e r d ie  V e r h ä l t -
n is s e  an D e u ts c h la n d s  hohen S ch u le n . S ie  ka n n te n
d ie  U n te rs c h ie d e  zw ischen  "P in k e n "  ode r "W ild e n "
und K o r p o r ie r te n ,  zw ischen  fä r b e n -  und n ic h t f a r b e n -
tra g e n d e n  V e rb in d u n g e n , zw ischen  k o n fe s s io n e l le n
und f r e i e n  V e re in ig u n g e n ,  zw ischen  sch lagenden
und n ic h ts c h la g e n d e n ,  zw ischen  Landsm annschafte n ,
B u rs c h e n s c h a fte n ,  T u rn e rs c h a f te n  und C orps .
82D abe i war dem RB k l a r ,  daß d ie  Corps L e i t b i l d e r  
f ü r  d ie  anderen sch lagenden  V e rb indungen  w aren , so 
daß d ie s e ,  s ic h  h a u p ts ä c h l ic h  aus dem M i t t e ls t a n d  
r e k r u t ie r e n d ,  vo rw ie g e n d  dem "äuß eren  G lanz" 
h u ld ig t e n ,  auch wenn d ie s  ih r e  f i n a n z i e l l e n  V e r -  
h ä l t n is s e  ü b e rs t ie g .® ^
V e rm u t l ic h  s e i  d ie s e s  Gebaren a u f  den im deu tschen  
B ü rge rtum  so a u sg e p rä g te n  S ta n d e s g e is t  z u rü c k z u -  
fü h re n .® ^
Ta tsache  s e i ,  daß s ic h  d ie  deu tschen  k o r p o ra t iv e n  
S tu d e n te n  " i n  ih r e n  b u n te n  M ützen und ih r e n  d u rch
81) V g l .  A . K o v ro v , I z  G e rm a n ii.
RB 189 6 /2 , I I ,  S. 91•
82) Gemeint s in d  v e r m u t l ic h  d ie  im Kösener S .C . z u -  
sammengef&ßten Corps an den U n iv e r s i t ä t e n ,  z .B .  
B o ru s s ia -B o n n , zu dem v o r  a l le m  d e r H ochade l, 
und P a la t ia -B o n n ,  zu den d ie  G e ld a r is t o k r a t ie  
s t rö m te .
83 ) V g l .  K o v ro v , I z  G e rm a n ii.
189 6 /2 , I I ,  S. 9 1 f .
84) V g l .  Reus, S im p l ic is s im u s .  a .a .O . ,  S. 6 9 f .
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ùiensuren und D u e l le  z e r s c h n i t te n e n  G e s ic h te rn "
n i c h t  n u r s e lb s t  a ls  " H a lb g ö t te r  d e r  deu tschen
b ü r g e r l ic h e n  W e lt"  f ü h l t e n , ® sond *־ e rn  auch w i r k -
l i e h  von d e r  b ü r g e r l ic h e n  G e s e l ls c h a f t  a ls  so lche
86angesehen und b e h a n d e lt  w ürden.
I n  den Augen v i e l e r  luaschwebe den V e rb in d u n g s -  
s tu d e n te n  immer noch d ie  "A u re o le  m i t t e l a l t e r l i c h e r  
R o m a n tik  und P o e s ie " .  Zudem g la u b e  man, daß das 
k o r p o r a t iv e  Leben, so w ie  es o e i den f a r b e n t r a -  
genden S tu d e n te n  p r a k t i z i e r t  w e rde , große e r z ie h e -  
r is c h e  Bedeutung habe: " H ie r  s o l le n  a n g e b l ic h  
f e s t e  Bande d e r  F re u n d s c h a ft  f ü r  das ganze Leben 
g e k n ü p f t  w erden, h i e r  b i ld e n  s ic h  d ie  C h a ra k te re  
h e ra u s ,  n i e r  e ig n e t  man s ic h  g u te  S a n ie re n  an , -  
nun , i n  einem W o rt, auch B ism a rck  war zu s e in e r  
Z e i t  C o r p s s t u d e n t . 8^
K o v ro v  macht n a c h d rü c k l ic h  d a ra u f  aufmerksam,
daß d ie  fa rb e n tra g e n d e  S tu d e n te n s c h a f t  i n  i h r e r
E ig e n s c h a f t  a ls  o f f i z i e l l e  R e p rä s e n ta t io n  d e r
d e u tsch e n  akadem ischen Jugend, d e r  Ausgangspunkt
f ü r  d ie  s ic h  immer mehr z u s p itz e n d e  S tu d e n te n -
f r a g e  i n  D e u ts c h la n d  s e i ,  wobe i d ie s e  Frage l e t z t -
l i e h  a u f  d ie  Frage nach dem S c h ic k s a l  und d e r
R o l le  d e r deu tschen  I n t e l l i g e n z ,  d .h .  d e r g e i s t i -
88gen A r i s t o k r a t i e  des Landes h in a u s la u fe .
85) Ebenda, 5 . 70f .
86) Ebenda, 3 . 70 ; s iehe  auch A . K o v ro v , I z  G e rm a n ii.  
RB 1 8 9 6 /2 , I I ,  S. 94.
87) V g l .  A. K o v ro v , I z  G e rm a n ii.
RB 1 8 9 6 /2 , I I ,  S. 86, 97.
( T a ts ä c h l ic h  h a t  s ic h  B ism a rck  a ls  A n g e h ö r ig e r  
des G ö t t in g e r  Corps ״Hannoverei1 genau so b e -  
nommen w ie  oben g e s c h i ld e r t . )
8 8 ) Ebenda, S. 86f .
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F ü r e in e  b e d e n k l ic h e  E rs c h e in u n g  h ä l t  man von 
r u s s is c h e r  S e ite  auch d ie  von  i h r  a ls  unangenehm 
empfundene R o l le ,  d ie  f r ü h e re  C o rp s s tu d e n te n  im 
S ta a ts d ie n s t  s p ie le n .  D ieses  Monopol e rs c h e in e  
umso u n v e r s tä n d l ic h e r ,  a ls  d ie  P ro fe s s o re n  
s tä n d ig  a u f  d ie  wachsende F a u lh e i t  d e r w oh lh aben - 
den J u ra s tu d e n te n  h in w ie s e n .  D abe i s e ie n  besonders  
d ie je n ig e n  g e m e in t,  "w e lch e  d ie  b u n te n  K o rp o ra -  
t io n s b ä n d c h e n  t ra g e n  und s ic h  danach d e r adm i- 
n i s t r a t i v e n  T ä t i g k e i t  w idmen. V ö l l i g e  , G le ic h -  
g ü l t i g k e i t  a l le m  g e g e n ü b e r1, 1v ö l l i g e s  F eh le n  
e in e r  i d e a l i s t i s c h e n  L e b e n s s ic h t1, 1o b e r f l ä c h l i -  
ch e s , l e i c h t f e r t i g e s  U r t e i l e n  ü b e r a l l e  D in g e 1, -  
s o lc h e r a r t  s in d  d ie  M erkm ale , d u rch  d ie  s ic h  
d ie s e  A u s e rw ä h lte n  des S c h ic k s a ls  a u s ze ich n e n ; 
und das h in d e r t  s ie  ke inesw egs d a ra n , e in e  unge- 
b i l d e t e  abe r f e s t  o r g a n is ie r t e  K aste  von p r i v i l e -  
g ie r t e n  F ü h re rn  des S ta a ts  zu b i ld e n .  D ie  H e rre n  
C o rp s ie rs  z ie h e n  e in a n d e r  d ie  L e i t e r  des d ie n s t -  
l ie h e n  E r f o lg s  empor und v e r h a l te n  s ic h  m i t  
ä u ß e rs te r  F e in d s e l ig k e i t  und Ü b e r h e b l ic h k e i t  
a l l e n  gegenüber, d ie  des G lückes e n tb e h re n , s ie b e n  
G e n e ra t io n e n  h o ch gebo re ne r Ahnen zu haben, a ls  
Fuchs 6000 Mark im J a h r  zu v e rs a u fe n  und das weiße 
C e re v is  m i t  den p re u ß is c h e n  L a n d e s fa rb e n  J zu 
t r a g e n . 11
Leu te  w ie  d e r  p re u ß is c h e  In n e n m in is te r  von  Hammer- 
s t e in  -  " s e lb s t  Z ö g l in g  e in e r  k o r p o r a t iv e n  P f la n z -  
s c h u le "  -  v e r t e id ig e n  d ie  K o rp o ra t io n e n  und s in g e n  
soga r i h r  L o b l ie d .
S ie  b e ze ich n e n  d ie  k o r p o r a t iv e n  H o fsch ra nzen  
a ls  " t r e u e  D ie n e r  ih r e s  K ön igs  und ih r e s  V a te r la n d s  
sagen, daß s ie  i n  den K o rp o ra t io n e n  e in e  " h e r v o r -  
ragende E rz ie h u n g "  e r h a l t e n  und daß de sh a lb  je d e r
89) S chw arz-w e iß ! A ls o  B o ru s s ia -B o n n !
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K o rp o ra t io n s s tu d e n t  e in e  " u n s t r e i t i g e  V o r ra n g -  
S te l lu n g י   v o r  den ü b r ig e n  habe•
"Muß man w i r k l i c h ,  um p re u ß is c h e r  Beam ter zu s e in ,  
a u sg e re ch n e t d ie  V o rb e re i tu n g  genossen haben, d ie  
i n  a r i s t o k r a t i s c h e n  K o rp o ra t io n e n  v e r m i t t e l t  
w ird ?  Kann man etwa ohne d ie s e  Schu le  hemnungs- 
lo s e r  T ru n k s u c h t ,  g e g e n s e it ig e n  Verstüm m elns d e r 
P hys iognom ie  und l ä c h e r l i c h e r ,  t h e a t r a l i s c h e r  
P ro z e s s io n e n  k e in  f ä h ig e r  Beam ter werden? Und 
i s t  d ie  t i e f e  Ig n o ra n z  und d ie  Z ä h ig k e i t  d e r 
K a s te n v o r u r te i le  a l l e i n  d e r  f r u c h tb a r e  Boden z u r  
A u fz u c h t  d e r  wuchernden B lü te n  des h e i l i g e n  B ü ro -  
k r a t iu s ?
W ir z w e i fe ln  d a ra n ; abe r wo es um d ie  F e s t ig u n g
d e r  K la s s e n h e r rs c h a f t  des g ie r ig e n  und b e s c h rä n k -
te n  Junkertum s g e h t ,  i s t  es s e lb s t v e r s t ä n d l i c h ,
daß e in  Ham m erste in k e in e  besse re  S chu le  f ü r
a d m in is t r a t iv e  B e g e is te ru n g  und p o l i z e i l i c h e
V e rw e g e n h e it f i n d e t ,  a ls  d ie  K o rp o ra t io n e n :  n u r
b e i  v ö l l i g e r  V e rach tung  d e r  G e s c h ic h te ,  n u r  b e i
Q0
ta s c h k e n tis c h e m  A n a lphabe tism u s  kann man m i t  
so lchem  Getöne d ie  P r in z ip ie n  e in e s  R e c h ts s ta a ts  
so m i t  Füßen t r e t e n ,  w ie  d ie s  d ie  ihm u n te rg e o rd -  
n e te n  V e rw a ltu n g s g e n e rä le  und d ie  deu tschen  
Großschnauzen i n  a l l e n  m ö g lic h e n  Rängen und S tu fe n  
t u n . ״91
90) Im deu tschen  R e ic h  ko n n te  das RB k e in e  d e r -  
a r t i g e  Gegend f in d e n !
91) V g l•  Reus, Gospoda ju n k e r y .  
a .a .O . ,  S. 1 0 4 f .
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2 . R e g io n a le  U n te rs c h ie d e
M ic h e l  wurde a ls  R e p rä s e n ta n t des deu tschen
V o lk e s  g e w ü rd ig t ,  des V o lk e s ,  " e in ig  i n  se in e n  
92Stämmen", w e lches  das R e ic h  b i l d e t e ,  abe r a u f  
d ie  r e g io n a le n  U n te rs c h ie d e  d ie s e r  "Stämme" g in g  
das RB e b e n fa l ls  e in :
"D ie  D eu tschen  sp rechen  immer von M a in l i n ie ,  O s t-  
e lb ie n ,  N o rd -  und S üd -, 0 8 t  und W e s td e u tsch la n d . 
C h a r a k t e r is t i s c h  i s t  d a b e i,  daß es s ic h  h ie r  n ic h t  
b lo ß  um g e o g ra p h isch e  B eze ichnungen h a n d e l t ,  
sond e rn  um B e g r i f f e ,  d ie  e in e n  e rn s te n  k u l t u r p o l i -  
t i s c h e n  I n h a l t  haben.
F ü r e in e n  A u s lä n d e r mögen d ie s e  G e g e n ü b e rs te llu n g e n
in n e r h a lb  e in e s  g e e in te n  deu tschen  R e iches  zunächs t
m e rkw ü rd ig  e rs c h e in e n ,  abe r d ie  E r fa h ru n g  l e h r t
ih n  seh r b a ld ,  daß zw ischen  den e in z e ln e n  R egionen
D e u ts c h la n d s  w i r k l i c h  mehr a ls  b lo ß  g e o g raph isch e
und e th n o g ra p h is c h e  U n te rs c h ie d e  b e s te h e n , d ie  von
jedem D eutschen  d u rch  e in e n  u r tü m l ic h e n  L o k a l -
Patriotismus anerkannt werden." Z .B . sei Übereifer
e in  C h a ra k te r is t ik u m  d e r Preußen und Sachsen,*
während man s ic h  i n  B a ye rn , Baden und W ürttem berg
b e i  w e item  " f r e i e r  und g e m ü t l ic h e r "  f ü h le ,  da d ie
Süddeutschen k u la n te r  und n i c h t  so unangenehm
93übergenau  s e ie n .
92) V g l .  den Anfang d e r V e rfa ssu n g  des D eutschen 
R e ic h s  von  1871: "Das deu tsche  V o lk ,  e in ig  
i n  s e in e n  Stämmen, . . . "
93) V g l .  A . K o v ro v , I z  G e rm a n ii.  RB 1895 /11 , I I »  
1 3 4 f .  Im g le ic h e n  S in n e : d e r s . ,  I z  G e rm a n ii.  
RB 1 8 9 6 /6 , I I ,  S. 1 5 3 f .
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D ie  Gründe f ü r  den K o n t ra s t  zw ischen  Süd- und 
N o rd d e u tsch la n d  lä g e n  h a u p ts ä c h l ic h  i n  den Beson- 
d e r h e i te n  des V o lk s c h a ra k te r s .
D u rch  d ie s e  U n te rs c h ie d e  e r k lä r e  s ic h  auch d ie  
T a ts a c h e , warum D e u tsch la n d  s p ä te r  a ls  andere V ö l-  
k e r  z u r  n a t io n a le n  E in h e i t  g e la n g t  i s t ,  d ie  im 
ü b r ig e n  auch j e t z t  mehr m echanisch a ls  o rg a n is c h  
s e i .
D e u ts c h la n d  behe rbe rge  sozusagen zw ei ve rsch ie d e n e  
V ö lk e rs c h a f te n .  D ie  O s t e lb ie r ,  das s e ie n  d ie  D e u t-  
sehen a u f  d e r  re c h te n  S e ite  d e r  E lb e ,  das D e u tsch - 
la n d  d e r J u n k e r ,  d e r Feuda lo rdnungen  und a n d e re r  
R e l i k t e  des M i t t e l a l t e r s .  Und obwohl d ie  O s te lb ie r  
ü b e r  d ie  Hegemonie im ganzen Land v e r fü g e n ,  s e i  
es ih n e n  n i c h t  g e lu n g e n , den G e is t  d e r  a l td e u ts c h e n  
F r e i h e i t  und U n a b h ä n g ig k e it  i h r e r  i i i t b r ü d e r  a u f  de r 
l i n k e n  S e ite  d e r  E lbe  zu v e r g i f t e n .
Dazu müsse man w is s e n , daß d e r  Südwesten D e u tsch -
la n d s  g r ie c h is c h - rö m is c h e  B i ld u n g  i n  s ic h  a u fg e -
nommen h a t •  D ie s  Land könne a u f  e in e  f a s t  z w e i-
ta u s e n d jä h r ig e  K u l t u r  z u r ü c k b l ic k e n ,  e in e  u n g e fä h r
од
ebenso a l t e  w ie  d ie  F ra n k re ic h s .
Währenddessen s e i  d e r N o rd o s te n  D e u tsch la n d s  noch 
la n g e  nach d e r  V ö lke rw a n d e ru n g , b is  zum X. J a h r -  
h u n d e r t  u n s e re r  Z e it re c h n u n g ,  von  w en ig  k u l t i v i e r -  
te n  Stämmen bewohnt gewesen. "D ie  K u l t u r  a u f  d e r  
re c h te n  S e ite  d e r  E lbe  i s t  f a s t  um d ie  H ä l f t e  jü n g e r  
a ls  d ie  a u f  d e r  l i n k e n . "  ( . . . " D i e s e r  spü rb a re  
U n te rs c h ie d  h a t  in d e s  den F ü rs te n  B ism arck  n ic h t  
d a ra n  g e h in d e r t ,  e in m a l im R e ic h s ta g  a u s z u ru fe n :
*W ir  s in d  den Süddeutschen zu l i b e r a l ! 1 Das i s t
94) F ü r d ie  f r a n k o p h i le n  N a ro d n ik i  des RB
b e d e u te te  d ie s  e in  g ro sse s  Kom plim ent f ü r  
d ie  Süddeutschen .
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e in e r  von den z y n is c h e n  A phorism en , m i t  de ren  
H i l f e  d e r  E is e rn e  K a n z le r  d ie  W a h rh e it zu v e r -  
tu s c h e n  l i e b t e .
Das RB ve rabsäum t n i c h t ,  immer w ie d e r  s e in e  Z u n e i-  
gung zu S üddeu tsch land  a u f  Grund d e r höheren  
K u l t u r  und d e r  angenehmeren A r t  d e r  llenschen  
d o r t ,  d ie  d e r  " Š i r o k a ja  n a tu r a 11 d e r Russen nähe r 
s t e h t ,  a ls  d ie  d e r  Preußen und Sachsen, zu b e to n e n .
München, das '1deu tsche  A then  an den U fe rn  de r
I s a r ” , w ir d  ü b e r d ie  Maßen g e lo b t ,  a ls  e in e  de r
w en igen  deu tschen  S tä d te ,  wenn n ic h t  a ls  d ie  e in -
z ig e  deu tsche  S ta d t ,  de ren  E leganz  und S c h ö n h e it
a u f  den e r s te n  B l i c k  b e z a u b e r t .  Nur h ie r  a l l e i n
könne d e r  ru s s is c h e  R e isende se in e  i n  Bezug a u f
D e u ts c h la n d  " v o rg e fa ß te n  E rw a rtu n g e n " v e r w i r k l i c h t
sehen. N ic h t  d ie  " S a u b e rk e i t ,  d ie  gu te  S tra ß e n b e -
le u c h tu n g ,  d ie  h e rv o rra g e n d e  K a n a l is a t io n  und
W asse rve rso rgung" f a s z in ie r t e n  ih n  an München,
denn d ie s  s e ie n  Merkmale je d e r  "w o h lg e o rd n e te n
deu tschen  S ta d t " ,  sondern  se in e  " a l t e  und s ic h
b e s tä n d ig  vervo llkom m nende K u l t u r " ,  se in e  V e rbu n -
d e n h e i t  m i t  den b e s te n  K u n s ta r te n  und s e in e  L ieb e
Q7zu a l le m  Schönen".
Das k ü n s t le r is c h e  Zentrum  s e i  z u r  g le ic h e n  Z e i t
auch d ie  "be rühm te  deu tsche  B ie r h a u p ts ta d t " .
" K u n s ts ta d t  und B ie r s t a d t  v e r t r a g e n  s ic h  p r ä c h t ig
m ite in a n d e r ,  s ie  w irk e n  a u fe in a n d e r  e in  und i n s p i -
r i e r e n  s ic h  g e g e n s e i t ig " .  Sogar d ie  B ie r te m p e l
9Ѳh ä t te n  h ie r  e in e n  k u l t u r e l l e n  A n s t r ic h .
95) V g l .  A . K o v ro v , I z  G e rm a n ii.
RB 1895 /11 , I I ,  S. 13 5 f .
96) V g l .  z .B .  A. K o v ro v , I z  G e rm a n ii.  
RB 1 8 9 7 /7 , I I ,  3 .  96 -107 .
97) V g l .  A . K o v ro v , I z  G e rm a n ii.
RB 1895 /11 , I I ,  S. 12 4 f .
98) Ebenda, S. 128.
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Das p o l i t i s c h e  und g e s e l l s c h a f t l i c h e  Leben i n  
München v e r la u fe  seh r r u h ig ,  da es v ö l l i g  im 
S c h a tte n  des d o m in ie re n d e n  E in f lu s s e s  von b i ld e n -  
d e r  K u n s t, T h e a te r  und M us ik  s te h e .  " H ie r  h e r rs c h :  
d a s , was d e r D eutsche m i t  dem V/ort 1B ie rb a n k -  
P o l i t i k 1 a u s d rü c k t ,  -  e in e  W i r t s h a u s p o l i t i k  b e i
QQ
einem Krug B ie r ,  ohne Lärm und ohne E rre g u n g . " ? 7
W ie v ie l  anders  sehe es h in g e g e n  i n  B e r l i n  aus, 
diesem "p re u ß is c h e n  Z e n tru m ", dem d ie  B ayern  
" l e id e n s c h a f t l i c h s t e  A bne igung" e n tg e g e n b r in g e n , 
und das immer w ie d e r  u n lie b sa m  d ie  ö f f e n t l i c h e  
Meinung b e s c h ä f t ig e . ^ 00
N ic h t  n u r  i n  B ayern  a l l e i n  bekomme man in d e s  b e i  
je d e r  G e le g e n h e it  den S a tz  " I c h  kann den Preußen 
n ic h t  a u ss te h e n " zu h ö r e n , a u c h  d ie  ü b r ig e n  
Süddeutschen, d ie  Badener und d ie  W ü rtte m b e rg e r, 
t e i l t e n  d ie s e  t i e f e  A n t ip a t h ie .
Das Gros d e r B e v ö lk e ru n g  empöre s ic h  i n  h ö c h s t 
u n z w e id e u t ig e r  A r t  und Weise gegen Preußen, i n  dea 
es " d ie  V e rkö rp e ru n g  d e r  S o ld a tò in a "  sehe. D ie  
Süddeutschen w o l l t e n  zwar "D eu tsche  e in e s  g e e in te a
1R כ2 e ich e s "  b le ib e n ,  abe r n i c h t  " v e rp re u ß t "  w erden.
S ie  kö nn ten  das Ü b e rg e w ich t des "p re u ß is c h e n  
K o rp o ra ls tv o "  kaum e r t r a g e n .  K e in  Wunder d e s h a lb , 
daß s ic h  p a r t i k u l a r i s t i s c h e  Tendenzen immer mehr
99) Ebenda.
10 0 ) Ebenda.
1 0 1 ) Ebenda.
1 0 2 ) V g l .  A .K . ,  I z  G e rm a n ii.  
RB 1 8 9 5 /1 , I I ,  S. 93.
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bem erkbar m a c h te n ,10^ und s ic h  R eg ie ru ngen  w ie  
B e v ö lk e ru n g  S ü d d e u tsch la n d s  immer mehr s o l id a r i s c h  
f ü h l t e n  und zu e in e r  E in h e i t  v e rs c h m ö lz e n .10^
Den B e r l in e r n  mangele es in d e s s e n  n i c h t  an S e lb s t -  
b e w u ß ts e in S *־10. ie  b l i c k t e n  ho ch m ü tig  a u f  a l l e s  
h e ra b ,  was a u ß e rh a lb  B e r l i n s  l ie g e  und f ü r  s ie  
m i t  " P ro v in z "  g le ic h g e s e tz t  w erde .
D ie  so von den Preußen a b q u a l i f i z i e r t e  P ro v in z  
mache s ic h  i h r e r s e i t s  ü b e r d ie  "A rro g a n z  des 
p re u ß is c h e n  Em porköm m lings" l u s t i g ,  d e r  " l e d i g l i c h  
e in e  fü n fu n d z w a n z ig jä h r ig e  R eichshegem onie a u fz u -  
w e ise n  h a t . 111
103) So habe b e is p ie ls w e is e  g ro sse  Verstim m ung 
a n lä ß l ic h  d e r A b lösung  C a p r iv is  g e h e r rs c h t ,  
d ie  ohne Gedankenaustausch m i t  den R e g ie -  
rungen  d e r  B u n d e ss ta a te n  und f ü r  d ie se  
u n e rw a r te t  v o n s ta t te n  gegangen w a r.
V g l .  ebenda, S. 9 2 f . -
Auch b e i  d e r  Abstimmung ü b e r  d ie  H ee res- 
V o r la g e  von  1893 s e ie n  d ie  D i f fe re n z e n  
zw ischen  " 0 8 t -  und W e s te ib ie n "  d e u t l i c h  
zu tage  g e t r e te n .  V g l .  A . K o v ro v , I z  G è rm a n ii.
RB 1 8 9 5 /1 1 , I I ,  S. 135. S iehe auch V .T . ,
C h ro n ik a  z a g ra n iö n o j S iz n i .
RB 1 8 9 3 /5 , I I ,  S. 99 . -
Im  Rahmen d e r  A u se in a n d e rse tzu n g  um d ie  
E in fü h ru n g  von neuen T abak- und W ein- 
s te u e rn ,  von  d e r s ic h  S üd d e u tsch la n d , in s b e -  
sondere W ürttem berg , am s tä r k s te n  g e t r o f f e n  
f ü h l t e ,  s p r i c h t  das RB soga r von e in e r  
" o f fe n e n  S e p a ra t is m u s e rk lä ru n g "  du rch  
W ürttem be rg . V g l .  V .T .  C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j 
ž i z n i .  RB 189 4 /1 , I I ,  S. 139.
104) V g l .  A .K . ,  I z  G e rm a n ii.  RB 1 8 9 5 /1 , I I ,  S. 93•
I n  diesem Zusammenhang g i b t  K ovrov  den I n -  
h a l t  e in e r ,  w ie  e r  s c h r e ib t ,  i n  S üddeu tsch - 
la n d  seh r p o p u lä re n  S c h u lg e s c h ic h te  w ie d e r :
"D e r L e h re r :  1Nenne m ir  d ie  äußeren Peinde 
des D eutschen R e iches?* -  S c h ü le r :  , F ranzosen 
und R ussen *. -  , Und w ie  h e iß e n  d ie  in n e re n  
Fe inde?* -  *D ie P re u ß e n !* "  -  Ebenda.
105) A .K . ,  I z  G e rm a n ii.  RB 1895/ 1 0 , I I ,  S. 176.
10 6 ) V g l .  A. K o v ro v , I z  G e rm a n ii,  RB 189 6 /5 , I I ,  S. 67 .
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Daß auch das RS i n  B e r l i n  den Emporkömmling
s ie h t ,  w i r d  immer w ie d e r  zw ischen  den Z e i le n
d e u t l i c h .  Zwar bemühen s ic h  d ie  S c h re ib e r  des RB
um O b j e k t i v i t ä t ,  s ie  s t e l l e n  f e s t ,  daß " d ie
jü n g s te  H a u p ts ta d t  d e r  W e lt1' 10^ i n  e r s t a u n l ic h
k u rz e r  Z e i t  z u r  W e l ts ta d t  herangewachsen s e i  und
s ic h  t a t s ä c h l i c h  f a s t  zum ,*W e ltzen trum  des g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n ,  w is s e n s c h a f t l ic h e n  und p o l i t i s c h e n
Lebens11 e n t w ic k e l t  h a b e , ^ 08 s ie  bewundern B e r l in s
te c h n is c h e  E r ru n g e n s c h a f te n  und andere u n b e s t r e i t -
109bare  V o rzüge , verabsäumen abe r n i c h t ,  d a ra u f  
h in z u w e is e n , daß d ie s e  E rsch e in u n g e n  von e in e r  
unangenehmen Großmannssucht b e g le i t e t  w e rden . ^ 0
V or a l le m  kommt immer w ie d e r  zum A usd ruck , daß 
B e r l i n  i n  k u l t u r e l l e r  H in s ic h t  n ic h t  f ü r  v o l l  
genommen w i r d . ^ ^
Man b e z w e i f e l t  n i c h t  n u r ,  daß d e r  *,n o rd deu tsche
K o lo ß " i n  a b se h b a re r Z e i t  München d ie  V o rh e r rs c h a f t
a ls  K u n s tze n tru m  D e u tsch la n d s  s t r e i t i g  machen könr.- 
112t e ,  sondern  i s t  d a rü b e r  h in a u s  d e r  A n s ic h t ,  daß 
B e r l i n ,  d ie  H a u p ts ta d t  des g e e in te n  D eu tschen  R e i-  
ches , i n  Bezug a u f  k u l t u r e l l e s  N ive a u , T r a d i t i o n s -  
re ic h tu m  und v o r  a l le m  I n t e r n a t i o n a l i t ä t  noch w e it  
h i n t e r  anderen  e u ro p ä is c h e n  H a u p ts tä d te n  z u rü c k -  
s te h t . ^
107) A . K o v ro v , I z  G e rm a n ii.  RB 1 8 9 6 /5 , I I ,  S. 58
10 8 ) A. K o v ro v , I z  G e rm a n ii.  RB 1895 /11 , I I ,  S. 125.
109) A. K o v ro v , I z  G e rm a n ii.  RB 1 8 9 6 /5 , I I ,  S. 59; und 
A . K . , I z  G e rm a n ii.  RB 1 8 9 5 /5 , I I ,  S. 1 1 6 f.
1 1 0 ) A . K o v ro v , I z  G e rm a n ii.  RB 1 8 9 6 /5 , I I ,  S. 58.
111) V g l .  z .B .  A . K . , I z  B e r l i n a .  RB 1894/ 1 0 , I I ,  S .132.
112) V g l .  A. K o v ro v , I z  G e rm a n ii.  RB 1895 /11 , I I ,
S. 125.
( ,,B is  j e t z t  b i l d e t  B e r l i n  m i t  s e in e r  K uns t 
noch das S c h l u ß l i c h t . . . "  E benda .)
113) V g l .  A . K . , I z  G e rm a n ii.  RB 189 5 /5 , I I ,  S. 118.
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3. Die Preußen
A l l e  n e g a t iv e n  E ig e n s c h a f te n ,  d ie  dem D eutschen 
R e iche  von a u s lä n d is c h e n  B e o b a ch te rn , in sbe sonde re  
im RB, z u g e s c h r ie b e n  w erden, s in d  im Preußen, 
v o r z ü g l ic h  i n  seinem P r o to ty p ,  dem J u n k e r ,  v e r -  
k ö r p e r t .  Daß man diesem  z u r  Hegemonie im R e ich  
v e r h o l f e n  h a t ,  sähen a l lm ä h l ic h  auch d ie  ü b r ig e n  
deu tsch e n  S ta a te n  a ls  U ng lü ck  a n .1^
Der Ju n ke r habe s e in e n  E in f lu ß  und s e in e  Macht
i n  d e r  G e s e l ls c h a f t  b e h a l te n ,  obwohl s ic h  im Laufe
des J a h rh u n d e r ts  e in  m i l l io n e n s c h w e re s  G roß-
11Sb ü rg e rtu m  g e b i ld e t  habe -  d ie s e r  G e ld a d e l kam 
gegen den G e b u r ts a d e l n i c h t  an.
So s e i  Preußen e in  J u n k e rs ta a t  g e b l ie b e n  m i t
ge radezu  u n g e h e u e r l ic h  anmutenden R e l ik t e n  aus dem
116F euda lism us des K i t t e l a l t e r s .
S tü tz e  d ie s e s  F euda lism us s e i  das b e r ü c h t ig te
D r e ik la s s e n w a h lre c h t ,  "d a s  i n  d e r G e sch ich te  n ic h t
s e in e s g le ic h e n  f i n d e t 11, es begründe d ie  H e r r s c h a f t
d e r Feuda len  ü b e r d ie  Masse d e r  p re u ß is c h e n  Be-
v ö lk e ru n g  und ( i n d i r e k t  m i t  H i l f e  des p re u ß isch e n
117L a n d ta g s ) übe r das D eutsche R e ic h .  '
114) V g l .  A. K o v ro v . I z  G e rm a n ii.  RB 1 8 9 7 /6 , I I ,  S .83- 
Besonders s e i t  A n fang  d e r n e u n z ig e r  Jahre  sehe 
man i n  D e u tscn la n d  i n  d e r  p re u ß isch e n  R e a k t io n  
i n  zunehmendem Maße e in e  Bedrohung f ü r  d ie  
E in h e i t  des R e ic h e s . Ebenda.
115) V g l .  R e u s .,  I z  G e rm a n ii.  RB 1903/ 7 , I I ,  3 . 98.
116) V g l .  Reus, Gospoda ju n k e r y .  RB 1904/ 1 1 , I I ,
S. 98-127 p a s s im .;  Reus, I z  G e rm a n ii.
RB 190 3 /7 , I I ,  S. 78-123 p a s s im .;  und 
V .T . ,  C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j  ž i z n i .
RB 189 4 /3 , I I ,  S. 80f .
117) V g l .  Reus, Gospoda ju n k e r y .  a .a .O . ,  S. 1 0 2 ; und 
V .T . ,  C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j ž i z n i .  RB 1894 /3 , I I ,  
S. 80 ; s ie h e  auch : S. Južakov , P o l i t i k a .
RB 1901 /5 , I I ,  S. 1 4 1 f .
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Den p re u ß isch e n  Land tag  könne man sowohl a ls
e in e  I d y l l e  " a g r a r is c h e r  S e lb s t z u f r ie d e n h e i t "
b e ze ich n e n  a ls  auch ebenso t r e f f e n d  "G e ld s a c k -
p a r la m e n t"  nennen, denn i n  ihm säßen Ju nke r und
118K a p i t a l i s t e n  in n ig  v e r e in t •
D ie  Zusammensetzung d ie s e s  Land tags w e s e n t l ic h
zu ände rn , s e i  u n m ö g lich , denn d e r  W ähler stimme
n ic h t  geheim ab , s e tz e  a ls o  se in e  m a t e r ie l le
E x is te n z  a u fs  S p ie l ,  wenn e r  n i c h t  so w ä h le , w ie
s e in  H e rr  es w i l l •  Und d ie s e r  w o l le  se in e  H e r rs c h a f t
e r h a l te n ,  d ie  e r  m i t  dem e c h te n  D eutschtum  g le ic h -
s e tz e •  Daher fo r d e r e  d e r  Ju nke r von s e in e n  a r -
men K nech ten , m u t ig  und o f fe n  i h r  deu tsches  Herz
119zu ze ig e n •
Im ü b r ig e n  g a r a n t ie r e  d ie  Zusammensetzung d e r 
e rs te n  p re u ß is ch e n  Kammer des 11 H errenhauses H den 
A b s o lu t is m u s  d e r p a t r im o n ia le n  H e rre n . D arüber 
h in a u s  s e i  d ie  H e r r s c h a f t  d e r  Feuda len  ü b e r a l l  
s p ü rb a r ,  i n  d e r  Armee und d e r  V e rw a ltu n g , vom
1 О r\
M in is t e r  b is  zum O rtsgendarm .
So e r k lä r t e n  s ic h  d ie  E r le ic h te r u n g e n ,  welche 
den Junke rn  zugestanden worden s e ie n ,  i n  d e r  Be- 
S te u e ru n g , i n  besonderen  F r a c h t t a r i f e n  f ü r
118) V g l .  A .K . ,  I z  G e rm a n ii.  RB 1 8 9 5 /2 , I I ,  S. 123 f.
119) V g l .  Reus, Gospoda ju n k e r y .  a .a .O . ,  S• 103* und 
Reus, I z  G e rm a n ii.  RB 1 9 0 3 /7 , I I ,  S• 8 4 f . ,
wo es w ö r t l i c h  h e iß t :  " 1Wenn d e r deu tsche  
M ic h e l e in  e h re n h a f te r  B ü rg e r i s t ,  dann s o l l  
e r  doch m i t t e l s  o f fe n e r  Wahlen s e in  e c h t -  
d e u tsch e s , o f fe n e s  und m u tig e s  Herz z e ig e n ־ 1  
s c h r e i t  d e r  . . .  deu tsche  Junke r und w i r f t  
e in e  A r b e i t e r f a m i l i e  a u f  d ie  S tra ß e , w e i l  das 
F a m il ie n o b e rh a u p t p o l i t i s c h e  E h r e n h a f t ig k e i t  
g e z e ig t  h a t  und n i c h t  e in e n  K o n s e rv a t iv e n ,  
sondern  e in e n  L ib e r a le n  g e w ä h lt h a t . "
1 2 0 ) V g l .  Reus, Gospoda ju n k e ry .  a .a .O . ,  S. 103- 106 .
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a g ra r is c h e  P ro d u k te  und i n  E in f u h r z ö l le n  z u r
S tü tz u n g  d e r  e in h e im is c h e n  E rz e u g e rp re is e .  I n f o l g e -
dessen kö nn ten  s ie  " i n  u n s e re r  Z e i t "  noch le b e n
w ie  im 17- J a h rh u n d e r t .  H in zu  kämen noch d ie
"L ie b e s g a b e n "  d e r  "R e g ie ru n g ,  z .B .  d e r  Ponds
z u r  F ö rde ru ng  des D eutsch tum s i n  den von P o len
bewohnten p re u ß is c h e n  P ro v in z e n , w e lc h e r  den
" b e d ü r f t ig e n "  G u ts b e s i tz e rn  v i e l e  M i l l i o n e n  e in -
g e b ra c h t  und den W ert i h r e r  G ü te r  a u f  K os ten  des
121S ta a te s  v e r v i e l f a c h t  habe.
" H in t e r  den Mauern s e in e r  u n te r  N a tu rs c h u tz  s t e -  
henden G ü te r kann das . . .  Junke rtum  i n  a l l e r  Ruhe 
d ie  T r a d i t io n e n  bew ahren, d ie  es a ls  Erbe von den 
m i t t e l a l t e r l i c h e n  R a u b r i t t e r n  übernommen h a t ,  
von  den P ra n z ö s l in g e n  und s i t t l i c h  v e rd e rb te n  
H ö f l in g e n  aus d e r  Z e i t  des A b s o lu t is m u s  und s c h l ie ß -  
l i e h  von den zwar n i c h t  a d e l ig e n ,  abe r tro tz d e m  
e b e n b ü r t ig e n  hohen T ie re n  d e r  F in a n z w e lt ,  d ie  i n  
d ie  a u s tro ckn e n d e n  A dern  d e r  F e u d a lw i r t s c h a f t  den 
g o ld enen  S t r a h l  d e r i n d u s t r i e l l e n  Ausbeutung und 
d e r  B a n k b e trü g e re ie n  f l i e ß e n  l ie ß e n .  Und a l l e  d ie s e  
angeborenen E ig e n s c h a f te n  und s e lb s te rw o rb e n e n  
Schätze können n i c h t  n u r  v ö l l i g  s ic h e r  i n  den 
J u n k e rh o rs te n  b e w a h rt w erden, sondern  s p ie le n  
e in e  e in f lu ß r e ic h e  R o l le  b e i  d e r  G e s ta ltu n g  des 
p re u ß is c h e n  *A l lg e m e in w o h ls 1. A u f s ie  i s t  d ie  
m erkw ürd ige  p re u ß is c h e  V e r t r e tu n g  u n te r  Übergehung 
und ohne E in v e rs tä n d n is  des V o lk e s  g e g rü n d e t,  von
121) V g l .  Reus, Gospoda ju n k e r y .  a .a .O . ,  S. 106f .  -  
z . B . :  W e il B ism a rck  d ie  A g r a r ie r  f ü r  s ic h  
gew innen w o l l t e ,  habe e r  d e re n  W i r t s c h a f t -  
l i e h e  Macht d u rc h  d ie  k ü n s t l ic h e  V e r te u e ru n g  
des G e tre id e s  m i t t e l s  E in f u h r z ö l le n  g e s t ä r k t .  
V g l .  V .G . J a r o c k i j ,  O bezpečenie narodnago 
p ro d o v o l* 8t v i j a  v  s v ja z i  s c h lë b n o ju  
p ro m y S le n n o s t1 j u .
RB 189 2 /3 , I ,  S. 134.
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ih n e n  i s t  d ie  von den Ju n ke rn  ausgehende p re u ß i-
sehe B ü r o k r a t ie  d u rch d ru n g e n , m i t  i h r e r  k a s te n -
h a f te n  V e rs c h lo s s e n h e it  und i h r e r  V e rach tung  f ü r
d ie  b ü r g e r l ic h e n  * K a n a i l le n 1; von ih rem  h o c h m ü ti-
gen G e is t  und i h r e r  g roben  E ig e n n ü tz ig k e i t  i s t
d ie  Id e o lo g ie  des p re u ß is c h e n  K on se rva tism us
d u r c h s e tz t ,  d e r  h i n t e r  S c h a l l  und ü p p ig e n  Phrasen
rohe  p o l i t i s c h e  iuacht und K a s te n e x k lu s iv i t ä t
122v e r b i r g t . "
11G la u b e " ,  "M o n a rc h ie "  und *,V o lks tu m 11, so la u te  
d ie  D ev ise  d e r  Ju n ke r und d a m it auch d e r  k o n s e r -  
v a t iv e n  P a r t e i .  D iese  B e g r i f f e ,  d ie  i n  f rü h e re n  
Z e i te n  e in e n  hohen e th is c h e n  W ert gehab t h ä t te n ,  
s e ie n  von den p re u ß is c h e n  Ju nke rn  v ö l l i g  ih r e s  
u r s p rü n g l ic h e n  S innes b e ra u b t worden und d ie n te n  
n u r  d e r V e rs c h le ie ru n g  i h r e r  e ig e n n ü tz ig e n  Machen- 
s c h ä f te n .
Reus z i t i e r t  aus dem "R a tgeb e r f ü r  d ie  K o n se rva -
t i v e n  im D eutschen  R e ic h "  ( L e ip z ig ,  19 0 3 ), d e r
o f f i z i e l l  von den F ü h re rn  d e r k o n s e rv a t iv e n  P a r-
t e i  herausgegeben worden w a r. H ie r  s e i  d ie  Rede
von "h ö c h s te r  Achtung des C h r is te n tu m s  und d e r
E rh a l tu n g  dee c h r i s t l i c h e n  G laubens im deu tschen
V o lk "  a ls  einem d e r "h ö c h s te n  Z ie le "  d ie s e r  P a r t e i .
Dann würden w e i te re  Tugenden d e r  K o n s e rv a t iv e n
a u fg e z ä h l t :  "A u f  Grund dessen, daß w i r  C h r is te n
s in d ,  s in d  w i r  n a t i o n a l " ,  "W e il  w i r  C h r is te n  s in d ,
s in d  w i r  dem K ön ig  und d e r  V e rfa ssu n g  t r e u " ,
" w e i l  w i r  C h r is te n  s in d ,  l ie b e n  w i r  das V o l k . . .
L e tz te r e s  z e ig t  s ic h  an d e r  g e re c h te n  Aufm erksam-
k e i t  a l l e n  In te r e s s e n  des Ganzen und d e r  In d iv id u e n
123g e g e n ü b e r ."
122) V g l .  Reus, Gospoda ju n k e r y .  a .a .O . ,  S. 1 0 7 f .
123) Ebenda, S. 1 0 9 f.
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Daß es s ic h  b e i  d iesem p a rte ig e b u n d e n e n , n a t io n a -
l i s t i s c h e n  C h r is te n tu m  d e r Ju n ke r n u r  um Heuche-
l e i  und B a u e rn fä n g e re i h a n d e le , l ie g e  k l a r  a u f
ü e r  Hand• So s e i  b e is p ie ls w e is e  ih r e  T h e o r ie
vom c h r i s t l i c h e n  S ta a t  g l e i c h z e i t i g  e in e  a n t i -
124s e m it is c h e  T h e o r ie •  Das C h r is te n tu m  e rw e is e  s ic h  
f ü r  s ie  i n  j e g l i c h e r  B ez iehung  a ls  seh r n ü t z l i c h ,  
wenn es darum gehe, m i t  hoch tönenden Phrasen ih r e  
r e i n  p o l i t i s c h e n  A b s ic h te n  zu bem än te ln .
I n i׳).  r K l i c h k e i t  habe d e r  Ju nke r n ä m lic h  n u r  e in
e in z ig e s  I n te r e s s e :  e r  möchte e in  f e s te s ,  g e re g e l-
te s  Einkommen haben, das ihm d ie  M ö g l ic h k e i t  g i b t ,
gemäß s e in e r  D ev ise  ,* f e in ,  vornehm und s ta n d e s -
gemäß'1 zu le b e n . E r v /o l le  s e in  Sch loß  e r h a l t e n ,
r e is e n  und s e in e n  Sohn i n  e in  te u re s  Corps 
125s c h ic k e n .
E in  e c h te r  Ju n ke r a r b e i t e  je d o ch  n i c h t :  A r b e i t
126käme f ü r  ih n  e in e r  E rn ie d r ig u n g  g le ic h .  A u f 
Grund se in e s  Lebenswandels s e i  e r  auch immer w e n i-  
g e r  i n  d e r  Lage, s e in e  e igene  A n g e le g e n h e it , 
n ä m lic h  d ie  L a n d w ir t s c h a f t ,  r i c h t i g  zu fü h re n .
Zudem v e rs te h e  e r  von d e r  p ra k t is c h e n  L a n d w ir t s c h a f t  
ü b e rh a u p t w e n ig , außer von P fe rd e n  und R e i te n .  D es- 
h a lb  s e i  s e in  L ie b l in g s in s t r u m e n t  auch d ie  P e i ts c h e ,  
d ie  e r  n i c h t  s e l t e n  auch se in e  D ie n e rs c h a f t  spüren  
la s s e .  U n fä h ig ,  s e in e  w i r t s c h a f t l i c h e  P o s i t io n  
s e lb s t  zu e r h a l t e n ,  se tz e  e r  je d o ch  a ls  s e lb s t v e r -  
s t ä n d l i c h  v o ra u s , daß es f ü r  das V o lk  e in e  Ehre
127s e in  müsse, s e in e n  Leo enss tan da rd  zu e rm ö g lic h e n .
124) V g l .  Reus, I z  G e rm a n ii.  RB 1903 /7 , I I ,  S. 10 0 .
125) Ebenda, S. 99; und
Reus, Gospoda ju n k e r y ,  a .a .O . ,  S. 1 1 0 .
126) V g l .  Reus, I z  G e rm a n ii.  RB 1903/ 7 , I I ,  S. 98 .
127) V g l .  A. K o v ro v , I z  G e rm a n ii.  RB 1896 /11 , I I ,
S. 130f . ;  und A. K o v ro v , B o r 'b a  p a r t i j  i z - z a  
ch lë b n ych  p o s l in  v  G e rm a n ii.  RB 1901 / 1 1 , I I ,
3 •  1 1 1 f .
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• •
D ie  Z e i te n  h ä t te n  s ic h  in d e s  g e ä n d e r t .  Der
Ju n ke r hasse daher das k a p i t a l i s t i s c h e  H eute ,
w e lches  das * V o lk 1* so e n ts c h e id e n d  b e e in f lu s s e .
Das go ldene  Z e i t a l t e r  s e i  zu seinem  Kummer v o rb e : ,
das Z e i t a l t e r ,  a ls  d ie  • L e u te •  noch a u f r i c h t i g
da ran  g la u b te n ,  s ie  s e ie n  n u r  dazu g e s c h a ffe n
w orden, um dem H e rrn  im Himmel und mehr noch dem
a u f  E rden zu d ie n e n  und f ü r  ih n  zu s c h u f te n .
Aber -  so trä u m te n  d ie s e  A g r a r ie r  -  g e b l ie b e n  se i
d e r  deu tsche  Glaube und d ie  deu tsche  Treue -  und
aus d ie s e n  ew igen Tugenden des D eu tschen  M ic h e l
e in  g u te s  G e sch ä ft zu machen, s e i  i h r  V / i l l e ,
denn dadurch  kö nn ten  s ie  s ic h  d ie  M i t t e l  v e r -
s c h a f fe n ,  um das e rs t re b e n s w e r te  *1e c h t c h r i s t l i c a e "
128und "e c h t  a d e l ig e "  Leben zu fü h r e n .
ф
D ie  N ä c h s te n l ie b e  d ie s e r  p re u ß is c h e n  C h r is te n  
zu ih r e n  n ä ch s te n  U n te rgebenen , den L a n d a rb e ite rn ,  
ze ig e  s ic h  so : s ie  H e s s e n  s ie  u n te r  noch t r a u r i -  
ge ren  Bed ingungen v e g e t ie r e n  a ls  d ie  b e k la g e n s -  
w e r te n  I n d u s t r i e a r b e i t e r ,  z a h l te n  ih n e n  w e i t  we- 
n ig e r ,  v e rw e ig e r te n  ih n e n  den Z u t r i t t  z u r  g e s e tz -  
l ie h e n  K ra n k e n v e rs ic h e ru n g , gew äh rten  ih n e n  n u r 
e in e n  g e r in g fü g ig e n  U n fa l lv e r s ic h e ru n g s s c h u tz  
und v e rs u c h te n ,  s ie  ganz a l lg e m e in  w ie d e r  a u f  den 
S ta tu s  von  L e ib e ig e n e n  h e ra b z u d rü c k e n . V/er k o n t r a k t -  
w id r ig  d ie  A r b e i t  e i n s t e l l e ,  werde schwer b e s t r a f t ,  
manchmal a u f  Grund von v e r a l t e t e n  V o r s c h r i f t e n  aus 
d e r  Z e i t  F r ie d r ic h s  des Großen. Und noch sch lim m er 
d ie  Ju n ke r d rü c k te n  den H u n g e r lo h n  d e r  fcläher und 
D re sch e r noch d a d u rc h , daß s ie  b i l l i g e  A r b e i t e -  
k r ä f t e  aus I t a l i e n  ode r noch b i l l i g e r e  aus den
128) V g l .  Reus, Gospoda ju n k e r y .  
a .a .O . ,  S. 1 1 0 f.
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12QZ u c h th ä u s e rn  und den Kasernen he ranzogen ! ”
Gegen ih r e  Gegner, d ie  s o z ia l i s t i s c h e n  A r b e i t e r ,  
h e tz te n  d ie  Ju nke r d ie  Organe d e r R e g ie ru n g ; 
p o l i z e i l i c h e  und g e r i c h t l i c h e  P re s s io n e n  s e ie n  
an d e r  T a g e so rd n u n g . ו־ *°
Wenn auch d ie  L a n d a rb e i te r  von dem B a z i l l u s  des 
S o z ia l is m u s  noch n i c h t  a n g e s te c k t  s e ie n ,  sähen 
d ie  Ju n ke r doch i n  s e in e r  V e rb re i tu n g  b e i  den 
I n d u s t r i e a r b e i t e r n  e in e  r ie s ig e  G e fa h r .  S ie  
w a rn te n  daher den "g lä u b ig e n  M ic h e l"  v o r  dem Un- 
geheuer S o z ia ld e m o k ra t ie ,  das s ie  m i t  dem A n t i ־  
c h r i s t  g le ic n s e tz te n  -  d ie  S o z ia l is t e n  würden 
(w ie  i n  d e r  g o t t lo s e n  f ra n z ö s is c h e n  R e v o lu t io n  von 
1789) G o t t  und den K ön ig  ( a ls o  d ie  h im m lisch e  und 
d ie  i r d is c h e  S tü tz e  des p re u ß isch e n  J u n k e r tu m s !)  
a b s c h a f fe n . 1^
l n  ih rem  Kampf gegen den S o z ia l is m u s  m iß b ra u ch te n  
d ie  F euda len  den B e g r i f f  "V o lk s tu m 11, d e r  im hlunde 
d e r  Ju n ke r genau so v e r d r e h t  worden s e i  w ie  d ie  
S ä tze  des E va n g e liu m s . I h r  P a t r io t is m u s  s e i  l e d i g -  
l i e h  e in e  " S p e k u la t io n  a u f  das deu tsche  N a t io n a l -  
g e f ü h l " ,  ih r e  Z ie le  s e ie n  kastengebunden . I n  d e r
129) V g l .  Reus, Gospoda ju n k e r y .  a .a .O . ,  S. 1 1 5 f. 
Ä h n l ic h  auch: A . K o v ro v , I z  G e rm a n ii.
RB 1896 /11 , S. 132-135•
H ie r  w ird  besonders  a u f  d ie  u n g la u b l ic h e n  
id ißs tände  i n  O stp reußen  h in g e w ie s e n , i n f o lg e -  
d e re n  s ic h  d ie  L a n d a rb e i te r  i n  großen Scharen 
aus d e r Obhut i h r e r  H e rren  e n t fe r n te n  und in  d ie  
In d u s t r ie g e b ie te  des w e s t l ic h e n  Preußen oder 
a n d e re r  T e i le  D e u tsch la n d s  abw anderten , oder 
abe r i h r  G lück i n  d e r E m ig ra t io n  in s  Ausland 
s u c h te n . (Besonders in s  G ew ich t f a l l e  d ie  
M a sse n e m ig ra tio n  nach A m erika .
V g l .  V .T . ,  C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j ž i z n i .
RB 139 4 /3 , I I ,  S. 80f f . )
130) V g l .  Reus, Gospoda ju n k e r y .  a .a .O . ,  S. 119•
131) Ebenda, S. 117 f
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лгте е  v s tünd en  ih n e n  d ie  O ff i z i e r s s t e l l e n  o f fe n  
und d ie se  g a r a n t ie r t e n  den N a ch fa h re n  d e r n i t t e l -  
a l t e r l i c h e n  R a u b r i t t e r  Einkommen und O rdens- 
segen ohne g e is t ig e  Lühe . Daher das große I n t e r -  
esse des A d e ls , d ie  Armee zu v e rg rö ß e rn  und immer 
!aehr von s ic h  abhäng ig  zu machen• Dazu тйззе  
d e r  P a t r io t is m u s  d e r  Lassen a n g e h e iz t  werden -  
a b e r das p a t r io t i s c h e  Programm d e r  K o n s e rv a t iv e n  
bes tene  e ig e n t l i c h  n u r  aus d r e i  V /o rten : "Gewehre, 
Gewehre, Gewehre" .
Ss müsse n ä m lic h  d u rch  d ie  F u rc h t  v o r  àuiáeren
F e inden  und den Haß a u f in n e re  d ie  L ieb e  zu r
Heim at g e n ä h r t  werden, -  d a ^ i i t  m o t i v ie r t e n  d ie
Ju n ke r ih r e n  A n t is e m it is m u s ,  ih r e  Bekämpfung d e r
.S oz ia ldem okra ten , ih r e  G e r m a n is ie r u n g s p o l i t ik  gegen-
ü b e r den r o le n ,  D^.nen u:;a F ranzosen  in n e rh a lb  de r
133
deu tschen  Grenzen• D ie  "P reußen" h i e l t e n  s ic h  
eoen f ü r  a ie  T rä g e r d e r  K u l t u r  und b l i c k t e n  a u f  
ih r e  N uciibarn h e ra b , in sb e s o n d e re  a u f  d ie  Hussen, 
d ie  i n  ih r e n  Augen n ic h t s  a ls  " V i lu e "  s e ie n . 154
Im ü b r ig e n  s e i  d ie s e r  "d e u ts c h e "  P a t r io t is m u s  d e r
O s te lb ie r  v e r h ä l tn is m ä s s ig  neu , d e r  p re u ß isch e
C h a ra k te r  s e i  d a ru n te r  v e . s t e c k t ,  f ü r  d ie  Ju nke r
s e i  d e r  deu tsche  K a is e r  im w e s e n t l ic n e n  d e r
1 35pre  u ß i sehe K ö n ig .
1 32
132) Besonders b e i  d e r  G arde, a e r  K a v a l le r ie  
und anderen fe u d a le n  R e g im e n te rn  -  ganz 
zu senweigen vom 1• G a rd e re g im e n t zu Fuß, 
der. "v o rn e n n s te n  R egim ent d e r  C h r is t e n h e i t '1.
133) V g l .  Heus, I z  G e rm a n ii•
RB 190 3 /7 , I I ,  3• 101 -104 .
134) V g l .  Reus, Gospoda ju n k e r y .  a .a .O . ,  3 . 121-127
135) V g l .  Reus, I z  G e rm a n ii.
HB 190 3 /7 , I I ,  3 .  104.
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ï / ie  s te h e n  d ie  Ja n ke r zu ih re m  Kön ig?  liach 
außen d ie n te n  s ie  ihm und a c h te te n  se in e n  ’. / i l l e n  
und den d e r  K ö n ig l ic h e n  R e g ie ru n g ; wenn d ie s e  
a b e r gegen d ie  In te re s s e n  d e r Ju n ke r h a n d e le , 
dann v e rw e ig e r te n  s ie  d e r  R e g ie ru n g  d ie  G e fo lg -  
s c h a f t •  A ls  B e is p ie l  d ie n e  d ie  V o r la g e  ü b e r den 
Bau des U i t t e l l a n d k a n a l s , d e r  ih n e n  aus W i r t s c h a f t -  
l i e h e n  Gründen n ic h t  genenm w ar• Zw e im a l, 1899 
und 1 9 0 1 , b ra c h te n  s ie  ih n  zu P a l l ,  a n d e re r s e i ts  
s e tz te n  s ie  1903 d ie  Erhöhung d e r  G e t r e id e z ö l le  
d u r c h .1
"D ie  p re u ß is c h e n  Ju n ke r haben a ie  S ta a ts g e w a lt
i n  ih r e  Hände g e r is s e n  und aus dem iüonarchen e in
In s t ru m e n t  i h r e r  e n g s t i r n ig e n ,  h a b s ü c h t ig e n  I n t e r -
essen gem acht• Es b e s te h t  k e in  Z w e i fe l ,  daß d ie
Reform  aes p re u ß ise n e n  K la s s e n p a r la m e n ts  und d ie
B e s e i t ig u n g  d e r  d ie  Massen b e le id ig e n d e n  P r i v i l e ־
g ie n  d ie  Präge i s t ,  von d e r  das w e i te re  S c h ic k s a l
Preußens und s e in e  R o l le  i n  d e r  k u l t u r e l l e n  Bewe-
137gung d e r  Gegenwart a b h ä n g t• "
D urch  den Preußen p r ä s e n t ie r t  s ic h  das Preußen 
a ls  e in  m i l i t a r i s t i s c h e r  und z u g le ic h  b ü r o k r a t is c h e r  
S ta a t ,  eben e in  P o l i z e i s t a a t •  Oben r e g ie re n  d ie  
Ju n ke r und d ie  aus de ren  K re is e n  he rvo rgegangenen
136) S iehe h ie r z u  auch A d e lb e r t  v .  Chamisso, 
N a c h tw ä c h te r l ie d , 1826, S trophe  3 :
" H ö r t ,  i h r  H e rrn ,  so s o l l  es werden:
G o tt  im H immel, w i r  a u f  E rden ,
Und d e r  K ön ig  a b s o lu t ,
Wenn e r  unse rn  W i l le n  t u t ,
Lob t d ie  J e s u i t e n ! "
(Wobei es h ie r  v i e l l e i c h t  "H o c h fe u d a le n "  s t a t t  
" J e s u i t e n h ״ e is s e n  s o l l t e . )
1 3 6 a )V g l.  Reus, I z  G e rm a n ii.
RB 190 3 /7 , I I ,  S. 1 0 4 f .
137) V g l .  Reus, Gospoda ju n k e r y ,  a .a .O . ,  S. 127.
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13Shohen Beamten ro h  und h o ch m ü tig , u n te n
tra m p e ln  und sch la g e n  d ie  Hacken zusammen d ie
P o l i z i s t e n ,  sprühend v o r  D ie n s t e i f e r ,  b is  i n  d ie
pommerschen Knochen vom p re u ß isch e n  G e is t  d u rc h -
d rungen . B e ide  Typen s e ie n  id e a le  Preußen, d ie
e in e n  t r e t e n ,  d ie  anderen  ducken s ic h  w i l l i g  und
1 3Qb e d in g u n g s lo s  u n te r  de ren  S t i e f e l .
D ie s e r  f a s t  j e s u i t i s c h  anmutende Kadavergehorsam
werde s e i t  den s ie g re ic h e n  K r ie g e n  i n  den
p re u ß is c h e n  S ch u le n , den Kasernen des G e is te s ,
g e l e h r t ^ 0 und d a m it wurden d e r  m i l i t ä r i s c h e  I n s t i n k t
gew eckt und jene  k r ie g e r is c h e n  T a le n te  g e z ü c h te t ,
d ie  den Preußen den f ra g w ü rd ig e n  R u f d e r "E ro b e re r "
v e r s c h a f f t  haben. T a ts ä c h l ic h  s e ie n  s ie  im E r -
obe rn  M e is te r ,  abe r s ie  kö nn ten  s ic h  n ic h t  d ie
Sym path ien d e r  E ro b e r te n  -  man denke an d ie  E ls a ß -
L o th r in g e r ־   e rw e rbe n , dazu s e ie n  ih r e  s o n s t ig e n
1 д 1
E ig e n s c h a f te n  zu abs toß end .
L e id e r  b r e i t e  s ic h  Preußens G lo r i a ^ e i s t  b e r e i t s
ü b e r d ie  E lbe  und den Iúa in  h inw eg aus : Sogar i n
B ayern  d r in g e  d e r "s e e le n lo s e  B ü ro k ra t is m u s "  i n  a l l e
B e re ic h e  d e r  V e rw a ltu n g ,  und i n  den Kasernen h e r r -
sehe b e r e i t s  e in  rü d e r  Ton, d e r  an Preußens fe rn s te n
142O sten e r in n e r e .
138) V g l .  A. K o v ro v , I z  G e rm a n ii.  RB 1896 /11 , I I ,
S. 131;
A .K . , I z  B e r l i n a .  RB 1894 /10 , I I ,  S. 140;
A .K . ,  I z  G e rm a n ii.  RB 189 5 /2 , I I ,  S. 120.
139) V g l .  Reus, K r o l i č ' e  p ra v o . RB 1904 /10 , I I ,
S. 4 5 -4 7 ;
A .K . , I z  B e r l i n a .  RB 1894 /10 , I I ,  S. 139•
140) V g l .  V .T . ,  C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j ž i z n i .
RB 1 8 9 4 /6 , I I ,  S. 14 4 f .
141) V g l .  A .K . , I z  B e r l in a ,  RB 1894 /10 , I I ,  S. 139?; 
s ie h e  auch A .K . ,  I z  G e rm a n ii.
RB 189 5 /2 , I I ,  S. 128.
142) V g l .  A. K o v ro v , I z  G e rm a n ii.
RB 1896 /12 , I I ,  3 . 79.
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N a t ü r l i c h  merke das d e r  deu tsche  k u l t u r e l l
hochstehende  Süden m i t  g ro ß e r  B e s o rg n is .  E r
wehre s ic h  i n  zunehmendem Maße gegen Preußen
und se in e n  v e rh a ß te n  l i i l i t a r i s m u s ,  da e r  zu R echt
f ü r c h te n  müsse, daß w e i te r e  V e rs tä rk u n g e n  des
H eeres , w ie  s ie  b e is p ie ls w e is e  von Preußen
d u rch  d ie  M i l i t ä r v o r l a g e  von 1892/93 g e p la n t
w aren , z u r  V e rn ic h tu n g  d e r  l e t z t e n  R este  s e in e r
143U n a b h ä n g ig k e it  fü h re n  würden.
M i t  einem S a tz : Der Preuße habe " m i t  e is e r n e r
Hand" den " f r i e d l i c h e n  deu tsch e n  M ic h e l"  i n  den
G r i f f  bekommen1^  -  und d a fü r  an e n ts c h e id e n d e r
S t e l l e  m i t v e r a n t w o r t l i c h  s e i  Preußens " g rö ß te r  
1ASJ u n k e r"  O t to  von B is m a rc k .
143) V g l .  V .T . ,  C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j ž i z n i .  
RB 189 3 /5 , I I ,  S. 9 9 f .
144) V g l .  Reus, M ic h e l*  ood ru ž 'e m .
(P is 'm o  i z  G e rm a n i i ) .
R3 1 9 0 3 /1 1 , I I ,  S. 165.
145) V g l .  A. K o v ro v , I z  G e rm a n ii.
RB 1 8 9 6 /1 1 , I I ,  S. 130.
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I I . Das D e u tsch •  R e ich  
1« P e r s ö n l ic h k e i te n
a ) B ism arck
Das D eutsche R e ic h  von 1871, i n  d ie s e r  Form ge- 
g rü n d e t  von  B ism arck  und von ihm rund  20 Jahre  
la n g  g e f ü h r t ,  war d u rch  den S ie g  ü b e r F ra n k re ic h  
z u r  s tä r k s te n  Landmacht i n  Europa geworden und 
d a m it  i n  d e r  d a u a ls  p o l i t i s c h  maßgebenden \ / e l t .  -
D ie  Nachbarn b e t r a c h te te n  d ie s e s  R e ich  v i e l l e i c h t  
m i t  R e sp e k t, mehr abe r m i t  M iß tra u e n , Abneigung 
und A ngst -  und d ie s e  G e fü h le  k o n z e n t r ie r te n  s ic h  
a u f  den ״E is e rn e n  K a n z le r " ,  d e r  b is  zu s e in e r  
E n t la s s u n g  d ie  P o l i t i k  des R e iche s  le n k te  und b is  
zu seinem Tod -  und s e lb s t  d a rü b e r  h in a u s  -  das 
I d o l  des deu tschen  B ü rg e rs  w ar•
Das RB f ü r c h t e t e  und haß te  B is m a rck , d ie s  g e h t 
aus a l l e n  A r t i k e l n  h e r v o r ,  d ie  s ic h  m i t  s e in e r  
P e rson  und se in e n  außen- und in n e n p o l i t i s c h e n  Llaß 
nahmen b e fa s s e n .
I n  den Jah re n  v o r  1888 e rs c h ie n e n  k e in e  d e r a r t ig e  
A r t i k e l ;  d e r  e r s te  A u s la n d s b e r ic h t  i s t  i n  d e r 
Dezembernuiamer 1887 a b g e d ru c k t,  b e fa ß t s ic h  aber 
n i c h t  m i t  deia D eu tschen  R e ic h .  Am e r g ie b ig s te n  
f ü r  d ie  A n s ic h te n  des RB ü b e r B ism arck  s in d  d ie  
Jahrgänge 1888, 1889 und 1890, d ie  e in z ig e n ,  d ie  
zw isch e n  1880 und 1692 B e r ic h te  übe r D e u tsch la n d  
e n th a l t e n ,  und g l e i c h z e i t i g  d ie  l e t z t e n  Jahre  der 
A m ts z e it  des R e ic h s k a n z le rs  um fassen; f e r n e r  d ie  
Jahrgänge 1892, 1893 und 1894, sowie besonders  
1898 (B ism a rcks  T o d ) .
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I n  d e r  r a d ik a le n  Ab lehnung B ism arcks  und des 
v~on ihm g e s c h a ffe n e n  R e iches  s tim m te n  d ie  t a i t a r -  
b e i t e r  des RB v ö l l i g  m i t  N .K . M ic h a j lo v s k i j  ü b e r -  
e i n .  Dessen A n t ip a th ie  gegen D e u tsch la n d  fu ß te  
a u f  s e in e r  f rü h e n  Ab lehnung d e r Id e e n  H e g e ls , 
a l s  denen d e r  " B e r l i n e r  S ta a ts p h i lo s o p h ie "  und 
w urde  d u rch  p e rs ö n l ic h e  E r le b n is s e  im Sommer 
1870  i n t e n s i v i e r t .
M i t  dem d e u tsch e n  Anmarsch a u f  P a r is  im H e rb s t 
and W in te r  1870 nahm das Gespenst von B ism arcks  
D e u ts c h la n d ,  das f ü r  M ic h a j lo v s k i j  i n  krassem 
G egensatz  zum D e u tsch la n d  L e s s in g s  und Kants 
s ta n d ,  f ü r  ih n  fu rc h te r re g e n d e  P ro p o r t io n e n  a n .1
Im  F e b ru a r 1871 s c h r ie b  e r  e in e n  A r t i k e l  "G ra f
2
B is m a rc k "  , d e r  wegen d e r P o p u la r i t ä t  se in e s  V e r -  
fa s s e r s  z ie m l ic h e n  E in d ru c k  a u f  d ie  Lese r m ach te , 
e in  A r t i k e l ,  w e lc h e r  d e u t l i c h  se in e  wachsende 
D e u t s c h f e in d l i c h k e i t  e rkennen l i e ß .
Es s e i  zu n ä ch s t k u rz  g e s c h i ld e r t ,  was dem RB i n  
d ie s e n  Ja h re n  b is  zum Tode B ism a rcks  erwähnens- 
w e r t ,  v e r d ä c h t ig ,  h e ra u s fo rd e rn d  an s e in e n  W orten 
und T a te n  und d e r  R e a k t io n  des deu tschen  B ü rg e rs  
e rs c h ie n e n  i s t ;  am Sch luß  s o l l  nähe r a u f  d ie  große 
A na lyse  S .N . Južakovs vom A ugust 1898^ e ingegangen 
w erden.
1) V g l .  James H. B i l l i n g t o n ,  M ik h a i lo v s k y  and 
R uss ian  P o p u lis m . O x fo rd ,  1958, S. 7 1 f .
2) V g l .  S o č in e n i ja  N .K . M ic h a j lo v s k a g o .  Bd. 6 ,
SPb, 1897t S. 71 -1 1 2 .
3) S .N . Južakov , P o l i t i k a .  RB 1 8 9 8 /8 , I I ,  S. 214-229• 
Pür d ie  I n t e n s i t ä t  und S t a r r h e i t  des R B -B ild e s  
von B ism arck  s p r i c h t  u .a .  d ie  T a tsa ch e , daß 
Južakov z w e ie in h a lb  Jah re  s p ä te r  im Rahmen
e in e r  U n te rsuchung  übe r d ie  p o l i t i s c h e  E vo- 
l u t i o n  d e r e in z e ln e n  Länder Europas im neun- 
zehn ten  J a h rh u n d e r t  sinngemäß und t e i lw e is e  s o -  
g a r  w ö r t l i c h  ( ! )  s e in  U r t e i l  ü b e r d ie  h is t o r i s c h e  
H o l le  B ism arcks  w ie d e r h o l te .  V g l .  S. Južakov , 
P o l i t i k a .  RB 1901 / 2 , I I ,  S. 124-147 .
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D ie  e r s te n  A u s la n d s b e r ic h te  ü b e r  D e u ts c h la n d  e r -  
s c h ie n e n  im 11D r e i k a i s e r j a h r 11 1888.
D ie  R e g ie r u n g s z e i t  K a is e r  F r i e d r i c h  I I I .  w ir d  
im RB a ls  e in e  d e r  h e l l s t e n  S e i te n  d e r  d e u tsch e n  
G e s c h ic h te  b e u r t e i l t ;  d ie  neunund neunz ig  Tage 
h ä t te n  d ie  W e lt  a u f  d ie  M ö g l i c h k e i t  d e r  E x is te n z  
e in e s  ande ren  D e u ts c h la n d  h in g e w ie s e n ,  e in e s  k u l -  
t u r e l l e n  D e u ts c h la n d ,  das s t o l z  a u f  se in e  W issen - 
e c h a f t ,  s e in e  K u n s t und s e in e  P h i lo s o p h ie  i s t  -  
anders  a ls  das des k r ie g e r is c h e n  und s tä n d ig  
in t r i g ie r e n d e n  D e u ts c h la n d  (w o b e i zu e rgänzen  i s t :  
B is m a rc k s c h e r  P rä g u n g ) .^
B ism a rck  habe i n  d ie s e r  Z e i t  das F ä h n le in  nach 
dem Winde g e d r e h t .  A ls  s e in  ü b l i c h e s  M anöver, den 
je w e i l i g e n  H e r rs c h e r  g e fü g ig  zu machen, n ä m lic h  
d ie  R ü c k t r i t t s d r o h u n g  n i c h t s  mehr f r u c h t e t e ,  wurde 
e r  p l ö t z l i c h  a n g lo p h i l  i n  d e r  H o f fn u n g ,  d a m it  dem 
K a is e r  und v o r  a l le m  s e in e r  G a t t i n ,  d e r  f r ü h e re n  
P r in c e s s  R o y a l ,  g e f ä l l i g  zu  s e in .  Aber kaum s e i  
F r i e d r i c h  g e s to rb e n ,  a ls  B is m a rc k  h i n t e r l i s t i g  d ie 
Maske f a l l e n  l i e ß  und E n g la n d  von  oben h e ra b  und 
f e i n d s e l i g  zu  b e h a n d e ln  begann.
A ls  H e in r ic h  G e f fk e n  (1 8 3 0 -1 8 9 6 ) ,  e in e r  d e r  R a t -  
gebe r des K ro n p r in z e n  F r i e d r i c h  W ilh e lm  (d e s  nach- 
m a lig e n  K a is e r  F r i e d r i c h ) ,  T e i l e  von  dessen Tage- 
buch i n  d e r  O ktobernum m er 1888 d e r  "D e u tsch e n  
Rundschau" v e r ö f f e n t l i c h t e , ^  w i r d  dessen I n h a l t
4 )  V g l .  h ie r z u :  K . ,  Č to  d ë la e t s ja  za  g r a n i c e j .
RB 1 8 8 8 /3 ,  S. 1 8 0 f f ; ־   M .F . ,  Č to  d ë la e t s ja  za 
g r a n i c e j .  RB 1 8 8 8 /1 0 , S. 1 5 4 f f ; ־   M .F . Č to  
d ë la e t s ja  za g r a n ic e j .R B  1 8 8 8 /1 2 , 1 9 3 f f •
5) V g l .  M .F . ,  Ö to d e la ë t s ja  za  g r a n i c e j .
RB 1 8 8 8 /1 0 , S. 155.
6 )  G e f fk e n  w urde a u f  B is m a rc k s  V e ra n la s s u n g  wegen 
L a n d e s v e r ra ts  a n g e k la g t ,  1889 a b e r außer V e r -  
fo lg u n g  g e s e t z t .
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vom RB im w e s e n t l ic h e n  dazu  ve rw e n d e t, um b e f r i e -  
d i g t  zu n o t ie r e n ,  daß s ic h  d ie  A u re o le ,  w e lche  
I n -  und A us land  um den a n g e b l ic h e n  R e ic h s g rü n d e r  
B ism a rck  gewoben h a b e , v e r f l ü c h t i g e ;  -  
man sähe e in ,  d e r  K a n z le r  s e i  ke inesw egs  " d e r  
K o p f"  gewesen und a l l e  and e re n  n i c h t s  a ls  s e in e  
V /erkzeuge.
D ie  ganze P o l i t i k  B is m a rc k s  werde d u rc h  das T age - 
buch e n t s c h le i e r t ,  danach wäre e r  weder w e i t -  
s i c h t i g  p lanend  noch  i n  d e r  Lag e , d ie  V o r t e i l e  
e in e r  bes tim m ten  p o l i t i s c h e n  K o n s t e l l a t i o n  zu 
e rke n n e n . E r  e ig n e  s ic h  v ie lm e h r  frem de Gedanken -  
und s e ie n  s ie  s e lb s t  v e r b r e c h e r is c h ־   an , und 
ve rg e sse  im B e d a r f s f a l l  sow oh l d ie s e  w ie  s e in e  
e ig e n e n .
Im Tagebuch F r ie d r i c h s  fä n d e  d e r  Kenner das b e -  
s t ä t i g t ,  was man z w is c h e n  den l ie b e d ie n e r is c h e n  
Z e i le n  des B ie m a rc k b io g ra p h e n  M o r i t z  Busch b e i  
k r i t i s c h e r  D u r c h s ic h t  schon habe f e a t s t e l l e n  k ö n -  
nen : B ism arck  habe an e in e  w i r k l i c h e ,  an e in e  
e ch te  E in ig u n g  D e u ts c h la n d s  so g a r während d e r  
B e la g e ru n g  von P a r is  noch  n i c h t  g e d a c h t .  E r s t  a ls  
K ön ig  Ludw ig von  B a y e rn ,  zusammen m i t  dem p r e u ß i -  
sehen K ro n p r in z e n ,  d ie s e  E in ig u n g  u n te r  d e r  
V o ra u sse tzu n g  b e t r ie b e n  habe , daß a l l e  d e u ts c h e n  
S ta a te n  g le i c h b e r e c h t ig t  s e in  s o l l t e n ,  s c h a l t e te  
s ic h  B ism a rck , d e r  "p re u ß is c h e  I n t r i g a n t ' ^  e in  
und b ra c h te  es f e r t i g ,  s t a t t  des e r t r ä u m te n ,  
g ra n d io s e n  R e ich e s  e in e  A r t  v e r g r ö ß e r te s  Preußen 
zu s c h a f fe n  m i t  dem R e ic h s ta g  a ls  D e k o ra t io n  und
о
ihm s e lb s t  w ie  eh* und je  a ls  ida jo rdom us.
7 ) V g l .  M .P .,  Č to  d ë la e t s ja  za  g r a n ic e j .
RB 1888 /10 , S. 1 5 3 -1 5 8 ־ .
(Es s e i  da ran  e r i n n e r t ,  daß das böse W ort ü b e r 
den Majordomus B is m a rc k  m i t  dazu b e ig e t r a g e n  h a t ,  
daß W ilh e lm  I I .  s ic h  vo n  se inem  e r s te n  K a n z le r  
t r e n n t e .)
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I n  d ie  an s ic h  l i b e r a l e  deu tsche  V e rfa ssu n g  
n ä m lic h  s e i  das r e a k t io n ä r e  E lem ent l e d i g l i c h  
d u rch  d ie  E x is te n z  d e r  * u n v e ra n tw o r t l ic h e n  und 
u n k o n t r o l l i e r t e n  macht des K a n z le rs "  e in ^ e b ra c h t  
worden.®
Schon 1888 u n t e r s t e l l t e  das RB B ism arck  e ig e n -  
n ü tz ig e  M o tiv e  b e i  de r deu tschen  S c h u t z z o l l p o l i t i k ,  
a u rch  w e lche  s ic h  Ruß land w i r t s c h a f t l i c h  am 
m e is te n  g e t r o f f e n  f ü h l t e ,  -  B ism arck  s e i  s e lb s t  
G ru n d b e s itz e r  und daher n ü tz te n  ihm d ie  Z ö l le  p e r -  
s ö n l ic h . ^
Daß d ie  G e t r e id e z ö l le  das Land arm machen, s e i  
ihm & le ic n .  Ebenso s e i  e r  n i c h t  aus einem id e a le n  
P r in z ip  gegen S tö c k e r10 und d ie  A n t is e m ite n ,  son - 
d e rn  w e i l  s e in  B a n k ie r  d e r Jude B le ic h r ö d e r  i s t .  
B is u a rc k  s e i  eben k e in  e c h te r  d e u ts c h e r  P a t r i o t ,  
d e r  von n a t io n a le r  E in ig u n g  und k u l t u r e l l e r  E n t -  
f a l t u n g  se in e s  V a te r la n d e s  t rä u m t ,  sondern  ehe r 
e in  p re u ß is c h e r  D ip lo m a t ,  dessen I d e a l  d ie  v ö l l i g e  
U n te ro rd n u n g  n i c h t  n u r  a l l e r  D eu tschen , sondern  
auch a l l e r  E u ro p ä e r u n te r  d ie  e ig e n n ü tz ig e  p re u ß i-  
sehe P o l i t i k  s e i .
E ig e n t l i c h  d ü r fe  man i n  Bezug a u f  B ism arck  ü b e r -  
h a u p t n i c h t  das ‘. /o r t  '1I d e a l "  verwenden; denn d ie s e r  
"Preuße von K op f b is  Fuß11 s e i  e in  k a l t e r  R echner, 
a u f  s e in  p e rs ö n l ic h e s  In te r e s s e  b e d a ch t, w o r tb rü c h ig ,  
f a l l s  d e r  A u g e n b l ic k  es e r fo r d e r e  -  e r  v e r w i r k l i c h e
8 ) V g l .  M .F . ,  Č to d ë la e t s ja  za g r a n ic e j .
RB 1888 /12 , S. 194.
9) V g l .  M .P .,  Č to d ë la e t s ja  za g r a n ic e j .
RB 1888 /10 , S. 154.
10) A d o l f  S tö c k e r ,  1835-1909! H o f -  und D om pred iger 
i n  B e r l i n  b is  1890, MdA, MdR, A n t is e m it  aus
w i r t s c h a f t l i c h - s o z i a l e n ,  n i c h t  aus R asseng rün - 
den; 1878 G ründer d e r C h r i s t l i c h - S o z ia le n  P a r te i •
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m i t  einem Y /ort ganz d ie  berühm te S a t i r e  M a ch ia - 
v e l l i s . 11
D er Name M a c h ia v e l l i  ta u c h t  w ie d e r h o l t  i n  V e r־
b in d u n g  m i t  B ism a rck  a u f ,  wobe i d ie s e r  beim  V e r -
g le i c h  d u rc h  das RB -  man möchte sagen: s e lb s t -
v e r s t ä n d l i c h  -  den K ü rz e re n  z ie h t :
" I n  d e r  T a t  war d ie  P o l i t i k  B ism a rcks  ganz a u f
s e in e n  i n  d e r  G e sch ich te  b e is p ie l lo s e n  M a ch ia -
v e l l is m u s  g e g rü n d e t .  Man t u t  B ism a rck  je d o c h  zu
hohe Ehre an , wenn man ih n  m i t  M a c h ia v e l l i  v e r -
g l e i c h t :  L e t z t e r e r  war e in  g ro ß e r  P a t r i o t  und
s c h r ie b  S a t i r e n ,  d ie  von Dummköpfen f ü r  ba re  Münze
genommen wurden und dann d u rch  F ü rs t  B ism a rck  im
12Leben k o n k re te  G e s ta l t  annahmen."
Der V e r g le ic h  s e t z t  s ic h  im n ä ch s te n  Jahrgang 
f o r t :  "Das Gespenst des h e u t ig e n  M a c h ia v e l l i ,  des 
a l lg e g e n w ä r t ig e n  B is m a rc k *  w ird  f ü r  f a s t  a l l e  
p o l i t i s c h e n  Unruhen i n  Europa v e r a n t w o r t l i c h  ge - 
m ach t: "D ie s e r  l.ensch  h a t  e in e n  s o lc h e n  Schrecken 
und e in e n  s o lc h e n  Haß a u f  d ie  deu tsche  H e r r s c h a f t ,  
d ie  k e i n e r l e i  Grenzen b e i  d e r  E r re ic h u n g  i h r e r  
Z ie le  k e n n t ,  h e rv o rg e ru fe n ,  daß d ie  D eutschen noch 
v i e l e  Jah re  la n g  a u f  ih re m  Rücken d ie  F o lg e n  s e in e r  
e is e rn e n  P o l i t i k ,  d .h .  d e r  P o l i t i k  m i t  d e r  unmo- 
r a l i s c h e n  R e g e l:  1Das Z i e l  h e i l i g t  d ie  M i t t e l * 1^
11) V g l .  M .F . ,  C to d ë la e t s ja  za g r a n ic e j .
RB 1888 /10 , S. 1 5 3 f .
12) V g l .  M .F . ,  C to  d ë la e t s ja  za g r a n ic e j .
RB 1888 /12 , S. 195.
13) Ohne a u f  d ie  u m fan g re iche  L i t e r a t u r  übe r 
d ie  B e s ch u ld ig u n g  B ia is e  P a sca ls  e inzu gehen ,
d e r  Zweck ode r das Z i e l  h e i l i g e  d ie  M i t t e l  
s e i  d ie  Maxime d e r J e s u i te n ,  s e i  d a ra u f  h in g e -  
w ie se n , daß b e r e i t s  130 Jah re  v o r  P a sca l 
N ic c o lo  M a c h ia v e l l i  g e s c h r ie b e n  h a t :  *Vlenn 
ih n  (=  den k lu g e n  S ta a ts g rü n d e r ,  i n  diesem 
F a l l ־ Romulus) auch d ie  T a t a n k la g t ,  so muß 
ih n  d e r E r f o lg  doch e n ts c h u ld ig e n "  ( D is c o r s i  
sop ra  l a  p r im a  deca d i  T i t o  L i v i o ,  1531 ).
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spüren  w e rd e n ." 14
B ism arck  h a t  d a m it das deu tsche  V o lk  k o r r u m p ie r t , 
m e in t das RB:
E r habe immer n u r  an den E r f o lg  gedach t und n i c h t
etwa d a ra n , ob e r  d e r N a t io n  schaden w ü rde . Da-
du rch  habe e r  sowohl i n  p o l i t i s c h e n  Sphären a ls
auch i n  den Volksm assen das G e fü h l d a fü r  z e r s t ö r t ,
was man tu n  kann, und was n i c h t .  S e in  P r in z ip  -
das Z ie l  h e i l i g t  d ie  U i t t e l ־   s e i  a l lg e m e in e  Losung 
1 5
geworden. '
Im g le ic h e n  Jahre  1889 w ird  vom RB "b e w ie s e n " ,  
daß a l l e s ,  was w i r k l i c h  g u t  an d e r N a tio n a lb e w e g u n g  
von 1848 w a r, n i c h t  de r P o l i t i k  von " B lu t  und E is e n "
14) V g l .  N .N .,  Öto d ë la e t s ja  za g r a n ic e j .
RB 188 9 /2 , S. 199.
15) V g l .  a n . ,  C h ro n ik a  z a g ra n ic n o j ž i z n i .
RB 1890 /8 , S. 160.
16) Der zum d if fa m ie re n d e n  S ch la g w o rt gewordene 
Ausspruch B ism arcks  von " B lu t  und E is e n "  i s t  
zum e rs te n  M al i n  e in e r  A b e n d s itzu n g  d e r  B u d g e t-  
)commission des p re u ß is c h e n  A bgeordne tenhauses  am 
30 .9 *1862  g e f a l le n ,  damals sag te  B is m a rc k :
" . . .  n ic h t  d u rch  Reden und M a jo r i tä ts b e s c h lü e s e  
werden d ie  großen ? ragen  d e r  Z e i t  e n ts c h ie d e n  -  
das i s t  d e r  große ? e h ie r  von 1848 und 1849 gewesen 
sondern  d u rch  E is e n  und B lu t . " ( D ie  p o l i t i s c h e n  
Reden des ? ü rs te n  B ism a rck , h rg .  von H o rs t  K o h l,  
Bd. I I :  D ie  Reden des M in is te r p r ä s id e n te n  von  
B iem arck-Schönhausen im P re uß isch en  Land tage  
1862-1865. S t u t t g a r t ,  1892, S. 30 . )
Dazu e r k lä r t e  e r  i n  d e r  S itz u n g  des A b g e o rd n e te n - 
hause8 vom 2 8 .1 .1 3 8 6  a u s d r ü c k l ic h :
" I c h  kann n i c h t  d a fü r ,  daß ic h  damals n i c h t  v e r -  
s tanden  worden b i n ; . . .  Es h a n d e lte  s ic h  um m i l i -  
t ä r is c h e  ? ra g e n , und ic h  h a t te  g e s a g t :  L e g t  e in e  
m ö g l ic h s t  s ta rk e  m i l i t ä r i s c h e  K r a f t ,  m i t  ande ren  
W orten m ö g l ic h s t  v i e l  B lu t  und E is e n  i n  d ie  Hand 
des K ön igs  von Preußen, dann w ird  e r  d ie  P o l i t i k  
machen können, d ie  I h r  w ünsch t; m i t  Reden und 
S c h ü tz e n fe s te n  und L ie d e rn  macht s ie  s ic h  n i c h t ,  
s ie  macht s ic h  n u r  d u rch  'B lu t  und E is e n 1" .
(D ie  p o l i t i s c h e n  Reden des ? ü rs te n  B is m a rc k ,  h r g .  
von H o rs t K o h l,  Bd. X I :  D ie  Reden des M i n i s t e r -  
P rä s id e n te n  und R e ic h s k a n z le rs  ? ü rs te n  vo n  B is -  
та ге  к  im P re u ß isch e n  Landtage und i m D eu tschen  
R e ich s ta g e  1885-1886. S t u t t g a r t ,  1894, S. 419 •) 
D iese ö f f e n t l i c h e  E r lä u te ru n g  s e in e s  A ussp ruche  
h a t  das RB n ic h t  z u r  K e n n tn is  genommen.
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z u g e s c h r ie b e n  w erden d a r f ,  d ie  von p re u ß isch e n  
D ip lo m a te n  und S tra te g e n  p r a k t i z i e r t  w urde , son - 
d e rn  v ie lm e h r  den Id e e n  d e r״ R e p u b l ik a n e r  und 
D e m o k ra te n , d ie s e r  "g lü h e n d e n  N a t io n a lk ä m p fe r " .
S ie  s e ie n  d ie  e c h te n  E in ig e r  D e u ts c h la n d s  gewesen, 
und wenn n i c h t  " d ie  e is e rn e  Hand P reußens" d ie  
F rü c h te  f re m d e r  A r b e i t  a u s g e n u tz t  h ä t t e ,  dann 
wäre d ie s e  N a tio n a lb e w e g u n g  zu e in e r  . h e l le n  S e ite  
i n  d e r  d e u tsch e n  G e s c h ic h te  geworden.
Es gebe n ä m lic h  zw e i S o r te n  von  N a t io n a l is m u s :  
E in m a l den N a t io n a l is m u s  W ilh e lm  T e i l s  und G a r i -  
b a l d i s ,  d e r  d ie  schwachen und u n te rd rü c k te n  
N a t i o n a l i t ä t e n  b e f r e ie n  w o l le  und daher f o r t -  
s c h r i t t l i c h  s e i ,  und den N a t io n a l is m u s  B ism arcks  
und M o l tk e s .  Der N a t io n a l is m u s  d ie s e r  b e id e n  
P o l i t i k e r  s e i  k ä m p fe r is c h ,  h a l t e  das e igene  V o lk  
f ü r  das b e s te  d e r W e lt ,  s e i  r o h ,  V o r u r t e i l s -  
b e la d e n  und e n g s t i r n i g .  E r  u n t e r s t e l l e  d e r N a t io n  
r ä u b e r is c h e  I n s t i n k t e  und Wünsche; d ie s e r  Expan- 
s io n s d ra n g  s e i  in d e s s e n  l e t z t e n  Endes doch n u r 
e in z e ln e n  P e r s ö n l ic h k e i t e n  von N u tze n .
J e d e n f a l l s  b e s i t z e  d ie s e r  N a t io n a l is m u s  k e in e r le i
I d e a le .  D aran  s e ie n  d ie  Preußen schon immer arm
gewesen, d a fü r  h ä t te n  s ie  m i t  bemerkenswertem
G e s c h ic k  frem de Id e e n  übernommen und f ü r  ih r e  Z ie le
g e n u t z t .  ( N a t ü r l i c h  i s t  auch h i e r  w ie d e r  "d e r
1 7Preuße B is m a rc k "  g e m e in t ) .
Ä h n l ic h  auch M ic h a j lo v s k i  j , wenn e r  s c h r e ib t ,  
daß " d ie s e s  große und g e e in te  D e u ts c h la n d " ,  d ie s e s
17) V g l .  M. F i l i p p o v ,  Č to  d ë la e t s ja  za g r a n ic e j .  
RB 1 8 8 9 /5 /6  (M a i und J u n i  i n  e in e r  Nummer), 
S. 3 4 1 f f .
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"von  B ism arck  h e rv o rg e b ra c h te  D e u ts c h la n d " ,  
n ic h t s  m i t  dem Traum d e r deu tschen  P a t r io te n
1 sd e r v ie r z ig e r  Jah re  gemein habe.
Den v e r m u t l ic h  aus " B lu t  und E is e n "  a b g e le i te te n
Beinamen " E is e rn e r  K a n z le r "  f ü r  B ism arck  w ird
e inm a l vom RB i n  " E is e rn e r  A t t i l a "  umgewandelt
19und d ie  D eutschen m i t  den Hunnen v e r g l ic h e n .  
E n tsp rungen  war d e r "E is e rn e  A t t i l a "  z w e i f e l lo s  
d e r dam a ligen  F u rc h t  i n  Rußland und in  F ra n k - 
r e ic h  v o r  dem deu tschen  M i l i t a r i s m u s ,  dem D r e i -  
bund und einem von diesem e n t fe s s e l t e n  K r ie g . ^ 0
V e r a n tw o r t l ic h  f ü r  a l l e  Unruhen i n  Europa s e i 
B ism a rck , w o fü r  fo lg e n d e s  Z i t a t  kennze ichnend i s t :  
" I n  der l e t z t e n  Z e i t  i s t  der berühm te Satz 
1cherchez l a  femme1 i n  g ro ß e r  Mode, wenn man den
18) V g l .  N. L i i c h a j lo v s k i  j , L i t e r a t u r a  i  ž iz n .
RB 1894/8,  I I ,  S.  170.
9 ו ) V g l .  N .N .,  Öto d ë la e t s ja  za g r a n ic e j .
RB 1889 /2 , S. 203. — -
A ls o  mehr a ls  zehn Jahre  v o r  W ilhe lm s  I I .  unbe- 
sonnener R h e to r ik  vom 2 7 .7 .1 9 0 0  in  Brem erhaven: 
"P ardon w ir d  n ic h t  gegeben. Gefangene werden n ic h t  
g e m a c h t . . .  Wie v o r  tausend Jah re n  d ie  Hunnen u n te r  
ih rem  K ön ig  E tz e l  s ic h  e in e n  Namen g e m a c h t , . . .  
so möge d e r Name D e u tsch e r i n  C h ina  a u f  tausend 
Jah re  d u rch  Euch i n  e in e r  Weise b e s t ä t i g t  werden, 
daß n ie m a ls  w ie d e r  e in  C h inese es w ag t, e in e n  
D eutschen auch n u r sc h e e l a n zu se h e n ."  Z i t .  nach 
E r ic h  E yck , Das p e rs ö n l ic h e  Regim ent W ilhe lm s  I I .  
P o l i t i s c h e  G e sch ich te  des D eutschen K a is e r re ic h e s  
von 1890 b is  1 9 1 4 . E r le n b a c h -Z u r ic h ,  1948, S. 272. 
I n  Anmerkung 42, ebenda, b e z ie h t  s ic h  Eyck a u f  
Band I I ,  S. 210 d e r "Reden W ilhe lm s  I I . . . .  nach 
de r Reclam -Ausgabe" (S . 7 8 7 ) .  E ine  N achp rü fung  de r 
o .a .  Ausgabe e rg a b , daß d e r  T e x t d e r  Rede, d ie  i n  
ih rem  . / o r t la u t  ohneh in  u m s t r i t t e n  i s t  ( v g l .  R eclam - 
Ausgabe Bd. I I ,  Anm. S. 2 1 1 f . ) ,  b e i Eyck von dem 
W o r t la u t  d e r i n  d e r  Reclam-Ausgabe e n th a l te n e n  Rede 
a b w e ic h t .
20) Daß d ie s e  A ngst v o r  dem deu tschen  M i l i t a r i s m u s ,
dem D re ibun d  und dem K r ie g  i n  den a c h tz ig e r  Jah re n  
besonders  i n  F ra n k re ic h  und Rußland w i r k l i c h  se h r 
a k u t w a r, i s t  aus den l e t z t e n  Jahrgängen des RB 
i n  den a c h tz ig e r  Jah re n  d e u t l i c h  zu e rseh en :
V g l .  z .B .  M .F . ,  Č to  d ë la e t s ja  za g r a n ic e j .
RB 1888 /12 , S. 1 8 9 f f . ,  und N .N . ,  C to  d ë la e t s ja  
za g r a n ic e j .  HB 1889/1 » S. 2 0 1 f f .
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Grund i rg e n d e in e s  E re ig n is s e s  e r k lä r e n  w i l l . . .
Man könn te  d ie s e n  S a tz  r i c h t i g e r  i n  , s u c h t B is -
m arck m i t  seinem M i l i t a r i s m u s  und s e in e r  F ra n ko -
21p h o b ie 1 um wandeln."
F o lg l i c h  w ird  B ism arcks  E n t la s s u n g  am 18 .3 .1890
22m it  Freuden b e g rü ß t und ko m m e n tie r t  und .V i i -
helm  I I .  (d a m a ls ! )  g e lo b t :  B ism arcks  E n t la s s u n g
s e i  e in  Z e ichen  " t i e f e r  p o l i t i s c h e r  V/ei she i t "
des ju ng en  K a is e rs ,  d ie s e r  habe e rk a n n t ,  daß
B ism a rck  d e r M onarch ie  geschade t habe, w ie  d ie
23le t z t e n  Wahlen ja  d e u t l i c h  bew iesen h ä t te n .
Doch d ie  A n g s t,  B ism arck  könne w ie d e r  a u f se inen
P osten  z u rü c k k e h re n , s e tz te  b a ld  d a ra u f  e in ,  g e n ä h r t
24d u rch  das ungeheure Ansehen, das d e r F ü rs t  b e i 
den Massen d e r deu tschen  B ü rg e r genoß, una v e rd rä n g -  
te  d ie  ku rze  Freude des RB b a ld .
B ism arck  wurde auch im Ruhestand a ls  e in e  b e s tä n -
d ig e ,  la t e n te  G e fah r angesehen. ..ian t r a u te  dem
25" a l t e n  Löwen" '  n ic h t  und b e fü r c h te te ,  e r  könne 
v i e l l e i c h t  doch w ie d e r  an d ie  Macht g e la n g e n .
A ls  beun ruh igendes  Moment g a l t ,  w ie  g e s a g t,  d ie  
V e re h ru n g , d ie  B ism arck  nach w ie  v o r  von d e r 
deu tschen  B e vö lke ru n g  d a rg e b ra c h t w urde , d ie  
A u re o le  des B eg ründers  d e r  deu tschen  E in h e i t ,  d ie  
ih n  umschwebte und ihm A ch tung  und D a n k b a rk e it  
e in b r a c h te .  Nach A n s ic h t  des RB i s t  das deu tsche 
V o lk  i n  d ie s e r  H in s ic h t  n a iv  und d ie  P o p u la r i t ä t  
des K a n z le rs  desha lb  so g e f ä h r l i c h ,  w e i l  s ie  noch
21) V g l .  N .N . ,  Č to d ë la e t s ja  za g r a n ic e j .  RB 1889 /2 , 
S. 203! 207.
22) V g l .  a n . ,  C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j ž i z n i .
RB 189 0 /4 , S. 149-152.
23) Ebenda, S. 150.
24) Den ihm b e i d e r E n t la s s u n g  v e r l ie h e n e n  T i t e l  
e in e s  Herzogs von Lauenburg h a t  B ism arck  n ie  
b e n u tz t .
25) V g l .  V .T . ,  C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j  ž i z n i .
RB 189 2 /6 , I I ,  S. 42.
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la n g e  je g l i c h e  U n w a h rh e it h e i l i g e n  w ird • 26
U nm utig  v e r f o l g t  das RB d ie  H u ld ig u n g e n , d ie
B ism a rck  immer w ie d e r  von d e r  B e vö lke ru n g  d a r -
g e b ra c h t  w erden. ]Es b e r i c h t e t  von e in e r  g la n z -
v o l le n  G e b u r ts ta g s fe ie r  des "E is e rn e n  K a n z le rs "
i n  F r ie d r ic h s r u h ,  a n lä ß l ic h  d e re n  e r  von  e in e r
" r i e s ig e n  Menge" g e f e i e r t  und d u rch  " z a h l lo s e
G r a tu la t io n e n "  g e e h r t  w orden s e i ,  wodurch s ic h
nach M einung des B e r i c h t e r s t a t t e r s  " l a u t s t a r k
d e r a l lg e m e in e  Wunsch a u s d rü c k te ,  daß e r  w ie d e r
27an d ie  M acht zu rü c k k e h re n  s o l l e . "
Ganz a u s f ü h r l i c h  wurde d ie  R e ise  d a r g e s t e l l t ,  
d ie  d e r  "S is e rn e  K a n z le r "  nach W ien unte rnahm , 
um an d e r  H o c h z e it  s e in e s  Sohnes H e rb e r t  m i t  d e r  
T o c h te r  M a rg u e r i te  des' u n g a r is c h e n  Magnaten 
G ra f  Hoyos te i lz u n e h m e n . D ie  Z w is c h e n s ta t io n e n  
( B e r l i n ,  D resden , München und andere S tä d te )  habe 
e r  n u r  e in g e le g t  " m i t  dem Z i e l ,  s e in e  P o p u la r i t ä t  
au fzuw ärm en*. M i t  B e s o rg n is  w ird  d ie s e r  "T r iu m p h -  
zug e in e s  V o lk s t r ib u n e n ,  wenn n ic h t  g a r  e in e s  
g e fä h r l ic h e n  A g i t a t o r s 11 v e r f o l g t .  R ie s ig e  Menschen- 
mengen b e g rü ß te n  i n  B e r l i n  den ■neuen W a l le n s te in *  
o d e r den •neuen B e l i s a r "  (b e id e  F e ld h e r re n  f i e l e n  
b e k a n n t l ic h  b e i  ih r e n  K a is e rn  i n  Ungnade -  d ie s e  Be- 
Ze ichnungen des F ü rs te n  h a t  das RB v e r m u t l ic h  dem K la d -  
d e ra d a ts c h  entnommen), d ie  Sachsen und B aye rn  " v ö l l i g  
ve rg e sse n d , daß s ie  dank B ism a rck  ih r e  S e lb s tä n d ig -  
k e i t  v e r lo r e n  h a t te n ,  bemühten s ic h ,  ihm a u f  je d e
26) V g l .  h ie r z u :  V .T . ,  C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j ž i z n i .  
RB 189 2 /6 , I I ,  S. 51 . -
V .T . ,  C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j  ž i z n i .
RB 1 8 9 3 /5 , I I ,  S. 9 7 f .  -
S. Južakov , P o l i t i k a .  RB 1 8 9 8 /8 , I I ,  S. 216 . -  
S. Južakov , P o l i t i k a .  RB 1 9 0 1 /2 , I I ,  S. 146.
27) V g l .  V .T . ,  C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j ž i z n i .
RB 189 2 /2 , I I ,  S. 107.
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Weise zu bew e isen , daß s ie  ihm f ü r  d ie  E in ig u n g  
D e u ts c h la n d s  dankbar s i n d . 11 Auch i n  "dem e in s t  
von  ihm b e s ie g te n  W ien" wurden ihm a u fs e h e n e r re -  
gende und g la n z v o l le  O va tio n e n  d a rg e b ra c h t .  
P a z i t :  "D ie  Volksm assen b r in g e n  ihm e in  h e iß e s  
W o h lw o lle n  en tg e g e n , u n g e a c h te t d e r T a tsa ch e , 
daß e r  s ic h  n ie m a ls  um das Wohl des V o lke s  g e -
Es la g  nahe, den e n tm a ch te te n  K a n z le r  m i t  dem 
e n g l is c h e n  l i b e r a l e n  P o l i t i k e r  W i l l ia m  E. G la d -  
s to n e  ( 1809- 1898) zu v e r g le ic h e n ,  d e r  zw ischen  
1868 und 1894 v ie r m a l  an d e r  S p itz e  d e r  R e g ie ru n g  
s ta n d , dessen d r i t t e s  M in is te r iu m  1886 g e s tü r z t  
worden war, und d e r  damals (189 2 ) e b e n fa l ls  e rw a r -
D ie s e r  V e r g le ic h  i s t  se h r a u fs c h lu ß re ic h  f ü r  d ie  
W urze l d e r n e g a t iv e n  B e u r te i lu n g  B is m a rc k s .
G la d s to n e , d e r von den W i l le n  zu e in e r  c h r i s t -  
l ic n - h u m a n i tä r e n  S ta a ts fü h ru n g  du rchd rungen  war 
und je g l i c h e n  p o l i t i s c h e n  M a c h ia v e l l is m u s  a b le h n te  
mußte d e r p o l i t i s c h e n  Überzeugung d e r N a ro d n ik i  
des RB n ä h e rs te h e n  a ls  B is m a rc k , dessen ü b e r -  
ragende Größe ü b r ig e n s  a n e rka n n t w i r d :  " . . .  es i s t  
schw er, s ic h  e in e  passendere B eze ichnung  f ü r  d ie se  
T i ta n e n  d e r  g e g e n w ä rt ig e n  b e d e u tu n g s lo se n  und 
je d e r  Größe en tbeh renden  Epoche v o r z u s te l le n ,  
a ls  a l t e  Löwen. B e ide  s in d  s ie  im  Kampfe a l t  g e - 
w orden, b e id e  se tz e n  den Kampf f o r t  und s t re c k e n  
d ie  W a ffen  n i c h t ,  b e id e  s te h e n  i n  u n e r re ic h b a re r  
Höhe in m i t t e n  d e r s ie  umgebenden P o l i t i k e r  und 
Liänner des ö f f e n t l i c h e n  Lebens; b e id e  haben j e t z t  
a l l e s  a u f  e in e  K a r te  g e s e tz t  und b e s c h lo s s e n , s ic h
28kümmert h a t . "
t e t e ,  z u rü c k g e ru fe n  zu w erden.
28) V g l .  V .T . ,  C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j ž i z n i  
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k o s te  es was es w o l le ,  d ie  ih n e n  aus den Händen
00
g e g l i t t e n e  : .a c h t  z u rü c k z u v e rs c h a f fe n . "  г 
(N ä m lic h  B ism arck  d u rch  se in e  R e is e  nach ie n ,  
G lads tone  d u rch  s e in e  Vah lkam pagne) .
Doch "es  g i b t  n ic h t s  Gemeinsames zw iscnen  den 
P e r s ö n l ic h k e i te n  des v o lk s tü m l ic h e n  ’. / i l l i a n  
und des e is e rn e n  K a n z le r s . . .  E in e r  von d ie s e n  a l -  
te n  Löwen i s t  e in  b e s ie g te r ,  w ü te n d e r Löwe, d e r ,  
obwohl e r  s ic h  p h y s is c h  i n  F r e i h e i t  b e f in d e t ,  
doch i n  einem m o ra l is c h e n  K ä f ig  s i t z t  nach la ng en  
Jah re n  u n e in g e s c h rä n k te r  i la c h t ,  d ie  n u r d e r Aufgabe 
gew idm et w aren , se in e  Heim at und d ie  ganze . / e i t  
im K ä f ig  zu h a l t e n .  I n  Gegensatz dazu b e s c h ü tz te  
d e r andere Löwe s e c h z ig  Jahre  la n g  d ie  F r e ih e i t  
s e in e s  V o lke s  und a l l e r  N a t io n a l i t ä t e n ,  und j e t z t ,  
im A l t e r ,  spann t e r  s e in e  l e t z t e n  K r ä f te  an, um 
den K ä f ig  zu ö f fn e n ,  i n  welchem se in e  N a t io n  s e i t  
J a h rh u n d e r te n  s c h la c h te t .  Der e r s te  h a n d e lte  immer 
und h a n d e lt  o is  heu te  aus p e rs ö n l ic h e n ,  e h r g e iz i -  
gen, d ik t a t o r i s c h e n  M o t iv e n ,  und a e r z w e ite  h a t te  
und h a t  a ls  Z i e l  n u r  das Wohl des V o lk e s ; de r 
e in e  s t e l l t  e in e n  m erkw ürd igen  Anachron ism us d a r ,  
n ä m lic h  d ie  E rsch e in u n g  e in e s  m i t t e l a l t e r l i c h e n  
Majordomus im neunzehn ten  J a h rh u n d e r t ,  und d e r 
z w e ite  i s t  a ie  le b e n d ig e  V e rk ö rp e ru n g  e in e s  w o h l-  
tuenden  3 ü n d n isse s  d e r  b e s te n  K r ä f t e  de r Vergangen- 
h e i t  m i t  d e r  h e l le n  M o rgen rö te  d e r  Z u k u n f t . ” ^ 0
Zur B e f r ie d ig u n g  des RB i s t  es dem p re u ß isch e n  
a l t e n  Löwen n ic h t  g e lu n g e n , s e in e n  K ä f ig  zu ö f fn e n ,  
das G e rü c h t,  '1d e r  nach F r ie d r ic h s r u h  V e rb a n n te "
29) V g l .  V . Ï . ,  C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j  ž i z n i .  
RB 189 2 /6 , I I ,  S. 42 .
30) Ebenda, S. 43-
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werde zum V o rs i tz e n d e n  des 3 t a ^ t a r a t s  e rn a n n t ,  
h a t te  s ic h  n i c h t  b e w a h rh e i te t .  Denn d ie  R e ise  
des e is e rn e n  K a n z le rs  " f ü h r t e  zu e in e r  skanda- 
lö s e n  P o le m ik  zw iscnen  den o f f i z i e l l e n  k a is e r -  
l ie h e n  P resseo rganen  und den B is u a rc k z e i tu n g e n ,  
d ie  n i c h t  n u r  f ü r  den i n  Ungnade g e fa l le n e n  D ik -  
t u t o r  d ie  R ückkch r an d ie  Macht z u n ic h te  n a c h te ,  
so n d e rn  den A bgrund , d e r  zw ischen  ihm und seinem 
ehe m a lig e n  k a is e r l i c h e n  S c h ü le r  g ä h n t,  noch mehr
41
v e r b r e i t e r t e .
Auch i n  d e r  O p p o s it io n  g a l t  B ism a rck  dem RB a ls  
g e f ä h r l i c h ,  w e i l  se in e  !..einung i n  w e ite n  P re is e n  
immer noch großes G ew ich t b e s i t z e ,  und e r  so m it 
d ie  . . . ö g l ic h k e i t  habe, besonders  i n  K r is e n z e i te n  
s e in e n  E in f lu ß  g e lte n d  zu machen.
Da das RB dem ehe m a ligen  K a n z le r  b e i  a l le m ,  was e r  
t u t ,  s k ru p e l lo s e s  M a c h ts tre b e n  u n t e r s t e l l t ,  w idmet 
es den S te llungnahm en  und ‘i in m is c h u n ^ s v e rs u c h e n  
3 isu1arcks große A u fm e rk sa m ke it,  z .B .  dem Kampf 
um d ie  H e e re s v o r la g e  von 109 2 /1893•
3 is m a rc k  s e i  gegen d ie  H e e re svo r la g e  w ie  p r i n z i -  
p i e l l  gegen a l l e  Maßnahmen s e in e r  N a c h fo lg e r .  E r 
h a l t e  s ie  f ü r  n u tz lo s  i n  m i l i t ä r i s c h e r  H in s ic h t  
und f ü r  u n m ö g lich  i n  d ip lo m a t is c h e r  und f in s u i -  
z i e l l e r  B e z ie h u n g . E in  A n g r i f f s k r i e g  s e i te n s  Ruß- 
la n d s  und F ra n k re ic h s  ( m i t  d ie s e r  Z w e i f r o n te n -  
bedrohung D e u tsch la n d s  m o t i v ie r t e  C a p r iv i  d ie  
N o tw e n d ig k e it  e in e r  v e r s tä r k te n  Heeresverm ehrung) 
e rs c h ie n e  ihm n i ^ h t  a k t u e l l .
Zu e in e r  d a m a lig e n , von ihm z i t i e r t e n  Äußerung 
B ism a rcks  :
31) Ebenda
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"Es wäre ä u ß e rs t  b e t r ü b l i c h ,  wenn d e r  R e ic h s ta g  
d ie  F rage d e r  H e e re s v o r la g e  u n te r  dem D ru ck  des 
p e r s ö n l ic h e n  W i l le n s  des H e r rs c h e rs  l ö s t e ;  das 
w ird  das P r e s t ig e  d e r  V o lk s v e r t r e tu n g  u n te rg ra b e n  
und den V e rd a c h t  v e r s tä r k e n ,  daß f ü r  ih n  suprema 
le x  n i c h t  s a lu s  p u b l ic a  i s t ,  so n d e rn  r e g is  v o lu n -  
t a s " , b e m e rk t das HB i r o n i s c h :
"D ie s e  W orte  k l in g e n  bedeutsam  aus dem Liunde e in e s  
Menschen, d e r  s e lb s t  e in m a l e in e n  h a r tn ä c k ig e n  
Kampf m i t  dem P a r la m e n t g e f ü h r t  h a t  wegen d e r  
E rhöhung d e r  m i l i t ä r i s c h e n  K r ä f t e  P reuß ens .
Z u g le ic h  m i t  s e in e r  A b lehnung  d e r  H e e re s v o r la g e  
habe B is m a rc k  z u r  F re u n d s c h a f t  m i t  R uß land g e ra te n .  
Das RB g la u b t  weder das E in e  noch das A ndere :
"Man d a r f  d e r  A u f r i c h t i g k e i t  des e in s t ig e n  
E is e rn e n  K a n z le rs  sow oh l b e i  s e in e r  V e r te id ig u n g  
d e r  f r e u n d s c h a f t l i c h e n  B ez ie h u n g e n  D e u ts c h la n d s  
zu R uß land  a ls  auch b e i  se inem  W id e rs ta n d  gegen 
d ie  H e e re s v o r la g e  n a t ü r l i c h  n i c h t  t r a u e n ,  w e i l  
das e in e  w ie  das andere  n u r  e in  Vorwand s e in  kann, 
s ic h  d ie  Ł lacht z u rü c k z u g e w in n e n , um danach w ie d e r  
a ls  d e r  f r ü h e r e  Anhänger d e r  T h e o r ie  von  Feuer
* X  TLA
und Е і в е п ^  a u f  t r e t e n  zu können . "
32) V g l .  V . T . ,  C h ro n ik a  z a g ra n iö n o j  ž i z n i .
RB 1 8 9 3 /2 , I I ,  S. 76.
33) "F e u e r  und E is e n "  s t e h t  h i e r ,  n i c h t  w ie  so n s t 
" B lu t  und E is e n " .  D ie se  F lo s k e l  h a t t e  B ism arck  
auch e in m a l g e b ra u c h t :  i n  e inem  B r i e f ,  d a t i e r t  
" P e te rs b u rg  den 12. Mai 1859" s c h r ie b  e r  an den 
M in i s t e r  S c h le i n i t z :  " . . .  w i r  f r ü h e r  ode r s p ä te r  
f e r r o  e t  i g n i  w erden h e i l e n  m ü s s e n , . . . "  ( B is -  
m arcks  B r ie fw e c h s e l  m i t  dem M in i s t e r  F r e ih e r r n  
von  S c h le i n i t z  1 8 5 8 -1861 . S t u t t g a r t  und B e r l i n ,  
1905, S. 1 8 . )  H ie r b e i  w i r d  e r  a b e r  kaum an b re n -  
nende Häuser und k l i r r e n d e  W a ffe n  g e d ach t haben, 
v ie lm e h r  an d ie  Gnome des H ip p o k ra te s :  "Quod 
m ed icam enta  non s a n a n t ,  s a n a t fe r ru m ,  quod fe r ru m  
non s a n a t ,  s a n a t i g n i s  (quod  i g n i s  non s a n a t,  
s a n a t m o re ) .  B is m a rc k  h a t  v i e l l e i c h t  den Spruch 
a ls  M o tto  von  S c h i l l e r s  R äubern  k e n n e n g e le rn t  
( m i t  quae s t a t t  quod und ohne den e in g e k la m m e r- 
te n  S c h lu ß ) .
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Ä h n l ic h  u n g lä u b ig  s t e h t  das RB d e r  Äußerung 
B ism a rcks  g e g e n ü b e r, n i c h t  am W ahlkam pf t e i l z u -  
nehmen, von  •dessen Ausgang doch s e in e r  A n s ic h t  
nach das w e i te r e  S c h ic k s a l  des R e ic h e  a b h ä n g t•
"D ie s e  E n ts c h lo s s e n h e i t  B is m a rc k s ,  n i c h t  axa W ah l- 
kampf te i lz u n e h m e n ,  wenn e r  s ie  n u r  n i c h t  i n  d e r  
l e t z t e n  h l in u te  ä n d e r t ,  i s t  f a s t  d e r  e in z ig e  
T rum p f i n  den Händen d e r  R e g ie ru n g  b e i  dem von 
i h r  begonnenen, g e f ä h r l i c h e n  S p i e l , ^  umso m ehr, 
a ls  d e r  eh e m a lig e  E is e rn e  K a n z le r  i n  l e t z t e r
37Z e i t  se in e  A n s ic h te n  s e h r  s t a r k  g e ä n d e r t  h a t . "
W a h rs c h e in l ic h  m i t  dem Z i e l ,  d ie  e ig e n e  B e s o rg n is ,  
und z u g le ic h  d ie  d e r  L e s e r  zu  b e s c h w ic h t ig e n ,  
b r i n g t  das RB m i t  V o r l ie b e  B e r ic h te  ü b e r  den f o r t -  
s c h re i te n d e n  A l te ru n g s p ro z e ß  B is m a rc k s .  (D ie  
B e r ic h te  s tü tz e n  s ic h  a u f  Z e i tu n g s -  und A ugen- 
z e u g e n b e r ic h te  und s in d  i n  i h r e r  A b s ic h t  z ie m l ic h  
d u r c h s i c h t i g . )
"Was den e in s tm a ls  s c h r e c k l ic h e n  E is e rn e n  K a n z le r  
s e lb s t  a n g e h t,  so d e n k t  e r  a n s c h e in e n d  n i c h t  mehr 
an e in e  R ü ckke h r an d ie  M a c h t • . .  Nach Aussagen 
von  P e rsonen , d ie  ih n  k ü r z l i c h  gesehen haben , i s t  
e r  seh r g e a l t e r t  und he run te rgekom m en , so daß* 
n u r  d ie  von  f rü h e re m  f e u r ig e n  G lanz  e r f ü l l t e n  
Augen an den a l t e n  B is m a rc k  e r in n e r n ,  dessen  G ą s ic h t ,
35) V g l .  V . T . ,  C h ro n ik a  z a g r a n ič n o j  ž i z n i .
RB 1 8 9 3 /5 , I I ,  S• 101.
36) D ie  W ahlen, vo n  denen h i e r  d ie  Rede i s t ,  f a n -  
den im J u n i  1893 s t a t t ,  im  Zusammenhang m i t  d e r 
K r is e  um d ie  H e e re s v o r la g e ,  d ie  e in e  A u f lö s u n g  
des R e ic h s ta g s  im  M ai 1893 und Neuwahlen z u r  
Fo lge  h a t t e .  Im  J u l i  wäre d ie  H e e re s v o r la g e  
auch a b g e le h n t  w o rd e n , m i t  185:181 Stim m en, 
wenn d ie  19 p o ln is c h e n  A b g e o rd n e te n  s ic h  d e r  
Stimme e n t h a l t e n  h ä t t e n ,  s t a t t  d ie  R e g ie ru n g
zu u n te r s tü t z e n •
37) Ebenda, S. 98
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von t i e f e n  R u n ze ln  z e r f u r c h t  , j e t z t  d e u t l i c h e  
Spuren p h y s is c h e r  L e id e n  und e in e s  schweren 
s e e l is c h e n  Kummers t r ä g t :  und nach den W orten  
s e in e r  Z e itu n g e n  w i r d  e r ,  da e r  am p o l i t i s c h e n  
Geschehen des Landes w e i t e r  n i c h t  mehr d i r e k t  
t e i l n im n t ,  i n  Z u k u n f t  n u r  aus d e r  Ferne d ie  V e r -  
Linderungen im S c h ic k s a l  des V a te r la n d s  u i t  
T ra u e r  und B e s o rg n is  v e r f o lg e n ,  u n g e a c h te t  dessen, 
ob e r  Anerkennung o d e r U n d a n k b a rk e i t ,  Gnade oder 
Ungnade f i n d e t .
Ic. Januar 1894, a l s  d ie  vom RB s e i t  J a h re n  g e -  
f ü r c h te te  Versöhnung nun w i r k l i c h  i n  g r e i f b a r e r  
liähe w ar, f o r m u l i e r t  das RB s e in e  A n g s t und se ine  
B e fü rc h tu n g e n  ganz k o n k re t  ( v o r h e r  immer n u r  
zw ischen  den Z e i le n ,  wenn auch d e u t l i c h  wahrnehm- 
b a r  ) .
Es g e h t h i e r  um d ie  be rühm t gewordene F la sch e  
1,S te in b e rg e r  C a b in e t " ,  d ie  W ilh e lm  dem E x k a n z le r  
am 22 . Janua r d u rc h  den F lü g e la d ju ta n te n  von  M o ltk e  
zusammen m i t  e inem h a n d s c h r i f t l i c h e n  B r i e f  m i t  
G lückwünschen z u r  Genesung von  e in e r  G r ip p e  ü b e r -  
b r in g e n  l i e ß .  B is m a rc k  s e i  so g e r ü h r t  d u rc h  d ie s e  
u n e rw a r te te  Gnade gewesen, daß e r  u n v e r z ü g l ic h  
se in e  A b s ic h t  ku n d g e ta n  habe , nach B e r l i n  zu 
fa h re n ,  um den K a is e r  s e in e s  Dankes zu v e r s ic h e r n .
"Wie d ie  T e le g ra p h e n b ü ro s  v e r s ic h e r n ,  h a t  d ie s e s  
E r e ig n is  e in e n  g e w a l t ig e n  E in d ru c k  i n  P a r la m e n ts -  
k re is e n  gem acht, und i n  d e r  T a t ,  wenn d ie  Aussöhnung 
zw ischen  W ilh e lm  und З іэ т а г с к  z u s ta n d e k o ra n t, und 
wenn s ie  auch a u rc h  e in e  F la s c h e  a l t e n  Weins
Зв) V g l .  V .T . ,  C h ro n ik a  z a g r a n ič n o j  ž i z n i .
KB 1893 /5 , I I ,  s .  98.
Siehe auch V . T . ,  C h ro n ik a  z a g r a n ič n o j  ž i z n i .  
RB 1893/10, I I ,  a . 7 9 f .
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v e r u r s a c h t  w ä re , so kann d ie s e  T a tsa ch e  b e i  dem 
omenti*nen D״1 u rc h e in a n d e r  i n  D e u ts c h la n d  e rn s te  
F o lg e n  hab en ; a b e r  n a t ü r l i c h  i s t  e in e  R ückkehr 
zulu d a m a lig e n  B is m a rc k is u u s , d . h .  zun System
39von J is e n  und F e u e r ,  j e t z t  v ö l l i g  u n d e n k b a r ."
A ls  d ie  V ersöhnung  dann v o l lz o g e n  w a r, abe r 
" g lü c k l i c h e r w e is e "  n i c h t  d ie  b e fü r c h te te n  p o l i t i -  
sehen Konsequenzen z u r  F o lg e  h a t t e ,  z e ig te  s ic h  
das HB w ie d e r  b e r u h ig t e r :
*D ie V ersöhnung des d e u ts c h e n  K a is e rs  m i t  B ism a rck  
i s t  e h e r e in e  in te r e s s a n te  S e i te  i n  d e r  G e sch ich te  
d ie s e r  b e id e n  b e m e rke n sw e rte n  P e r s ö n l ic h k e i t e n  
a ls  e in  h e ra u s ra g e n d e s  Faktum d e r  g e g e n w ä rt ig e n  
. P o l i t i k ,  da s ic h  b i s  j e t z t  i h r e  p o l i t i s c h e  B e - 
deu tung  noch n i c h t  g e k la r t  h a t .  . . .  V ie r  Jahre  
h a r tn ä c k ig e n  Kampfes s in d  v e rg a n g e n , s e i t  B ism a rck  
m i t  den W orten  , Le r o i  me r e v e r r a *  den H of v e r -  
la s s e n  h a t ,  und nun haben s ic h  d ie s e  W orte w ö r t -  
l i e h  b e w a h r h e i t e t . . .  Wie o f t  h a t  n i c h t  W ilh e lm  
b e i  passenden und n i c h t  passenden G e le g e n h e ite n  
w ie d e r h o l t ,  daß e r  d ie  U nbeugsam ke it des A l te n  
b re ch e n  w e rde , a b e r  d e r  A l t e  f u h r  s t u r  und soga r 
f r e c h  f o r t ,  W id e rs ta n d  gegen den b e r ü c h t ig te n  
neuen K u rs  zu l e i s t e n ,  und s c h l i e ß l i c h  g in g  W i l -  
heim  nach Canossa und b e u g te  s ic h  dem f rü h e re n  
K a n z le r .
Welche ISrwügung auch immer s e in e  H and lungen in  
diesem Zusamnennang g e l e i t e t  haben mag, ob es 
d e r  Wunsch w a r , s e in e  e r s c h ü t t e r t e  P o p u la r i t ä t  
w ie d e r h e r z u s te l le n ,  o d e r d ie  N o tw e n d ig k e i t ,  i n  
d e r  g e g e n w ä rt ig e n  k r i t i s c h e n  M in u te  d ie  H i l f e  des 
S ch ö p fe rs  des d e u ts c h e n  R e ich e s  i n  A nsp ruch  zu
39) V g l .  V . T . ,  C h ro n ik a  z a g r a n ič n o j  ž i z n i  
RB 1894, 1, I I ,  S. 141.
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nehmen, a u f  je d e n  P a l l  h a t  e r  s ic h  -  e in m a l 
zu  einem s o lc h e n  S c h r i t t  e n ts c h lo s s e n  -  n ic h t  
mehr g e s c h o n t und se inem  W id e rs a c h e r  e in e n  v o l l -  
kommenen S ie g  b e r e i t e t •
N a t ü r l i c h  h a t t e  d ie s e  ganze G e s c h ic h te  d e r 
V ersöhnung von  L e h re r  und S c h ü le r  auch e in e n  k o -  
m ischen  A n s t r i c h ,  w e i l  s ie  m i t  d e r  Übersendung 
e in e r  F la s c h e  W ein begann und m i t  dem Geschenk 
e in e s  g ra u e n  U n ifo rm m a n te ls  e n d e te .  Aber d ie  we- 
n ig e n  S tun den , d ie  B is m a rc k  i n  B e r l i n  v e r b r a c h t e , . ,  
e n ts c h ä d ig te n  ih n  v ö l l i g  f ü r  d ie  ganze B i t t e r k e i t  d 
A c h t . ״40
" H ie r m i t  end e te  d ie  E p iso d e  d e r  berühm ten V e r -  
söhnung. A l l e r  W a h r s c h e in l ic h k e i t  nach h a t  B is -  
m arck  v e rs ta n d e n ,  daß s e in  S ie g  f r u c h t l o s  b le ib e n  
und n i c h t  zu s e in e r  R ü ckke h r an d ie  blacht f ü h -  
r e n  w i r d ,  da e r ,  von  B e r l i n  f o r t f a h r e n d ,  . . .  
a u f  d ie  Bemerkung e in e r  i h n  begrüßenden P e rso n - 
l i c h k e i t ,  daß e r  w i r k l i c h  e in  e is e r n e r  Mensch s e i ,  
a n tw o r te te :  'J a ,  i c h  b in  e is e r n ,  a b e r g e r o s t e t 1. 
Obwohl s e in  Sohn, G ra f  H e r b e r t ,  dem h in z u fü g te :
, Und D o k to r  S chw enn inge r kümmert s ic h  um d ie  
E n t r o s tu n g 1. A be r wenn man d ie  W orte B ism arcks  
n i c h t  a u f  s e in e  G e s u n d h e it  anw ende t, sondern  a u f  
s e in e  p o l i t i s c h e  Lage , dann i s t  d e r  E is e rn e  Kanz- 
1 e r  i n  d e r  T a t  g e r o s t e t ,  und u n g e a c h te t se in e s  
l e t z t l i c h e n  S ie g s  im  Kampf m i t  W ilh e lm  i s t  es i n  
d e r  j e t z ig e n  Z e i t  u n m ö g lic h ,  d ie  vergangenen Tage 
des 1B is m a rc k is m u e 1 z u rü c k z u h o le n .
Nach d ie s e r  1,V e rsö h n u n g " a b e r  s c h w in d e t beim RB 
d ie  B e s o rg n is ,  d e r  nun A c h t z ig jä h r ig e  werde noch
40 ) V g l .  V #T», C h ro n ik a  z a g r a n ič n o j  ž i z n i .  
RB 1 8 9 4 /2 , S. 121.
41 ) Ebenda, S. 122.
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e in m a l d ie  Z üge l i n  d ie  Hand nehmen; man wendet 
s ic h  nun mehr a l lg e m e in e n  W ürd igungen  und R ü ck - 
b l i c k e n  zu :
1895, i n  s ch w ü ls t ig e m  und ü b e r s te ig e r te m  S t i l :
11Bas B ism arcksys tem  war das System d e r  gnaden- 
lo s e n  O p fe rung  a l l e r  S e i te n  d e r  K u l t u r  a u f  dem 
A l t a r  d e r  S t a a t l i c h k e i t ,  i h r e r  äuß e ren  S tä rk e  
und in n e re n  A l lm a c h t .  D ie se  Ü b e re n tw ic k lu n g  d e r  
S t a a t l i c h k e i t ,  d ie  so g e f ä h r l i c h  f ü r  d ie  Z u k u n f t  
des Landes i s t ,  w ie  je d e  e i n s e i t i g e  E n tw ic k lu n g ,  
war zwar f ü r  Preußen n o tw e n d ig ,  um d ie  E in ig u n g  
D e u ts c h la n d s  und d ie  V o r r a n g s te l lu n g  i n  E uropa  
zu e r r e ic h e n .  Das System d e r  Ü b e re n tw ic k lu n g  d e r 
S t a a t l i c h k e i t  wurde in d e s  auch nach d e r  E in ig u n g  
f o r t g e s e t z t ,  indem es mehr und mehr d ie  hohe 
g e is t ig e  K u l t u r  D e u ts c h la n d s  v e r d r e h te  und d e g ra -  
d i e r t e ,  und mehr und mehr das g e i s t i g e ,  r e l i g i ö s e ,  
m a t e r ie l l e  und g e s e l l s c h a f t l i c h e  Leben dem 
a l l e i n i g e n  G ötzen d e r  s t a a t l i c h e n  M acht u n t e r -
А 9
o rd n e te . ״
I n  d e r  Z e i t  von 1871-1890 , d e r  Hegemonie B is m a rc k -  
D e u tsch la n d s  i n  E u ro p a , s e ie n  d ie  gemeinsamen 
e u ro p ä is c h e n  In te re s s e n  v e rg e s s e n  w o rd e n , w e i l  
s ic h  d ie  sogenannte R e a l p o l i t i k ,  a ls o  d ie  P o l i t i k  
de r m a t e r ia l i s t i s c h e n  n a t io n a le n  I n t e r e s s e n ,  von 
B e r l i n  aus ü b e r E uropa a u s g e b r e i t e t  habe• E r s t  
du rch  das r u s s is c h - f r a n z ö s is c h e  Abkommen s e ie n  
e u ro p ä isc h e  In te r e s s e n  w ie d e r  e rw a c h t•
B ism arcks  P a l l  und d ie  K r o n s ta d te r  V i s i t e  d e r  
f ra n z ö s is c h e n  P lo t t e  im J a h r  1890 h ä t t e n  p r a k t i s c h  
das Ende d e r  deu tschen  Hegemonie i n  E u rop a  b e d e u te t ,
42) V g l•  S. Južakov , 1894 god . ( I z  sovrem enno j 
c h r o n i k i ) .  RB 1 8 9 5 /1 , I I ,  S. 212 .
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d ie  das e u ro p ä is c h e  R ech t v e r l e t z t  und d ie  a l l -  
gemeine S ic h e r h e i t  g e fä h rd e t  h a b e . ^
Und 1897: B ism a rck  habe das a l lg e m e in e  W a h lre ch t da: 
a u s g e n u tz t ,  s e in e  P läne  d u rc h z u s e tz e n  una d ab e i 
v o r  keinem M i t t e l  z u rü c k g e s c h re c k t ,  das V o lk  zu 
b e trü g e n  una u n te r  D ruck  zu s e tz e n :
Schon b a ld  nach dea a l lg e m e in e n  S ie g e s ta u m e l übe r 
d ie  F ranzosen  habe B ism a rck  g e m e rk t,  daß e r  n ic h t  
a u f  e in e  ihm g e fü g ig e  H e h rh e i t  im R e ic h s ta g  rechnen 
und daß n u r  e in  A p p e l l  ans V o lk  -  im S t i l  des napo- 
le o n is c h e n  P le b i s z i t s  -  ihm h e l f e n  könne. Es s e i  
w o h lb e k a n n t,  was e r  u n te r  е іпеы  A p p e l l  ans V o lk  
v e rs ta n d  und r;1i t  w e lchen  M i t t e l n  e r  d ie  E r f ü l lu n g  
s e in e s  P lan es  v o r b e r e i t e t e :  Seine M it te ls m ä n n e r  
m a lte n  "das r o te  Gespenst e in e s  a n g e b l ic h  d ro h e n - 
den U m stu rzes" an d ie  V/and. "D ie  k ä u f l ic h e n  S c h re i-  
b e r l in g e  des e r s te n  K a n z le rs  und d ie  v o r  ihm l i e b e -  
d ie n e rn d e n  P a r te ie n  v e r ä n g s t ig te n  aas V o lk  d e r -  
inaßen m i t  den f i n g i e r t e n  Schrecken d e r R e v o lu t io n ,  
daß B ism a rck  s ic h  1878 z u r  A u f lö s u n g  des R e ic h s -  
ta g  e n ts c h l ie ß e n  k o n n te :  b e i  dem h e rrsch e n d e n  
weißen T e r r o r  konn te  von F r e i h e i t  d e r neuen '.Zahlen 
k e in e  Rede s e in . "
D ie  neue Zusammensetzung des R e ic h s ta g  nach den 
Wahlen b e z e ic h n e te  das RB a ls  "P ro d u k t  d e r  A n g s t" .  
L i i t  einem s o lc h e n  R e ic h s ta g  wäre es n i c h t  schwer 
gewesen, d ie  Annahme d e r gegen d ie  S o z ia l is t e n  
g e r ic h te te n  Gesetze zu e r r e ic h e n .
Nach den n ä ch s te n  Y/ahlen von 1884 habe 3 is m a rc k  
w ie d e r  n i c h t  d ie  fe s te  R e g ie ru n g s m e h rh e it  b e -  
sessen und s e i  gezwungen gewesen, s ic h  etwas Heues
43 V g l .  S. Južakov , D n e vn ik  ż u r n a l i s t a .  
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f ü r  e in e  g ü n s t ig e re  V e r te i lu n g  d e r P a rte im a n d a te  
auszudenken . "Dazu war es n o tw e n d ig , d ie  W ä h le r-  
masse w ie d e r  i n  e in e n  s o lc h e n  unzu rechnungs- 
fä h ig e n  Zustand zu b r in g e n ,  b e i  dem s ie  v o r  
A n g s t den K op f und i h r  gesundes U r te i ls v e rm ö g e n  
v e r l i e r e n  w ü rd e •11 A u fs  Neue das " S p ie l  m i t  dem 
r o te n  G espenst" zu ve rs u c h e n , s e i  zu r i s k a n t  
gewesen, w e i l  s ic h  immer g rö ß e re  T e i le  d e r d e u t -  
sehen G e s e l ls c h a f t  a u f  d ie  S e ite  d e r  U n te rd rü c k -  
te n  und V e r fo lg te n  s c h lu g e n . Daher b l i e b  n u r  
noch das andere s c h re c k l ic h e  Gespenst ־  das 
Phantom e in e s  K r ie g e s .
E in ig e  drohende Bemerkungen des K a n z le rs  an d ie  
Adresse von P a r is  s c h ü r te n  d o r t  d ie  e r f o r d e r l i c h e  
k r ie g e r is e n e  Stimmung, danach b ra u c h te n  s ic h  
b lo ß  noch d ie  J o u r n a l is te n  des " R e p t i l ie n fo n d s "
( d ie  k ä u f l i c h e  P r e s s e ) ^  und d ie  e r fa h re n e  B is -  
m a rc k b ü ro k ra t ie  ans Werk zu machen•
B ism a rck  habe u n b e d in g t das S e p te n n a t,  d ie  
H eeresverm ehrung f ü r  s ie b e n  J a h re ,  d u rch d rü cke n  
w o l le n ,  e r  habe a ls o  den R e ic h s ta g  a u fg e lö s t  
und Neuwahlen anberaum t• S e in  "A p p a ra t"  a r b e i -  
t e te  a u f  v o l le n  T ou ren , um d ie  W ähler e in z u n e b e ln  
und ih n e n  v o rz u g a u k e ln ,  d ie  F ranzosen n ä h e r te n  s ic h  
schon d e r  deu tschen  Grenze•
A l le s  d ie s  wurde g e s c h i ld e r t ,  "um e in e  V o r s te l lu n g  
von d iesem  Kreuzzug d e r  Lüge, des B e tru g e s  und 
j e g l i c h e r  G aunere i zu geben, d e r  e in m a l ig  i n  den
44) Schon 1893 s c h r ie b  das RB, B ism arck  habe lange  
ü b e r den sogenannten W e ife n fo n d s  v e r f ü g t ,  d e r 
aus E in k ü n f te n  des k o n f i s z ie r t e n  B e s i tz e s  des 
Hauses Hannover b e s ta n d . M i t  diesem Geld wurde 
d ie  " b e r ü c h t ig te ,  l ie b e d ie n e rn d e  P resse des 
E is e rn e n  K a n z le rs "  b e z a h l t .  " U i t  d iesem  Geld 
k a u f te  B ism arck  a l l e  L e u te ,  d ie  e r  b r a u c h te . "  
V g l .  V .T . ,  C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j ž i z n i .
RB 189 3 /1 , I I ,  3 . 91.
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Annalen des jungen  R e iche s  i s t •
B ism arcks  P la n  s e i  g e lu n g e n , im F e b ru a r 1087 
hübe e r  d ie  M e h rh e it  f ü r  s e in  S ep tenna t e r h a l -  
t e n . 45
A ls  1898 d e r  so gehaßte "E is e rn e  K a n z le r11 f ü r  
immer d ie  Augen s c h lo ß , s c h r ie b  S. Južakov im 
g le ic h e n  J a h r  (und 1901 nochm als) e in e  große Re- 
t r o s p e k t iv e ,  aus d e r  g röß e re  T e i le  h i e r  fo lg e n .
11D ie  F ig u r  des , G roßen1 N apo leon , d e r  uns in s  
19• J a h rn u n d e r t  h in e in g e fü h r t  h a t ,  und d ie  F ig u r  
des ,Großen* B ism a rc k , m i t  dem d ie  G a le r ie  der 
S taa tsm änner d ie s e s  J a h rh u n d e r ts  e n d e t,  le h re n  uns 
. . .  am b e s te n  d ie  K e h rs e i te  d ie s e r  großen Epoche 
v e rs te h e n ;  s ie  z e ig e n  n a c k t  und schonungs los  den 
g e g e n w ä rtig e n  z i v i l i s i e r t e n  Menschen und se in e  
L e id e n  und E rn ie d r ig u n g e n .  Der V e r g le ic h  zw ischen 
Napoleon und B ism a rck , zw ischen  den b lu t ig e n  Ta - 
te n  des e in e n  und d e r grausamen T ä t i g k e i t  des 
anderen , zw ischen  d e r  V erw üstung d e r e u ro p ä isch e n  
M enschhe it am Anfang und i h r e r  Verw üstung am Ende 
des J a h rh u n d e r ts ,  d ie s e r  V e r g le ic h  d rä n g t  s ic h  
von s e lb s t  a u f  v o r  dem f r i s c h e n  Grab des e rs te n  
deu tschen  K a n z le rs .
S ind  etwa Napoleon und B ism arck  w i r k l i c h  d ie  g rö ß -  
te n  S taa tsm änner des ausgehenden J a h rh u n d e r ts ?
I s t  es m ö g lic h ,  daß w i r  w a h rh a f t ig  d ie  Epoche e r -  
l e b t  haben, i n  d e r A le x a n d e r von M akedonien an 
d ie  S t e l le  des Genius P e r ik ie s  t r i t t ,  und d ie  
Größe e in e s  J u l iu s  Cäsar d ie  Größe des Gracchen 
ve rg e sse n  macht? B e tra c h te n  w i r  d ie s e  b e id e n
45) V g l .  A . K o v ro v , I z  G e rm a n ii.  
RB 1 8 9 7 /3 , I I ,  S. 1 3 5 -1 3 7 .
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u n h e i l s t r ä c h t ig e n  G e s ta l te n  unse res  J a h rh u n d e r ts  
e tw as n ä h e r !11̂
B is m a rc k  h in t e r la s s e  seinem V a te r la n d  e in  schwe- 
re s  E rb e :
11 S o lche  Leu te  w ie  N apo leon und B ism a rck  kommen 
d e r  ganzen M e n sch h e it te u e r  zu s te h e n , a b e r am 
te u e r s te n  ih re m  h e iß g e l ie b te n  V a te r la n d .  D ie  
F ranzosen  ko n n te n  b e r e i t s  d ie  B i la n z  d e r  , w e r t -  
v o l l e n T ״ a te n  ih r e s  g roßen  N apo leon z ie h e n , den 
D eu tschen  s te h t  d ie s e  Aufgabe noch b e v o r .  Es g ib t  
große L e u te ,  d ie  von ih r e n  Ź e itg e n o s s e n  n ic h t  
a n e rk a n n t ,  abe r von den N ach fa h re n  g e p r ie s e n  w e r-  
den , w e lche  i h r  Gewissen d a m it b e s c h w ic h t ig e n ,  
daß s ie  ih n e n  ü p p ig e  M auso leen e r r i c h t e n .  Aber 
es g i b t  auch e in e  andere S o r te  von großen L e u te n , 
v o r  denen s ic h  d ie  Z e itg e n o s s e n  ve rbe ugen , d ie  
a b e r b e i  den Nachkommen E n ts e tz e n  und Empörung 
h e r v o r r u fe n .  Napoleon und B ism a rck  gehören  n a t i i r -  
l i e h  n i c h t  z u r  e r s te n  S o r te " . ^
Das U r t e i l  ü b e r  Napo leon habe d ie  ,,schonungs lose  
h is t o r i s c h e  L o g ik "  b e r e i t e  g e f ä l l t ;  und was B is -  
m arck angehe, so werde das "m e n s c h lic h e  G e r ic h t "  
ü b e r ih n  noch f r ü h e r  u r t e i l e n  a ls  ü b e r d ie  e in -
A Q
z e ln e n  E r e ig n ie s e .
W elches s in d  denn d ie  "g ro ß e n " T a te n  B ism arcks  
a u f  dem G e b ie t  d e r  A u ß e n p o l i t ik ?
"D e r S ie g  D e u tsch la n d s  ü b e r  F ra n k re ic h ,  d e r S ieg  
Preußens ü b e r Ö s te r r e ic h ,  d ie  Z e rs tö ru n g  d e r
46 ) V g l .  S. Južakov , P o l i t i k a .  RB 1 8 9 8 /8 , I I ,  S. 215! 
ebenso: S . Južakov , P o l i t i k a .
RB 1 9 0 1 /2 , I I ,  S. 141.
47) V g l .  S. Južako v , P o l i t i k a .  RB 1 8 9 8 /8 , I I ,  S. 2 2 8 f .
48) V g l .  3 .  Južakov , P o l i t i k a .  RB 1 9 0 1 /2 , I I ,  S. 141.
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ru s s is c h -p re u ß is c h e n  F re u n d s c h a ft  und d ie  E r -  
r ic h tu n g  des D re ib u n d s •1'
Jas Hauptwerk B ism arcks  s e i  d e r  S ieg  übe r P rank - 
r e ic h  gewesen, d e r  d ie  D eu tschen  f ü r  e in e  E i n i -  
gung u n te r  p re u ß is c h e r  V o r h e r r s c h a f t  b e g e is te r t  
und D e u tsch la n d  d ie  F ü h ru n g s ro l le  i n  Europa v e r -  
s c h a f f t  habe.
N ic h t  d ie  f ra n z ö s is c h -a e u ts c h e  F e in d s c h a f t ,  d ie  
j a  schon s e i t  f ü n f  J a h rh u n d e r te n  b e s te h e , w ird  
B ism a rck  zu L a s te n  g e le g t ,  auch d ie  Schwäche des 
" jä m m e r l ic h e n  Regimes" des " k le in e n "  Napoleon ( I I I . )  
s e i  n ic h t  a u f  B ism arck  z u r i ic k z u fü h re n ,  ebenso 
w en ig  habe e r  d ie  p re u ß isch e  M i l i t ä r o r g a n is a t i o n  
b e g rü n d e t.
Das 7/erk B ism arcks  habe v ie lm e h r  d a r in  b e s ta n -  
den , i n  einem g ü n s t ig e n  A u g e n b l ic k  ob ige  f ü r  
e in e n  S ieg  so v o r t e i l h a f t e  K o m b in a tio n  auszunutzen  
und danach aus dem S ieg  V o r t e i l e  zu z ie h e n • Und 
d ie  E r f ü l lu n g  d ie s e r  Aufgabe habe ihm nach fc;ei- 
nung d e r D eutschen e in  A n re c h t a u f  D a n k b a rk e it  
s e i te n s  des V a te r la n d s  und a u f  a l lg e m e in e  A n e r-  
kennung s e in e r  Größe g e s ic h e r t .
Aber w ie  sehe d ie  W i r k l i c h k e i t  aus? E r habe i n  
d e r  T a t d ie  g ü n s t ig e  K o m b in a tio n  f ü r  den S ieg  
ü b e r F ra n k re ic h  a u s g e n u tz t ,  doch , s e lb s t  wenn 
d ie s e r  S ieg  f ü r  das deu tsche  V o lk  no tw e nd ig  w ar, 
habe es ih n  ja  auch te u e r  genug e r k a u f t .
Welchen Gewinn h a t  B ism a rck  nun aus dem S ieg  g e - 
zogen? E r beg ründe te  das R e ic h  m i t  dem p re u ß isch e n  
K ön ig  an de r S p i t z e .  Gewiß, a b e r e r  konn te  g a r 
n i c h t  anders h a n d e ln , denn b e r e i t s  1849 nabe das 
F r a n k fu r t e r  P a rla m e n t d ie s  so b e s c h lo s s e n , und 
s e i t  d e r  N ie d e r la g e  Ö s te r r e ic h s  1866 wurde 
Hdas R e ic h zum Traum d ״ e r überw iegenden M e h rh e it  
des deu tschen  V o lk e s .  Es wäre daher ü b e r t r ie b e n ,
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d ie  V e r w ir k l ic h u n g  d ie s e s  Traums a ls  d ie  T a t 
B ism a rcks  h in z u s t e l le n •
D a fü r  waren " d ie  E in v e r le ib u n g  von E ls a ß - L o th r in -  
gen , das Z u rü c k h a lte n  des d ä n isch e n  S c h le s w ig , 
d ie  f ü n f  M i l l i a r d e n  K o n t r ib u t io n  und e in e  Re ihe 
w e i t e r e r  Versuche z u r  E rn ie d r ig u n g  und Z e rs tö ru n g  
F ra n k r e ic h s 11 s e in e  w i r k l i c h e n  T a te n ; s ie  waren 
d ie  Form, i n  w e lche  e r  den deu tsch e n  S ieg  um- 
m ünzte . Se itdem  e rs c h ö p fe n  d ie  unmäßigen Summen 
f ü r  d ie  A u frü s tu n g  d ie  F inanzen  b e id e r  Länder•
B ism a rck  habe n i c h t  v e rs ta n d e n ,  w e lch  sch w e r-
w iegende h is t o r i s c h e  V e ra n tw o rtu n g  e r  D e u tsch la n d
до
a u fb ü rd e te ,  a ls  e r  E ls a ß -L o th r in g e n  a n n e k t ie r t e .   ̂
E r  habe se in e  Größe d a r in  gesehen, d ie  Grenzen 
des R e ic h s  n i c h t  d o r t  zu s e tz e n ,  wo das Bewußt- 
s e in ,  e in  D e u tsch e r zu s e in ,  a u fh ö r t ,  sondern  
w e i te re  L a n d s t r ic h e  d a rü b e r  h in a u s  zu e rw erben• 
G le ic h  v ie le n  ,1g ro ß e n " D eu tschen  und Franzosen 
v o r  ihm habe e r  d ie  e in fa c h e  W a h rh e it  n i c h t  b e -  
g r i f f e n ,  daß " d ie  Grenze zw ischen  zw ei benach- 
b a r te n  m ä ch tig e n  und z i v i l i s i e r t e n  N a t io n e n  nu r 
a u f  Grund d e r  Wünsche d e r  G re n zb e vö lke ru n g  f e s t -  
g e s e tz t  werden kann , da a l l e s  andere u n g e re ch t 
und u n b e s tä n d ig  i s t • 11
"F ü n f J a h rh u n d e r te  la n g  z a h l te n  D eutsche w ie  
F ranzosen b i t t e r  f ü r  d ie s e  'G rö ß e ' i h r e r  S ta a ts -  
m anner. B ism arck  i s t  d e r  R ic h tu n g  s e in e r  großen 
V orgänger t r e u  g e b l ie b e n . "  E r habe am Ende des 
neunzehn ten  J a h rh u n d e r ts  d ie  P o l i t i k  K a r ls  V. 
w ie d e r h o l t ;  a b e r e tw as , das z u r  Z e i t  K a r ls  V. 
v e r z e ih l i c h  w a r, s e i  kaum v e r z e ih l i c h  i n  de r
49) Es w ird  g e f l i s s e n t l i c h  übe rsehen , daß s ic h  B is -  
m arck i n  d ie s e r  Frage e r s t  nach langem S trä u b e n  
den Forderungen  d e r M i l i t ä r s  fü g te •
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Epoche G la d s to n e s  und G a r ib a ld is ,  i n  w e lc h e r  
B ism a rck  le b te  und w i r k t e .
B ism a rck  habe dem neuen D e u tsch la n d  n ä m lic h  
dadurch  seh r g e s c h a d e t;  denn e in  m ä c h t ig e r  F e ind  
an d e r  W estg renze , b e r e i t ,  je d e  e r f o lg v e r s p r e -  
chende K o m b in a t io n  f ü r  e in e n  e rn e u te n  Kampf a u s - 
z u n u tze n , s e i  e in e  schwere B e la s tu n g  f ü r  das 
R e ic h .  D iese  lähme se in e  gesamte K r a f t  und h in d e re  
es d a ra n , V o r t e i l e  aus s e in e r  Macht zu z ie h e n .
D ie  Großmächte Europas ke nn ten  d ie s e  schwache 
S e ite  d e r deu tschen  Größe, d ie  b e w irk e ,  daß d ie  
In te r e s s e n  D e u tsch la n d s  w e i t  w e n ig e r a n e rk a n n t 
und z u f r i e d e n g e s t e l l t  w erden, a ls  es ihm s e in e r  
M a c h ts te l lu n g  e n tsp re ch e n d  gebüh re .
D ie  D eu tschen  e r l i t t e n  fo r tw ä h re n d ,  von J a h r  zu 
J a h r ,  ü b e r a l l ,  i n  a l l e n  f ü n f  E r d t e i le n ,  i n  a l l e n  
Sphären des h is t o r is c h e n  Lebens und d e r  h i s t o r i -  
sehen T ä t i g k e i t  V e r lu s te  dank d ie s e r  "g ro ß e n  T a t"  
B is m a rc k s .
Andere V ö lk e r  w ie  d ie  E n g lä n d e r ,  A m e rika n e r und
SoRussen zögen ih r e  V o r t e i l e  d a ra u s .
Vor dem S ieg  ü b e r F ra n k re ic h  h a t te  Preußen 
Ö s te r r e ic h  b e s ie g t ,  und auch h ie r  habe es an 
B ism a rck  g e le g e n , da raus  a l l e  no tw e n d ig e n  V o r t e i le  
f ü r  Preußen zu z ie h e n  und d a ra u f  das neue Ge- 
bäude d e r  z u k ü n f t ig e n  Größe D e u ts ch la n d s  zu e r -  
r i c h t e n .
Wie habe nun d ie s e r  " g e f e ie r t e  G enius des d e u t -  
sehen V o lk e s "  se in e  Aufgabe v e rs ta n d e n  und e r f ü l l t  
Während e r  nach dem S ie g  ü b e r F ra n k re ic h  d ie  
deu tsch e n  Grenzen ü b e r d ie  Grenzen deu tsch e n
50) V g l .  S. Južakov , P o l i t i k a .
RB 1 8 9 8 /8 , I I ,  S. 215 -218 ; und 
S . Južakov , P o l i t i k a .
RB 190 1 /2 , I I ,  S. 141-143 .
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N a t io n a lb e w u ß ts e in s  h in a u s  v e r le g t e ,  sch lo ß  
e r  nach dem S ieg  Uber Ö s te r r e ic h  m i t  einem 
F e d e r s t r ic h  a c h t  M i l l i o n e n  ” ö s te r r e ic h is c h e  
D e u tsch e "  aus D e u tsch la n d  aus.
"A u f  d e r  e in e n  S e ite  F ranzosen , P o len  und Dänen 
i n  d ie  Z a h l d e r  D eutschen e in z u b e z ie h e n  und d a - 
d u rc h  i h r  n a t io n a le s  B ew uß tse in  zu v e rg e w a lt ig e n ,  
und a u f  d e r  anderen S e ite  d ie  Ö s te r r e ic h e r  aus 
d e r  Z ah l d e r  D eutschen a u s z u s c h lie ß e n , wodurch 
i h r  n a t io n a le s  B ew ußtse in  ebenso s c h m e rz l ic h  v e r -  
g e w a l t ig t  wurde -  mag . . .  zwar a ls  W ide rsp ruch  
e rs c h e in e n ,  je d o c h  n i c h t  i n  Wien und n i c h t  i n  
B e r l i n . "
I n  b e id e n  H a u p ts tä d te n  h a t te  man s t e t s  w e n ig e r 
d ie  Id e e  e in e r  e in z ig e n  deu tschen  K a t io n ,  a ls  
d ie  Id e e  e in e r  ö s te r r e ic h is c h e n  ode r p re u ß isch e n  
s t a a t l i c h e n  O rg a n is a t io n  v o r  Augen: d ie  ö s t e r r e i -  
e h e r t rä u m te n  davon, d ie  Preußen a u s z u s c h lie ß e n , 
den Preußen h in g e g e n  g e la n g  e s , d ie  Ö s te r r e ic h e r  
a u s z u s c h lie ß e n . B ism arck  s e i  auch h ie r  n u r  Hand- 
la n g e r  d e r  T r a d i t i o n ,  e r  habe weder ve rm o ch t, 
g rö ß e r  a ls  s e in  J a h rh u n d e r t  zu werden noch auch n u r  
a u f  g le ic h e r  S tu fe  m i t  ihm zu s te h e n .
S e ine  b e id e n  sogenannten großen T a te n  ( in s o f e r n  s ie  
seinem E in f lu ß  und s e in e r  Führung z u g e sch r ie b e n  
werden kö n n e n ), h ä t te n  i n  W i r k l i c h k e i t  d ie  g e w a l-  
t i g e n  e r z i e l t e n  E rg e b n is s e  n u r  v e rd o rb e n , i n  einem 
u n g ü n s t ig e n  und g e fä h r l ic h e n ,  j a  u n p a t r io t is c h e n  
S in n e .
Der E inwand s e i  zwar n i c h t  von d e r  Hand zu w e ise n , 
daß e in  A nsch luß  des V ie lv ö lk e r s ta a te s  Ö s te r r e ic h -  
Ungarn n i c h t  gangbar gewesen s e i ;  abe r d ie  damals 
im m erh in  w inkende M ö g l ic h k e i t ,  i n  M i t te le u r o p a  
e in  R e ic h  m i t  100 M i l l i o n e n  D eutschen zu e r r i c h t e n ,  
habe B ism arck  n i c h t  e r g r i f f e n *
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Man nehme zwar an , daß e r  um d ie  In te re s s e n  d e r 
deu tsch e n  N a t io n  b e s o rg t  w a r. B e i e in e r  U be r- 
P rü fu n g  s t e l l e  s ic h  in d e s  h e ra u s ,  daß e r  en tw eder 
davon n ic h t s  v e rs ta n d e n  h a t ,  ode r s ie  den I n t e r -  
essen d e r p re u ß is c h e n  S ta a ts o r g a n is a t io n  und 
denen d e r p re u ß is c h e n  D y n a s t ie  u n te rg e o rd n e t  h a t .
'1Ö s te r r e ic h  aus D e u tsch la n d  a u s s c h lie ß e n  und 
E ls a ß -L o th r in g e n  e in b e z ie h e n  -  das waren zwei 
g roße T a te n  des berühm ten Preußen, d e r  soeben 
s e in e  dräuenden Augen g e sch lo sse n  h a t . "
D ie se  s ic h  w id e rsp re ch e n d e n  T a te n  s e ie n  ebenso
g e f ä h r l i c h  f ü r  d ie  Z u k u n f t  w ie  u n v o r t e i l h a f t  f ü r
d ie  g e g e n w ä rt ig e  deu tsche  N a t io n .  Denn s ie  werde
n i c h t  n u r  s tä n d ig  vom V/esten h e r  b e d ro h t ,  sondern
v e r l i e r e  im Südosten immer mehr ih r e  f r ü h e r  un-
b e s t r i t t e n e  F ü h r u n g s r o l le . Für b e id e s  könn ten
s ic h  d ie  D eutschen b e i  ih rem  großen K a n z le r  be-
51danken.
D ie  P o l i t i k  B ism a rcks  i n  d e r  O r ie n t f r a g e  und se ine  
H o l le  beim B e r l i n e r  Kongress (187 b ) h ä t te n  d ie  
t r a d i t i o n e l l e  p re u ß is c h - ru s s is c h e  F re u n d s c h a ft  
z e r s t ö r t .  B ism arck  habe f ü r  e in e  w e ite re  Abküh lung 
d u rc h  d ie  Kampagne gegen ru s s is c h e  W e r tp a p ie re ,  
den Z o l l k r i e g  und andere T a te n  g e s o rg t .  Dadurch 
s e i  S c h r i t t  f ü r  S c h r i t t  das f r a n z ö s is c h - r u s s is c h e
B ün dn is  v o r b e r e i t e t  w orden, das d e r p o l i t i s c h e n  
V o r h e r r s c h a f t  D e u tsch la n d s  i n  Europa e in  Ende 
s e t z t e .  D ie  f r a n z ö s is c h - r u s s is c h e  K o m b in a t io n ,
11d ie  so w en ig  d e r  h is t o r is c h e n  V e rg a n g e n h e it  e n t -  
s p r i c h t " ,  s e i  n u r m ö g lic h  geworden d u rch  B ism arcks
51) V g l .  S. Južakov , P o l i t i k a .
RB 1 8 9 8 /8 , I I ,  3 . 218-221 ;
und d e r s . ,  P o l i t i k a .  RB 1901 / 2 , I I ,  S. 143.
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P o l i t i k ,  d ie  s ta n d ig  P a r is  und P e te rs b u rg  u n v e r־
n i i n f t i g  p r o v o z ie r t e .  D ie  f r a n z ö s is c h - r u s s is c h e
K o m b in a t io n  s e i  a u f  je d e n  P a l l  seh r u n g ü n s t ig
f ü r  D e u ts c h la n d , auch d a fü r  könne es s ic h  b e i
se inem  großen K a n z le r  bedanken. Sogar d e r D re ib u n d ,
" d ie  g e lu n g e n s te  p o l i t i s c h e  T a t B is m a rc k s " ,  hebe
d ie  f ü r  d ie  D eu tschen  unangenehme Bedeutung des
f r a n z ö s is c h - r u s s is c h e n  B ündn isses  n ic h t  a u f ,
52so n d e rn  schwäche s ie  h ö ch s te n s  ab.
Demnach i s t  B ism arck  i n  den Augen d e r  N a ro d n ik i  
e in  V e rs a g e r ,  was s e in e  A u ß e n p o l i t ik  b e t r i f f t ,  
a b e r auch s e in  H a u p tv e rd ie n s t  nach in n e n , d ie  
R e ic h s g rü n d u n g , w o l le n  s ie  n i c h t  anerkennen und 
v e rsu ch e n  a l l e s ,  ihm d ie s e  A u re o le  des B eg rü nde rs  
d e r  d e u tsch e n  E in h e i t  zu nehmen.
D ie  E in ig u n g  D e u tsch la n d s  s e i  n ic h t  B ism arcks  
Y/erk, ebenso w en ig  w ie  Preußens S ieg  übe r Ü s te r -  
r e i c h .  Das e in e  w ie  das andere s e i  schon e in e  a u s -  
g e r e i f t e  p o l i t i s c h e  P ru c h t  gewesen, a ls  B ism arck  
d ie  L e i tu n g  d e r G esch icke  Preußens und D e u tsch la n d s  
übernahm . Sogar d ie  w e s e n t l ic h e n  Grundzüge d e r Form 
d e r E in ig u n g  waren schon d u rch  d ie  G e sch ich te  e n t -  
s c h ie d e n  und waren n i c h t  mehr v i e l  zu v e rä n d e rn . 
B is m a rc k  konn te  n u r  noch e in ig e  K o r re k tu re n  v o r -  
nehmen und dann den K urs  f ü r  das neue S c h i f f  f e s t -  
s e tz e n .
D ie  deu tsche  E in ig u n g  s e i  schon lang e  d e r Traum des 
d e u tsch e n  V o lke s  gewesen, wenn auch d ie  Gegensätze 
zw ischen  den Stämmen, den K o n fe s s io n e n  und den 
D y n a s t ie n  neben den I n t r i g e n  des A us landes se ine  
V e r w ir k l ic h u n g  lange  v e r h in d e r t  h ä t te n .
52) V g l•  3 . Južakov, P o l i t i k a .
KB 189 8 /8 , I I ,  S. 221; und
d e r s . ,  P o l i t i k a .  RB 1901 / 2 , I I ,  5 . 143.
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A u f g e is t ig e m  G e b ie te  kam das R e ic h  zus tande  
du rch  d ie  g roß en  d e u ts c h e n  D ic h t e r !  D e n ke r, G e le h r -  
tm  und K ü n s t le r  um d ie  Wende des 1 8 . /1 9 .  J a h r -  
h u n d e r ts .  " L e s s in g ,  G oe the , S c h i l l e r ,  K a n t,  P ic h -  
t e ,  H e g e l,  H u m b o ld t, Grimm, M o z a r t ,  B ee thoven  
g e h ö r te n  n i c h t  den P ranken  o d e r Sachsen, den 
Schwaben o d e r T h ü r in g e rn  noch den L u th e ra n e rn ,  
R e fo r m ie r te n  o d e r K a th o l ik e n ,  noch den H absbur- 
g e rn ,  W e lfe n  o d e r H o h e n z o l le rn •  S ie  g e h ö r te n  den 
D e u tsch e n ; s ie  w aren  d ie  Würde, d e r  S to lz  und 
d ie  S tä rk e  ganz D e u ts c h la n d s .  V o r d e r  S tä rk e  und 
dem Ruhm d ie s e r  g e sa m td e u tsch e n  K u l t u r  v e r f lo g e n  
d ie  Stammes- und G la u b e n sa n ta g o n ism e n : d ie  d e u t -  
sehen Stämme v e rs c h m o lz e n  i n  e in e  de u tsch e  Na- 
t i o n •  Danach war d ie  p o l i t i s c h e  E in ig u n g  n u r  noch e ine  
Frage d e r  Z e i t ,  und zwar d e r  a l le r n ä c h s te n  Z e i t • 11
B e r e i t s  i n  den v i e r z i g e r  J a h re n  haben d ie  sü d - 
d e u tsch e n  S ta a te n  a u f  I n i t i a t i v e  des w ü r t te m -  
b e rg is c h e n  M in is t e r s  WangenheLm den V e rsuch  z u r  
E in ig u n g  gem ach t, a b e r  P reußen und Ö s te r r e ic h  
haben s ie  v e r h in d e r t •  Den z w e ite n  V e rsu ch  i n  den 
s tü rm is c h e n  J a h re n  1848-1849 h a t  Ö s te r r e ic h  g e -  
s t ö r t ;  dem d r i t t e n  V e rsu ch  im J a h re  1863 s ta n d  
Preußen e n tg e g e n , das damals b e r e i t s  von B ism a rck  
g e l e i t e t  w urde*
Es s t e l l t e  s ic h  s o m it  h e ra u s ,  daß z u l e t z t  d e r  
W e t t s t r e i t  d e r  H a b sb u rg e r und H o h e n z o l le rn  de r 
e in z ig e  Hemmschuh f ü r  d ie  E in ig u n g  D e u ts c h la n d s  
w a r. E in e  d e r  b e id e n  s t r e i t e n d e n  D y n a s t ie n  mußte 
d ie  Oberhand g e w in n e n , d a m it  d ie  D eu tsch en  ih r e  
so la n g  gew ünschte  E in ig u n g  e n d l ic h  bekommen korrn- 
t e n .  B is m a rc k  h a t  v i e l  f ü r  den S ie g  d e r  Hohen- 
z o l l e r n  g e ta n .  D am it h a t  e r  s ic h  um d ie  Hohen- 
z o l l e r n  s e h r  v e r d ie n t  gem ach t, a b e r auch um 
D e u ts c h la n d ?  D ie s e s  h ä t t e  s ic h  doch genau so g u t  
u n te r  dem Z e p te r  F ra n z -J o s e fs  v e r e in ig e n  können.
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I n  d iesem  F a l le  h ä t t e  man den h e u te  vo n  a l l e n  
ve rg e sse n e n  ö s t e r r e ic h is c h e n  S t a a t s m in is t e r  
S c h m e r l in g  a ls  den g ro ß e n  E in ig e r  angesehen• Der 
S ie g  b e i  K ö n ig e g rä tz  habe je d o c h  n i c h t  S c h m e r l in g  
g roß  gem acht, s o n d e rn  B is m a rc k ,  d e r  a l l e r d i n g s  
zu dem S ieg  n i c h t  im g e r in g s te n  b e ig e t r a g e n  habe•
So i s t  d ie  E in ig u n g  D e u ts c h la n d s ,  d e r  B is m a rc k  
1863 noch W id e rs ta n d  e n tg e g e n g e s e tz t  h a t t e ,  m i t  
s e in e r  U n te rs tü tz u n g  v e r w i r k l i c h t  w orden•
D ie  E in ig u n g  D e u ts c h la n d s  s e i  a ls o  n i c h t  das Werk 
B is m a rc k s , w o h l a b e r  d ie  V o r h e r r s c n a f t  d e r  Hohen- 
z o l l e r n  und d a m it  d ie  p o l i t i s c h e  B edeu tung  d e r  
p re u ß is c h e n  A r i s t o k r a t i e  und d e r  p re u ß is c h e n  
B ü r o k r a t i e •
D ie  E in ig u n g  D e u ts c h la n d s ,  d ie  Wahrung d e r  A u to -  
nomie d e r  e in z e ln e n  L ä n d e r ,  d ie  gemeinsame Re- 
g ie ru n g  i n  G e s t a l t  e in e s  B u n d e s ra ts  und das gesam t- 
deu tsche  P a r la m e n t -  a l l  das s e i  n i c h t  das Werk 
B is m a rc k s •  D ie s  a l l e s  s e i  b e r e i t s  1849 i n  F ra n k -  
f u r t  g e p la n t  und ( e b e n f a l l s  i n  F r a n k f u r t )  1863 zum 
z w e ite n  Mal b e s t ä t i g t  und von  a l l e n  d e u ts c h e n  R e- 
g ie ru n g e n ,  außer d e r  p re u ß is c h e n ,  angenommen worden 
D ie  E in ig u n g  D e u ts c h la n d s  und d ie  G ru n d la g e n  f ü r  
s e in e  O r g a n is a t io n  s e ie n  ohne B is m a rc k  g e s c h a f fe n  
w orden• E r habe s ie  n u r  m o d i f i z i e r t  und f ü r  s e in e  
e ig e n e n  Id e e n  um ge fo rm t•
D iese  Umformungen b e s tü n d e n  im  w e s e n t l ic h e n  d a r in ,  
daß, w ie  b e r e i t s  a u s g e fü h r t ,  u n te r  den H o h e n z o l le rn  
n i c h t  a l l e  D e u tsch e n  v e r e i n i g t  w u rde n , -  d ie  
D e u ts c h - Ö s te r r e ic h e r ,  L ie c h t e n s t e in e r ,  Luxem burge r, 
b l ie b e n  draußen -  , daß f e r n e r  e in e  A n z a h l d e u t -  
s c h e r  D y n a s t ie n  und i h r e  S ta a te n  vo n  Preußen 
g e s c h lu c k t  w urden -  H ann ove r, H e s s e n -K a s s e l,  Nassau
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F r a n k fu r t  - ,  daß Preußens O sten  ( ״ d ie  p o ln is c h e n
P r o v in z e n " ) ,  f r ü h e r  a u ß e rh a lb  des Deutschen
Bundes, nun dem R e ic h  e i n v e r l e i b t  wurden, ebenso
w ie  das a n n e k t ie r te  E ls a ß -L o th r in g e n .  F e rn e r s e i
d ie  Armee und d ie  neue F lo t t e  u n te r  p re u ß isch e
Hegemonie gekommen (d e r  K ö n ig  von Preußen war
a ls  K a is e r  O b e rb e fe h ls h a b e r a l l e r  deu tschen  T ru p -
pen im K r i e g s f a l l  -  und, außer i n  B aye rn , auch
im F r ie d e n ) •  S c h l ie ß l i c h  habe B ism arck  a ls  l e t z t e
M o d i f i k a t io n  das a l lg e m e in e  W a h lre ch t f ü r  den
R e ic h s ta g  e in g e fü h r t •  L e tz te re s  werde von d e r  Ge-
s c h ic h te  dem K a n z le r  zwar a ls  V e rd ie n s t  ange-
re c h n e t ,  d ie s e  E in s t e l lu n g  b e ru h t  abe r nach dem
S3RB a u f  einem M iß v e rs tä n d n is •
E r habe n ä m lic h  das a l lg e m e in e  W a h lre ch t n ic h t  
e tw a aus L ie b e  zum V o lk  e in g e f ü h r t ,  sondern  es 
s e i  ihm w ie  a l l e s ,  was e r  t a t ,  n u r  M i t t e l  zum 
Zweck gewesen:
"B ism a rck  k a l k u l i e r t e  m i t  seinem s ta rk e n  V e rs ta n d
d ie  Bedeutung d e r Volksm asse b e i  d e r  F e s t ig u n g  de r
E in h e i t  ( r i c h t i g )  e in ,  obwohl s e in e r  g ä n z l ic h
h e r r s c h e r is c h e n  N a tu r  d ie  V o lk s s o u v e rä n i tä t  fremd
54und unsym pa th isch  w a r • "
Nach d e r E in ig u n g  habe B ism a rck  zw anz ig  Jah re  la n g  
an d e r S p itz e  d e r  R e g ie ru n g  ges ta nden . Der a l t e  
K a is e r  v e r t r a u te  seinem K a n z le r  b e d in g u n g s lo s ,  und 
d ie  R e ic h s ta g e  waren dem W i l le n  des " a l lm ä c h t ig e n  
H a lb g o t te s  des neuen D e u ts c h la n d "  gehorsam•
53) V g l .  S• Južako v , P o l i t i k a .
RB 189 8 /8 , S. 222 -226 ; und
d e r s . ,  P o l i t i k a ,  RB 1901 / 2 , S. 1 2 5 f . ,  129, 143
54) V g l .  G r. B r -  v . ,  I z  G e rm a n ii.
RB 1 8 9 8 /6 , I I ,  S. 137.
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Wohin habe nun d ie s e r  große Wann s e in  ,1gehorsames 
V a te r la n d '1 g e fü h r t?
D ie  O rg a n is a t io n  des R e ich s  s e i  u n te r  seinem 
Regime geschw ächt w orden, genau so w ie  d ie  deu tsche 
Macht d u rch  s e in e  "m iß lungen e  A u ß e n p o l i t i k " ,  und 
i n  d e r  I n n e n p o l i t i k  s e i  es seh r schw er, w i r k l i c h  
große T a te n  z u r  V e r h e r r l ic h u n g  des T o te n  zu f i n -  
den.
B is m a rc k  s e i  zw anz ig  Jah re  la n g  r a s t l o s  t ä t i g  
gewesen, um se in e  P läne  zu r e a l i s i e r e n ,  n ä m lic h  
a l l e  s e in e  Gegner ־  z u g le ic h  d ie  d e r p re u ß isch e n  
J u n k e rk a s te  -  zu v e r n ic h te n ,  ode r w e n ig s te n s  
zu "zähmen" -  d ie  k a th o l is c h e  K ir c h e ,  d ie  ,,W e lfe n ״ , 
d ie  P o le n , d ie  Dänen, d ie  E ls a ß - L o th r in g e r ,  d ie  
1, S o z is "  und auch Männer aus den e ige nen  K re is e n ,  
wenn s ie  n i c h t  s k la v is c h  das ta te n ,  was d e r  Kanz- 
1 e r w ünschte  (A n s p ie lu n g  a u f  den A rn im p a ra g ra p h e n ) .
D ie se s  "B a cch a n a l d e r  Bezähmung" habe d ie  ganzen 
zw anz ig  Jah re  des B ism arck reg im es  a n g e d a u e rt•
B ism arcks  P o l i t i k  h a t t e  g roßen E r f o lg  und endete  
m i t  einem F ia s k o ,  das daraus  e r s i c h t l i c h  w i r d ,  
wenn man d ie  Zusammensetzung des e r s te n  R e ic h s ta g s  
(1871 ) und des l e t z t e n  u n te r  B ism arck  ( 1890 ) v e r -  
g l e i c h t •  *Obwohl e r  u n e rm ü d lic h  d ie  K le r i k a le n ,  
S o z ia l is t e n ,  A u to n o m is ten und frem den V ö lk e r  u n te r -  
d r ü c k t  und d a b e i k e in e  M i t t e l  gescheu t h a t t e ,  b e - 
saßen a l l e  d ie  von ihm "F e in d e  D e u ts c h la n d s "  g e - 
nann ten  Gruppen im Jah re  1890 n i c h t  mehr 101 S i tz e  
w ie  1871, sondern  179, a ls o  f a s t  80£  mehr•
Des F ü rs te n  S c h e i te rn  l i e g e  a ls o  k l a r  a u f  d e r  
Hand . 55
55) V g l•  S. Južakov , P o l i t i k a •  
RB 1 8 9 8 /8 , I I ,  S. 226 -228 ! 
d e r s . ,  P o l i t i k a ,
RB 190 1 /2 , I I ,  S. 144-146•
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A ls  "d e r  A l t e  vom Sachsenwald*1 nach Jah re n  d e r 
Entm achtung am 30• J u l i  1898 f ü r  immer von d e r  
Bühne d e r W e ltg e s c h ic h te  a b t r a t ,  b e to n te  auch 
das A us land  d ie  Größe des v e rs to rb e n e n  S ta a ts -  
mannes• So w ü rd ig te n  fü h re n d e  Organe d e r r u s s i -  
sehen P re sse , 2 .B .  1*Moskovskie V e d o m o s ti" ,
" R u s s k i j  V e s tn ik " ,  " V e s tn ik  E v ro p y "  und d e r 
"G ra ž d a n in "  d ie  V e rd ie n s te  B is m a r c k s . ^
Gemäß dem W ort des W eisen C h e i lo n ,  das i n  d e r f r e i -
en la t e in is c h e n  Ü be rse tzung  "De m o r tu is  n i l  n i s i  
57bene '1 so h ä u f ig  z i t i e r t  w i r d ,  fa n d  auch das 
"Novoe V rem ja " e in ig e  anerkennende W orte .
N ic h t  30 das RB, aus dessen N a c h ru f d e r  g le ic h e  
u n v e rs ö h n lic h e  Haß s p r i c h t  w ie  i n  den vergangenen 
J a h re n . Aus dem N a ch ru f von S .N . JuSakov s e ie n  
e in ig e  c h a r a k te r is t i s c h e  Passagen z i t i e r t :
" , Le r o i  me r e v e r r a * ,  sa g te  B ism a rck , a ls  e r  1890 
das K a n z le r p a la is  v e r l i e ß . . .  *Le r o i  me r e v e r r a ' ,  
das war e in e  e rn s te  Drohung aus dem Mund e in e s  so 
u n e r b i t t l i c h  ra c h s ü c h t ig e n  und i n  se in e n  M i t t e l n  
n i c h t  w ä h le r is c h e n  Menschen, a ls  den d ie  G e sch ich te  
B ism a rck  k e n n t .  W ilh e lm  I I .  konn te  a l l e s  fü r c h te n  
und mußte a u f  a l l e s  v o r b e r e i t e t  s e in .  Den a l t e r s -  
schwachen D ip lo m a te n  h a t  s e in e  Sehergabe in d e s  
g e tro g e n ,  und e r  v e rb ra c h te  a c h t lang e  Jah re  i n  
p o l i t i s c h e r  Z u rü c k g e z o g e n h e it ,  b e s tä n d ig  f r o n d ie re n d
56) V g l .  Georg v .  Rauch, S t r e i f l i c h t e r  zum r u s s i -  
sehen D e u ts c h la n d b i ld e  des 19• J a h rh u n d e r ts .  
I n :  Ja h rb ü ch e r f ü r  G e sch ich te  O s teu ro pas ,
NP 12 /1964 , S. 3 7 f •
57) Der Ausspruch  b e d e u te t  j a  n i c h t ,  daß man ü b e r 
d ie  T o te n  "n u r  G utes" re d e n  s o l l t e  (dann 
müßte "bona " s t a t t  "bene" d a s te h e n ) ,  sondern  
n u r  " i n  g u te r  W e ise ", n i c h t  schmähend; denn 
T o te  können s ic h  n i c h t  w ehren.
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und v e r g e b l ic h  a u f  d ie  h e rb e ig e s e h n te  Stunde d e r 
V e rg e l tu n g  und des T rium phes w a r te n d . . .  D ie  
S tunde d e r  l e t z t e n  Abrechnung m i t  einem sünd igen  
Leben s c h lu g  f r ü h e r ,  und d e r  e is e rn e  K a n z le r  
nahm s e in e  u n b e f r ie d ig te  R a ch su ch t, se in e  H o f f -CO
nungen a u f  Revanche, m i t  in s  G ra b ."
" I c h  w o l l t e  e ig e n t l i c h  noch e in ig e  W orte übe r
das p e rs ö n l ic h e  Leben B ism arcks  sagen, . . .  w ie
es v o r  einem f r i s c h e n  Grab ü b l i c h  i s t .  Unsere
h is t o r i s c h e  C h a r a k t e r i s t i k  i s t  je d o c h  seh r um fang-
r e i c h  gew orden, so daß f ü r  e in e n  b io g ra p h is c h e n
Ü b e r b l ic k  w en ig  P la tz  b l e i b t .  Aber um es genau
zu sagen, l ie b e  L e s e r ,  S ie  haben d a b e i auch wenig
v e r lo r e n .  Das p e rs ö n l ic h e  Leben d ie s e s  1B lu t - u n d -
E ise n -M e n sch e n 1 ä h n e l t  seh r s e in e n  T a te n . U nüber-
w in d l i c h e r ,  n ic h t s  v e rz e ih e n d e r  Haß, grausame
R achsuch t ohne den g e r in g s te n  L i c h t b l i c k  f ü l l e n
d ie s e s  la n g e ,  s tü rm is c h e  Leben an. Weder Anwand-
lu n g e n  von Großmut noch O p fe r b e r e i t s c h a f t ,  weder
erhabene Id e a le  noch m o ra l is c h e  In te re s s e n ,
sondern  s t a t t  dessen e in  a l l e s  z e rs tö re n d e r  W i l le ,
e in  w e i t b l i c k e n d e r ,  d u rc h d r in g e n d e r  V e rs ta n d , e ine
s e l te n e  K ü h n h e it  d e r P läne -  so war d ie se  bem er-
kensw e rte  P e r s ö n l ic h k e i t ,  d ie  d u rch  ih r e  T ä t ig -
k e i t  d ie  z w e ite  H ä l f t e  des neunzehnten J a h rh u n -
59d e r te  g e p rä g t h a t . 11
So f i n d e t  das RB, wenn auch w id e rs t re b e n d ,  ganz 
zum Sch luß  noch e in  k le in e s  anerkennendes Wort 
ü b e r ,!d ie s e  bem erkensw erte  P e r s ö n l i c h k e i t 11 und
58) V g l .  S .N . Južakov , P o l i t i k a .  
RB 1 8 9 8 /8 , I I ,  S. 214.
59) Ebenda, S. 229
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deren scharfen Intellekt. ^ 0
60 ) Bem erkenswert i s t ,  dau das RB i n  seinem 
Haß s c h ä r fe r  sah a ls  d e r D u r c h s c h n i t t s -  
deu tsche  und daß es i n  s e in e n  U r t e i l e n  s ic h  
denen manches großen deu tschen  Z e itg e n o sse n  
n ä h e r te ;  z .B .  s c h r ie b  d e r  p o l i t i s c h e  S c h r i f t -  
s t e i l e r  K o n s ta n t in  F ra n tz  (1 8 1 7 -1 8 9 1 ) ,  de r 
a ls  Anhänger des Traums von einem großen 
m it te le u ro p ä is c h e n  S taa tenbund  i n  de r 
B ism arckschen  R e ichsg rü ndun g  n u r e in  P r o v i -  
so rium  sah, ü b e r B ism a rck :
'1B e i hohe r T a t k r a f t  und se lten em  T a le n t  d e r 
Mache bewegt e r  s ic h  l e i d e r  i n  einem b e -  
s c h rä n k te n  I d e e n k r e is . "
( I n  einem B r i e f  an den R a s s e n fo rs c h e r  
Ludw ig Schemann vom 3 -1 .1 8 8 8 , z i t i e r t  nach 
Eugen Stamm, K o n s ta n t in  F ra n tz .  1857-66. 
S t u t t g a r t ,  1930 , 3 .  141 . )
Und F r ie d r i c h  N ie tz s c h e  ( 1844- 1900) m e in te  
(F r ö h l ic h e  W is s e n s c h a ft ,  I I .  104, Vom K lange 
d e r  deu tschen  S prache , 1882) h e l l s i c h t i g :
"F a s t  i n  je d e r  Rede des e r s te n  deu tschen  
Staatsmannes . . .  i s t  e in  A k z e n t,  den das Ohr 
des A u s lä n d e rs  m i t  W id e r w i l le n  z u rü c k w e is t :  
abe r d ie  D eu tschen  e r t r a g e n  ih n ,  s ie  e r t r a -  
gen s ic h  s e lb e r . "
S iehe auch H ans-G ün te r Z m a rz l ik ,  Das B is m a rc k -  
b i l d  d e r D eutschen -  g e s te rn  und h e u te .  
F re ib u rg ,  o . J .  ( V o r t r a g ,  g e h a lte n  am 24 . N0-  
vember 1965 im S tud ium  G enera le  d e r U n iv e r -  
s i t ä t  F re ib u rg  i . B r . ) .
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b) Wilhelm II.
Da W ilh e lm  I I .  den P ü rs te n  B ism arck  e n t la s s e n
h a t t e ,  d e r  dem RB so v e rh a ß t w a r, w i r d  d e r  Ł10-
n a rch  (z u n ä c h s t )  e in e r s e i t s  g e lo b t :  "e n e rg is c h
und im h ö c h s te n  Grad v i t a l " , e i n  Mann, dem man
62große S ym path ien  e n tg e g e n b r in g t ,  a n d e r e r s e i t s
b e d a u e r t ,  w e i l  e r  e in  schweres E rbe a n t r e te  und
d ie  F o lg e n  d e r  v e r d e r b l ic h e n  P o l i t i k  B ism arcks
t ra g e n  müsse: "D ie  F e h le r  v i e l e r  Ja h rz e h n te  zu
k o r r i g i e r e n  i s t  schw er, und wenn es dem ju n g e n ,
e d le n  W ilh e lm  I I .  n i c h t  g e l i n g t ,  s ie  auszumerzen,
so w ir d  man ihm d ie  S chu ld  geben -  so k u r z s ic h t ig
н6 Ъund n a iv  i s t  b i s  heu te  d ie  M e n s c h h e it .
D ie  E n t la s s u n g  B ism a rcks  w ird  a ls  "E rg e b n is  
s ta a ts m ä n n is c h e r  W e is h e i t11 des K a is e rs  und s e in e r  
Umgebung g e w e r t e t , ^  d e s g le ic h e n  d ie  E in b e ru fu n g  
z u r  1. I n t e r n a t io n a le n  A rb e i te r s c h u tz k o n fe re n z  
nach B e r l i n  -  das RB nimmt an, daß d e r  junge  K a i-  
s e r  s ic h  zu e in e r  d e m o k ra tis ch e n  V o l k s p o l i t i k  
e n ts c h lo s s e n  habe, e r  b r in g e  d e r  Lage d e r  A r b e i -  
t e r k la s s e  M i tg e fü h l  und V e rs tä n d n is  e n tg e g e n . ^
61) V g l .  a n . ,  C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j ž i z n i .
RB 1 8 9 0 /4 , S. 149.
62) V g l .  a n . ,  C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j ž i z n i .
RB 1 8 9 0 /4 , S. 149 -152 ; und
an», C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j ž i z n i .
RB 1 8 9 0 /8 , S. 158-173 .
63) V g l .  a n . ,  C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j ž i z n i .
RB 189 0 /4 , S. 14 9 f .,
ä h n l ic h  auch : a n . ,  C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j ž i z n i .  
RB 189 0 /8 , S. 162.
64) V g l .  a n . ,  C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j ž i z n i .
RB 189 0 /4 , S. 150.
65) V g l .  a n . ,  C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j ž i z n i .
RB 1 8 9 0 /8 , S. 170 -173 .
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Knapp zw ei Jah re  s p ä te r  war d e r p o s i t i v e  E in -  
d ru c k  v ö l l i g  v e r f lo g e n .  D abe i i s t  f e s t z u h a l te n ,  
daß das RB b e i  a l l e r  K r i t i k  dem K a is e r  V e rs ta n d -  
n ie  e n tg e g e n b r in g t  und se in e  U nbesonnenhe iten  
aus seinem C h a ra k te r  zu e r k lä r e n  v e rs u c h t  -  seh r 
im Gegensatz zu d e r k o n z e s s io n s lo s e n  Ablehnung 
B is m a rc k s . D ie s  w ird  im fo lg e n d e n  an Hand e in ig e r  
W ürdigungen des K a is e rs  d u rch  das RB d a r g e s t e l l t ,  
w e i l  d ie s e  das W e s e n tl ic h e  b r in g e n ,  so daß a u f  
d ie  h u n d e rte  von Bemerkungen im RB ü b e r d ie  j e -  
w e i ls  a k tu e l le n  Reden und T a te n  W ilh e lm s  I I .  n ic h t  
e ingegangen zu werden b ra u c h t .
I n  d e r  Januarnummer 1892 h e iß t  es r ü c k b l ic k e n d :  
"D er junge  deu tsche  K a is e r  r e g i e r t  insgesam t 
d r e ie in h a lb  J a h re ,  abe r i n  d ie s e r  k u rz e n  Z e i t  h a t 
e in  s o lc h  a u ß e rg e w ö h n lich e r Umschwung i n  D e u tsch - 
la n d  s ta t tg e fu n d e n ,  daß man es ü b e rh a u p t n i c h t  
w ie d e re rke n n e n  kann . Seine g e s t r ig e  und h e u t ig e  
Lage w ird  v ö l l i g  d u rch  d ie  P e r s ö n l ic h k e i te n  se ine s  
g e s t r ig e n  und h e u t ig e n  B e h e rrs c h e rs  v e r k ö r p e r t ;  
damals B ism a rck , j e t z t  W ilh e lm  11• Damals z e ig te n  
s ic h  H e rrs c h e r  uná Land a ls  f e s t e ,  s t a b i l e ,  u n e r -  
s c h ü t t e r l i c h e ,  e is e rn e  K o lo s s e ; j e t z t  g ä r t  a l l e s ,  
a l l e s  schw ankt, a l l e s  w a c k e l t ,  sowohl i n  dem un- 
a u s g e g lic h e n e n , nervösen, ju ng en  P ü h re r ,  a ls  auch 
i n  dem S ta a t ,  dessen G esch icke  zu l e i t e n  ih n  das 
S c h ic k s a l bes tim m t h a t .  N a t ü r l i c h  b e w e is t  d ie  
T a ts a c h e , daß e in  e is e r n e r  K o loß  so s c h n e l l  g e - 
s t ü r z t  und e in  a n d e re r  z e rs c h la g e n  werden k o n n te , 
w ie  t r ü g e r is c h  d ie  Größe und d ie  Macht b e id e r  
w aren , w ie  schwankend und u n d u rc h fü h rb a r  i n  unse- 
r e r  Z e i t  d ie  fu r o h te in f lö ß e n d e  T h e o r ie  'F e u e r  und 
E is e n '  i s t ,  und w ie  u n s ic h e r  so lch e  G rund lagen  
f ü r  den Bau e in e s  S taa tsgebäudes s in d ,  das s ic h  
a ls  a u f Sand e r r i c h t e t  e rw ie s e n  h a t .  Aber wenn d ie
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A r b e i t  B ism a rcks , d ie  doch 80 lange  g e p rie s e n  
wurde und so im posan t e rs c h ie n , e ig e n t l ic h  n u r 
e in e  t rü g e r is c h e  L u fts p ie g e lu n g  w a r, a ls  was e r -  
w e is t  s ic h  dann d ie  f ie b e r h a f te ,  h a s t ig e ,  nervöse 
T ä t ig k e i t  se in e s  N a ch fo lg e rs?
Um a u f d ie se  ?rage a n tw o rte n  zu können, nuö man 
zunächs t d ie  p e rs ö n lic h e n  E ig e n a r te n  des jungen  
K a is e rs  e rk lä re n  und dann d ie  B ila n z  d e r ta ts ä c h -  
l ie h e n  E rg e b n isse  s e in e r  k u rz e n , aber seh r b e d e u t- 
samen L e itu n g  des von B ism arck  e r r ic h te te n  D e u t- 
sehen R e iches z ie h e n •
V ilh e lm  I I •  i s t  ju n g •  D ie Jugend e r k lä r t  se ine  
R egsam ke it, se in e  H a s t, s e in  a l lz u  großes S e lb s t-  
b e w u ß tse in  und se in e  R e d s e l ig k e i t .  E r i s t  o f t  
k ra n k , d ie  K ra n k h e it  v e r le ih t  se in e n  Handlungen 
e in e n  ne rvösen , w id e rs p rü c h lic h e n , o f t  U nve rs tand - 
l ie h e n  C h a ra k te r ; und das H o h e n z o lle rn b lu t g ib t
I
ihm la te in is c h e  V a r ia t io n e n  des berühm ten Satzes 
Ludw igs U V .  e in : é י 1*  ta t  с י e s t  m o i1 -  •S ic  v o lo  
s ic  ju b e o l*  -  'S i t  p ro  r a t io n e  v o lu n ta s ! '  -  
'Suprema le x  r e g is  v o lu n ta s ! ' ,  d ie  a ls  e in z ig e r  
L e it fa d e n  in  dem b u n tg e m isch te n , v e rs c h ie d e n a r t ig  
gen L a b y r in th  s e in e r  R e d e r i t is  und G e s c h ä ft ig k e it  
d ie n e n •
Venn man a l l e i n  d ie se  d r e i  E lem ente im C h a ra k te r 
des neuen D eutschen K a is e rs  b e r ü c k s ic h t ig t ,  dann 
kann man e in e  Menge m e rkw ü rd ig e r, u n b e g r e if l ic h e r  
und s ic h  o f f e n s ic h t l i c h  w id e rsp re ch e n d e r Fakten  
in  seinem k u rz e n , aber so v ie le  d ram a tische  
Wendepunkte e n th a lte n d e n  z w e iu n d d re lB lg jä h r lg e n  
Leben v e rs te h e n •
66) Y g l•  V .T . ,  C h ro n ika  za g ra n iS n o j S iz n i .  
RB 1892 /1 , I I ,  S• 1 6 4 f.
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W ilh e lm  I I . habe i n  u n z ä h l ig e n  Reden und Toasten
a ls  d ie  H auptprob lem e d e r Z e i t  d ie  A r b e i t e r -
und d ie  S c h u lf ra g e  b e z e ic h n e t ,  d ie  A r b e i t e r  müßten
v o r  W i l l k ü r  g e s c h ü tz t  w erden, es müsse f e r n e r
f ü r  den g ym n a s ia len  U n t e r r i c h t  e in  neues Programm
e n tw o r fe n  w erden. E r s e i ,  so tö n e  e r ,  f e s t  e n t -
s c h lo s s e n , den F r ie d e n  zu bewahren, auch im In n e -
re n  -  v e r m u t l ic h  s e i  d e r N a t io n a l l i b e r a le  M iq u e l
deswegen zum F in a n z m in is te r  b e ru fe n  worden, um
d u rch  S te u e rre fo rm e n  d ie  Lage d e r  armen V o lk s -
67s c h ic h te n  zu e r l e i c h t e r n .
" A l l e  d ie s e  v ie lv e rs p re c h e n d e n  Ansä tze  sch ie n e n  
von e in e r  t a t s ä c h l ic h e n  A u s r ic h tu n g  . . .  des 
S ta a ts s c h i f f e s  nach vo rne  a u f  dem Weg des F o r t -  
s c h r i t t s  zu sp re ch e n , und d ie  D eu tschen , d ie ,  
b e f r e i t  von dem A lb tra u m  B is m a rc k , a u fa tm e te n , 
d e r  s ie  so lange  b e d rü c k t  h a t t e ,  g la u b te n ,  daß 
f ü r  s ie  e n d l ic h  e in e  neue Ä ra  angebrochen s e i ,  
daß e in  neuer Wind wehe.
Aber es v e rg in g e n  zw ei Jah re  nach dem A bsch ied
B ism a rcks  und d e r  s e lb s tä n d ig e n  L e itu n g  des Lan-
des du rch  W ilh e lm  -  s e in  neuer K a n z le r ,  G ene ra l
C a p r iv i  und d ie  von ihm o f t  ausgew echse lten
M in is t e r  s in d  n u r  b l in d e  A us füh rende  se in e s
60W i l le n s  -  und d ie  R e s u l ta te  d e r  m i t  solchem 
Lärm und Aufsehen an d ie  große G locke gehäng ten  
Reform en s in d  g le ic h  N u l l . " ^
6 7 ) Ebenda, S. 1 6 5 f.
6 8 ) Über d ie  R e ic h s k a n z le r  C a p r i v i ,  Hohenlohe und 
Bülow w ir d  während i h r e r  A m ts z e it  immer 
w ie d e r  i n  konkre tem  Zusammenhang l n  den p o l i -  
t is c h e n  A u s la n d s c h ro n ik e n  und s p e z ie l le n  
D e u tsch la n d ko rre sp o n d e n ze n  b e r i c h t e t ,  je d o ch  
b le ib e n  s ie  Im V e r g le ic h  zu B ism a rck  und auch 
W ilh e lm  I I .  f a r b lo s .
69 ) Ebenda, S. 166.
S iehe auch V . T . ,  C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j ž i z n i .  
RB 189 3 /2 , I I ,  S. 70.
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W ilh e lm  habe d ie  A r b e i t e r  e n t tä u s c h t ,  d ie  S o z ia l -  
dem okra ten  würden t r o t z  dem E r lö s c h e n  d e r e in -  
s c h lä g lg e n  Gesetze w e i te r  v e r f o l g t ,  d ie  N ahrungs- 
m i t t e l  s e ie n  n i c h t  b i l l i g e r  geworden, denn d ie  
"v e rh e e re n d e n  und v e rh a ß te n "  G e t r e id e z ö l le  würden 
im In te r e s s e  d e r G ro ß g ru n d b e s itz e r  w e i te r  e rh o -  
ben , d ie  Arm ut nehme immer b e d ro h l ic h e re  Formen 
an . I n  W ilh e lm s  F r ie d e n s b e te u e ru n g e n  m is c h te n  
s ic h  k r ie g e r is c h e  F a n fa re n tö n e  e in e r s e i t s ,  ande- 
r e r s e i t s  d o m in ie re  s e in  "G o ttesgnaden tum " immer 
m ehr: e r  spreche ü b e r se in e  tä g l ic h e n  Gebete 
f ü r  das Wohl des ihm vom H e rrn  übergebenen R e ic h s ,  
ü b e r s e in e  h e i l i g e  V e r p f l i c h tu n g  a ls  P re u ß is c h e r  
K ö n ig  und summus e p is c o p u s , ü b e r d ie  V e rb re i tu n g  
des c h r i s t l i c h e n  G e is te s  zu wachen, übe r se in e  
f e s te  A b s ic h t ,  d ie  von G o t t  stammende h o h e n z o l le r -  
sehe B e ru fu n g  zu e r f ü l l e n  und d a rü b e r n u r  dem 
Himmel R e ch e n sch a ft a b zu le g e n .
Баз RB w e is t  a u f  s e in e n  A usspruch  h in ,  daß e r  
n u r  zw e i P a r te ie n  kenne: d ie  f ü r  ih n  und d ie
gegen ih n ,  f e r n e r  a u f  se in e  D rohung, a l l e  zu
71z e rs c h m e t te rn ,  d ie  s ic h  ihm w id e rs e tz e n ,  und 
lä ß t  dann d ie  Ansprache des K a is e rs  im B ra n d e n b u rg i-  
sehen P r o v in z ia l la n d ta g  (2 4 .  Feb. 1892) im Auszug 
fo lg e n ,  i n  d e r e r  a l l e  m i t  s e in e r  R e g ie ru n g  un- 
z u f r ie d e n e n  D eutschen  a u f f o r d e r t ,  den deu tschen  
Staub von den Füßen zu s c h ü t te ln  und d ie  m i t  den 
bekann ten  W orten s c h l ie ß t :
"B ra n d e n b u rg e r, zu Großem s in d  w i r  noch
b e s t im m t, und h e r r l i c h e n  Tagen fü h re  I c h
72euch noch e n tg e g e n . . . "
70) V g l•  V .T ., C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j ž i z n i .  
KB 189 2 /1 , I I ,  S. 1 6 6 f.
71) Ebenda, S. 167.
72) Ebenda, S. 168.
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Anknüpfend an d ie  i n  d ie s e r  Rede e n th a lte n e n
Worte von seinem K u rs , w e lch e r d e r r i c h t ig e  s e i,
und W ilhe lm s Telegramm nach B ism arcks E n tla ssu n g
("D e r Kurs b le ib t  d e r a l t e ,  und nun V o lld a m p f
v o ra u s " )  s t e l l t  das RB f e s t ,  daß d ie s  ta ts ä c h l ic h
d e r P a l l  s e i :  B ism arcks T h e o rie n  von " B lu t  und
E is e n " und von d e r K r a f t ,  d ie  R echt s c h a f f t ,
h e rrs c h te n  w e ite r ,  n u r u n te r  dem M änte lchen  l i b e -
r a le r  W orte , und d ie  re a k t io n ä re  R ic h tu n g  s e i um
e in e n  neuen Zug, n ä m lic h  den m y s t is c h - k le r ik a le n ,
b e re ic h e r t  worden. Бег Kurs b le ib e  d e r a l t e ,  das
S ta a ts s c h i f f  werde a b e r, im Gegensatz zu f r ü h e r ,
von einem ju n g e n , k ranken  Steuermann g e le n k t  und
73schwanke und s c h lin g e re  nach a l le n  S e ite n •
Das RB s c h re ib t  von einem O h re n le id e n  W ilh e lm s , 
das s ic h  g e fä h r l ic h  ve rsch lim m e rn  könne, da de r 
K ra n k h e its p ro z e ß  im S ch ä d e lin n e re n  a b la u fe ,  und 
s c h e in t anzunehmen, daß d e r K a is e r  n ic h t  ganz 
norm al s e i :
"Was d ie  Jugend W ilhe lm s a n ge h t, 80 s p ru d e lt  s ie  
n u r 80 , u nge a ch te t s e in e r  K ra n k h e it ;  und gerade 
wegen d ie s e r  K ra n k h e it  ä u ß e rt s ie  s ic h  in  den 
m e rkw ü rd ig s te n  und k u r io s e s te n  Formen• Seine f i e -  
b e rh a fte  T ä t ig k e i t  s c h e in t v ö l l i g  ohne Wahl und 
Maß zu s e in •  M it  d e r g le ic h e n  E n e rg ie  r e i t e t  e r  
n a ch ts  du rch  d ie  S traßen  B e r l in s ,  m it  dem Z ie l ,  
in  de r e in e n  oder anderen Kaserne A u fregung  h e r -  
v o rz u ru fe n , oder ja g t  l n  den ve rsch ie d e n e n  T e ile n  
se in e s  R e ich s• • • •  M it  dem g le ic h e n  F e u e re ife r  
s t e l l t  e r  P ro je k te  f ü r  p s e u d o -s o z ia le  Reformen 
zusammen, h ä l t  e r  G o tte s d ie n s t a u f Deck se in e s  
S c h if fe s  ab, • • •  lä ß t  e r  m ys tisch e  P re d ig te n  
abdrucken , w e is t  e r  d ie  O f f iz ie r e  d a ra u f h in ,  da£ 
s ie  s c h le c h t ta n ze n , o r g a n is ie r t  e r  a u f dem H o f-
73) Ebenda
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b a l l  s e lb s t  e in  M enuett und s c h r e ib t  das L ib r e t t o  
f ü r  e in  neues B a l l e t t ,  e n t w i r f t  e r  das S c h n i t t -  
m u s te r  f ü r  e in e n  neuen M i l i t ä r m a n t e l ,  f ü h r t  e r  
e in e  I n s p e k t io n  i n  den H ofküchen d u rc h , was 
n i c h t  e in  e in z ig e r  p re u ß is c h e r  K ön ig  v o rh e r  t a t ,  • • •
J e d e n fa l ls  g e ra te  D e u tsch la n d  dank s e in e r  " o r i g i -
n e l ie n  R e g ie ru n g "  i n  immer s tä r k e re  Gärung.
M in i s t e r ,  P a r te ie n ,  Armee -  a l l e  S c h ic h te n  s e ie n
7Au n z u f r ie d e n .
D ie s e s  1892 g e z e ic h n e te  B i l d  des im p u ls iv e n  
D eu tschen  K a is e rs  b l e i b t  während des gesamten 
h i e r  b e t r a c h te te n  Z e itra u m s  p r a k t is c h  u n v e rä n d e r t ,  
es kommen n u r  noch z u s ä tz l ic h e  P in s e ls t r i c h e ,  v e r -  
u rs a c h t  d u rch  d ie  je w e i l ig e n  E re ig n is s e ,  h in z u .
Im  J a h re  1899 w ir d  W ilh e lm s  "S tre b e n  nach dem
R om an tischen  und A uß ergew öhn lichen " a b g e h a n d e lt ,
75das e r  schon a ls  K ro n p r in z  g e z e ig t  habe.
I n  d e r  H o h e n z o l le rn d y n a s t ie  gebe es zw e i p rägnan te  
Typen : "D e r e in e  Typ w ir d  r e p r ä s e n t ie r t  d u rch  d ie  
s ta r k e n  C h a ra k te re ,  d ie  Preußen und se in e  Hege- 
monie g e s c h a ffe n  haben, und d ie  weder T rä u m e re i 
noch U n s c h lü e s ig k e i t , noch M i t l e i d  kennen•"
Zu d ie s e n  H o h e n z o lle rn  re c h n e t  das RB auch den 
B a l le n s te d te r  A lb r e c h t  den Bären (1 1 0 0 -1 1 7 0 ) ,  im 
ü b r ig e n  den Großen K u r fü r s te n ,  d ie  Kön ige F r ie d r ic h  
W ilh e lm  I .  und F r ie d r i c h  I I . ,  sowie K a is e r  W i l -  
he im  I » ,  "L e u te  von B lu t  und E is e n ,  d ie  g e r a d l in ig  
a u f  das Z ie l  zugehen, k e in e  R e c h t fe r t ig u n g  d a fü r  
suchen und s ic h  n i c h t  scheuen, un te rw egs a l l e s  zu 
e r d r ü c k e n . . . "
74) Ebenda, S. 1 6 8 f.
75) V g l .  S. Južakov , P r a v i t e l i  i  v l a s t i t e l i  s o v re -  
mennoj  e v ro p y . S b o rn ik  ž u rn ā lā  "Russkoe 
B o g a ts tv o " .  a .a .O . ,  S. 434.
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Der andere Typ werde r e p r ä s e n t ie r t  von  den K o n i-
gen F r ie d r ic h  I . ,  F r ie d r i c h  W ilh e lm  I I I • ,  F r ie d -
r i e h  Y /ilhe lm  IV •  und K a is e r  F r i e d r i c h  I I I •  -
a l l e  m e is t  g u t  und h o c h h e rz ig ,  v o l l  S tre b e n  nach
Großem und Erhabenem, je d o c h  u n e n ts c h lo s s e n  und
schwankend -  i n  den Augen i h r e r  Verw andten vom
76B lu t -u n d -E is e n -T y p ״  u n p ra k t is c h e  R o m a n t ik e r " .
"W ilh e lm  I I .  i s t  e in e r  d e r  k e n n ze ich n e n d s te n
und v o l le n d e ts te n  V e r t r e t e r  des Typs d e r u n p ra k -
t is c h e n  R o m a n tik e r ,  d ie  s ic h  s t e t s  m i t  großen
P länen t ra g e n ,  doch u n fä h ig  s in d ,  s ie  d u rc h z u fü h -
r e n " •  L e id e r  habe e r  s ic h  a ls  V o r D i ld  n ic h t  e in e n
s e in e r  ro m a n tis c h e n  V o r fa h re n  g e w ä h lt ,  sondern
F r ie d r i c h  I I • ,  W ilh e lm  I .  -  und B is m a rc k .
W ilhe lm  I I . ,  "em pfindsam  f ü r  a l l e s  Erhabene und
Schöne", e in  " R i t t e r  des W o r te s " , w o l l t e  a ls o
Menschen n a c h e i fe rn ,  d ie  s ic h  n ie  an gegebene Ver
sprechen h ie l t e n  und g e la c h t  h ä t te n  b e i  d e r Frage
ob das Erhabene und Schöne ih r e  p o l i t i s c u e n  E n t-
77Scheidungen beeinflussen könne.
Daher s e i W ilh e lm s  " R e a lp o l i t i k "  zum S c h e ite rn  
v e r u r t e i l t ,  " e r  h a t  v i e l  ange fangen , abe r b is  
j e t z t  n ic h t s  v o l le n d e t ,  weder i n  d e r  In n e n -  noch 
i n  d e r  A u ß e n p o l i t i k " . " ^ ®
A ls  B e is p ie le  f ü r  s e in e  A u ß e n p o l i t i k  werden d ie  
schwankende H a ltu n g  des K a is e rs  i n  d e r  D re ib u n d -  
f r a g e ,  beim k o lo n ia le n  W e t t e i f e r  d e r  Mächte und 
im B u re n k r ie g  a n g e fü h r t .  Ganz besonde rs  w ird  d ie  
ab lehnende H a ltu n g  d ie s e s  "g ro ß h e rz ig e n  und weiß 
G o tt  n ic h t  b lu t g ie r i g e n "  H e r rs c h e rs  gegenüber de r
76) Ebenda, S• 4 3 5 f .
77) Ebenda, S. 4 3 6 f .
78) Ebenda, S• 437.
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Haager A b rü s tu n g s k o n fe re n z  m i t  K o p fs c h ü t te ln
79r e g i s t r i e r t .  J
Im  In n e re n  habe W ilh e lm  d ie  A r b e i t e r  e r s t  b e s c h ü tz t ,  
dann b e k ä m p ft,  d e s g le ic h e n  d ie  P o le n , -  d ie  A g r a r ie r  
zu n ä ch s t a n g e g r i f f e n ,  dann p r o t e g ie r t .  "W ilh e lm  
h a t  n irg e n d s  e tw as e r r e i c h t  und n u r e in e  e in z ig e  
große T a t v o l l b r a c h t ,  n ä m lic h  d ie  E n t la s s u n g  
B is m a rc k s . "®°
D ie  "m e rkw ü rd ig e n  und k u r io s e n  F auxpas", m it  
denen W ilh e lm  im L a u fe  s e in e r  R e g ie ru n g s z e it  
D e u ts c h la n d  und d ie  gesamte ü b r ig e  W e lt immer 
w ie d e r  i n  E rs ta u n e n  v e r s e t z te ,  se in e  "u n e rw a r te -  
te n ,  s c h a r fe n  K u rs w e c h s e l" ,  s e in e  besondere V o r-  
l i e b e ,  b e i  a l l e n  passenden und unpassenden Anläßen 
bom b as tische  Reden zu h a l t e n ,  se in e  dauernde R e i-  
s e r e i  d u rch  D e u ts c h la n d  und in s  A u s la n d , se in e  un- 
e r s ä t t l i c h e  L e id e n s c h a f t  f ü r  Paraden, E rö ffn u n g e n  
und B a n k e t te ,  s e in  Wunsch, immer und ü b e r a l l  an 
e r s t e r  S t e l l e  zu s te h e n , und s c h l i e ß l i c h  s e in  
A nsp ruch , n i c h t  n u r  K a is e r ,  sondern  d a rü b e r h in a u s  
K o m p o n is t, P r e d ig e r ,  F e ld h e r r ,  H a le r ,  S c h i f fe b a u e r  
und K a p e l lm e is te r  zu s e in  -  a l l e s  D in g e , übe r d ie  
das RB i n  s e in e n  m o n a t l ic h e n  A u s la n d s c h ro n ik e n  
re g e lm ä ß ig  und d e t a i l l i e r t  im je w e i ls  k o n k re te n  
Zusammenhang, t e i l s  fa s s u n g s lo s ,  t e i l s  ta d e ln d
79) Ebenda, S. 4 3 7 f
80) Ebenda, S. 438.
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Ölb e r ic h te t ,  -  a l l  das fü h r te  dazu, daß man den 
Deutschen K a is e r in  v ie le n  G e s e lls c h a fts k re is e n  
n ic h t  mehr e rn s t  nahm.
U ngeachte t d e r h e f t ig e n  K r i t i k ,  d ie  das RB immer
w ie d e r sowohl am p e rs ö n lic h e n  V e rh a lte n  w ie  an
d e r In n e n - und A u ß e n p o lit ik  W ilhe lm s I I .  ü b t ,
v e rs u c h t es doch (wenn auch ke in e  R e h a b i l i t ie ru n g ,
denn d ie  K r i t i k  b le ib t  b e s te h e n ), zum indest e ine
E rk lä ru n g  f ü r  das V e rh a lte n  des K a is e rs  zu f in d e n ,
welche M itg e fü h l,  sogar b is w e ile n  Sym pathie f ü r
82den Menschen W ilhe lm  erkennen lä ß t •
Das RB h ä l t  d ie  s a t i r is c h e  D a rs te llu n g  des 
Deutschen K a is e rs , w ie s ie  damals i n  v ie le n  ( t e i l -  
w e ise b ö s a r t ig e n )  deu tschen  K a r ik a tu re n  zum Aus- 
d ru ck  kam, f ü r  u n g e re c h t. S e in e r A n s ic h t nach 
i s t  d ie s e r  "bem erkenswerte V e r t r e te r  d e r R om antik" 
eher e in e  t ra g is c h e  a ls  e in e  kom ische G e s ta lt .
K a is e r  W ilhe lm  le b t  -  so das RB -  v ö l l i g  auß e r- 
h a lb  d e r W e lt d e r g e s c h ic h t l ic h e n  W ir k l ic h k e i t •
D ie  H is to r ie  w ird  b e i ihm du rch  M ythos und Legende
81) V g l•  h ie rz u  u .a . :
V .T . ,  C h ro n ika  z a g ra n ič n o j ž i z n i .
RB 1892 /2 , I I ,  S. 1 0 3 f f .
V .T . ,  C h ro n ika  z a g ra n ič n o j ž iz n i •
RB 1892 /3 , I I ,  S. 289.
V .T . ,  C h ro n ika  z a g ra n ič n o j ž i z n i .
RB 1893 /2 , I I ,  S. 76.
V .T . ,  C h ro n ika  z a g ra n ič n o j ž i z n i .
RB 1893 /5 , I I ,  S. 92, 9 5 f f .
V .T . ,  C h ro n ika  z a g ra n ič n o j ž i z n i .
RB 1894 /1 , I I ,  S. 1 4 0 f.
Á. K ovrov , I z  G e rm a n ii. RB 1897 /2 , I I ,  S• 90f .
S .N . Južakov, P o l i t i k a •  RB 1901 /4 , I I ,  S. 167.
S .N . Južakov, P o l i t i k a .  RB 19 0 2 / 2 , I I ,  S. 122,  .־26
Reus, V i l 'g e l 'm  I I •  ( P is ł mo i z  G e rm a n ii) .
RB 1904 /1 , I I ,  S. 106, 123, 1 2 5 f*
82) V g l.  Reus, V i l ł g e l fm I I .  (P is*m o iz  G e rm a n ii) .
RB 1904 /1 , I I ,  S. 106-138. -
D ie s e r A r t i k e l  8011 im fo lg e n d e n  in  v e rk ü rz te r  
Form r e f e r i e r t  werden.
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e r s e t z t .  ( S .107) Seine T ra g ik  l ie g e  d a r in ,  daß se ine 
A nsprüche , d ie  a u f s e in e r  Bewunderung ve rgange - 
n e r Epochen b a s ie r te n ,  d e r v e rä n d e rte n  R e a l i t ä t  
s e in e r  R e g ie ru n g s z e it  w id e rs p re c h e n . D ie  schöne 
Legende d iene  ihm a ls  p o e tis c h e  G rund lage , a u f 
d ie  e r  se in e  gesamte S ta a ts le h re  au fbaue , und 
n a t ü r l i c h  auch s e in  p o l i t is c h e s  Dogma von d e r 
k a is e r l ic h e n  und k ö n ig l ic h e n  M ach t. (S . 111)
E r fü h le  s ic h  a ls  a b s o lu te r  Monarch ("v o n  G o tte s  
Gnaden") und s e i doch in  W ir k l ic h k e i t  n u r ko n - 
%
s t i t u t i o n e l l e r  H e rrs c h e r : A b so lu tism u s  a ls  T h e o rie  
und e in  k o n s t i t u t io n e l le s  Regime a ls  P ra x is  -  
daraus r e s u l t ie r e  d ie  W id e rs p rü c h lic h k e it  in  
a l le n  se in e n  von ihm noch 80 a u f r i c h t ig  und e r n s t -  
h a f t  gem ein ten  Maßnahmen.( S .117 f . )
V e rg le ic h e  man d ie  s to lz e n  Auseprüche des K a is e rs  
in  d e r A r t  von : " s ic  v o lo ,  s ic  ju b e o " , "suprema 
le x  r e g is  v o lu n ta s " ,  m it  denen e r  d ie  I l l u s i o n ,  
unum schränkte r H e rrs c h e r zu s e in ,  d a rz u e te lle n  
p f le g e ,® ^  m it  s e in e r  w ir k l ic h e n  S te llu n g  im 
R e ic h , 80 ze ig e  s ic h ,  w ie besche iden  se in e  w ir k -  
l ie h e  R o lle  im  V e rg le ic h  zu se in e n  a u to r i tä r e n  
und hoch trabenden  P ro k la m a tio n e n  1 s t• •
Seine S ta a ts th e o r ie  e n tb e h re  eben je d e r  fa k t is c h e n  
G rund lag e , denn s ie  s e i n u r e in  ro m a n tisch e s  v 
L u f tg e b i ld e • ( S• 119 f • )
83) V g l.  h ie r z u  z«B• auch:
V .T . ,  C h ro n ika  z a g ra n ič n o j ž iz n i .  
RB 1 893 /2 , I I ,  S. 7 2 f .  -  und 
Reus, I z  G e rm a n ii•
RB 1903 /7 , I I ,  S. 78.
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Noch e in m a l zuaammengefaßt, s e in e  " p o e t is c h e "  
W eltanschauung g ip f e le  i n  dem Wahn, se in e  P o l i t i k  
s te h e  ü b e r den P a r te ie n  und ü b e r den K la s s e n . Auf 
d ie s e n  Traum zu v e r z ic h te n  und s ic h  m i t  de r 
S te l lu n g  e in e s  k o n s t i t u t i o n e l l e n  K ö n ig s  a b z u f in -  
den , könne d e r  R o m a n tike r n ie n t  ü b e r  s ic h  b r in g e n , 
und um s ic h  a u f  d e m ^ ü b e rp a r te i l ic h e n 1 und "ü b e r  dea 
K la s s e n  s tehenden" S o cke l zu h a l t e n  und um "a u f  den 
i d e a l i s t i s c h e n  Höhen des D ie n s te s  f ü r  das a l l g e -  
meine Wohl" zu b le ib e n ,  s p ie le  W ilh e lm  d ie  R o l le  
e in e s  unum schränkten , a l lw is s e n d e n ,  u n fe h lb a re n  
H e r rs c h e rs .  (S . 1 1 3 -1 1 5 ) .
Jedoch s e i  W ilh e lm  I I .  i n  W i r k l i c h k e i t ,  ohne es 
zu m erken, das Werkzeug eben je n e r  P a r t e i p o l i t i k ,  
d ie  e r  so e n e rg is c h  v e r u r t e i l e .  Aus diesem Grunde 
p r o t e s t i e r t e n  weder d ie  b ü r g e r l ic h e n  L ib e r a le n  
noch d ie  R a d ik a le n  gegen se in e  A b s o lu t is m u s p re -  
d ig t e n .  S ie  w üß ten , daß d ie  v ie le n  Reden des 
K a is e rs  n u r  p la to n is c h  s in d .  (S . 121 )
D ie  b ü r g e r l ic h e n  P a r te ie n  v e r s te c k te n  s ic h  gerade 
i n  i h r e r  Propaganda gegen d ie  A r b e i t e r p a r t e i  
h i n t e r  d e r  im p u ls iv e n  P e r s ö n l ic h k e i t  des K a is e rs  
und v e rs u e n te n  d a d u rch , ih r e n  Z ie le n  e in e n  u n - 
s c h u ld ig e re n  C h a ra k te r  zu geben.
D iese  " P a r te ie n  d e r Ordnung" w üßten im Grunde 
ganz genau, daß d ie  w i r k l i c h e  M acht im S ta a te  i n  
ih r e n  Händen l i e g e .  I n  d ie s e r  B ez iehung  s e ie n  f ü i  
s ie  d ie  d ik t a t o r i s c h e n  B e s tre b u n g e n  des K a is e rs
8 4 ) D ie  B e r ic h te r  des RB haben d ie  A ngew ohnhe it, 
ih r e n  Lese rn  d ie  gewonnenen E rk e n n tn is s e  dop- 
p e l t  und d r e i f a c h  i n  immer neuen F o rm u lie rungen  
einzuhämmern, e in e  a u f  d ie  M e n t a l i t ä t  in r e s  
L e s e rK re is e s  ansche inend  besonders  z u g e s c h n i־f te -  
ne B e e in f lu s s u n g ;  um auch d ie s e s  zu z e ig e n ,  
s in d  n ic h t  a l l e  W iede rho lungen  g e s t r ie n e n  
worden.
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e in e  g roß e  Chance im P a r te ik a m p f,  und im Grunde 
s c h ä tz te n  s ie  d ie  M ö g l ic h k e i t  s e h r ,  immer, f a l l s  
n ö t i g ,  das G espenst des A b s o lu t is m u s  h e rv o rh o le n  
zu können , um d a m it b e i  B e d a r f  d ie  b ü r g e r l ic h e  
D i k t a t u r  (g e m e in t i s t  d ie  " D i k t a t u r  d e r  P lu to -  
k r ā t i e " )  zu ta r n e n .  (S . 121)
" S ic h  s e lb s t  a ls  a b s o lu te r  M onarch zu fü h le n  und 
zu g le i c h e r  Z e i t  zu sehen, w ie  d ie s e  i l l u s o r i s c h e  
A l lm a c h t  u n g e s t r a f t  i n  h u m o r is t is c h e n  G roschen- 
b lä t t c h e n  v e r s p o t t e t  w i r d ;  a u f  s ic h  d ie  A u re o le  
d e r  g ö t t l i c h e n  B e ru fu n g  zu fü h le n  und g l e i c h z e i t i g  
n i c h t  im s tande  zu s e in ,  auch n u r  e in e  e in z ig e  
Maßnahme d u rc h z u fü h re n ,  ohne daß im P a rlam e n t 
g le i c h  tausend  E inw ände, B e le h ru n g e n , K r i t i k e n  und 
S p ö t te le ie n  l a u t  w erden; zu wünschen, p e r s ö n l i c h . . .  
s e in  V o lk  g lü c k l i c h  zu machen und s ic h  davon zu 
übe rze u g e n , daß . . .  dessen V e r t r e t e r  . . .  ke in e  Dank- 
b a r k e i t  f ü r  d ie  angebotenen W o h lta te n  z e ig e n , 
w e i l  s ie  d ie s e  g a r  n i c h t  a ls  so lch e  b e t ra c h te n .
(S . 122)
Der K a is e r  b rauche  den Wahn, a l l e  s e ie n  ihm e rg e -  
ben und b e te te n  ih n  an, a c h te te n  ih n  hoch und 
s e ie n  von ihm b e g e is t e r t ,  um s ic h  s tä n d ig  i n  d ie  
l i c h t e n  Wolken se in e s  " k ö n ig l ic h e n  M ärchens" 
h ü l le n  zu können, d ie  e r  s ic h  gewoben habe.
K e in  Wunder, daß e r  daher am m e is te n  a u f  d ie  P a r -  
t e i  böse s e i ,  d ie  ihm se in e n  Id e a l is m u s  z e r s tö re n  
w i l l ,  d ie  weder s e in e  R om an tik , noch se in e  M y s t ik ,  
noch se ine  s o z ia le  B e ru fu n g  a n e rke n n t und das ihm 
a u fs  höchs te  ve rh a ß te  "M u rre n " im V o lk  v e r u r s a c h t ,  
w e lches  ihm das Leben i n  d ie s e r  schön s ten  a l l e r  
W e lten  v e r g i f t e t ,  n ä m lic h  d ie  SPD.0 *־
85) V g l .  auch : A. K o v ro v , I z  G e rm a n ii.  
RB 1897/3• I I ,  S. 138.
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D ie s e r G e r e iz th e it  b e d ie n te n  e ic h  (w ie  b e r e its  
m ehrfach  g e s a g t!)  d ie  b ü rg e r l ic h e n  P a r te ie n  und 
machten den K a is e r  zum b lin d e n  Werkzeug in  ihrem  
Kampf m it  den A rb e ite r n .  (S• 122*124 )•
D ie P״1  a r te ie n  d e r Ordnung" v e r h ie l t e n  s ic h  in  
d ie s e r  H in s ic h t  w e s e n tl ic h  s c h la u e r a ls  d ie  S o z ia l-  
dem okra ten . S ie g in g en  behutsam m it  den ro m a n t i-  
sehen Träumen ih re s  K a is e rs  um. Da s ie  s e in e r  
H i l f e  gegen ih r e  p o l i t is c h e n  ?e inde  b e d ü r f te n ,  
b rä c h te n  s ie  es f e r t i g ,  d u rch  ä u ß e r lic h e  B ekenn t- 
n is s e  de r L iebe  und des V e rtra u e n s  se in e  k ra n k -  
h a f te  Ä n g s t l ic h k e i t  zu b e ru h ig e n . Und d e r K a is e r 
bedanke s ic h  b is w e ile n  rü h re n d  b e i ih n e n  f ü r  
d ie se  "O ffe n b a ru n g  des ihm nahestehenden und v e r -  
s tä n d lic h e n  * Id e a lis m u s ״ . "  (S . 122)
Aber d ie se  se ine  a n g e b lic h e n  Bundesgenossen u n te r -  
s tü tz te n  se in e n  ', Id e a lis m u s *  n u r so la n g e , w ie 
e r  n ic h t  m it  ih re n  re a le n  In te re s s e n  zusammen- 
s to ß e . Gerade d ie se  P a r te ie n  und g e s e l l s c h a f t l i -  
chen Gruppen, d ie  e r  f ü r  se ine  tre u e s te n  D ie n e r 
h a l t e ,  b is w e ile n  in  d e r O p p o s it io n  zu sehen, 
schmerze ih n  ungernein
Ѳ6) S ie h • h ie rz u  b e is p ie ls w e is e :
S .N . Južakov, P o l i t i k a •
RB 1 8 9 9 /6 (9 ) , I I ,  S. 129-132. -  
H ie r  ge h t es um den K o n f l i k t  zw ischen d e r 
p re u ß isch en  R eg ie rung  und dem p re u ß isch e n  
P arlam ent wegen des M it te l la n d k a n a ls ,  d e r 
R he in  und E lbe  v e rb in d e n  s o l l t e .
B e i d ie s e r  A use inande rse tzung  haben d ie  
p reuß . K o n s e rv a tiv e n , d ie  s ic h  d a m it b rü s te n , 
"immer d ie  z u v e r lä s s ig s te n  S tü tz e n  des Throns" 
u n i " d ie  b e s te n  D ie n e r des Monarchen" zu s e in , 
nach A n s io h t des RB w ie d e r e in m a l i h r  wahres 
G e s ich t g e z e ig t :  Obwohl s ic h  d e r K a is e r  p e r -  
s ö n lio h  f ü r  das P ro je k t  e in g e s e tz t  habe 
und ganz s ic h e r  gewesen s e i ,  se in e  "b e s te n  
D ie n e r"  umstimmen zu können, habe d ie  k o n - 
s e rv a t iv e  M e h rh e it im  p re u ß isch e n  P a rlam en t 
gegen den W il le n  des K a is e rs  das P ro je k t  zum 
S c h e ite rn  g e b ra c h t. V ie le  h ä t te n  e rn s th a f te  
F o lgen  e rw a r te t ,  n ä m lic h  d ie je n ig e n ,  d ie  > 
immer noch an e in e  " a k t iv e  S n e rg ie "  des K a i-  
se rs  g la u b te n •  "Andere sehen schon lange  k la rAndrea Hermann - 978-3-95479-148-4




86) P o r ts •
und w isse n , daß man von W ilhe lm  n ic h ts  
e rw a rte n  kann a ls  A u fw a llu n g e n  und s ta rk e  
A b s ic h te n , ohne daß s ie  aber ebenso s ta rk  
i n  d ie  T a t um gesetzt w ürden. M e  A g ra r ie r  
e rkennen d ie s  n a tü r l ic h  k la r  und w issen  
se h r g u t ,  daß i h r  Monarch zu de r S o rte  
von Leu te n  g e h ö r t t über d ie  gesag t w urde! 
daß s ie  zwar e d le  Regungen haben! denen es 
aber n ic h t  gegeben i s t f etwas zu v o lle n d e n • ” 
(S . 130)
Und n a tü r l ic n  s e ie n  d ie  e rn s th a f te n  Fo lgen  
a u s g e b lie b e n . Der K a is e r  h a b e  a u f A n ra te n  
s e in e r  R a tgeber n ic h t  das P arlam ent a u fg e - 
l ö s t  und d ie  Meinung d e r N a tio n  b e f r a g t !  
was nach A n s ic h t des RB sowohl d e r g e s e tz -  
l ie h e  w ie  auch d e r e in z ig  zweckmäßige Aus- 
weg aus dem K o n f l i k t  gewesen w äre:
,,Aber d ie  R atgeber W ilhe lm s haben ih n  
a u g e n s c h e in lic h  g u t s t u d ie r t  und vermögen 
d ie se  unen tsch lossene  und s e e lis c h  unaus- 
g e g lic h e n e , aber b e g e is te ru n g s fä h ig e  und 
la u n is c h e  N a tu r h e rvo rra g e n d  zu le n k e n • '1 
(S . 132)
D ie  E p isode um den M it te l la n d k a n a l s e i 
i n  v ie le r  Beziehung le h r r e ic h ;  S ie  habe d ie  
Macht de r A g ra r ie r  i n  Preußen g e z e ig t und 
w ie d e r e inm a l in  d e r Meinung b e s tä r k t ,  daß 
sowohl de r C h a ra k te r w ie  das S ta a ts v e rs tä n d -  
n is  W ilhe lm s 11• den E r fo rd e rn is s e n  der 
s c h w ie r ig e n  Lage in  D eu tsch land  n ic h t  e n t -  
sp rächen• " G e s e tz l ic h k e it  und Zw eckm äßigkeit -  
das i s t  v i e l l e i c h t  z u v ie l  f ü r  z w e itk la s s ig e  
P o l i t i k e r " .  (S . 132)
Ergänzend s iehe  h ie r z u  auch:
S• Južakov! P o l i t i k a .
RB 1901 /5 , I I ,  S. 140-144.
f
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Dem D eutschen K a is e r  b le ib e  daher n u r  e in e  
Z u f lu c h t ,  e in  e in z ig e s  M i t t e l ,  seinem Id e a lis m u s  
w id e rs p ru c h s lo s  d ie  Z ü g e l scn ießen  zu la s s e n  -  
n ä m lic h  d ie  p re u ß is c h -d e u ts c h e  Armee, i n  d ie  e r  
s e in  ganzes V e r t ra u e n  s e tz e .  (S . 127) H ie r  könne 
e r  se in e n  ganzen H e rrs c h a l 'ts a n s p ru c h  a u s to b e n .
Zu r Begründung n u r  e in  B e is p ie l  -  d ie  "S c h ie ß re d e " 
v o r  den Potsdam er R e k ru te n  anno 1891! w ö r t l i c h  
im RB z i t i e r t :
" I h r  h a b t M ir  T reue geschworen, und das b e d e u te t ־   
K in d e r  M e in e r Garde -  daß i h r  j e t z t  Meine S o l-  
d a te n  s e id ,  daß i h r  euch M ir  m i t  L e ib  und Seele 
v e rs c h r ie b e n  h a b t .  Für euch g i b t  es j e t z t  nu r 
E in e n  Fe ind  -  und das i s t  M ein F e in d - • •  es könnte  
s e in ,  daa ic h  euch b e fe h le ,  eure  e ig e n e n  V e r -  
wandten zu e rs c h ie ß e n , eure B rü d e r ,  soga r eure 
E l t e r n , . . .  auch dann müßt i h r  Meinen B e fe h l  ohne 
M urren  a u s fü h r e n .8 ״  ̂ (S . 1271*.)
Der e in z ig e  B e re ic h ,  i n  dem "d e r  k a is e r l i c h e  
D ic h te r "  n i c h t  b lo ß  re d e n , sonde rn , gemäß d e r 
deu tschen  V e r fa s s u n g , auch s e lb s tä n d ig  h a n d e ln  
könne, s e i  d ie  A u ß e n p o l i t ik  -  und auch d ie s e  habe 
ihm n u r  V erd ruß  g e b ra c h t .  (S . 128)
E in  " R i t t e r g e i s t "  g e h t nach A n s ic h t  des RB von 
den " s ta r k e n  W orten und schönen B i ld e r n "  aus, m i t  
denen d e r K a is e r  se in e  sogenannte W e l t p o l i t i k  
r e t h o r is c h  g a r n ie r t ,  und zwar n i c h t  d e r G e is t  
e in e r  Jeanne d 'A rc  oder e in e s  R ic h a rd  Löw enherz, 
sondern  d e r  e in e s  "w e itg e h e n d  m o d e rn is ie r te n  R i t t e r -  
tu m s ."  ( 1,A ls  S ta a ts o b e rh a u p t kann ic h  m ich  n u r
87 ) V g l•  Reus, V i l ’ g e l 'm  I I .  a .a .O . ,  S. 106-128
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ü b e r  je d e n  Hanseaten f re u e n  . . . ,  d e r in s  Meer 
s t i c h t  und i n  d e r  Perne neue Punkte  s u c h t ,  i n  d ie  
w i r  unsere  N äge l e in s c h la g e n  können, um daran  
unsere  W affen  a u fz u h ä n g e n " ; ode r " d ie  W orte 
1ic h  b in  e in  d e u ts c h e r  B ü rg e r1" müßten a l l e n t -  
h a lb e n  i n  d e r W e lt  d ie  g le ic h e  Bedeutung e r h a l te n  
w ie  f r ü h e r  das s to lz e  " c i v i s  Romanus su m !" , 
u . ä . ) ( S .  1 2 9 f . )
Während s ic h  d e r  k a is e r l i c h e  R o m a n tike r a u f  dem 
d e u tsch e n  A d le r  ü b e r den Ozean schw inge und s e in  
S chw e rt i n  d ie  Waage g ro ß e r  i n t e r n a t i o n a le r  E n t -  
Sche idungen w e r fe ,  denke e r  g l e i c h z e i t i g  an 
I n d u s t r i e  und Handel und an e in  warmes P lä tz c h e n  
f ü r  d ie  D eutschen u n te r  den S t ra h le n  de r " i n t e r -  
n a t io n a le n  Sonne".
R i t t e r  und K r ie g e r  v e r e in te n  s ic h  h ie r  g e s c h ic k t  
m i t  G e ldb ö rse  und L a d e n t is c h ,  und W ilh e lm  I I .  
m i t  dem deu tschen  Aar nehme d ie  M is s io n  des Püh- 
r e r s  d e r A rgon au ten  a u f  s ic h :
"Nachdem das k r ie g e r is c h e  R e ic h  i n  Europa a l l e s  
an s ic h  g e r is s e n  h a t t e ,  was man n u r m i t  g e p a n ze r-  
t e r  P aust an s ic h  r e iß e n  k o n n te ,  s t r e c k t  es nun 
s e in e  K r a l le n  über d ie  Meere aus und p r e d ig t  
K reuzzüge im Namen des neuen K a p i ta l is m u s " .  (S . 130) 
N ic h t  umsonst habe d e r  K a is e r  se in e  S o ld a te n  b e i  
d e r  E x p e d i t io n  nach C h ina  m i t  den W orten e n t la s s e n ,  
k e in  Pardon zu geben, k e in e  Gefangenen zu machen, 
"g e b ra u c n t  eure W affen  so , daß es f ü r  tausend  
Jah re  a u s r e ic h t  und n i c h t  e in  Chinese s ic h  e r -  
d r e i s t e t ,  e in e n  D eutschen  sc h e e l a nzu sehen ."  (S . 130)
"Es g i b t  n ic h ts  Grausameres und U nm ensch liche res  
a ls  K r ie g e  m i t  den Z i e l e n . . .  d e r Lande robe rung . Und im 
In te r e s s e  d e r  1Neuen Hanse1 kann man n i c h t  umhin, 
zu b e d aue rn , daß d ie s e s  neue R i t t e r t u m  f des go ldenen
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V l ie s e s 1 i n  D e u tsch la n d  so s p ä t geboren w urde .
A m erika  i s t  b e r e i t s  e n td e c k t  und b e s e tz t ,  u n te r  
d e r  a m e r ik a n is c h e n  Sonne s in d  n ic h t  n u r  schon a l l e  
P lä tz e  ve rge ben , sondern  zudem u n te r  den Schutz 
d e r M o n ro e -D o k tr in  g e s t e l l t .  I n  A f r i k a  i s t  d ie  
Lage f ü r  d ie  H e ld e n ta te n  e in e s  P iz a r r o  e b e n fa l ls  
u n g ü n s t ig  geworden. Auch i n  A s ie n  s in d  d ie  Sonnen- 
p lä tz e  f a s t  a l l e  ve rgeben  und A u s t r a l ie n  kommt 
n i c h t  i n  B e tra c h t»  Man muß s ic h  a ls o  d o r t  zusammen- 
d rängen , wo sow ieso schon e in e  Menge a n d e re r 
A rgonau ten  s i t z e n ,  d ie  d e r  neue K a p ita l is m u s  d o r t -  
h in  g e fü h r t  h a t . * .  Um i n  d ie  M i t t e  s ta r k e r  und 
m e is te r h a f te r  K o n k u rre n te n  v o rs to ß e n  zu können 
und ih n e n  u n te r  d e r Nase e in  S tück  Sonnenland o d e r . . .  
M ärk te  wegzuschnappen, i s t  e in e  s u b t i l e r e  P o l i t i k  
n o tw e n d ig , a ls  das 1R i t t e r tu m 1 e in e s  P iz a r r o  und 
Amerigo V e s p u c c i.  M it  d e r  g e p a n ze rte n  P aust a l l e i n  
kann man h ie r  n ic h t s  e r r e i c h e n , . . .  (so n d e rn  n u r )  durch 
d ie  D ip lo m a t ie  d e r neuen S ch u le , d u rch  d ie  P o l i t i k  der 
r e a le n  In te r e s s e n . "  (S . 1 3 0 f . )
K a is e r  W ilhe lm  je d o ch  s e i  zu e in e r  s o lch e n  D ip lo -  
m a tie  n ic h t  f ä h ig .  "F ü r  ih n  i s t  d ie  D ip lo m a t ie  n u r 
e in e  Arena f ü r  p e rs ö n l ic h e s  H eldentum , ebenso w ie 
d ie  G e sch ich te  e in  s ic h  ew ig n in z ie h e n d e s  Drama 
d a r s t e l l t ,  i n  welchem e in  u n s ic h tb a re r  R e g is s e u r 
i n  den e rs te n  R o l le n  fo r tw ä h re n d  v e rsch ie d e n e  
g länzende  Kön ige oder große E ro b e re r  h e r a u s s t e l l t . "
(S . 131)
Da e r  s ic h  a u f  d e r h ö ch s te n  Höhe de r W e l t p o l i t i k  
und i n  den v o rd e rs te n  Rängen des W e lt th e a te rs  
f ü h le ,  gebrauche W ilh e lm  auch h ie r  M i t t e l ,  d ie  
ehe r dem O berhaupt d e r  k a th o l is c h e n  K irc h e  a n s tü n -  
den, a ls  einem V e r t r e t e r  im p e r i a l i s t i s c h e r  P o l i t i k .
Wenn e r  auch i n  s e in e r  T n e o r ie  seh r schön d ie  
11große B e ru fu n g  d e r D eutschen je n s e i t s  des Ozeans"
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m i t  den a l tp re u ß is c h e n  E r o b e r e r in s t in k te n  und 
den A u fgaben  des k a p i t a l i s t i s c h e n  Im p e r ia l is m u s  
v e rb in d e n  könne, so meine e r  doch , a u f  u n v o r s t e l l -  
b a r e r  Höhe zw ischen  den i r d is c h e n  S ta a te n  und 
G o t t  im Himmel zu schweben, und desha lb  w o l le  e r  
v o r  a l le m  se in e  M is s io n  a ls  W ächter und Bewahrer 
d e r  g ö t t l i c h e n  W e lto rd n u n g  u n te r  den K u l t u r v ö l -  
k e rn  e r f ü l l e n .  (S . 131)
W ilh e lm  I I .  " D ip lo m a t ie  d e r  p e rs ö n l ic h e n  L ie b e n s -
Würdigkeiten (S • 1 3 7 ) !  seine überschäumenden
Lobesreden , m i t  denen e r  se in e  a u ß e n p o l i t is c h e n
K o n k u rre n te n  e in z u lu l l e n  v e rs u c h e , " s e in  Glaube
an d ie  a u ß e rg e w ö h n lic h e , f a s t  m y s t is c h e  Bedeutung
d e r v e rs c h ie d e n s te n  ä u ß e r l ic h e n  L ie b e n s w ü rd ig -
k e i t e n ,  d e r  d e k o r a t iv e n  S e i te  d e r  M ach t, d e r  Be-
lohnungen  und A usze ichnungen11 (S . 133) kö n n te n  im
Z e i t a l t e r  d e r R e a l p o l i t i k  n u r  M iß tra u e n  h e r v o r -
r u f e n .  D iese  se in e  D ip lo m a t ie  habe n i c h t  n u r  zu den
t r a u r ig s t e n  E rg e b n is s e n  g e f ü h r t ,  sondern  sogar den
ÛÛ
d e u tsch e n  In te r e s s e n  geschadet»
88 ) V g l .  Reus, V i l ' g e l ' m  I I .  a .a .O . ,  S. 128 -138 .
A ls  k la s s is c h e  B e is p ie le  f ü r  d ie  A usw irkungen  
d ie s e r  D ip lo m a t ie  und f ü r  d ie  U n v e rn u n f t ,  
W id e r s p r ü c h l ic h k e i t  und Inkonsequenz  d e r 
A u ß e n p o l i t ik  W ilh e lm s  I I .  werden immer w ie d e r  
d ie  C h in a e x p e d i t io n ,  b e i  d e r  W ilh e lm  a ls  de r 
H a u p ts c h u ld ig e  am e u ro p ä is c h e n  M iß e r fo lg  
b e z e ic h n e t  w i r d ,  sow ie d ie  B u re n a f fä re  ange- 
f ü h r t ,  b e i  d e r n i c h t  n u r  d ie  B u ren , sondern  
auch d ie  l e t z t e n  K o n ve n tio n e n  g e o p fe r t  worden 
s e ie n :  z u e rs t  habe W ilh e lm  I I .  s e in  berühm tes 
Telegramm an K rü g e r g e sa nd t und a n s c h lie ß e n d  
den e n g l is c h e n  F e ld m a rs c h a l l  R o b e r ts ,  d e r  s ic h  
im  s ü d a f r ik a n is c h e n  K r ie g  z w e i f e lh a f t e  L o rb e e re n  
e rw orben  h ä t t e ,  m i t  einem Orden a u s g e z e ic h n e t.  
( V g l .  u .a .  S. Južakov , P o l i t i k a .
RB 1900 /12 , I I ,  S. 21 o f . ,  und 
d e r s . ,  P o l i t i k a ,
RB 1 9 0 1 /5 , I I ,  S. 1 4 4 -1 4 8 .)  ---------
D ie  B e r ic h te r  des RB waren n i c h t  n u r  w ie d e r -  
h o lu n g s e ü c h t ig ,  sondern  e i f r i g  b e s t r e b t ,  das,
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88) P o r t s .
was s ie  so o f t  s a g te n ,  genau zu be le gen •
So s t ü t z t e  s ic h  b e is p ie ls w e is e  auch Reus 
i n  dem oben r e f e r i e r t e n  A r t i k e l  " V i l ' g e l 'm  
I I • "  a u f  d e u ts c h e  Q u e l le n :
D ie  z a h l r e ic h e n  Auszüge aus den Reden 
W ilh e lm s  I I .  z i t i e r t  e r  nach "E . S ch röde r, 
ńHn Tagebuch K a is e r  W ilh e lm s  I I .  B re s la u ,  
1903. S ra v n . ,  Reden K a is e r  W ilh e lm s  I I .  
i n  Reclame U m v e r s a l - B ib l i o t h e k "  •
( V g l•  Reus, V i l ' g e l ' m  I I .  a .a .O . ,  S. 10 6 ) .  
B e i  s e in e r  K r i t i k  an W ilh e lm s  " W e l t p o l i t i k 11 
wendet e r  u . a .  den K u n s t g r i f f  an , " d ie  
D eu tschen  s e lb s t  sp re ch e n  zu la s s e n " ,  und 
zwar e r t e i l t  e r  den " A l ld e u ts c h e n "  das 
W o rt,  d ie ,  w ie  e r  s c h r e ib t ,  e in e  im p e r ia -  
l i s t i s c h e  P o l i t i k  zwar seh r b e fü rw o r te n ,  
a b e r m i t  d e r  A r t  und Weise ih r e s  K a is e rs  
h ö c h s t  u n z u f r ie d e n  s e ie n  und h e f t ig e  K r i t i k  
an ihm ü b te n .  Reus z i t i e r t  h i e r  aus "C la s s ,  
D ie  B i la n z  des neuen K u rs e s . V o r t ra g  
( F lu g s c h r i f t e n  des a l ld e u ts c h e n  Verbandes, 
H e f t  1 6 ) .  B e r l i n ,  1 9 0 3 ".
( V g l .  Reus, V i l ' g e l ' m  I I .  a .a .O . ,  S. 1 3 4 ). -  
D ie  B ro s c h ü re  i s t  nach s e in e r  A n s ic h t  des- 
h a lb  so in t e r e s s a n t ,  w e i l  s ie  n ic h t  etwa 
aus d e r  S ic h t  d e r  "F e in d e  d e r  g ö t t l i c h e n  
W e lto rd n u n g 11 g e s c h r ie b e n  s e i ,  sondern  von 
einem 11e r z p a t r i o t i s c h e n "  S tan dpunk t aus. 
(E b e n d a ) .
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L e t z t l i c h  s ie h t  das RB i n  W ilh e lm  I I .  und e r s t  
r e c h t  i n  s e in e n  K a n z le rn  C a p r i v i ,  F ü r s t  H ohen lohe 
und v .  Bülow n u r E p ig o n e n  B is m a rc k s ,  d ie  " l e i d e r "  
s e in  Werk f o r t s e t z e n ,  ohne a b e r  B is m a rc k s  Form at 
und S tä rk e  zu b e s i tz e n .® ^
89) V g l .  z .B .  V .T . ,  C h ro n ik a  z a g r a n ič n o j  ž i z n i .
RB 1 8 9 3 /5 , I I ,  S. 9 0 f .
(B is m a rc k  s e i  es dam als b e i  se inem  V o rha ben , 
das S ep tenna t d u rc h z u s e tz e n ,  g e lu n g e n , den 
P apst a u f  se in e  S e i te  zu z ie h e n ,  d e r  d a r a u fh in  
den K le r i k a le n  v o rg e s c h r ie b e n  hab e , f ü r  das 
G esetz zu s tim m en. W ilh e lm  I I .  V e rs u c h , 
a n lä ß l ic h  d e r  H e e re s re fo rm  von  1892 /93  das 
G le ic h e  zu tu n ,  s e i  h in g e g e n  g e s c h e i t e r t :  
" O f f e n s i c h t l i c h  g in g  d a s , was f ü r  e in e n  
B ism a rck  m ö g lic h  w a r ,  ü b e r  d ie  K r ä f t e  s e in e r  
N a c h fo lg e r . "  Ebenda, S. 91)
V g l•  auch A .K . ,  I z  G e rm a n ii .
RB 1895 /11 , S. 8 7 f .
( " D ie  Ankündigung , das W ort h a t  d e r  H e r r  
R e ic h s k a n z le r r ״ u f t  h e u te  n i c h t  mehr d ie  
f r ü h e re  S e n s a t io n  h e r v o r "  -  B is m a rc k  w i r d  
seh r e in d r u c k s v o l l  b e s c h r ie b e n ,  C a p r i v i  
und besonders  F ü r s t  H ohen lohe f a l l e n  im 
V e r g le ic h  s ta r k  a b . )
V g l .  auch S. J u ža ko v , 1894 god .
( I z  sovrem ennoj c h r o n i k i )
RB 1 8 9 5 /1 , I I ,  S. 211 f .
(B ism a rcks  "System  d e r  U b e re n tw ic k lu n g  d e r  
S t a a t l i c h k e i t "  w i r d  s c h a r f  k r i t i s i e r t .  Der 
1,neue K u rs "  s e i  in d e s  n i c h t  v i e l  b e s s e r  gewe־  
sen, und d e r "n e u e s te  K u rs "  suche e in  B ün dn is  
m i t  den K le r i k a le n ,  bemühe s ic h  a b e r  a n s o n s te n , 
d ie  Wege B ism arcks  f o r t z u s e t z e n • )
V g l .  auch S. Ju ža ko v , P r a v i t e l i  i  v l a s t i t e l i  
sovrem ennoj E v ro p y • S b o rn ik  ž u r n ā lā  "Russkoe 
B o g a ts tv o " . a .a .O . ,  S. 439• ( " C a p r i v i ,  Hohen- 
lo h e ,  M a rs c h a l l ,  M iq u e l ,  B ü low ־   das s in d  d ie  
g le ic h e n  p r in z ip ie n lo s e n  N a t io n a l i s t e n ,  m i t  
dem e in z ig e n ,  abe r w e s e n t l ic h e n  U n te r s c h ie d ,  
daß B ism arck  und W ilh e lm  I I .  o r i g i n e l l  s in d  -  
je d e r  a u f se in e  Weise -  und s ie  ( n u r )  d e re n  
Wegen f o l g e n . " )
V g l .  auch S. Ju ža ko v , P o l i t i k a •  RB 1902 / 1 2 , I I  
S. 137. ־  ( "B is m a rc k s  u n h e i l v o l l e  Hand i s t  auch 
im g e g e n w ä rt ig e n  D e u ts c h la n d  i n  je d e r  u n g u te n  
und gegen das V o lk  g e r i c h t e t e n  Sache e rk e n n b a r•  
K a is e r  W ilhe lm  I I •  und d ie  and e re n  ih n  umgebenden 
E p igonen  se tze n  n u r  das Werk des g roß en  B ism a rck  
f o r t • " )
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2Š Anonyme K r ä f t e
? ü r  das RB g i b t  es d r e i  " f i n s t e r e  K r ä f t e "  im 
n e u n ze h n te n  J a h rh u n d e r t !  d ie  es f ü r  b e h e rrsch e n d  
h ä l t :  den K a p i ta l is m u s ,  den N a t io n a l is m u s  und 
den M i l i t a r i s m u s • ^ 0
D ie  s p e z i f i s c h e n  E rs c h e in u n g s fo rm e n  d ie s e r  K r ä f t e  
i n  den e in z e ln e n  e u ro p ä is c h e n  Lande rn  werden vom 
RB d e t a i l l i e r t  b e h a n d e lt  and a n a l y s ie r t ,  wobe i 
d e r  S chw erpunk t a u f  E n g la n d , F r a n k re ic h  und 
D e u ts c h la n d  l i e g t •
a )  K a p i ta l is m u s
Im G egensatz  zu den A n s ic h te n  d e r  m a rx is t is c h e n  
S o z ia l i s t e n  ( f ü r  d ie  d e r  K a p i ta l is m u s  h ö ch s te n s  
v e rs c h ie d e n e  E n tw ic k lu n g s e tu fen a u f w e is t ) ,  
sahen d ie " L e g a le n  N a ro d n ik i"  den K a p i ta l is m u s  
a ls  e in e  E rs c h e in u n g  an , d ie  s ic h  i n  jedem Land 
ganz e ig e n s tä n d ig  und n i c h t  m ite in a n d e r  v e r -  
g le ic h b a r  e n t f a l t e t •
D e u ts c h la n d  wurde i n  g e w is s e r  H in s ic h t  a ls  Phä- 
nomen angesehen : a ls  e in e s  d e r  e u ro p ä is c h e n  
H a u p ta g ra r lä n d e r  -  was es auch noch um d ie  
Ja h rh u n d e rtw e n d e  t r o t z  s t a r k e r  I n d u s t r i a l i s i e r u n g  
w ar -  h a t t e  es von  1871 an e in e n  ko m e te n h a fte n , 
w i r t s c h a f t l i c h e n  Au fschw ung genommen, und es war 
ihm  a ls  v e r g le ic h s w e is e  jungem I n d u s t r i e s t a a t  
i n  k u r z e r  Z e i t  g e lu n g e n , i n  d ie  R e ihe  d e r  w i r t -  
s c h a f t l i c h  fü h re n d e n  N a t io n e n  Europas ( l a u t  RB
9 0 ) V g l .  S• J u ž a k o v , P o l i t i k a .
RB 1900/ 1 , I I ,  S. 206- 2 1 1 , besonders  S. 210.
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b is h e r  d u rc h  E n g la n d , F r a n k r e ic h ,  B e lg ie n  und
91H o lla n d  r e p r ä s e n t ie r t  ) a u fz u s te ig e n  und s t e t i g  
an Macht und Ansehen i n  d e r  W e lt  zu gewinnen«
D ie s e r  Wandel i n  D e u ts c h la n d  e r s c h ie n  dem RB g e -
w a l t i g :  "Aus den Mauern des r ü c k s tä n d ig e n  Hand«
w erks  und d e r Begrenzung d e r  D r e i f e l d e r w i r t s c h a f t
m i t  gemeinsamen W e id e p lä tz e n  und F ro n d ie n s t  h a t
M ic h e l den Weg d e r k a p i t a l i s t i s c h e n  E n tw ic k lu n g
b e s c h r i t t e n  und s ic h  n i c h t  n u r  d o r t  b e h a u p te t ,
sondern  sogar K o n k u r re n te n  w ie  E ng land  g e s c h la g e n .
92M ic h e l wurde K a p i t a l i s t  und S p e k u la n t . ”
D ie  L e is tu n g  war nach A n s ic h t  des RB je d o c h  n i c h t
e ig e n s tä n d ig ,  denn D e u ts c h la n d  habe s ic h  sow oh l
i d e e l l  von F ra n k re ic h  b e f r u c h te n  la s s e n ,  a ls  s ic h
auch m a t e r i e l l  an ihm b e r e i c h e r t :
"D ie  F ranzosen gaben D e u ts c h la n d  n i c h t  n u r  ih r e
l i b e r a l e n  Id e e n , sond e rn  mußten . . .  (zudem ) auch
93noch g e w a lt ig e  K r ie g s e n ts c h ä d ig u n g e n  z a h le n . ״
D ie  Geldsummen, d ie  D e u ts c h la n d  am A n fa ng  des 
J a h rh u n d e r ts  von F r a n k r e ic h  e r h a l t e n  habe , h ä t te n  
den G ru n d s te in  f ü r  den s p e k u la t iv e n  Aufschwung 
g e le g t ,  d e r 1848 d u rc h  den G o ld -  und S i lb e r s t r o m  
aus K a l i f o r n ie n ,  A u s t r a l i e n  und M ex iko  w e i te r e n  
A u f t r i e b  e r h a l te n  h a b e . S e i t  d ie s e r  Z e i t  habe 
s ic h  d e r K a p ita l is m u s  i n  D e u ts c h la n d ,  u n g e a c h te t
91) V g l .  z .B .  S. J u ž a ko v , P o l i t i k a .
RB 190 2 /1 , I I ,  S. 182. -
( Im  Gegensatz zu den w i r t s c h a f t l i c h  r ü c k s tä n -  
d ig e n  Lände rn : R u ß la n d , Ö s t e r r e ic h ,  sow ie  d ie  
B a lk a n - ,  A p p e n n in e n - und P y re n ä e n h a lb in s e l ,  
e b e n d a )*
92) V g l .  Reus, Pod znamenem k a p i t a l i z m a .  (P is 'm o  
i z  G e rm a n i i) .  rtB 1 9 0 3 /6 , I I ,  3 .  156.
93) Ebenda.
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d e r W ir t s c h a f t s k r is e n  zw ischen  I 860 und 1870 , 
b e r e i t s  g e f e s t i g t ,  jù t s e i  D e u tsch la n d  i n  F le is c h  
und B lu t  übergegangen und nabe se in e  b e id e n  H aup t- 
s tü tz e n  -  d ie  E is e n -  und T e x t i l i n d u s t r i e  -  b e - 
g rü n d e t .  J e t z t  nabe n u r  noch d e r Zustrom  de r 
f ra n z ö s is c h e n  R e p a r a t io n s m i l l ia r d e n  von 18/1 ge - 
f e h l t ,  um D e u tsch la n d  e n d g ü l t ig  i n  e in  I n d u s t r i e -  
la n d  umzuwandeln: "Und i n  d e r  T a t ,  vom Jahre 
1870 an w ird  D e u tsch la n d  schon zu dem, was es 
j e t z t  i s t :  d .n .  e in  m ä c h t ig e r  I n d u s t r i e s t a a t ,  der 
nach k a p i t a l i s t i s c h e r  W ir t s c h a f ts fo r m  o r g a n is ie r t  
i s t  und m i t  s to lz e n  Ansprüchen a u f  d ie  e rs te  R o l le  
und d ie  H e r r s c h a f t  a u f  den W e ltm arK t t r a t . " ^
G le i c h z e i t i g  b ra cn  e in  z ü g e l lo s e s  G rü n d u n g s f ie b e r
aus , das s ic h  ge radezu  i n  e in e  Gründungsmanie
4Sh in e in s t e ig e r t e  :
B e g ü n s t ig t  wurde d ie s e  E n tw ic k lu n g  du rch  d ie  V e r -  
b inaung  von M a n c h e s te r l ib e ra l is m u s  und D a rw in is -  
mus, d ie  das i n d i v i d u a l i s t i s c h e  E x p a n s io n s s tre b e n  
zum hö ch s te n  Gut d e k la r i e r t e .
D iese  sogenannten G rü n d e r ja h re , d ie  u n te r  de r 
B eze ichnung " G r ju n d e rs tv o "  a ls  fe s ts te h e n d e r  Be- 
g r i f f  i n  d ie  ru s s is c h e  T e rm in o lo g ie  e ingegangen 
s in d ,  werden vom RB s c h ä r fs te n s  k r i t i s i e r t .
A u f d ie  "S ie g e s s c h re ie "  s e ie n  a u f  K os ten  d e r r e i -  
chen f ra n z ö s is c h e n  Ausbeute  d ie  "H o n ig ja h re "  des 
nunmehr g e e in te n  R e iche s  g e f o lg t ,  d ie  s ic h  du rch  
" w i ld e n  E i f e r " ,  "empörende W i r t s c h a f t e r e i  m i t  den
94) Ebenda, 3• 1 5 7 f .
95) S iehe h ie r z u  aus a e r  z e itg e n ö s s is c h e n  deu tschen  
L i t e r a t u r  R udo lph  M eyer, P o l i t i s c h e  G ründer und 
d ie  C o r r u p t io n  i n  D e u ts c h la n d . L e ip z ig ,  1877, 
und Ы а х і т і і і а п  i lü l le r - J a b u s c h ,  So waren d ie  
G rü n d e r ja h re . D ü s s e ld o r f ,  1957.
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f r a n z ö s is c h e n  M i l l i a r d e n "  und ,,schamlose B e g e is te -
96ru n g  f u r  das go ldene  K a lb "  a u s g e z e ic h n e t h ä t te n •
b i i t  dem S ieg  d e r  k a p i t a l i s t i s c h e n  W ir ts c h a f ts fo r m  
habe s ic h  n ic h t  n u r  i n  ökonom ischer H in s ic h t  e in  
t o t a l e r  Umschwung v o l lz o g e n ,  sonde rn  g l e i c h z e i t i g  
habe d e r  " m a t e r i a l i s t i s c h e ,  i n d i v i d u a l i s t i s c h e  
L ib e r a l is m u s "  v ö l l i g  d ie  Oberhand ü b e r den " th e o -  
k r a t is c h e n  S p i r i t u a l i s m u s "  d e r a l t e n  W i r t s c h a f t  
gewonnen und e in e  r a d ik a le  V eränderung  i n  d e r
97"S phä re  des s t a a t l i c h e n  Denkens" s ta t tg e fu n d e n .
D ie  "Ä ra  des b ü r g e r l ic h e n  L ib e ra l is m u s "  h a t te
d ie  a b s o lu te  H e r r s c h a f t  d e r " P h i l i s t e r b ü r o k r a t i e "  
90a b g e lö s t ,  d ie  In d u s tr ie m a s s e n  t r a t e n  immer mehr 
i n  den V o rd e rg ru n d  -  d ie  moderne I n d u s t r i e -  und 
" K la s s e n g e s e l ls c h a f t "  war e n ts ta n d e n .
E in  w ic h t ig e r  A spek t f ü r  d ie  N a ro d n ik i  des RB
w aren d ie  A usw irkungen  d e r " k a p i t a l i s t i s c h e n  D ik -  
99t a t u r " a ־77 u f  das In d iv id u u m ,  das i h r e r  A n s ic h t  
nach zum O p fe r d e r i n d u s t r i e l l e n  E v o lu t io n  wurde•
D er h a r te  D ase inskam pf l i e ß  den A l t r u is m u s  dem 
Egoismus w e iche n , an d ie  S t e l l e  von I n d i v i d u á l i s -  
mus und Hero ism us t r a t  d ie  M assenschab lone , d ie  
a l l e  L e b e nsbe re iche  e r f a ß te .  Der " e s te s tv e n n y j  
č e lo v e k " ,  d ie s e r  " N a tu r -  und V e rs tan desm ensch ", 
d e r e in z ig  und a l l e i n  von " a b s t r a k te n  L e id e n s c h a f -  
t e n " g e le n k t  w i r d ,  denen a l l e s  O r ig in e l l e  und P e r -  
s ö n l ic h e  f e h l t ,  d e r n u r  nach d e r  a l l e n  gemeinsamen
9b) V g l .  A .K . ,  I z  G e rm a n ii.  лВ 189 5 /9 , I I *  S. 133;  
und A.  K o v ro v , I z  G e rm a n ii.  
кВ 189 Í / 2 , 11, S. Ы .
97) V g l .  Keus, Pod znamenem K a p i ta l iz m a .  
a . a . O . , S• 158•
98) V g l .  ebenda, S. 171.
99) Ebenda, S. 184.
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" L o g ik  des e le m e n ta re n  R a t io n a l is m u s "  d e n k t und 
m i t  a l l e n  im " b e l lu m  omnium c o n t r a  omnes" kä m p ft,  
um f ü r  s ic h  den a l l e n  gemeinsamen Wunsch nach 
e inem  angenehmen Leben zu v e r w i r k l i c h e n  -  d ie s e r  
" e s te s t v e n n y j  б е іо ѵ ё к "  i s t  nach A n s ic h t  des RB 
d e r  t r a u r i g e  P r o to ty p  d e r  k a p i t a l i s t i s c h e n  K u l-  
t u r . 100
Der K a p i ta l is m u s  a ls  Ganzes, a l s  O rg a n is a t io n ,  
h a t  s e in e r  M e inung nach  d ie  P e r s ö n l ic h k e i t  u n te r -  
d r ü c k t ,  e r  h a t  aus dem Menschen e in e n  " te c h n is c h e n  
A p p a r a t " ,  e in e  " le b e n d ig e  M asch in e " gem acht, der 
n u r  noch d ie  P u n k t io n  e in e s  k le in e n  Kädchens 
im  g roßen  G e tr ie b e  zu e r f ü l l e n  h a t .
D er K a p i ta l is m u s  v e r la n g t  vom a rb e i te n d e n  Menschen 
a ls  h ö c h s te  M axim e, ganz g le i c h ,  ob a u f  dem Ge- 
b ie t e  d e r  T e c h n ik  o d e r d e r  W is s e n s c h a f t ,  S p e z ia l i -  
s ie ru n g  b i s  z u r  V o l le n d u n g  und ä u ß e rs te  Anpassungs- 
f ä h i g k e i t  -  e in e  "T u g e n d " ,  d ie  nach A n s ic h t  des 
RB " e r s t a u n l i c h  g u t "  m i t  dem t y p is c h  deu tschen  
C h a ra k te rz u g ,  d ie  " k le in e  Sache" (m a le n 1кое d e lo )  
zu  i d e a l i s i e r e n , 101 ü b e r e in s t im m t ,  und daher aus 
dem z e i tg e n ö s s is c h e n  D eu tschen  den " v o l le n d e te n  
T e ilm e n s c h e n "  m a ch t, d e r  s e in e r s e i t s  w ie d e r  so 
g u t  zu  d e r  "m echan ischen  O r g a n is a t io n  d e r  modernen 
W i r t s c h a f t s s t r u k t u r "  p a ß t . 10^
P ür d i e L״ e g a le n  N a r o d n ik i “ d ie  a ls  Anhänger de r 
" s u b je k t i v e n  M e thode" M ic h a j l o v s k i j s  d ie  mensch־  
l i e h e  P e r s ö n l i c h k e i t  i n  den M i t t e lp u n k t  ih r e s  
F o r t s c h r i t t s b e g r i f f s  s t e l l t e n  und d ie  " o b je k t iv e n "  
G esetze  des s o z ia le n  D a rw in is m u s , den Kampf a l l e r
100) V g l .  ebenda, S. 179.
101) M ö g l ic h e rw e is e  schw eb ten  dem RB H e in r ic h  
S e id e ls  E rz ä h lu n g e n  von  L e b e re c h t Hühnchen 
(1 8 8 2 , 1888, 1889) v o r .
102) V g l .  ebenda, S. 1 8 1 f .
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gegen a l l e ,  s t r i k t  a b le h n te n ,  e n tb e h r te  d e r  
F o r ts c h r i t ts m e c h a n is m u s  d e r  k a p i t a l i s t i s c h e n  
P ro d u k t io n  j e g l i c h e r  e th is c h e n  S u b s ta n z .
D ie s e s  e th is c h - m o r a l is c h e  Moment w ar f ü r  d ie  
N a r o d n ik i  des RB je d o c h  n u r  e in  (wenn auch e in  
w e s e n t l ic h e r )  A sp e k t d e r  v i e l e n  n e g a t iv e n  A u s w ir -  
kungen des K a p i ta l is m u s .
E in e n  ebenso t i e f g r e i f e n d e n  E in f l u ß  ü b te  d ie s e s  
System i h r e r  A n s ic h t  nach  a u f  d ie  w i r t s c h a f t l i c h e  
und s o z ia le  Ordnung ü b e rh a u p t  a u s .
A ls  e in  Symptom l ’ü r  d ie s e  A u s w irk u n g e n  b e t r a c h te te  
das RB etw a d ie  d e u ts c h e  S c h u t z z o l l p o l i t i k .
Z u nä chs t e in m a l b e d e u te te  D e u ts c h la n d s  Wende vom 
W i r t s c n a i t s l i b e r a l i s m u s  zum N e u m e rk a n t i l is m u s ,  d ie  
B ism a rck  im Jah re  1879 m i t  den e r s te n  S c h u tz z ö l le n  
f ü r  L a n d w ir t s c h a f t  und I n d u s t r i e  v o l lz o g e n  h a t t e ,  
f ü r  R uß land e m p f in d l ic h e  w i r t s c h a f t l i c h e  E in b u ß e n .
D ie  d ie s b e z ü g l ic h e n  w i r t s c h a f t l i c h e n  D i f f e r e n z e n  
zw isch e n  den b e id e n  G roßm ächten , d ie  i h r e n  Höhe- 
p u n k t 1894 i n  einem k u rz e n ,  a b e r  h e f t i g e n  Z o l l -  
k r i e g  e r r e ic h t e n ,  a n s c h l ie ß e n d  zwar im  Rahmen d e r 
H a n d e ls v e r t r a g s p o l i t i k  C a p r i v i s  v o rü b e rg e h e n d  a b -  
geschw äch t w urden, s ic h  a b e r  d u rc h  B ü low s Z o l l t a r i f  
e rn e u t  v e r s c h ä r f te n ,  t r u g e n  n i c h t  w en ig  dazu  b e i ,  
daß s ic h  das D e u ts c h la n d b i ld  d e r  r u s s is c h e n  ö f f e n t -  
l i c h k e i t  ganz a l lg e m e in  gegen Ende dee 19• J a h r -  
h u n d e r ts  und nach d e r  Ja h rh u n d e rtw e n d e  zunehmend 
n e g a t i v i e r t e .
I n  den Augen des RB w ar d ie  d e u ts c h e  S c h u t z z o l l -  
P o l i t i k  n ic h t s  and e res  a l s  e in  E i n g r i f f  des S ta a te s  
zu G unsten d e r  k a p i t a l i s t i s c h e n  G ro ß b o u rg e o is ie  
und d e r  f e u d a l i s t i s c h e n  Land ju n k e r  u n te r  dem 
T a rn m a n te l a n g e b l ic h e r  n a t i o n a le r  I n te r e s s e n  
und zum N a c h te i l  f ü r  d ie  s o z ia l  schwachen S c h ic h te n .
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Die s ie g r e ic h e  R o l le  d e r  b e s i tz e n d e n  K la s s e n  
im Kampf um d ie  W i r t s c h a f t s g ü t e r  s p ie g e l t e  g le ic h -  
z e i t i g  ih r e  immense p o l i t i s c h e  M ach t im deu tsch e n  
S ta a te  w ie d e r .
Aus r e in e n  K la s s e n in te r e s s e n  w ic h e n  d ie  l i b e r a l e n  
P a r te ie n  immer h ä u f ig e r  von  den P r in z ip ie n  des 
L ib e r a l is m u s  ab und n ä h e r te n  s ic h  mehr und mehr 
dem S ta n d p u n k t d e r  r e c h te n  A g r a r i e r .  Besonders 
d e u t l i c h  wurde d ie s  i n  i h r e r  H a ltu n g  b e i  d e r  
A u s e in a n d e rs e tz u n g  um d ie  Z o l le rh ö h u n g  f ü r  la n d -  
w i r t s c h a f t l i c h e  P ro d u k te  i n  den J a h re n  19 0 1 / 19 0 2 , 
d ie  das RB a ls  e n d g ü l t ig e n  V e r r a t  an d e r  l i b e r a l e !  
Id e e  und a ls  T o d e s u r t e i l  des d e u ts c h e n  b ü rg e r l ic h e n  
L ib e r a l is m u s  ansah .
A ls  R e a k t io n  a u f  d ie  V e re le n d u n g  d e r  !»lassen wegen 
d e r B e n a c h te i l ig u n g  d u rc h  d ie  h e rrs c h e n d e n  n a t i o -  
n a l l i b e r a l e n  und r e a k t io n ä r e n  K re is e  gewann d ie
103) D ie se  A u s e in a n d e rs e tz u n g  w i r d  im RB um fang- 
r e i c h  und d e t a i l l i e r t  b e h a n d e lt .  D ie  w ic h t ig -  
s te n  P o s i t io n e n  w erden i n  fo lg e n d e n  A r t i k e l n  
w ie d e rg e g e b e n :
a n . ,  C h ro n ik a  v n u t r e n n e j  ž i z n i .
RB 1 8 9 3 /8 , I I ,  S. 1 2 9 f .
a n . ,  C h ro n ik a  v n u t r e n n e j  ž i z n i .
RB 1 8 9 3 /1 0 , I I ,  S. 9 1 -9 6 . 
a n . ,  C h ro n ik a  v n u t r e n n e j  ž i z n i .
RB 1 8 9 3 /1 1 , I I ,  S. 1 0 9 -112 . 
a n . ,  C h ro n ik a  v n u t r e n n e j  ž i z n i .
RB 1 8 9 4 /2 , I I ,  S. 125 -142 .
V . T . ,  C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j  ž i z n i .
RB 1 8 9 4 /2 , I I ,  S. 1 0 5 f ,  1 0 8 f .
A . K o v ro v ,  B o r ’ ba p a r t i j  i z - z a  c h le b n y c h  p o ā l in  
v  G e rm a n i i .  RB 19 0 1 / 1 1 , I I ,  S. 7 5 -1 1 2 .
S .N . J u ža ko v , P o l i t i k a .
RB 1 9 0 2 /1 , I I ,  S. 1 8 2 -187 .
S .N . J u ža ko v , P o l i t i k a .
RB 1 9 0 2 /1 0 , I I ,  S. 155 -157 .
S .N . J u ža ko v , P o l i t i k a .
RB 1 9 0 2 /1 2 , I I ,  S. 1 3 4 -1 4 0 .
S .N . J u ža ko v , P o l i t i k a .
RB 1 9 0 3 /6 , I I ,  S. 100 -106 .
Reus, Pod znamenem k a p i t a l i z m a . ,  
a . a . O . ,  S. 190- 1 9 7 .
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d e u ts c h e  S o z ia ld e m o k ra t ie  an E in f l u ß .  F ü r  das 
RB s te h t  d e r  Aufschw ung d e r  SPD m i t  d e r  zune h - 
menden R ic h tu n g s ä n d e ru n g  d e r  l i b e r a l e n  K r ä f t e  
i n  u rs ä c h l ic h e m  Zusammenhang. S ie  sahen i n  d e r  
s o z ia ld e m o k ra t is c h e n  Bewegung den N a c h fo lg e r  und 
E rben  d e r  u r s p r ü n g l ic h e n  l i b e r a l e n  I d e e . ^ 0^
D ie  N a r o d n ik i  des RB nahmen d ie  d e u tsch e  S o z ia l -  
d e m o k ra t ie  zwar n i c h t  so v o r b e h a l t s lo s  zum V o r -  
b i l d  w ie  d ie  m e is te n  r u s s is c h e n  S o z ia ld e m o k ra te n ,  
a b e r  dennoch n ö t i g t e  s ie  ih n e n  g roße  H ochach tung  
und e in e  durchw egs p o s i t i v e  B ew e rtu ng  a b . S ie  b e -  
w u n d e rte n  an i h r  d ie  o r g a n is a to r is c h e  D i s z i p l i n ,  
d ie  s ie  (a u c h  an a n d e re r  S t e l l e )  a ls  t y p is c h
105
d e u tsch e s  C h a r a k te r is t ik u m  b e z e ic h n e n .
Der große U n te rs c h ie d  z w is c h e n  d e r  d e u ts c h e n  
S o z ia ld e m o k ra t ie  und dem r e v o lu t io n ä r e n  M arx ism us 
wurde aucn im F e s th a l t e n  d e r  SPD an d e r  L e g a l i t ä t  
gesehen«
D ie  T a ts a c h e , daß d ie  d e u ts c h e  S o z ia ld e m o k ra t ie  
eben k e in e  u m s t i i r z le r is c h e  Bewegung w a r ,  so n d e rn  
daß s ie  a u f  f r i e d l i c h e m  Wege V e rb e sse ru n g e n  f ü r  
d ie  A r b e i t e r s c h a f t  e r r e ic h e n  w o l l t e ,  war nach 
M einung des RB auch den b ü r g e r l i c h e n  P a r te ie n  
i n  D e u tsch la n d  w o h lb e k a n n t .  Da d ie s e  je d o c h  n u r  
d ie  " b ü r g e r l i c h e  D i k t a t u r 11 im Auge h a t t e n ,  fo c h te n  
s ie  w e i t e r  gegen d ie  S o z ia ld e m o k r a t ie ,  um i n  i h r  
e in e n  Sündenbock zu haben .
104) V g l .  b e is p ie ls w e is e  R eus, Pod znamenem 
k a p i t a l i z m a .  a . a . O . ,  S• 196 ; und
Reus, I z  G e rm a n i i .  RB 1903/7» I I »  S. 121.
105) V g l .  e tw a  fo lg e n d e  s e h r  m a rka n te  A ussage : an«, 
C h ro n ik a  z a g r a n ič n o j  ž i z n i .  RB 1 8 9 0 /8 ,  S. 1 6 3 f f  
ode r N ik o la j - o n ,  T e o r i j a  t r u d o v o j  s t o im o s t i  i  
n ë k o to ry e  i z  e ja  k r i t i k o v .  RB 1 9 0 2 /2 , I ,  S. 50 f
10 6 ) V g l .  R eus, V i l ' g e l ' m  I I .  a . a . O . ,  S. 121, 1 2 6 f . ;  
ä h n l ic h  auch schon M.M. F i l i p p o v ,  C to  d ë la e t s ja  
z a g r a n ic e j .  RB 1 8 8 8 /2 , S. 123-134•־
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Von dem zunehmenden E in f lu ß  d e r SPD i n  D e u tsch - 
la n d ,  d e r aus ih r e n  wachsenden Stimmenzugewinnen 
b e i  den R e ich s ta g s w a h le n  besonde rs  ab dem Jahre  
1890 e r s i c h t l i c h  w a r, v e rs p ra c h e n  s ic h  d ie  N a rod - 
n i k i  des R£ f ü r  das zw a n z ig s te  J a h rh u n d e r t  w e i te re  
V erbesse rungen  d e r k a p i t a l i s t i s c h e n  M ä n g e le rs c h e i-  
nungen und e in  g ra d u e l le s  A b k l in g e n  des N a t io n a -  
l is m u s  und M i l i t a r is m u s  i n  D e u ts c h la n d .10^
Das f ü r  d ie  deu tsche  S o z ia ld e m o k ra t ie  so überaus 
g ü n s t ig e  W a h le rg e b n is  von 1903 (das  g ü n s t ig s te  
im  gesamten u n te rs u c h te n  Z e i t a b s c h n i t t )  ko m m e n tie r-  
te n  s ie  m i t  fo lg e n d e n  W orten :
"Das U r t e i l  des V o lke s  i s t  g e sp ro ch e n . U n te r  a l l e n  
P a r te ie n  i s t  d u rch  V o lksabs tim m ung e in e  an d ie  
e r s te  S t e l l e  g e s e tz t  w orden. I n  dem s ta rk e n ,  m onar- 
c h is t is c h e n  S ta a t  h a t  s ic h  d ie  S o z ia ld e m o k ra t ie  
a ls  s tä r k s te  P a r t e i  e rw ie s e n . A be r d ie s e  P a r t e i  
v e r f o l g t  k e in e  r e v o lu t io n ä r e n  o d e r  e n g g e fa ß t-  
k lassengebundeneu Z ie le .  S ie  h a t  e ic h  d ie  V e r w ir k -  
l ic h u n g  d e r g rö ß te n  Aufgaben b e z ü g l ic h  des W o h le r*
1 лй
gehens des V o lke s  z u r  Aufgabe g e m a c h t . . . ”
Das RB i n t e r e s s ie r t e  s ic h  f ü r  s ä m t l ic h e  P r a k t ik e n  
d e r  f o r t s c h r i t t l i c h e r e n  Länder E u rop as , d ie  i r g e n d -  
w ie  a u f  d ie  ru s s is c h e n  V e r h ä l tn is s e  n u tz b r in g e n d  
angewandt werden k o n n te n . Daher sch e n k te n  s ie  auch 
ih r e  besondere A u fm erksam ke it d e r  s o z ia le n  G e s e tz -  
gebung und den S o z ia lre fo rm e n  B ism a rcks  und s e in e r  
N a c h fo lg e r .
S ie  sahen d a r in  n i c h t  das "non p lu s  u l t r a " , sondern  
b e t r a c h te te n  s ie ,  w ie  a l l e  a u s lä n d is c h e n  V o r la g e n , 
n u r  a ls  D enkm odell z u r  E n tw ic k lu n g  e ig e n e r  s o z ia le r
107) V g l .  S. Južakov , P o l i t i k a .  
RB 1 9 0 0 /1 , I I ,  S. 2 0 9 f f .
10 8 ) V g l .  Reus, I z  G e rm a n ii.
RB 1 9 0 3 /7 , I I ,  S. 124.
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R e fo rm v o rs c h lä g e .  D ie  deu tsche  S o z i a l p o l i t i k
e rs c h ie n  ih n e n  zw ar, gemessen an den h o rre n d e n
Summen, d ie  d e r  deu tsche  S ta a t  f ü r  A u f rü s tu n g s -
zwecke ausgab, a ls  l ä c h e r l i c h  g e r in g fü g ig  und
aucn i n  manch a n d e re r  H in s ic h t  a ls  noch u n z u r e i -
cnend , dennoch war s ie  i n  ih r e n  Augen, wenn auch
n ic h t  das be s te  d e n kb a re , so doch im m erh in  das
1 0q
b e s te  z u r  Z e i t  e x is t ie r e n d e  M o d e ll  i n  K u ropa . *
E in  w e i te re s  I n te r e s s e n fe ld  b o t  ih n e n  das deu tsche  
K r e d i t -  und G enossenscha ftsw esen , das se in e  e n t -  
sche idenden  Im p u lse  d u rch  S c h u lz e -D e l i t z s c h  und 
r t a i f f e i s e n  e r h a l te n  h a t te  und a u f  den g e w e rb l ic h e n  
M i t t e ls t a n d  und d ie  b ä u e r l ic h e  B e vö lke ru n g  ausge - 
r i c h t e t  w a r. A u f d iesem G e b ie te  empfanden s ie
109) V g l•  n ie r z u :
M.M• F i l i p p o v ,  C to d ë la e t s ja  za g r a n ic e j .
KB 1t íö ö /2 , S. 130.
M .F . ,  Č to d ë la e t s ja  za g r a n ic e j .
RB 1888 /12 , S. 1 9 9 f.
a n . ,  N ovy ja  k n i g i .  KB 1 8 9 3 /8 , i l ,  S. 6 5 -6 7 •
S .N . Južakov , M in is t e r s t v o  z e m le d ë l i ja .
RB 1893 /10 , I I ,  S. 31.
V .T . ,  C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j ž i z n i .
RB 189 4 /2 , I I ,  S. 114 -117 .
A .K . ,  I z  G e rm a n ii.
RB 189 5 /5 , I I ,  S. 108-111.  
a n . ,  N ovy ja  k n i g i .
RB 1895 /11 , I I ,  S. 7 6 -7 9 .
A• K o v ro v , I z  G e rm a n ii.
RB 1895 /11 , I I ,  S. 136 -139 .
G .B . l o l l o s ,  O c e rk i z a k o n o d a te l1s tv a  о t ru d ë  v  
G e rm a n ii.  I .  B o r 'b a  za fa b r ič n y e  zakony.
RB 1898 /3 , I ,  S. 84-1224
d e r s . ,  О б е гк і z a k o n o d a te l 's tv a  о t ru d ë  v  G e rm a n ii .
I I .  Reforma 1891 g . i  nynëânee s o s to ja n ie  f a b r i č -  
nago z a k o n o d a te l ' s tv a .  RB 1 8 9 8 /5 , I ,  S. 162 -194 . 
d e r s . ,  O čerk z a k o n o d a te l1s tv a  0 t ru d ë  v  G e rm a n ii;  
(O k o n č a n ie ) .  RB 1898 /12 , I ,  S. 176 -201 . 
a n . ,  N ovy ja  k n i g i .  RB 1 9 0 3 /9 , I I ,  S. 39 -4 2 .
M ic h a i l  Berenãtam , J u r i d i č e s k i j a  k o n s u l* t a c i i  
v  R o s s i i  i  ra b o õ ie  s e k r e t a r ia t y  v  G e rm a n ii.
RB 1903 /3 , I I ,  S. 1 -3 3 .
M. Lune, R a b o č i j  vo p ro s  i  fa b r ič n o e  zakonoda- 
t e l •  s tv o  v  R o s s i i .  RB 190 4 /4 , I ,  S. 147,
149-154.
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Deutschland als absolutes Vorbild. 1 1 0
b) N a t io n a lis m u s
P a r a l l e l  z u r  A u s b ild u n g  des K a p ita l is m u s  a u f 
w i r t s c h a f t l i c h e m  G e b ie t e n tw ic k e l te  s ic h  i n  Europa 
i n  de r z w e ite n  H ä l f t e  des neunzehn ten  J a n rh u n - 
d e r ts  a u f  id e o lo g is c h e m  G e b ie t e in  n e u a r t ig e r  Na- 
t io n a l is m u s ,  d e r s ic h  i n  se in e n  g e is t ig e n  G rund- 
la g e n  w e itgehend  vom h u m a n itä re n , l i b e r a le n  N a t io -  
n a lism u s  H e rde rs  und d e r R om antik  u n te rs c h ie d ,  
und den man heu te  nach C h a r le s  laau rras  a ls  " i n t e -  
g ra le n  N a t io n a l is m u s "  b e z e ic h n e t • 111
Das RB b e k la g t  an d iesem n e u a r t ig e n  N a t io n a l is m u s ,
f ü r  den "d e r  e th n is c h  homogene, souveräne N a t io n a l -
Staat zum u n b e s t r i t t e n e n  p o l i t i s c h e n  H ö ch s tw e rt
112a v a n c ie r te "  , das v ö l l i g e  F e h le n  e in e s  ü b e rg e -
o rd n e te n  L e i t p r i n z i p s ,  w ie  es d e r  Europagedanke
in  d e r e rs te n  H ä l f t e  des neunzehn ten  J a h rh u n d e r ts
113gewesen w a r. ^
110) V g l .  h ie r z u  u . a . :  Ы. G e rc e n s te jn ,  C e n t ra l 'n y e  
s o ju z y  i  k r e d i tn y e  b a n k i d i j a  m e lk ic h  k r e d i t -  
nych u č re ž d e n i j  v  G e rm a n ii.
RB 1898 /11 , I I ,  3• 97 -110 ;
und M .F . ,  I . G .,  C to  d ë la e t s ja  za g r a n ic e j .
RB 188 9 /3 , 3 . 222 -225 .
111) V g l•  h ie r z u  Eugen Lemberg, G e sch ich te  des 
N a t io n a l is m u s  i n  Europa•
S t u t t g a r t ,  1950, S. 267 -306 .
112) V g l .  G ün the r S tö k l ,  D ie  d e u ts c h - ru s s is c h e n  
Bez iehungen i n  de r G e s c h ic h te ,  i n :  Ö s t e r r e i -  
ch is c h e  O s th e f te .  13 /1971 , H. 3» 3• 196.
113) V g l•  z .B .  S .N . Južakov , P o l i t i k a .
RB 190 2 /1 , I I ,  S. 1 7 9 f.
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I n  d ie s e r  neuen Epoche e in e s  p r in z ip ie n lo s e n  
N a t io n a l is m u s  d o m in ie r te n  nach A n s ic h t  des RB 
a l l e i n  d ie  e ig e n e n , s e lb s ts ü c h t ig e n  n a t io n a le n  
B e g ie rd e n ; auch d ie  G ru p p ie ru n g  d e r  e u ro p ä is c h e n  
Mächte s e i  das a u s s c h l ie ß l ic h e  P ro d u k t e n g s t i r n i -  
g e r  n a t io n a le r  In te r e s s e n .
Der Im p e r ia l is m u s  habe den Im p u ls  f ü r  d ie  eng - 
l is c h - a m e r ik a n is c h e  Annäherung g e l i e f e r t ;  das k o n s e r-  
v a t i v e ,  m onarch ische  Ruß land und das d e m o k ra t is c h e , 
r e p u b l ik a n is c h e  F ra n k re ic h  h ä t te n  s ic h  v e rb ü n d e t,  
um ih r e  Z ie le  v o r  den e ig e n n ü tz ig e n  P länen  des 
D re ib u n d s  zu s c h ü tz e n , und d e r  D re ib u n d  s c h l i e ß l i c h ,  
dessen Gründung das Programm p e r s ö n l ic h e r  I n t e r -  
essen  v e rb ü n d e te r  Mächte ge radezu  p r o k la m ie r t  
habe, s e i  das P ro d u k t des deu tsch e n  C hauvin ism us 
d e r  B is m a r c k z e i t . 1^
Das RB macht D e u ts ch la n d  d a fü r  v e r a n t w o r t l i c h ,
dem N a t io n a l is m u s  i n  Europa den l e t z t e n ,  abe r e n t -
sche idenden  Anstoß gegeben und ihm dadu rch  zum
e n d g ü l t ig e n  D u rch b ru ch  v e r h o l fe n  zu haben: "D er
a b s o lu te  T rium ph des N a t io n a l is m u s  i n  D e u ts ch la n d ,
ve rbunden  m i t  den ungeheueren E r fo lg e n  d ie s e s
S ta a te s ,  h a t  dazu g e f ü h r t ,  daß E uropa  s ic h  end-
g ü l t i g  s e lb s t ,  d .h .  a ls  Ganzes, ve rg a ß , und n ic h t
d ie  S o l i d a r i t ä t  h e r a u s s t e l l t e ,  sondern  i s o l i e r t e
In te r e s s e n  e in z e ln e r  S ta a te n  und N a t io n e n ; S ta a te n ,
d ie  doch e in e  e i n h e i t l i c h e  K u ltu rg ru p p e  b i ld e n ,
d ie  eng zusammengenalten w ir d  d u rcn  e in  k o m p l iz ie r -
te s  N etz von In te r e s s e n ,  Id e e n , B e s tre b u n g e n ,
11SH o ffnu ngen  und G e fa n re n .1'
114) V g l .  S .N . Ju ža ko v , P o l i t i k a .
RB 190 2 /1 , I I ,  S. 179-181 ; und 
S.N . JužaKov, P o l i t i k a .
RB 1 8 9 9 /1 , I I ,  S. 101.
115) V g l .  S .N . Južakov , P o l i t i k a .
RB 1902 /1 , I I ,  S. 180.
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D urch  den S ie g  ü b e r  F r a n k r e ic h  h a t te  d ie  deu tsche 
n a t io n a le  Bewegung i h r  Z i e l ,  den deu tschen  M ach t- 
S ta a t ,  e r r e i c h t ;  das d a d u rch  a u s g e lö s te  ü b e r -  
s t e ig e r t e  E r fo lg s b e w u ß ts e in  fa n d  beim n a c h b a r l ic h e n  
R uß land ganz a l lg e m e in  und beim  RB im s p e z ie l le n  
e in e  n e g a t iv e  R esonanz, d ie  s ic h  t r e f f e n d  m i t  
B e n e d e tto  C roces  F e s t s t e l lu n g  um schre iben  lä ß t ,  
s e i t  1870 s e i  das " S e d a n lä c h e ln '1 n i c h t  mehr vom 
A n g e s ic h t  des d e u ts c h e n  B ü rg e rs  g e w ic h e n .11^
B esonderen  A ns toß  beim  RB e r r e g te n  d ie  jä h r l i c h e n
S e d a n fe ie rn ,  d ie  dazu b e s t im m t s e ie n ,  d ie  E r in n e -
ru n g  an ve rgangene  m i l i t ä r i s c h e  E r fo lg e  wachzu-
h a l t e n  und i n  d e r  ju n g e n  G e n e ra t io n  neuen C h a u v i-
117n ism us zu e rze u g e n •
N a t io n a l is m u s  werde auch i n  den deu tsch e n  Schu- 
l e n ,  b e so nde rs  den h ö h e re n , g e z ü c h te t :  S ie  s e ie n  
v o r  a l le m  p a t r i o t i s c h , u n d  das deu tsche  pädagogische 
I d e a l  b e s te h e  d a r in ,  "um je d e n  P r e is  . . .  Menschen 
h e ra n z u z ie h e n ,  d ie  ü b e rz e u g t s in d  von i h r e r  g e i s t i -  
gen Ü b e r le g e n h e i t ,  d ie  b e s e e l t  s in d  von dem ab - 
s o lu te n  G lauben an d ie  hohe Bestimmung ih r e s  Va- 
te r la n d e e  und b e r e i t ,  t a p f e r  f ü r  de ren  V e r w i r k l i -  
chung zu käm pfen , ü b e r a l l  da , wo s ic h  d a fü r  e in e  
G e le g e n h e it  b i e t e t ' 1. 118
D ie  Id e e  e in e r  e i n h e i t l i c h e n  M e n sch h e it ra n g ie re  
d a b e i ebenso a u f  dem z w e ite n  P la t z  w ie d ie  V e r -  
m i t t l u n g  von  W issen und d ie  E n tw ic k lu n g  des V e r-  
s ta n d e e : "D e u ts c h la n d  b ra u c h t  d i s z i p l i n i e r t e  Uassen
116) V g l .  B e n e d e tto  C ro ce , G e s c h ic h te  Europas 
im  19• J a h rh u n d e r t .  S t u t t g a r t  1950, o . 303.
117) V g l .  A . K . , I z  B e r l i n a .  RB 1894 /10 , I I ,
S. 1 3 7 -1 3 9 , und
A .K « , I z  G e rm a n ii .
HB 18 9 5 /9 ,  I I ,  s .  119-126 .
118)  V g l .  a n . ,  N o v y ja  k n i g i .
RB 1 9 0 4 /9 ,  I I ,  S. 100.
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von  B e fe h ls e m p fä n g e rn , n i c h t  a b e r D e n k e r, d ie
1 1 Q
s ic h  w e iß  G o t t  was ausdenken  k ö n n te n . "  7
"E inem  m i t t e l a l t e r l i c h e n  M a g ie r  g l e i c h  g i b t  
D e u ts c h la n d  f ü r  Jugend und p h y s is c h e  K r a f t  s e in e  
Seele h in .  Nur e in  K u l t  d e r  S tä rk e  k ö n n te  zu  dem
1 Ол
Gedanken fü h re n ,  se inem  B e i s p ie l  zu  f o lg e n • "
Auch d ie  K unst werde z u r  A u s b i ld u n g  c h a u v in is t i s c h e r
G e fü h le  b e i  den b r e i t e n  Massen m iß b ra u c h t ,  d ie s
bew e ise  das V o rh e r rs c h e n  e in e s  p a t r i o t i s c h - c h a u v i n i s t i -
121
sehen Genres a u f  dem B e r l i n e r  K u n s tm a rk t•
A u f ü b e r h i t z t e n  d e u ts c h e n  N a t io n a l is m u s  s tö ß t  das
RB e b e n fa l ls  i n  d e r  L i t e r a t u r -  und G e s c h ic h te -
Wissenschaft, beispielsweise in der "Geschichte
d e r deu tsch e n  L i t e r a t u r "  d e r  b e id e n  B r e s la u e r
P ro fe s s o re n  F r ie d r i c h  V o g t und Max Koch (1 8 9 7 ) ,
1 22die 1901 in russischer Übersetzung erschien*
I n  d e r  R ezen s ion  des RB w i r d  d ie s e s  Buch a l s  das
z u r  Z e i t  l e t z t e  W ort d e r  l i t e r a t u r - h i s t o r i s c h e n
F orschung  i n  D e u ts c h la n d  b e z e ic h n e t ,  und es w ir d
g e s a g t,  daß " . . .  das ganze Buch v e r g i f t e t  i s t  vom
G e is t  des N a t io n a l is m u s  und dazu noch  e in e s  m i l i -
ta n te n ,  a g g re s s iv e n  und vo n  S e lb s t z u f r ie d e n h e i t
12 Ъund I n t o le r a n z  e r f ü l l t e n  N a t io n a l is m u s • "  ^
119) Ebenda.
120) Ebenda, S* 102.
121) V g l .  A . K o v ro v , I z  G e rm a n ii•
RB 1895 /11 , I I ,  S. 125.
122) Das KB g ib t  i n  s e in e r  R e z e n s io n  den r u s s is c h e n  
T i t e l  w ie  f o l g t  a n : HF o g t i  K och . I s t o r i j a  
nëmeckoj l i t e r a t u r y .  P e r .  p r iv ā td o c e n tā
A .L •  P ogod ina . I z d a n ie  t o v a r iš č e s t v a  
, P ro s v ē s č e n ie 1. SPb. 1901".
( V g l .  601. ,  N o v y ja  k n i g i .  RB 1 9 0 1 /7 ,  I I ,  S. 4 3 . )
123) Ebenda
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A ls  ä u ß e rs t beze ichnend  f i n d e t  das RB d ie  T a tsache , 
daß in  d ie s e r  umfassenden L i t e r a tu r g e s c h ic h te ,  
d ie  jede  vergangene ode r n e u z e i t l i c h e  Nebensäch- 
l i c h k e i t  b e r ü c k s ic h t ig e ,  zum B e is p ie l  d ie  " g lä n -  
zenden Reden" e in e s  Eugen R ic h te r  ode r August Be- 
b e i  n ic h t  e rw ähn t werden und e in  H e in r ic h  Heine 
n u r  h e ra b se tze n d  b e h a n d e lt  w i r d ,  d ie  Reden B is -  
m arcks h ing egen  m i t  großem Lob bedach t und a ls  
" g e w a l t ig e s  Denkmal des e is e rn e n  G ründers und 
F ü h re rs  des R e iche s  i n  d e r G e sch ich te  d e r L i t e r a t u r "  
h e r a u s g e s te l l t  w erden.
F ü r das RB l i e g t  d a b e i k l a r  a u f  d e r  Hand, daß d ie
A u to re n  n i c h t ,  w ie  s ie  behaup ten , von den " B i ld e r n
und V e rg le ic h e n " ,  an denen B ism arcks  Reden angeb-
l i e h  so r e ic h  s e ie n ,  g e fe s s e l t  w aren , sondern
1von der p o l i t i s c h e n  R ic h tu n g  d ie s e r  Reden.
Das RB r e z e n s ie r t  d ie  ru s s is c h e  Ü berse tzung  der
"G e s c h ic h te  des deu tschen  V o lk e s "  von K a r l  Lam- 
125p r e c h t ,  y den es a ls  "ü b e rz e u g te n  N a t io n a l is te n "
124) V g l .  ebenda, S. 44.
Noch w e i t e r  i n  d ie s e r  H in s ic h t  geh t nach An- 
s ic h t  des RB d e r L i t e r a t u r h i s t o r i k e r  B e r th o ld  
L itz m a n n , d e r i n  seinem Buch "Das deu tsche 
Drama i n  den l i t e r a r i s c h e n  Bewegungen der 
Gegenwart" (1894 ) d ie  fe s te  Überzeugung g e -  
ä u ß e rt  habe, "daß das U r t e i l  de r kommenden 
G e n e ra tio n e n  ü b e r je d e n  D eutschen , d e r  e in e  
mehr ode r w e n ig e r  h e rv o rra g e n d e  R o l le  im l i t e -  
r a r is c h e n  und p o l i t i s c h e n  Leben des l e t z t e n  
V ie r t e l s  des 19. J a h rh u n d e r ts  g e s p ie l t  h a t ,  in  
bedeutendem Liaße von fo lgendem  K r i t e r iu m  b e -  
s t im m t s e in  w i r d :  i n  w ie w e it  je d e  d ie s e r  zu 
b e u r te i le n d e n  Personen i n  d e r Lage w a r, d ie  
P e r s ö n l ic h k e i t  B ism a rcks , d ie s e s  g rö ß te n  s ta a ts -  
m ännischen G en ies , das D e u tsch la n d  je  h e rv o rg e -  
b ra c h t  h a t ,  zu v e rs te h e n  und zu b e w e r te n ."
( Z i t .  nach : A .K . ,  I z  G e rm a n ii.  RB 189 5 /9 ! I I !
S. 134; s ie h e  auch S. 1 3 3 .)
125) Der ru s s is c h e  T i t e l  w i r d  w ie  f o l g t  angegeben: 
" I s t o r i l a  Germanskago n a ro d a , K a r la  Lam prechta.
Tom 1. C a s t i  I  i  I I .  Perevod s nëmeckago P. 
N ik o la e v a .  Iz d a n ie  K .T .  S o ld a te n k o v a . Moskva 1394. 
( V g l .  a n . ,  N o vy ja  k n i g i .  RB 1 8 9 4 /8 , I I ,  S. 86 .)
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v o r s t e l l t ,  und g i b t  d a b e i s e in e r  Verwunderung
A u s d ru c k , daß e r  v ö l l i g  d ie  E x is te n z  d e r  S laven
i g n o r i e r t  und d ie  A n s ic h t  v e r t r i t t ,  an Oder,
K ib e  und W e ic h s e l h ä t te n  von a l t e r s  h e r  Deutsche
g e se sse n : "L a m p re c h t,  a ls  n a t io n a le r  H i s t o r i k e r ,
s i e h t  ü b e r a l l  D eutsche und w i l l  n i c h t  anerkennen ,
daß s e in e  'O stgerm anen* (v o s to ő n y e  germ ancy)
127k e in e  D eu tschen  w aren , sondern  S la v e n .11
I n  D e u ts c h la n d  werde c h a u v in is t is c h e  Reklame so -
g a r  m i t  d e r  Ta tsache  g e t r ie b e n ,  daß s ic h  d e u t -
sehe P ro d u k te  i n  d e r  V /e lt g ro ß e r  B e l i e b t h e i t
e r f r e u e n  und deu tsche  W e r ta rb e i t  ü b e r a l l  a ls
Z e ug n is  d e u tsch e n  F le iß e s ,  d e u ts c h e r  Q u a l i t ä t
1 2 dund d e u ts c h e r  b iacht g e l t e .
Der " Im p e r ia l is m u s "  i n  Europa und N o rda m e rika , 
w e lc h e r  n u r  den In te r e s s e n  d e r  A u t o k r a t i e  d iene
129und den neuen N a t io n a l is m u s  h e rv o rg e b ra c h t  habe, 
werde i n  D e u ts c h la n d  dadurch  v a r i i e r t ,  daß auch 
noch t r a d i t i o n e l l e  E lem ente ih r e n  E in f lu ß  b e h ie l -  
te n :  d ie  ,1F e u d a ls t r u k t u r " , d ie  D y n a s t ie  d e r Hohen- 
z o l l e r n ,  d ie  p r o te s ta n t is c h e  K irc h e  und daraus 
r e s u l t i e r e n d  " d ie  . . .  s e h r  w e i t  v e r b r e i t e t e  
n a t io n a le  E x k l u s i v i t ä t " . ^ 0
D ie  H o h e n z o l le rn d y n a s t ie  v e rs ta n d  s ic h  a ls  V e r -  
t e i d i g e r  des P ro te s ta n t is m u s ;  d ie  p r o te s ta n t is c h e
126
126) Ebenda.
127) Ebenda, S. 8 7 f .
128) V g l .  A . K o v ro v , I z  G e rm a n ii.  
RB 1 8 9 6 /3 , I I ,  S. 1 0 6 f.
129) S .N . Južakov , P o l i t i k a .
RB 1903 /12 , I I ,  S. 13 2 f f .
130) Ebenda, S. 135.
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K irc h e  h a t te  dem p re u ß is c h e n  S ta a t  und s e in e n  
Z ie le n  zu d ie n e n •  Im Gegensatz zum je n s e i t s b e -  
zogenen K a th o l iz is m u s  bemühe s ic h  d e r P r o te s ta n -  
t is m u s  h a u p ts ä c h l ic h  den S ta a t  und das i r d is c h e  
Leben zu i d e a l i s i e r e n •  D ie  p re u ß is c h e n  K o n s e r-  
v a t iv e n  e r h ie l t e n  dadu rch  d ie  M ö g l ic h k e i t ,  ih r e  
p o l i t i s c h e n  Z ie le  (N a t io n a l is m u s  und A n t i s e m i t i s -  
mus) und ih r e  s o z ia le n  In te r e s s e n  m i t  d e r  c h r i s t -  
l ie h e n  Id e e  zu verbräm en und d a m it zu r e c h t f e r t i -  
g e n .1’ 1
Der deu tsche  P a t r io t is m u s  bedeu te  n i c h t  so se h r
d ie  L ieb e  zum V a te r la n d ,  w ie  v ie lm e h r  d ie  F e in d -
1 32s c h a f t  gegenüber a n d e ren . D iese  F e in d s c h a f t  
zog s ic h  demnach je d e r  N ic h t - P r o te s ta n t ,  je d e r  
N ic h t-P re u ß e  zu .
Auch nach B ism a rcks  " K u l tu r k a m p f11 bekamen d ie
K a th o l ik e n  (ebenso w ie  d ie  Juden und d ie  P o le n )
den Haß d e r deu tsch e n  N a t io n a l i s t e n  zu s p ü re n .
Der A n t is e m it is m u s  s e i  i n  D e u tsc h la n d  etwa g le i c h -
133z e i t i g  m i t  d e r Gründung des K e ich e s  a u fg e b lü h t •
134Wenn auch d e r  A n t is e m it is m u s  i n  F ra n k re ic h  v
135und sogar i n  Rußland k r i t i s i e r t  w urde , v e r u r -
131) V g l .  Reus, I z  G e rm a n ii.  RB 1 9 0 3 /7 , I I ,  S. 97.
132) V g l .  S. Južako v , P r a v i t e l i  i  v l a s t i t e l i  
sovrem ennoj E v ro p y . S b o rn ik  ž u rn ā lā  "Russkoe 
B o g a ts tv o " .  a .a .O . ,  S. 449•
133) V g l .  М.Ы. F i l i p p o v ,  Öto d ë la e t s ja  za g r a n ie e j .  
RB 1888 /11 , S. 1 7 7 f.
134) V g l .  h ie r z u  z .B .  E . L . ,  Sovrem ennyj a n t is e m i-  
t iz m  vo F r a n c i i .
RB 1899/8  ( 1 1 ) ,  I I ,  S. 1 -8 .
135) D e u tsch la n d  wurde d ie  S chu ld  an d e r  A u s b re i-  
tu n g  des A n t is e m it is m u s  i n  Rußland gegeben! 
Som it wurde d e r  ru s s is c h e  A n t is e m it is m u s  
n ic h t  a ls  E ig e n p ro d u k t ,  sondern  a ls  a u s lä n -  
d is c h e r  Im p o r t  b e t r a c h t e t .
V g l .  a n . ,  C h ro n ik a  v n u t re n n e j  ž i z n i .
RB 1 8 9 4 /4 , I I ,  S. 123.
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t e i l t e  man ih n  i n  s e in e r  deu tsch e n  V a r ia n te  
b e so nde rs  s c h a r f ,  w e i l  e r ,  w ie  es deutschem Wesen 
e n ts p re c h e ,  i n s t i t u t i o n a l i s i e r t  worden w a r. D ie 
P a r t e i  d e r  A n t is e m ite n  s e i  e in  t y p is c h  deu tsches  
P ro d u k t .  Obwohl de ren  Anhänger n i c h t  z u r  i n t e l l e k -  
t u e l l e n  E l i t e  D e u ts c h la n d s  z ä h l te n  und i n  de r 
p o l i t i s c h e n  A rena n ie m a ls  e in e  g röß e re  R o l le  
s p ie l t e n ,  wurde i h r  ;vom RB doch e r s t a u n l i c h  große 
B each tung  g e s c h e n k t .1^
Auch a u ß e rh a lb  des Rahmens d e r  p o l i t i s c h e n  P a r te i  
wurde d e r  A n t is e m it is m u s  i n  D e u tsch la n d  ta d e ln d  
b e s c h r ie b e n ,  ö e in  M o t iv  l i e g e  i n  d e r  U n z u f r ie -  
d e n h e it  d e r  k o n s e rv a t iv e n  M i t t e l -  und U n te rs c h ic h t  
m i t  i h r e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  Lage. Das N e id m o t iv  
s e i  besonde rs  auch b e i  den S tu d e n te n  a u sg e p rä g t 
gewesen, da "d e r  jü d is c h e  S tu d e n t s ic h  du rch  
g roßen  F le iß  und große A b s t in e n z  a u s z e ic h n e t und 
dahe r l e i c h t  b e i  den P rü fu n g e n  se in e n  germ an ischen 
(germ anskago) K o m m ilito n e n  ü b e r t r i f f t ,  d e r  v i e l  
Z e i t  a u f  K ne ipen , Fecn ten  und d ie  ü b r ig e n  Merkmale 
des p a t r io t i s c h - s t u d e n t is c h e n  D ase ins  ve rschw ende t 
h a t t e . " 157
Da neben den Juden auch d ie  o r th o d o xe n  und k a th o -  
l i s c h e n  S lave n  a ls  A n ta g o n is te n  d e r  p r o t e s t a n t i -  
sehen Preußen b e t r a c h te t  w urden, r i c h t e t e  s ic h  
d e r N a t io n a l is m u s  d e r deu tschen  R e a k t io n ä re  auch 
gegen d ie  Russen und d ie  P o le n .
136) V g l .  h ie r z u  M.M. F i l i p p o v ,  Č to d ë la e t s ja  za 
g r a n i c e j .
xtB 1888 /11 ; S. 177 -198 . -  
V . Vodovozov, A n t is e m it iz m  v G erm an ii i  
p r e d s to ja š č ie  v y b o ry  v  r e jc n s ta g .
ЛВ 189 8 /2 , 1 , 3 . 110-150 .
137) V g l .  a . K o v ro v , I z  G e rm a n ii.
RB 189 6 /2 , I I ,  S. 98.
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Das RB s c h i l d e r t  a u s f ü h r l i c h  ü ie  f e in d s e l ig e
H a ltu n g  ae r D eu tschen  gegenüber den i n  ih rem
M a c h tb e re ic h  a n z u t re f fe n d e n  Russen, s e ie n  es S tu -
1 *53d e n te n , E m ig ra n te n  ode r B esuche r. J
Das n e g a t iv e  B i l d  des p re u ß isch e n  J u n ke r vom Russen,
w e lches  11le i d e r  auch i n  den sogenannten b u rg e r -
l ie h e n  K re is e n "  v o rh e r rs c h e ,  w ir d  s c h a r f  k r i t i -
s i e r t .  Für d ie s e  Leu te  s e i  "das ru s s is c h e  V o lk  . . .
so etwas w ie  e in e  Herde von T ie re n ,  d ie  ke in e s
je n e r  r e c n t l i c n e n  und k u l t u r e l l e n  G ü te r b e d ü r fe n ,
d ie  d e r Deutsche b e i  s ic h  zu Hause im Ü b e r f lu ß
i n  Anspruch  n im m t."  Fü r ih n  s e ie n  d ie  " ru s s is e n e n
W ild e n ” "gebo rene  S k la v e n , f ü r  d ie  es nu r e in e
Tugend g i b t  -  t i e r i s c h e  E rg e b e n h e it  i n  i n r  S c h ic k -
s a i  und U n te r w ü r f ig k e i t  gegenüber dem 1von den
D e u tsch e n ' gekommenen B ea m te n -K u lt u r t r ä g e r
1 3Q( č in o v n i k - k u l1t u r t r e g e r ) " .
S e lb s t v e r s tä n d l ic h  r i c h t e t e  s ic h  d ie  deu tsche 
S la vo p h o b ie  (w ie  immer m i t  dem A n t is e m it is m u s  v e r -  
bunden1^ 0 ) i n  e r s t e r  L in ie  gegen d ie  P o le n .
Es s e i  das B e s tre b e n  de r p re u ß isc h e n  C h a u v in is te n  
gewesen, d ie  im p re u ß is c h e n  S ta a ts g e b ie t  le be nden  
P o le n  v ö l l i g  zu g e rm a n is ie re n ,  um (w ie  i n  E ls a ß -  
L o th r in g e n  und N o rd s c h le s w ig )  a l l e  A nze ichen  e in e r  
frem den N a t io n  zu v e r n ic h t e n . 1
138) V g l .  Reus, K r o l i č ' e  p ra v o . (P ism o i z  G e rm a n i i) .  
RB 1904 /10 , I I ,  S. 4 5 f f .
139) V g l .  Reus, Gospoda ju n k e r y .  a .a .O . ,
RB 1 9 0 4 /1 1 , I I ,  S. 125.
(D ie se  F e s ts te l lu n g e n  stimmen haargenau ü b e r -  
e in  m it  den A n s ic h te n  d e r  N a t io n a ls o z ia l i s t e n  
übe r d ie " o s t is c h e n  U n te rm en scnen "• )
140) V g l .  a n . ,  C h ro n ik a  v n u t re n n e j ž i z n i .
RB 1894 /4 , I I ,  S. 123-125; ־
S. Južakov , P o l i t i k a .  RE 1903 /11 , I I ,  S. 145.
141) V g l .  S .N . Južako v , P o l i t i k a .
RB 1902 /9 , I I ,  S. 106-109 .
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Das p o ln is c h e  E lem en t b i l d e  a n g e b l ic h  e in e  G efah r4 i 2
f ü r  aas "g roße  und ru h m re ich e  D e u ts c h la n d " ,
weswegen d ie  p re u ß is c h e n  R e a k t io n ä re  b r u t a l
dagegen v o rg in g e n :  " L i t  den P o le n  v e r fa h re n  d ie
F ü h re r  und T rä g e r  des H a ka tism u s1^  genauso, w ie
d ie  Bewohner d e r  Dünen m i t  den K an inchen : s ie
f ü l l e n  ih r e  H öh len  m i t  Wasser und drängen s ie  so
aus ih r e n  W ohngeb ie ten ; n u r  ve rg e sse n  d ie  p re u ß i-
sehen H a k a t is te n  e in e s  -  n i c h t  d ie  P o le n  kamen
zu in n e n  . . .  nach P reußen, sondern  d ie  G e sch ich te
gab d ie  p o ln is c n e n  G e b ie te  u n te r  das deu tsche
Jo ch , s ie  e r s t ic k e n  k e in e  s e e le n lo s e n  T ie re  i n
ih r e n  H öh le n , sondern  verwenden n a ck te  S ta a ts g e -
w a i t  gegenüber e in e r  le b e n d ig e n  und B ew ußtse in
b e s itz e n d e n  N a t io n  i n  derem s e i t  J a h rh u n d e r te n
1 л л
g e h e i l i g t e n  und g e l ie b te n  V a te r la n d . "
D ie  d e u ts c h - ru s s is c h e  F re u n d s c h a f t ,  d ie  e in e
i h r e r  B in d e g l ie d e r  i n  d e r  gemeinsamen U n te rd rü c k  ing
d e r  P o len  besaß, w o l l t e  das RB n ic h t  a u f  Kosten
145d e r P o len  bew ahrt w is s e n .
T r o tz  d e r n e g a t iv e n  B e u r te i lu n g  D e u tsch la n d s  sah 
das RB i n  ihm n ic h t  e tw a den V orkäm p fe r des N a t io -  
n a lis m u s  i n  E uropa . D ie s e r  nehme i n  Eng land und 
F ra n k re ic h  f ü h lb a r  ab , daher s e ie n  d ie s e  S ta a te n
142) V g l .  Reus, K r o l i č ' e  p ra v o . a .a .O . ,  S. 47.
143) Gemeint s in d  d ie  M i t g l i e d e r  des O stm arken- 
V e re in s ,  genannt nach den A n fangsbuchstaben  
s e in e r  G ründ e r: v .  Hansemann,
Kennemann, 
v .  T iedemann.
14 4 ) V g l .  Heus, K r o l i č ' e  p ra v o . 
a . a . O . , 3 . 79•
145) V g l .  á .N . Ju ža ko v , P o l i t i k a .
КБ 190 2 /9 , I I ,  S. 109.
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f o r t s c h r i t t l i c h e r  a ls  D e u ts c h la n d ,  je d o ch  nabe der 
Humanismus noch k e in e  E r f o lg e  i n  Ö s te r r e ic h -  
U ngarn  und a u f  dem B a lk a n  e r r in g e n  können. So näh- 
men das D eu tsche  K e ic h  und I t a l i e n  e in e  M i t t e l -  
S te l lu n g  e in ;  i n  d ie s e n  L ä n d e rn  m achten s ic h  b e - 
r e i t s  A n z e ic h e n  e in e r  O p p o s i t io n  bem erkba r, d ie  
s ic h  gegen den e x tre m e n  n a t io n a le n  C hauvin ism us 
r i c h t e n .
Da das KB je g l ic h e m  ü b e r t r ie b e n e n  N a t io n a l is m u s  
a b h o ld  w a r , le h n te  es n i c h t  n u r  den Pangermanismus, 
so n d e rn  m i t  an S ic h e r h e i t  g re n z e n d e r  W ahrsche in - 
l i c h k e i t  auch den P a n s la v is m u s  ab, s o w e it  d ie s e r  
m i t  d e r  U n te rd rü c k u n g  e in e r  frem den  N a t i o n a l i t ä t  
ve rb u n d e n  w a r.
c )  M i l i t a r i s m u s
Dem d e u ts c h e n  K a p i ta l is m u s  und dem deu tschen
N a t io n a l is m u s  g le ic h e rm a ß e n  d ie n te  nach Meinung
147des RB d e r  d e u ts c h e  M i l i t a r i s m u s .
A u f Grund s e in e r  B eobach tungen  d e r  e u ro p ä is c h e n
A re n a  g e la n g t  das RB zu d e r  A n s ic h t ,  D e u tsch la n d
148s e i  , , d i e  H e im a t des M i l i t a r i s m u s '1.
146) V g l .  S• J u ž a k o v , P r a v i t e l i  i  v l a s t i t e l i  
sovrem enno j E v ro p y .  S b o rn ik  ž u rn ā lā  "Russkoe 
B o g a ts t v o " .
a . a . O . ,  S. 4 0 6 f .  -  
d e r s . ,  P o l i t i k a .
RB 1 9 0 0 /1 , I I ,  S. 209 ,
s ie h e  auch S. J u ža ko v , P o l i t i k a .
KB 1 9 0 2 /1 0 , I I ,  S. 142, 14 4 f . -  
d e r s . ,  P o l i t i k a .  RB 1 9 0 3 /2 ,  I I ,  S. 93•
147) V g l .  S. J u ža ko v , P o l i t i k a .
RB 1 9 0 0 /1 , I I ,  S. 209 .
148) V g l .  V . T . ,  C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j  ž i z n i .
RB 1 8 9 4 /4 , I I ,  S. 92 .
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Deг  A u f rü s tu n g s ta u m e l,  d e r  Б игора  i n  d e r  z w e ite n  
H ä l f t e  des neunzehn ten  J a h rh u n d e r ts  b e f a l l e n  h a t ,
habe s e in e n H״1  erd ”  im  " M i l i t ä r l a g e r 1• D e u ts c h la n d .
D ie  M i l i t ä r b e g e is t e r u n g  des d e u ts c h e n  B ü rg e rtu m s
f ü h r t  das RB a u f  den "R ausch" d e r  S iege  von
1870/71 z u rü c k ,  von  dem es s ic h  s e i t  d ie s e r  Z e i t
n i c h t  mehr habe b e f r e ie n  können :
"Wenn ihm  auch d e r  M i l i t a r i s m u s  noch  n i c h t  e n d -
g ü l t i g  i n  F le is c h  und B lu t  übe rgegangen  i s t ,  so
h a t  e r  doch zu m in d e s t s t a r k  a u f  s e in  Leben und a u f
d ie  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  V e r h ä l t n is s e  a b g e fä r b t  . . .
von  außen gesehen h a t  d ie  d e u ts c h e  G e s e l ls c h a f t
1 Soe in e n  s t a r k  m i l i t ä r i s c h e n  A n s t r i c h . "
F ü r d ie  A u ffa s s u n g  i n  den d a m a lig e n  b ü r g e r l i c h e n  
K re is e n  z u t r e f f e n d  b e o b a c h te t  das RB, daß s ic h  
" je d e r  D eu tsche , b e so n d e rs  a b e r d e r  P reuß e , f ü r  
e in e n  u n g lü c k l ic h e n  Menschen h ä l t ,  wenn e r  n i c h t  
w e n ig s te n s  den Rang e in e s  R e s e rv e le u tn a n ts  b e s i t z t . " 1
Der K r ie g s w e r t  des d e u ts c h e n  S o ld a te n  wurde d e r  
g u te n  S c h u la u s b i ld u n g  d e r  D e u tsch e n  z u g e s c h r ie -  
ben . D adurch , daß im  U n te rs c h ie d  zu a n d e re n  e u ro -  
p ä is c h e n  Lände rn , wo das A n a lp h a b e te n tu m  noch 
w e i t  v e r b r e i t e t  war und d ie  Armee mehr Z e i t  d a ra u f  
verwenden mußte, d ie  S o ld a te n  auch a u ß e r m i l i t ä r i s c h  
a u s z u b i ld e n ,  d ie  m i l i t ä r i s c h e  A u s b i ld u n g  i n  Preußen 
a u f  e in e r  g u te n  S c h u lb i ld u n g  a u fb a u e n  k o n n te  und 
so d ie  W e h rd ie n s tz e i t  v e r k ü r z t  w erden  k o n n te ,  v e r -  
fü g te  D e u tsch la n d  ü b e r  e in e  g rö ß e re  R eserve
149
149) V g l .  M.M. F i l i p p o v ,  Č to  d ë la e t s ja  za 
g r a n ic e j .
RB 1 8 8 8 /2 , S. 12 7 f •
150) V g l .  Reus, M ic h e l '  pod ru ž 'e m .  (P ism o i z  
G e rm a n ii)
RB 1903 /11 , I I ,  S. 148.
151) V g l .  A . K o v ro v , I z  G e rm a n ii .
RB 1896 /11 , I I ,  S. 131.
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w o h la u s g e b i ld e te r  S o ld a te n •
Das RB konn te  s ic h  d e r  deu tsch e n  B ehaup tung , daß
1 52d e r  deu tsche  V o lk s s c h u l le h r e r  b e i  Sedan d ie
15^F ranzosen  b e s ie g t  habe, n u r  a n s c h l ie ü e n .  JJ
Da du rch  d ie s e n  S ieg  das deu tsche  K a t io n a lg e fü h l
e in e n  großen Aul'scnwung e r fa h re n  h a t t e ,  e r r e g te
s e i t h e r  a l l e s  M i l i t ä r i s c h e  d ie  große Bewunderung
d e r deu tschen  K o n s e rv a t iv e n  und des l i b e r a l e n
B ü rg e rtu m s . Der deu tsche  M ic h e l e r s c h e in t  a ls
"g e b o re n e r  S o ld a t " :  "so  se h r i s t  h i e r  a l l e s  von
dem Donner und Getöse je d e r  n u r  denkba ren  S o ld a -
te s k a  e r f ü l l t ,  m i t  den g r e l l e n  Fa rben  d e r  A u f -
sch la g e  und U n ifo rm e n  geschm ückt, von  s o ld a t is c n e r
H a ltu n g  und D i s z i p l i n ,  s o ld a t is c n e r  R o h e it  und
1 5AK r a f t  d u rc h d ru n g e n ."
Am m e is te n  w ird  das RB von den M i l i t ä r p a r a d e n ,
1 55d ie  es "p re u ß is c h e s  M i l i t ä r b a l l e t t 11, e in e  A r t
156" z w e i t e r  A k t von L o h e n g r in "  n e n n t ,  von d e r
" e r f o lg r e ic h e n  Propaganda des K r ie g s p a t r io t i s c h e n  
G e is te s "  und d e r  "D re s s u r"  d e r  p re u ß is c h e n  S o ld a te n  
b e e in d r u c k t .  Es b e s c h r e ib t  "das  v ö l l i g  un fa ß ba re  
S c h a u s p ie l d e r  d r e s s ie r te n ,  fe d e rn d e n  A u tom aten , 
b e i  de ren  A n b l ic k  man n i c h t  w e iß , w o rü b e r man s ic h  
mehr wundern s o l l :  d a rü b e r ,  daß d ie  u n g lü c k l ic h e ,  
m e n sch lich e  N a tu r  b u c h s tä b l ic h  a l l e s  e r t r a g e n  kann, 
o d e r d a rü b e r ,  daß es Leu te  g i b t ,  d ie  h a r tn ä c k ig
152) E in e  B ehauptung , d ie  z u e rs t  1866 nach d e r  
S c h la c h t b e i  K ö n ig s g rä tz  a u f g e s t e l l t  w u rde .
153) V g l .  S. Južakov , D n e vn ik  ž u r n ā l i s t ā .
RB 1 8 9 6 /6 , I I ,  S. 2 8 f . ;  und
a n . ,  N o vy ja  k n i g i .  RB 1 9 0 4 /3 , I I ,  S. 33 .
154) V g l .  Reus, M ic h e l1 pod ru ž 'e m .  a . a . O . ,  S. 145.
155) Ebenda, S. 151.
156) A .K . ,  I z  G e rm a n ii.  RB 1 8 9 5 /1 , I I ,  S. 7 9 f .
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und bewußt danach s t re b e n ,  m i t  s o lc h e n  M i t t e l n
den G lanz  und d ie  Würde d e r M i l i t ä r u n i f o r m  a u f -
1 57r e c h t  zu e r h a l t e n . "
Jedoch  b e s c h rä n k t  s ic h  das RB n ic h t  d a ra u f ,  n u r  
d ie  Ä u ß e r l i c h k e i t e n  des deu tsch e n  M i l i t a r i s m u s  
zu k r i t i s i e r e n ,  sonde rn  es z e ig t  auch a u f ,  w e lche 
immensen L a s te n  das deu tsche  V o lk  t ra g e n  mußte, 
um nach außen h in  den S ch e in  "des  b e w a ffn e te n  
F r ie d e n s "  w ahren  zu können.
H in t e r  den K u l is s e n  des n a t io n a le n  G lanzes e r -  
s t i c k e  "das  V o lk  . . .  u n te r  dem G ew ich t d e r A u f -  
rü s tu n g e n  und d e r  seine K r ä f te  ü b e rs te ig e n d e n  B ü r -  
d e n . "  "D e r d e u tsch e  M i l i t a r i s m u s  ve rschw ende t 
M i l l i o n e n  von  v o lkse ig e n e m  G e ld , das u n te r  s o l -  
e h e r A n s tre n g u n g  a l l e r  K r ä f te  das w e r k tä t ig e  V o lk  
f ü r  den S ta a t  e r a r b e i t e t • " 1 8 ־*
Daher könne d e r  deu tsche  M i l i t a r is m u s  n u r  das
Werk d e r  O b e rs c h ic h t  s e in ;  "D ie  angeborene 1k r i e -
g e r is c h e  A d e r 1 d e r  P reußen, ih r e  s o ld a t is c h e
H a ltu n g  und i h r  M i l i t a r i s m u s  -  d ie s  w ird  m i t  e i -
s e rn e r  Hand dem f r ie d l ie b e n d e n  M ic h e l e ingehäm m ert,
u n te r  den A ns tre n g u n g e n  und dem S töhnen des V o lk e s
1 59w ir d  s t a a t l i c h e r  G lanz und P runk  e r k a u f t . "
S ym ptom a tisch  e r s c h e in t  d ie  H a ltu n g  D e u tsc h la n d s  
a u f  d e r  e r s te n  Haager F r ie d e n s k o n fe re n z  im J a h r  
1899, wo es a ls  e n ts c h ie d e n e r  Gegner d e r A b rü s tu n g
157) Reus, M ic h e l 1 pod ru ž 'e m . a .a .O . ,  S. 151
158) Ebenda, S. 155,
s ie h e  auch V v T .,  C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j ž i z n i .  
RB 1 8 9 4 /3 , I I ,  S. 80 ; und
A. K o v ro v ,  I z  G e rm a n ii.
RB 1 8 9 6 /1 2 , I I ,  S. 79
159) V g l .  Reus, M ic h e l1 pod ru ž 'e m . 
a .a .O . ,  S. 165•
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a u f  t r a t  und zwar m i t  dem A rg u m e n t, daß f ü r  es 
d ie  A u f rü s tu n g  k e in e  B e la s tu n g ,  so n d e rn  im Gegen- 
t e i l  e in e  G a ra n t ie  f ü r  F o r t s c h r i t t  und R e ich tum  
b e d e u te .1^ 0
I n  d iesem  A rgum ent v e rm e in t  das RB d ie  Stimme 
B ism a rcks  zu vernehm en, d e r  n i c h t  n u r  W i r t s c h a f t -  
l i e h e  Gründe gegen e in e  A b rü s tu n g  v o r g e b r a c h t ,  
sond e rn  im  M i l i t ä r d i e n s t  auch e in e  E in r ic h tu n g  
gesehen h a t t e ,  um d ie  E n e rg ie n  und d ie  k ö r p e r l i -  
chen und g e is t i g e n  K r ä f t e  des V o lk e s  zu e n tw ic k e ln .  
Und so s i e h t  das RB d ie  B is m a rc k  z u g e s c h r ie b e n e  
F orm e l " K r a f t  m acht R e c h t"  b e s t ä t i g t ,  " d ie  f ü r  
J a h rh u n d e r te  das Denkmal d e r  B a r b a r e i  des X IX . 
J a h rh u n d e r ts  b le ib e n  w i r d • " ^ ^
A nknüp fend  an s e in e  Ü berzeugung , daß d e r  M i l i -
ta r is m u s  i n  D e u ts c h la n d  v i e l e  Anhänger i n  d e r
O b e rs c h ic h t  und im B ü rg e r tu m  habe und daß s o m it
d ie  " k u l t u r e l l e n  S c h ic h te n "  gegen d ie  o b je k t iv e n
162In te r e s s e n  des V o lk e s  h a n d e l te n  -  " d e r  K a p i-  
ta l is m u B  b e d ie n t  s ic h  d e r  v e r a l t e t e n  Formen m i l i -  
t ä r i e c h - t h e a t r a l i s c h e r  V o r s te l lu n g e n ,  um s ic h  dam it 
äuß eren  G lanz  und Zauber zu  v e r s c h a f fe n  und s ic h  
s e lb s t  m i t  e in e r  m i l i t ä r i s c h - r o m a n t i s c h e n  A u re o le  
zu u m g e b e n " -  "D e u ts c h la n d  ( a b e r )  s c h l i e ß l i c h  
n i c h t  d ie  T ü r k e i "  s e i , ^ ^  m e in t  das RB f ü r  den
160) V g l .  S .N • J u ž a k o v , P o l i t i k a .
RB 1 8 9 9 /5 (8 ) ,  I I ,  S• 1 6 2 f . -
d e rs « ,  P r a v i t e l i  i  v l a s t i t e l i  sovrem enno j E vropy . 
S b o rn ik  ž u r n ā lā  nRusskoe B o g a ts tv o " .
a . a . O . ,  S« 4>8•
161) V g l .  S .N . J u ž a k o v , P o l i t i k a •
RB 1 8 9 8 /9 ,  I I ,  S . 1 7 0 f •
162) V g l .  S .N . J u ž a k o v , P r a v i t e l i  i  v l a s t i t e l i  
sovrem enno j E v ro p y •  S b o rn ik  ž u r n ā lā  "Russkoe 
B o g a ts tv o " .  a . a . O . ,  S. 438 .
163) V g l .  R eus, M ic h e l*  pod ru ž 'e m •  a . a . O . ,  S . 180•
164) Ebenda, S. 165*
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Abbau des M i l i t a r i s m u s  i n  D e u ts c h la n d  H o ffn u n g e n
a u f  d ie  d e u ts c h e n  V o lk s v e r t r e tu n g e n  s e tz e n  zu
können , i n  denen d ie  S o z ia ld e m o k ra te n  immer mehr
an G ew ich t gewännen; d ie s e  a b e r f ü h r t e n  e in e n
e r b i t t e r t e n  Kampf gegen d ie  m i l i t a r i s t i s c h e n
'1S p ie le r e ie n '1 d e r  B o u rg e o is ie  und h ä t t e n  g u te
A u s s ic h te n ,  d ie  d ie s b e z ü g l ic h e n  Ü b e rs p a n n th e i te n
165i n  D e u ts c h la n d  s c h r i t t w e is e  abbauen zu h e l f e n .
165) Ebenda, S. 166, 181. ־
S iehe auch A .K « , I z  G e rm a n ii .  
RB 18 9 5 /9 ,  I I ,  S .  1 2 3 f .
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C. AU3KLAIJG: DAS VOLK DEK ,,DICHTER UND DENKER»
Zusammengefaßt l ä ß t  s ic h  d e r E ind ru c ic  des RB 
vom D eutschen und seinem R e ic h  so um re ißen :
I n  e in e r  g a r  n i c h t  so fe rn e n ,  abe r ansche inend 
u n w ie d e rh o lb a re n  V e rg a n g e n h e it  war Rußland d e r 
deu tschen  K u l t u r ,  besonders  s e in e r  P h i lo s o p h ie ,  
abe r auch s e in e r  W is s e n s c h a ft  v e r p f l i c h t e t .
D ie  D eu tschen  waren a u f  d ie s e n  G e b ie te n  d ie  groben 
Geber, abe r auch d ie  g roßen M i t t l e r . 1
D e u tsch la n d  wurde damals n ic h t  a ls  p o l i t i s c n e s  
G e b ild e  a u fg e fa ß t  (das Römische R e ich  D eu tscher 
N a t io n ,  d e r  Deutsche Bund, j a  s e lb s t  de r N o rd - 
deu tsche  Buna waren d a fü r  zu w en ig  k o n t u r i e r t ) ,  
sondern  a ls  " d ie  Heim at K a n ts , Goethes und 
S c h i l l e r s " ^ ,  k u rz  a ls  das "V o lk  d e r D ic h te r  und 
D e n k e r"И
N a t ü r l i c h  ke n n t und s c h ä tz t  das RB auch P e rso n - 
l i c n k e i t e n ,  d ie  nach d e r  R e ichsg ründung  i n  D eutsch -
la n d  w i r k te n ,  w ie  d ie  D ra m a t ik e r  G erhard  H a u p t-
5 6mann und Hermann Sudermann , d ie  E r z ä h le r in
1) V g l .  M. F i l i p p o v ,  Sud*by r u s s k o j  f i l o s o f i i .
RB 1894 /1 , I ,  S. 114 f  •
2) V g l .  A .K • , I z  G e rm a n ii.  
dB 1895 /9 , I I ,  S. 133.
3) V g l•  N .K . L i i c h a j lo v s k i  j , L i t e r a t u r a  i  ž iz f t .
RB 190 0 /2 , I I ,  S• 145.
4 ) V g l•  A .K • ,  I z  G e rm a n ii•  KB 189 5 /6 , I I ,  S• 125 ־;
A. K o v ro v , I z  G e rm a n ii.  RB 189 6 /1 , I I ,  3 . 1 3 0 ;-  
a n . ,  N o vy ja  k n i g i .  RB 190 4 /3 , I I ,  S. 33.
5) V g l .  z .B .  A. K o v ro v , I z  G e rm a n ii.
RB 1 8 9 6 /1 , I I ,  S. 133 -149 ,
oder G. S t i l 'm a n ,  Spory o t e o r i i  o b n iš č a n i ja .
RB 190 0 /7 , I I ,  S. 12 4 f .
6) V g l .  z .B .  A . K . , I z  G e rm a n ii.  RB 1895 /10 , I I ,  3. 181; 
oder a n . ,  I. 'ovy ja  k n ig i •  RB 1 9 0 3 /5 , I I ,  S. 73-75.
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M a rie  v .  E bner-E schenbach  ode r d ie  P h ilo s o p h e n  
W ilh e lm  V/undt8 , Max S t i r n e r ^  and F r ie d r i c h  N ie t z -  
sehe10 .
Aber gegenüber d e r  F ü l le  g e is t ig e n  Lebens a u f 
a l l e n  G e b ie te n , w ie  es im " a l t e n "  D e u tscn la n d  von 
K ö n ig s b e rg  b is  Weimar, von Jena b is  T üb ingen  b lü h -  
t e ,  s c h e in t  es s ic h  j e t z t  n u r  noch um e in e  d ü r f -  
t i g e  N ach lese  zu h a n d e ln .  Der E h r e n t i t e l  "V o lk  
d e r  D ic h te r  und D enke r" g i l t  n i c h t  m ehr, d ie  
D eu tschen  können n u r  von vergangenem, immer mehr 
ve rb lassendem  Ruhm ze h re n .
F rü h e r  s ta n d  M ic h e l an d e r  S p itz e  d e r  e u ro p ä is c h e n  
Z i v i l i s a t i o n ;  s e in e n  R uhm esp la tz  mußte e r  s e i t  
langem an M arianne  a b t r e t e n , d i e  an s e in e r  
S t e l l e  j e t z t  d ie  A ch tung  Europas a ls  H o r t  de r 
K u l t u r  g e n ie ß t .  Und wem v e rd a n k t  d e r  Deutsche 
d ie s e n  A b s t ie g ?  S e inen  F ü h re rn ,  B ism a rck  und W i l -  
helm I I .
7
7) V g l .  z .B .  A. K o v ro v , I z  G e rm a n ii.
RB 1896 /10 , I I ,  S. 92.
8) V g l .  u .a .  a n . ,  N o v y ja  k n i g i .  RB 1902/ 1 1 , I I , S . 5 3 f .
9) V g l .  z .B .  N .K . M i c h a j l o v s k i j , L i t e r a t u r a  i  Ł lzhĘ 
RB 1894 /11 , I I ,  3 . 111-128 .
10) V g l .  z .B .  N .K . M i c h a j l o v s k i j , L i t e r a t u r a  i  ž i z h .  
RB 1894 /12 , I I ,  S. 8 4 -1 1 0 ;
d e r s . ,  L i t e r a t ū r a  i  ž i z f i .  RB 1 8 9 8 /2 , I I ,  S. 156, 
158 -162 ;
d e r s . ,  L i t e r a t u r a  i  ž iz n .  RB 1900/ 2 , I I ,  S. 146,
14 8 f . ,  15 8 f . ;
d e r s . ,  L i t e r a t u r a  i  ž iz h .  RB 1 9 0 3 /4 , I I ,  S. 7 6 f . ,  
81 . -------
Dem "G e le h r te n "  und "Mann des ö f f e n t l i c h e n  L e -  
b e n s " ,  R u d o lf  V irc h o w , w idm ete das RB e in e n  
N a ch ru f von 45 S e ite n .
( V g l .  V .V . L u n k e v ič , R u d o l f  V i r c h o v .  1821-1902 . 
RB 1902 /10 , I I ,  3 . 54 -99)»  den J u r is t e n  R u d o lf  
v .  I h e r in g  b e z e ic h n e te  es a ls  " e in e n  d e r l e t z t e n  
M oh ikaner des a l t e n  k u l t u r e l l e n  D e u ts c h la n d 11.
(V g l. V .T . ,  C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j ž i z n i .
RB 1892 /10 , I I ,  S. 7 8 . )
11) V g l .  S.N. Južako v , P r a v i t e l i  i  v l a s t i t e l i  
sovrem ennoj E v ro p y . S b o rn ik  ž u rn ā lā  "Russkoe 
B o g a ts tv o " .  a .a .O . ,  S. 448.
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B ism a rck  h a t  das "V o lk  d e r P h ilo s o p h e n  und T ra u -  
mer" aus d ie s e n  e rn s te n  und h e i t e r e n  L u f tg e s p in -  
s te n  g e r is s e n  und es m i t  s e in e r  e is e rn e n  Hand i n
s e in  neues e is e rn e s  und b lu t ig e s  System gepreß t»
D ie  M enschhe it kann te  M ic h e l n i c h t  mehr w ie d e r ,
s e i t  e r  d u rch  den K a n z le r  zum Preußen d e fo r m ie r t
worden w a r. D iese  "V e rp reuß ung" des deu tschen
Menschen s e i t  den Jah re n  1866 b is  1871 f ü h r t e
dazu , daß das Land d e r  '1G e le h r te n  und d e r  D ic h te r 11
e in  H o r t  des M i l i t a r i s m u s  w urde , des " e n g s t i r n i -
gen N a t io n a l is m u s "  und d e r  A g g re s s io n s p lä n e  nach
1Ъa l l e n  R ic h tu n g e n  d e r W ind rose .
'1Nachdem D e u tsch la n d  F ra n k re ic h  ausgep reß t und 
a u s g e p lü n d e r t  h a t t e ,  machte es s ic h  s o f o r t  an d ie  
1A usn u tzung ' und 'A u s s ta t tu n g '  des Landes, an 
d ie  V e rs tä rk u n g  d e r  E n tw ic k lu n g  von I n d u s t r ie  
und H ande l, . . .  m i t  einem W o rt, es s tü r z te  s ic h  
i n  den m a t e r ie l le n  Prozeß des Lebens und k e h r te  
s e in e n  P h ilo s o p h e n  und D ic h te r n  den Rücken z u . " ^
I n  g le ich e m  Maße, w ie  s ic h  d ie  i n t e l l e k t u e l l e  
S c h ic h t  von " m a t e r ie l le n  F u n k t io n e n "  au fsaugen
12
12) V g l .  Reus, I z  G e rm a n ii.  RB 1 9 0 3 /7 , I I ,  S. 89.
13) V g l .  S .N . Južakov , P o l i t i k a .  RB 1 9 0 1 /9 , I I ,
S. 128.
14) V g l .  V .G . P o d a r s k i j ,  Naöa te k u š č a ja  ž iz f i .
RB 1 9 0 2 /1 , I I ,  S. 170.
(«D ie  1id e e l le n  B e s tre b u n g e n ' des v e re h r te n  
D eutschen aus d e r  b ü r g e r l ic h e n  I n t e l l i g e n c i j a  
. . .  b e s c h rä n k te n  s ic h  i n  d e r  l e t z t e n  Z e i t  aus - 
s c h l i e ß l i c h  a u f  den D ie n s t  f ü r  das m i l i t a r i s t i -  
sehe und i n d u s t r i e l l e  R e ic h ,  das d u rch  E is e n , 
B lu t  und den Schmutz f i e b e r h a f t e r  S p e k u la t io n  
g e f e s t i g t  w urde . D ie  A r b e i t e r k la s s e ,  a u f  w e l-  
che d e r  a l t e  Id e a l is m u s  D e u tsch la n d s  ü b e rg in g ,  
b e f in d e t  s ic h  noch i n  zu s c h w ie r ig e r  m a t e r ie l -  
1 e r  Lage, um s ic h  am l i t e r a n s c n e n  S cn a ffe n  
b e t e i l i g e n  zu kö n n e n •"  E benda .)
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l i e ß ,  v e ra rm te  d ie  L i t e r a t u r •  S ie  f i e l  d e r  P o l i -
1 5t i k  und d e r W i r t s c h a f t  zum O p fe r .  J
D a fü r  e r z i e l t e n  d ie  D eu tschen  b in n e n  r e c h t  k u rz e r  
Z e i t  im Zuge des w i r t s c h a f t l i c h e n  Aufschwungs 
e r s ta u n l ic h e  te c h n is c h - w is s e n s c h a f t l ic h e  E r fo lg e •
Im  G egensatz dazu verküm m erten  a l l e  ü b r ig e n  W issen- 
s c h a f t s b e r e ic h e ,  besonders  s ta g n ie r t e  d ie  P h i lo -  
•
s o p h ie ,  " d ie  immer so e tw as w ie  e in  P r i v i l e g  des 
*V o lk e s  d e r  Denker* w a r " • 1^
S in d  d ie  D eu tschen  so in z w is c h e n  auch n u r  noch
17dem Namen nach 1*das V o lk  d e r D ic h te r  und D e n ke r" ,
so s in d  s ie  doch e i f r i g  b e s t r e b t ,  ih r e n  R u f a ls  
s o lc h e  zu k u l t i v i e r e n •
Man s a g t ih n e n  e in e  ge radezu  *1fa n a t is c h e  E h r fu r c h t
1 8v o r  ih r e n  A b g ö t te rn "  nach• S ie  e r r i c h t e n  a u f
den G rä b e rn  d ie s e r  1* D ic h te r  und D enker" n ic h t
b lo ß  K re u ze , sondern  w u n d e rv o l le  D enkm ä le r,
19ganze Dome und Museen• ^
15) Ebenda, S. 1 6 9 f•
16) V g l•  A .K . I z  G e rm a n ii.
RB 1 8 9 5 /9 , I I ,  S. 129. -----
K o v ro v  lä ß t  an a n d e re r  S t e l l e  k e in e n  Z w e i fe l  
d a ra n , w ie  s e in e r  M einung nach D e u tsch la n d s  
B i la n z  aus s e in e r  2 5 - jä h r ig e n  G e sch ich te  a ls  
g e e in te s  R e ic h  aussehen w i r d ,  wenn e s , w ie  e r  
s c h r e ib t ,  "R e ch e n sch a ft a b le g e n  muß n ic h t  n u r 
ü b e r  d ie  E r fo lg e  des M i l i t a r i s m u s ,  sondern  auch 
ü b e r  d ie  E r fo lg e  des k u l t u r p o l i t i s c h e n  . . .  und 
g e is t ig e n  Leben des L a n d e s "•
V g l .  A . K . , I z  G e rm a n ii.  RB 1 8 9 5 /8 , I I ,  S. 1 2 6 f.
17) V g l .  a n . ,  N o vy ja  k n i g i .  RB 1 9 0 4 /3 , I I ,  S. 33• —  
(D ie s e r  A usd ruck  w ird  immer w ie d e r  gerne  v e r -  
w e n d e t . )
18) V g l .  a n . ,  N o vy ja  k n i g i .  RB 1 8 9 9 /4 , I I ,  S. 58•
19) V g l .  A .K . ,  I z  G e rm a n ii.  RB 1 8 9 5 /6 , I I ,  S. 125. 
(Auch 1* f e r t i g t  man von  S c h r i f t s t e l l e r n  noch 
b e i  de ren  L e b z e ite n  P o r t r ä t s  an und h ä n g t s ie  
i n  den N a t io n a lg a le r ie n  a u f " •  Ebenda•)
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Nach d e r P räm isse des RB, daß "d a s  k u l t u r e l l e  
N iveau  e in e r  G e s e l ls c h a f t  (am b e s te n )  an i h r e r  
B ez iehung  zu ih r e n  D ic h te r n  gemessen werden kann” f 
schne iden  d ie  F ranzosen b e sse r ab a ls  d ie  D e u t-  
sehen.
D ie  Franzosen le s e n  s t i l l  i h r e  g roß en  P r o s a is te n f
d ie  D eutschen ü b e r t r e ib e n  auch d a r in .  S ie  begnü-
gen s ic h  n ä m lic h  n ic h t  m i t  den ’1a l lg e m e in  a n e r -
ka nn ten  G ig a n te n  d e r deu tsenen  L i t e r a t u r " ,  son -
d e rn  b r in g e n  auch s o lc h e n  S c h r i f t s t e l l e r n  ü b e r -
t r ie b e n e  L ie b e  en tg egen , d ie  noen n i c h t  e inm a l
Ó1
,* ih re n  к  uhm ü b e r le b e n ” .
Zw ischen den Z e i le n  m e in t  inan d ie  Frage zu le s e n :
I s t  n ic h t  auch d ie s  e in  Symptom f ü r  den N ie d e r -
gang d e r deu tschen  K u l tu r ?  Denn e in s  s te h t  f ü r
das RB f e s t :  D ie  D eu tschen , ” das V o lk  d e r  P h i lo -
sophen", s in d  zum ,,V o lk  d e r P o l i t i k e r  und G eschä f-
22tem ach e r” geworden. D ie  Denker s in d  a ls o  zu 
P o l i t i k e r n ,  d ie  D ic h te r  zu G eschä ftem achern  h e ra b -  
gesunken.
D ie  P o l i t i k e r  werden n e id v o l l  b e w u n d e rt,  s ie  s in d
so le i s t u n g s f ä h ig ,  s ie  s t r o t z e n  von  g e i s t i g e r
E n e rg ie ,  s ie  s in d  so e r s t a u n l i c h  zäh , s ie  b e s i tz e n
e in e  so ungew öhn liche  n e r v l ic h e  W id e rs ta n d s fä h ig -
k e i t  -  d ie s e  ungeheuere "Masse von  V e rs ta n d s a rb e i t
2%
(m ozgova ja  r a b o ta ) "  w ir d  r e s p e k t v o l l  a n e rk a n n t.
20) V g l .  A .G . G o r n fe l 'd ,  Z a b y ty j  p i s a t e l 1.
RB 1895 /12 , I ,  S. 143.
21) Ebenda.
22) V g l .  Reus, S im p l ic is s im u s .  a .a .O . ,  S. bo
23) V g l .  A . K o v ro v , I z  G e rm a n ii.
RB 189 6 /8 , I I ,  S. 85.
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b l i t  le is e m  Bedauern und s p ü rb a re r  V e ra ch tu n g  s ie h t
das KB h in g e g e n  d ie  G eschä ftem acher an , d ie se
zah lenm äß ig  v i e l  g rö ß e re  Menge von H a lb g e b i ld e te n ,
w e lc h e , v o r  ih re m  B ie r k r u g  dösend, s ic h  e in b i ld e n ,
f r e i  zu s e in ,  w e i l  s ie  E r f o lg  haben, welche D arw in
a ls  dem V e rkün de r des " s t r u g g le  o f  l i f e "  h u ld ig e n
und B ism arck  a ls  G enie p re is e n ,  w e lche s t o l z  a u f
das g e e in te  R e ic h  und d ie  V /e l ts ta d t  B e r l i n  s in d  -
und s ic h  s e l b s t g e f ä l l i g  f ü r  den "e is e rn e n  Kern
24des V o lke s  und den H o r t  d e r M o ra l"  h a l t e n .
Demnach d e c k t s ic h  d ie  Meinung des KB ü b e r das 
" V o lk  d e r  D ic h te r  und D enker" m i t  dem b i t t e r e n  
U r t e i l ,  das e in  b e rü h m te r Z e itg e n o s s e ,  n ä m lic h  
F r ie d r i c h  N ie tz s c h e  i n  d e r "Götzen-Dämmerung״
(1 8 8 9 ) ü b e r se in e  L a n d s le u te  f ä l l t e  und das 
M ic h a j l o v s k i j  i n  s e in e r  S p a lte  " L i t e r a t u r a  i  
z iz f i "  z i t i e r t  h a t :
"D ie  D eu tschen  -  man h ie ß  s ie  e in s t  das V o lk  d e r
D enke r: denken s ie  h e u te  ü b e rh a u p t noch? D ie D e u t-
sehen la n g w e i le n  s ic h  j e t z t  am G e is te ,  d ie  D e u t-
sehen m iß tra u e n  j e t z t  dem G e is te ,  d ie  P o l i t i k  v e r -
s c h l i n g t  a l l e n  E r n s t  f ü r  w i r k l i c h  g e is t ig e  D inge -
1D e u ts c h la n d , D e u ts c h la n d  übe r a l l e s ' ,  ic h  fü r e n te
das war das Ende d e r  deu tschen  P h i lo s o p h ie . . .
*G ib t  es deu tsche  P h ilo so p h e n ?  g i b t  es deu tsche
D ic h te r?  g ib t  es g u te  deu tsche  B ü c h e r? 1 -  f r a g t
man m ich  im A u s la n d . I c h  e r r ö t e ;  abe r m i t  de r
T a p f e r k e i t ,  d ie  m ir  auch i n  v e r z w e i f e l t e n  F ä l le n
25zu e ig e n  i s t ,  a n tw o r te  i c h :  *Ja , B is m a r c k !1"
24) V g l .  N .K . M i c h a j l o v s k i j , O t r y v k i  о r e l i g i i .
KB 1901 /9 , I ,  ä . 166.
25) V g l .  N .K . i u i c h a j l o v s k i j , l i t e r a t u r a  i  ž iz f i .  
кВ 1894 /12 , I I ,  o• 84.
M ic h a j lo v s k i j  h a t  das Z i t a t  so g e tre u  in s  
R uss ische  ü b e r t ra g e n ,  daß d ie  R ückübe rse tzung  
in s  Deutsche p r a k t is c h  genau m i t  dem N ie tz s c h e  
T e x t ü b e re in s t im m t;  d ie s e r  i s t  oben a n g e fü h r t .
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D ie i n  den E xkursen  ü b e r  d ie  de u tsch e  L i t e r a t u r  
a n g e fü h r te n  Werke wurden i n  d ie s e s  L i t e r a t u r v e r -  
s e ic h n is  n i c h t  aufgenommen, da s ie  e in d e u t ig  id e n -  
t i f i r i e r b a r  und l e i c h t  z u g ä n g l ic h  s in d .
Q u e lle n
D ie  rö m isch e n  Z i f f e r n  i n  den Angaben b e z ie h e n  s ic h  
a u f  d ie  A b te i lu n g e n  d e r  Nummern ( s .  S. 3 ) •
A le k s e e v  L . ,  Pocemu v s k ip e l  b u l on i״  počemu tepe i*
v v
t o l ' ко  my obrascaem na ê to  svoe v n im a n ie .  RB
1880 /  12 , I I ,  S. 53 -  75 .
A n n e n s k i j  N .F . ,  C h ro n ika  v n u t re n n e ļ  z i z n i .  RB 1 8 9 6 /2 , 
I I ,  S . 197 221 ־  .
a i , C h ro n ika  v n u t re n n e j  ž i z n i .  RB 1893 / 8 ,  I I ,
S . 126 1 4 2 ־  .
, C h ro n ika  v n u t re n n e j  ž i z n i .  RB 1893 /  Ю , I I ,
S . 91 1 0 7 ־  .
, C h ro n ika  v n u t re n n e j  z i z n i .  RB 1893 /  11 , I I ,  
ü .  107 123 ־  .
, C h ro n ika  v n u t re n n e j  ž i z n i .  RB 1894 /  2 ,  I I ,
S. 125 -  147 .
, C h ro n ika  v n u t re n n e j  ž i z n i .  RB 1894 /  4 ,  I I ,
S. 101 -  128 .
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a n . ,  C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j  ž i z n i .  RB 1890 /  4 ,  S. 14-9
-  152 .
, C h ro n ik a  z a g ra n ič n o j  ž i z n i .  RB 1 8 9 0 /8 , S. 158
-  173•
-  , N o vy ja  k n i e i .  RB 1893 / 8 ,  I I ,  S. 5 5 - 7 3 •
-  , N o v y ja  k n i g i .  RB 1894 /  8 ,  I I ,  S . 72 -  92 .
, N o vy ja  k n i g i .  RB 1895 /  11 , I I ,  S. 60 -  83•
-  , N o vy ja  k n i g i .  RB 1898 / 5 ,  I I ,  S . 32 -  60 .
-  , N ovy ja  k n i g i .  RB 1899 /  I I ,  S. 55 -  8 5 .
-  , N o vy ja  k n i g i .  RB 1899 / 8  ( 1 1 ) ,  I I ,  S. 8 - 4 4 .
-  , N o v y ja  k n i g i .  RB 1 9 0 1 / 7 ,  I I ,  S. 31 -  57•
-  , N o v y ja  k n i g i .  RB 1902 / 1 1 ,  I I ,  S . 44 -  74 .
-  , N o v y ja  k n i g i .  RB 1903 /  5 , I I ,  S. 69 -  97•
-  , N o vy ja  k n i g i .  RB 1903 / 9 ,  I I ,  S . 32 -  59•
-  , N o v y ja  k n i g i .  RB 1904 /  3 , I I ,  S. 16 -  4 5 .
-  , N o vy ja  k n i g i .  RB 1 9 0 4  /  9 ,  I I ,  S .  85 1 1 4 ־  .
, R usska ja  z iz ń .  RB 1880 /  1 , I I ,  S. 78 -  92 .
B . G .,  s .  P le ch a n o v .
В . V . ,  s .  B e r v i j - ï l e r o v s k i j .
00046891
-  177  -
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Berenštam M ic h a i l ,  J u r i d i č e s k i j a  k o n s u l * t a c i i  v  
R o s s i i  i  ra b o c ie  s e k r e t a r i a t y  v  G e rm a n ii.
RB 1903 /  3 , I I ,  S. 1 -  33.
B e r v i j - F l e r o v s k i j  Ve V . ,  (A b k . :  V . В . ) ,  P o ē z i ja  i  
f i l o s o f i l a  a g ro n o m ii .  RB 1880 / 5 ,  I»  S. 51 
-  101 .
B־ s k i j  (F s e u d . ) ,  N ečto  o d ia le k t ic e s k o m  m etode.
RB 1895 /  4 ,  I I ,  S . 44 -  72 .
Cernov V . M .,  Po povodu n o v o j k n ig i  ob ékonomiõesKom 
m a te r ia l iz m e . RB 1899 /  9 (1 2 )1  I»  S• 1^9 183 ־  •
, S u b - e k t iv n y j  metod v  s o c i o l o g i i  i  ego f i l o s o f s k i j a  
p r e d p o s y lk i . RB 1901 / 7 ,  I»  S . 231 256 ־  ;
RB 1901 /  8 ,  I ,  S . 219 -  261;
RB 1901 / 1 0 ,  I ,  S. 107 1 5 6 ־  ;
RB 1901 / 1 1 ,  I ,  S. 115 -  162 ;
RB 1901 / 1 2 ,  I ,  S. 123 1 7 5 ־  .
Cernov V. M .,  T ip y  p s ic h o lo g ič e s k a p o  i  s o c io lo g ič e s k a g o  
monizma. RB 1899 /  1 , I ,  S. 33 -  69•
Č e rn y j M ., Z ako n o p ro ê k t Gejnae i  пётеское  o b š č e s tv o .
RB 1900 /  4 ,  I I ,  S .  73 8 0 ־  .
D a n ie l *son N . F . ,  s .  N i k o l a j ־ on .
F . K . ,  Cto d ë la e t s ja  za g r a n ic e j .  RB 1888 /  10 ,
S. 153 1 5 8 ־  .
, Čto d è lu e t ^ ja  za f r a n i c e j .  Кз 1863 /  12 , S.
.2 0 189 ־ 0
-  , Čto d ë la e t s ja  za g r a n ic e j .  RB 1889 /  3* S. 212
-  225 .
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F i l i p p o v  Me No, Cto d ë la e t s ja  za g r a n ic e j .  RB 
1888 / 1 1 ,  S. 177 -  198 .
C י to d ë la e t s ja  za g r a n ic e j •  RB 1888 /  12 , S.
123 .1 3 4 ־ 
Čto d י ë la e t s ja  za g r a n ic e j .  RB 1889 /  5 -6 ,
S. 341 -  3 5 2 •
, bud*by  r u s s k o j  f i l o s o f i i .  RB 1894 / 1 , 1 ,
S. 86 1 1 5 ־  -
G a r in  N . G», D ë ts tv o  Тешу. RB 1892 /  1 , I ,  S. 1 6 ; ־  .
G e rc e n š te jn  М ., C e n t r a l1nye so ju z y  i  k r e d i tn y e
b a n k i d l j a  m e lk ic h  k r e d i tn y c h  u č r e ž d e n i j  v  
G e rm a n ii .  RB I 898 / 1 1 ,  I I ,  S. 97 ־  H O .
G o m o l ic k i j  V . ,  Nëmeckie S a r lc . ta n y .  (P iśmo i z  
B e r l i n a ) .  RB 1900 /  6 , I I ,  S• 129 1 4 1 ־  .
G o r n f e l 'd  A« G •, Z a b y ty j  p i s a t e l 1. RB 1895 /  12,
I ,  So 14-3 -  180 .
G r. В о г . -о ѵ  (P s e u d .) ,  I z  G e rm a n ii.  RB 1898 /  5 , I I »
S. 1 0 4  -  1 2 4 .
-  , I z  G e rm a n ii.  RB 1898 /  6 , I I ,  So 137 -  166 .
I o l l o s  G• В . э Nëmeckie r e m e s le n n ik i . К c h a r a k t e r i -  
s t i k ë  t r u d a  v  ge rm ansko j p ro m y â le n n o s t i .  RB 
1895 /  6 I י ,  S. 79 .122 ־ 
O י č e rk i  z a k o n o d a te l1s tv a  о t ru d ë  v  G e rm a n ii.
I .  B o fba  za fa b r ič n y e  zakony. RB 1898 /  3,
1 - S. 84 ז  122 .
I I •  Reforma 1891 К• i  nynëènee s o s to ja n ié
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fa b r ič n a g o  z a k o n o d a te l , s t v a .  RB 1898 /  4 ,  I ,
S. 162 194 ־  .
( I I I . )  O konČ anie . RB 1898 /  1 2 , I ,  b .  176 -  201.
J a r o c k i j  V• G .,  Obezpečenie narodnago p ro d o v o l ' s t v i j t  
v  s v ja z i  s c h lë b n o ju  p ro m yS le n n o s tf ju . RB 
1892 /  31 I ,  S. 126 -  157 .
Južakov S. N . ,  D nevn ik  ž u r n ā l i s t ā .  RB 1896 /  6 , I I ,  
S. 19 -  4 2 .
, D nevn ik  ž u r n ā l i s t ā .  RB 1897 /  5* I I ,  S . 122 -  147
, D nevn ik  ž u r n ā l i s t ā .  RB 1897 /  8 ,  I I ,  S. 106 -  131
, M in is te r s t v o  z e m le d ē l i ja .  RB 1893 /  10 , I I ,
S. 29 4 0 ־  .
, P a m ja t i  S . N. K r iv e n k o .  RB I 906 /  71 I I »  S.
181 -  182.
־  , P o l i t i k a .  RB 1898 /  8 ,  I I ,  S.235  - ״ 214 
־  , P o l i t i k a .  RB 1898 /  9 , I I ,  S. 161 .185 ־ 
־  , P o l i t i k a .  RB 1898 /  10 , I I ,  S. 147 166 ־  .
-  , P o l i t i k a .  RB 1899 /  1 , I I ,  S . 100 -  118 .
-  , P o l i t i k a .  RB 1899 /  5 ( 8 ) ,  I I ,  S . 160 -  177•
־  , P o l i t i k a .  RB 1899 /  6 (9 ) I ,־ I ,  S. 128 .150 ־ 
־  , P o l i t i k a .  RB 1900 /  1 ,  I I ,  S. 195 211 ־  .
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Južakov S. N . ,  P o l i t i k a •  RB I 9OO /  3 , I I ,  S. 94 1 1 2 ־  .
00046Ѳ91
181 ־   -
— 9 P o l i t i k a . RB I 9 OO / 1 2 , I I , S . 1 9 9 -  2 1 6 .
- Э P o l i t i k a . RB 1 9 0 1 / 2 , I I , s. 1 2 4 -  1 4 7 .
- » P o l i t i k a . RB 1 9 0 1 / I I , s. 1 5 6 -  1 7 1 .
- » P o l i t i k a . RB 1 9 0 1 / 5 , I I , s. 1 4 0 .1 5 ־ 7
- » P o l i t i k a . RB 1 9 0 1 / 9 , I I , s. 1 2 0 -  1 3 3 .
— י P o l i t i k a • RB 1 9 0 2 / 1 , I I , s. 1 7 8 -  1 9 1 .
- t P o l i t i k a • RB 1 9 0 2 / 2 , I I , s. 1 2 1 -  1 3 4 .
— f P o l i t i k a • RB 1 9 0 2 / 9 , I I , s. 98 -  1 1 4 .
— t P o l i t i k a • RB 1 9 0 2 / 1 0 , I I , s. 1 5 0 -  1 6 4 .
- 1 P o l i t i k a . RB 1 9 0 2 / 1 2 , I I , s. 1 2 8 -  1 4 5 .
- 9 P o l i t i k a . RB 1 9 0 3 / 2 , I I , s. 86 -  1 0 1 .
- * P o l i t i k a . RB І 9 ОЗ / 6, I I , s. 9 2 -  1 0 6 .
- f P o l i t i k a . RB І 9 0 З / 1 1 . I I , s. 1 5 4 -  1 4 5 .
« P o l i t i k a • RB 1 9 0 З / 1 2 , I I , s. 1 2 1 -  1 3 6 .
*
, P r a v i t e l i  i  v l a s t i t e l i  sovrem enno j Е ѵгору . 
S b o rn ik  ž u rn ā lā  "Russkoe B o g a ts tv o "  1899»
S. ־ 450 405  •
, 1894 god . ( I z  sovrem enno j c h r o n i k i ) •  RB 1895 /
1 , I I ,  S. 186 -  213.
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Južakov S. N . ,  V oprosy  ēkonom ičeskago r a z v i t i j a  
R o s s i i .  RB 1893 / 1 1 ,  I ,  S. 202 -  227;
RB 1893 /  12 , I ,  S» 210 -  224 .
K . ,  Čto d ë la e t s ja  га  g r a n ic e j .  RB 1888 /  3 , S.
179 -  186 .
K . A . ,  I z  B e r l i n a .  RB 189^ /  Ю ,  I I ,  S. 131 -  142.
- » I z G e rm a n ii• RB 1895 / 1, I I , S. 77 - .9 ־ 3
— , I z G e rm a n ii• RB 1895 / 2, I I , s. 1 1 7 -  13 6 .
- I י z G e rm a n ii . RB 1895 / 5 , I I , s. 103 - 1 2 3 .
- » Iz G e rm a n ii. RB 1895 / 6, I I , s. 104 -  1 2 5 .
־ IZ ו G e rm a n ii. RB 1895 / 8, I I , s. 109 -  1 2 9 .
- I י z G e rm a n ii. RB 1895 / 9 , I I , s. 1 1 9 -  1 3 4 .
IZ ו G e rm a n ii. RB 1895 / 10, I I , s. 17 2 -  188.
K o v a le v s k i j  E v g ra f ,  V v e l ik o m  g e rc o g s tv ē  L ju kse m b u rr-  
skom. RB 1892  /  1 ,  I ,  S. 67 -  97•
K ovrov  A», Bof־ba p a r t i j  i z  -  za c h lë b n y c h  p o š l in  v 
G e rm a n ii.  RB I 9OI /  1 1 , I I ,  S. 75 -  112.
-  , I z  G e rm a n ii.  RB 1895 /  11 , I I ,  S. 124 -  1?9.
-  , I z  G e rm a n ii.  RB I 896 /  1 , I I ,  S9 ІЗО -  I 49 .
-  , I z  G e rm a n ii.  RB 1896 /  2 , I I ,  S. 86 -  106.
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K ovrov A . ,  I z  G e rm a n ii. RB 1896 / 3 . I I , s. 106
— , I z G e rm a n ii . RB 1896 / 5 , I I . s. 58 - 75
- , I z G e rm a n ii . RB 1896 / 6, I I , s. 142 - 158
- , I z G e rm a n ii. RB 1896 / 8, I I , s. 73 - 86
- , I z G e rm a n ii. RB 1896 /  10 , I I , s. 84 — 98
- , I z G e rm a n ii . RB 1896 /  11 , I I . s. 1 1 7 - 135
- , I z G e rm a n ii. RB 1896 /  12 , I I . s. 75 - 93
- , I z G e rm a n ii . RB 1897 / 2 , I I , s. 86 - 101
- , I z G e rm a n ii. RB 1897 / 3, I I . Ö. 133 - 142
- , I z G e rm a n ii . RB 1897 / 6, I I , s. 83 - 96
, I z G e rm a n ii. RB 1897 / 7 , I I , s. 96 107
K r iv e n k o  S. N • , Po povodu k u l ' t u r n y c h  o d in o č e k .  
RB 1893 /  12 , I I ,  S. 160 192 ־  .
K u d r in  N . ,  s .  Rusanov.
L .  E . ,  Sovrem ennyj a n t is e m it iz m  vo F r a n c i i .  RB 
1899 /  8 ( 1 1 ) ,  I I ,  S . 1 -  8 .
Ł o z iń s k i j  E v g . ,  D é t s k i j  t r u d  i  n a ro d n a ja  ë k o la  v  
G e rm a n ii.  RB 1902 /  1 2 , I I ,  S . 37 -  58.
Luchmanova N• A . ,  D va d ca t1 l e t  nazad . RB 1893 /
1 0 , I ,  S. 145 1 7 0 ־  .
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Lune M .,  R a b o č i j  v e p ro s  i  f a b r ič n o e  z a k o n o d a te lי -  
s tv o  v  R o s s i i .  RB 1904  /  4 ,  I ,  S . 146 -  173•
L u n k e v ič  V . V . ,  R u d o l ' f  V i r c h o v .  1821 -  190 2 . RB
19 0 2 /  1 0 , I I ,  S. 54 9 9 ־  •
M ic h a j l o v s k i j  N . K . ,  L i t e r a t u r a  i  i i z ń .  RB 1893 / ,־** 
I I ,  So 120 -  1 3 6 .
, L i t e r a t u r a  i  ž iz f t .  RB 1893 /  Ю ,  I I ,  S. 108 -  141 . 
, L i t e r a t u r a  i  ž i z f i .  RB 1894 /  1 ,  I I ,  S. 88 123 ־  . 
, L i t e r a t u r a  i  ž iz f t .  RB I 894 /  2 ,  I I ,  Б . 148 168 ־  . 
, L i t e r a t u r a  i  i i z ń .  RB 1894 /  8 ,  I I ,  S. 151 1 7 2 ־  . 
, L i t e r a t u r a  i  ž i z f i .  RB 1894 /  1 1 ,  I I ,  S. 111 ־  I 3I .  
, L i t e r a t u r a  i  ž i z f i .  RB 189**- /  1 2 ,  I I ,  S. 84 -  110 . 
, L i t e r a t u r a  i  ž i z f i .  RB 1895 /  1 ,  I I ,  S. 124 -  154 . 
, L i t e r a t u r a  i  ž i z f i .  RB 1898 /  2 ,  I I ,  S . 132 -  162 . 
, L i t e r a t u r a  i  ž i z f i .  RB 19 OO /  2 ,  I I ,  S. 139 -  167 .
-  , L i t e r a t u r a  i  ž i z f i .  RB 1903  /  4 ,  I I ,  S. 73 -  Ю З .
, O t r y v k i  o t  r e l i g i i .  RB 190 I  /  9 ,  I ,  S . 157 -  180 . 
N. N . ,  Č to d ë la e t s ja  za g r a n i c e j .  RB 1889 /  1 » S.
.2 0 201 ־ 6
, Č to d ë la e t s ja  za g r a n i c e j .  RB 1889 /  2 , S . 197 -  
211.
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N i k o ł a j  -  on (P seud , vo n  D a n ie l 's o n  N• F . ) ,  Apó- 
l o g i j a  v l a s t i  deneg , к а к  p r iz n a k  v re m e n i.
RB 1895 /  1 ,  I I ,  S . 155 -  1 8 7 ;
RB 1895 /  2 , I I ,  S . 1 -  3 * .
-  , Č to Se z n a č i t  ēkon om ičeska j a  n ë o b c h o d im o s t '?
RB 1895 /  3 , I I ,  S . 4 4  -  5 8 .
־  , N ē č to  ob u s lo v i j a c h  našego c h o z ja js tv e n n o g o  
r a z v i t i j a .  RB 1894 /  4 ,  I I ,  S. 1 -  34 ;
RB 1894 /  6 ,  I I ,  S . 86 -  1 3 0 .
-  , T e o r i j a  t r u d o v o j  s t o im o s t i  i  n ë k o to ry e  i z  e ja
k r i t i k o v .  RB 1902  /  2 ,  I ,  S . 31 6 9 ־  .
O r a n s k i j ,  s .  Z l a t o v r a t s k i j .
P o d a r s k i j  V . G •, Naša te k u š č a ja  ž iz fe .  RB 1902 /  1 ,
I I ,  S. 142 -  1 7 7 .
־ ז  Naša te k u š č a ja  ž iz f t .  RB 1902 /  4 ,  I I ,  S ־־ 92 .
1 2 4 .
P le c h a n o v  G. V . (P seud . G. B« ) ,  O b šč in a  i  e ja  v ē r o -  
ja tn o e  buduščee . RB 1880 / 1 ,  I I ,  S . 35 -  55 ;
RB 1880 /  2 , I I ,  S . 17 -  36 .
R a tn e r  M. B . ,  A g ra r n y j  v o p ro s  v  e v r o p e js k o j  l i t e r a t u r ^ . 
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ARBEITEN UND TEXTE ZUR SLAVISTIK 
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